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3Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tauluja kuolemansyistä vuo­
delta 1980.
Vuoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maail­
man Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään 
tauti- ja kuolemansyyluokitukseen perustuvaa lääkintö­
hallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.
Tässä vuoden 1980 kuolemansyyjulkaisussa esitetään 
tietoja taulussa 5 kuolemansyyn toteamisperusteesta 
kuolemansyyn mukaan lääneittäin ja siten taulu 5 korvaa 
aiemmat taulut 5 ja 6. Tauluun 6 sisältyy tietoja kuolleena 
syntyneistä kuolemansyyn ja syntymäpainon mukaan, 
kun edellisenä vuonna se oli laadittu kuolemansyyn ja 
äidin iän mukaan. 0-vuotiaana kuolleista taulussa 4 esi­
tetään 3-num. kuolemansyyluokituksen sijasta A-luoki- 
tuksen mukaisia tietoja.
Kuolemansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen 
on suorittanut lääket. tri A ntti Ahonen, Tilaston ja 
vuosijulkaisun valmistusta on johtanut yliaktuaari 
Hilkka Ahonen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1983
Förord
Föreliggande Publikation innehâller tabeller över 
dödsorsaker âr 1980.
Fr.o.m. ingângen av âr 1969 har Finland fôljt en 
klassifikation, som baserar sig pâ Världshälsoorgani- 
sationens (WHO) âr 1967 godkända klassifikation av 
sjukdomar och dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen 
har godkänts för användning i Finland.
I denna Publikation av dödsorsaker för 1980 prés­
enteras uppgifter om gründen för fastställandet av 
dödsorsaken enligt dödsorsak länsvis varvid tabell 5 
ersätter de tidigare tabellerna 5 och 6. Tabell 6 inne­
hâller uppgifter om dödfödda efter dödsorsak och 
födelsevikt, medan samma tabell föregäende âr var 
uppgjort enligt ödsorsak och modems âlder. I tabell 4 
-har under första levnadsäret döda tabulerais enligt A- 
listan i stället för enligt 3-siffrig dödsorsaksklassifisering.
Den medicinska granskningen av materialet har ut- 
förts av med. dr. A n tti Ahonen. Statistiken har samman- 
ställts under ledning av överaktuarie Hilkka Ahonen 
som har ocksä redigerat Publikationen.
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SUMMARY
The statistics on causes o f  death comprise all 
deceased persons registered as resident in the population 
registers at the time o f  death whether the death occured 
in Finland or abroad.
The statistics are compiled from medical death 
certificates submitted by the provincial health officers.
Since 1975 the data on vital events are received from  
the Population Register Centre on magnetic tapes which 
are used as basis o f  vital statistics. For the purposes o f  
cause o f  death statistics these data are used to check the 
arrival o f  and information on death certificates but the 
certificates also have influence on the basic material o f
the statistics. Due to this, there, is slight differences 
between the data on deaths in vital statistics and cause 
o f  death statistics.
The death certificates are in accordance with the 
form recommended by WHO.
From 1969, causes o f death in Finland are coded 
according to the 1965 Revision o f  the International 
Statistical Classification o f  Diseases, Injuries and Causes 
o f  Death (ICD 8th Revision). The selection and modi­
fication rules concerning the underlying cause o f  death 
given by WHO are used.
6JOHDANTO
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolin- 
hetkellä kuuluivat Suomen maassa asuvaan väestöön.
Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahden­
laisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja 
kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta 
vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolin- 
selvitys (liitteet 3—5).
Kuolintodistusten kuolemansyyn esittämistapa perus­
tuu kansainväliseen suositukseen.
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapa­
uksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinsel- 
vityksen. Lääkäri lähettää kuolintodistuksen siihen 
väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestö- 
rekisterinpitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt 
henkilötiedot ja lähettää sen kuolintodistuksen kappa­
leen, johon kuolemansyy on merkitty lääninhallitukseen 
tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitoviras- 
toon. Näissä virkalääkäri tarkistaa kuolintodistuksen ja 
lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.
Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on saanut 
väestönmuutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väes- 
tönkeskusrekisterin kautta ja laatinut väestönmuutos- 
tilastot tämän aineiston pohjalta. Väestörekisterinpitäjä 
ilmoittaa väestönkeskusrekisteriin tiedot kuolleista ns. 
kuolinilmoituksella, jossa ei ole tietoa kuolemansyystä. 
Koska kuolemansyytilaston perusaineistona ovat ensi­
sijaisesti kuolintodistuksesta saatavat tiedot, ei väestön- 
muutostilastojen kuolinilmoituksiin pohjautuva ja kuole­
mansyytilastojen kuolintodistuksiin pohjautuva kuollei­
den lukumäärä ole ollut vuodesta 1975 lähtien täysin 
sama. Nettoerotus on kuitenkin pienentynyt vuosi vuo­
delta niin, että vuonna 1980 kuolemansyytilaston kuol­
leiden lukumäärä oli 115 henkeä suurempi kuin väestön- 
muutostilaston.
Kuolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969 
alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolemansyyluoki- 
tustaO  nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolemansyyt 
luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman 
ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa 
ilmoitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten 
Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen perus- 
kuolemansyy.
Peruskuolemansyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaus­
tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät 
olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Lisäksi tähän julkaisuun on sisällytetty tietoja kuol­
leena syntyneistä kuolemansyyn ja syntymäpainon mu­
kaan.
Kuolleena syntyneisiin on luettu 28 raskausviikon 
jälkeisissä synnytyksissä kuolleena syntyneet riippumat­
ta syntymäpainosta. Tilasto perustuu kuolleena synty­
neestä annettavaan todistukseen.
1) Manual o f  the International Statistical Classification
o f  Diseases, Injuries and Causes o f  Death, Geneva
1967 (ICD 8 th Revision)
INLEDNING
I denna Statistik ingär de personer, som under kalen- 
deräret avlidit i Finland eller i utlandet, och som vid 
dödstidpunkten hörde tili den i Finland bosatta befolk- 
ningen.
Statistiken är uppgjord pä basen av dödsattester, av 
vilka det finns tvä slag: dödsattest för 28 dygn gammal 
eller äldre avliden och dödsattest för mindre än 28 
dygn gammal avliden. Ytterligare används en dödsredo- 
görelse som är utfärdad av polisen (bilagorna 3—5).
Sättet att framlägga dödsorsaken pä dödsattesten 
grundar sig pä en internationell rekommendation.
Dödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan 
polismyndighet utrskriva dödsredogörelsen. Läkaren 
sänder dödsattesten tili det befolkningsregister där den 
avlidna var införd. Befolkningsregisterföraren granskar 
personuppgifterna, och sänder det exemplar av dödsat­
testen där dödsorsaken finns antecknad tili länsstyrelsen 
eller hälsovärdsbyrän i Helsingfors, Abo eller Tammer- 
fors. Tjänsteläkaren kontrollerar dödsattesten och sän­
der den vidare tili Statistikcentralen.
Frän och med är 1975 har Statistikcentralen fätt 
uppgifterna om befolkningsförändringar frän Befolk- 
ningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och 
pä basen av dessa uppgifter har Statistiken över befolk- 
ningsförändringarna gjorts upp. Befolkningsregisterföra­
ren ger tili det centrala befolkningsregistret uppgifter om 
de avlidna med en dödsänmälan. I denna anmälan finns 
inte uppgift om dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken baserar 
sig i huvudsak pä uppgifter frän dödsattesten, och därför 
har antalet döda i Statistiken över befolkningsändringar- 
na, som baserar sig pä dödsanmälningar, och antalet 
döda i dödsorsaksstatiken, som baserar sig pä dödsattes­
ter, inte varit detsamma fr.o.m. är 1975. Nettoskillnaden 
har dock är för är blivit mindre, är 1980 var antalet döda 
i dödsorsaksstatistiken 115 personer större än i Statisti­
ken över befolkningsförändringar.
Vid kodningen av dödsattester har man fr.o.m. början 
av är 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) 
är 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och 
dödsorsakerO pä 4-siffernivä. Skador genom yttre väld 
klassificeras bäde enligt skadans natur (N-serien) och 
skadans yttre orsak (E-serien). För uppgöraridet av Statis­
tiken utväljs enligt Världshälsoorganisationens intruktio- 
ner grunddödsorsak ur de sjukdomar som uppgivits pä 
dödsattesten.
Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som 
förorsakat den Serie av sjukdomstillständ, som omedel- 
bart lett tili döden eller de tili olycksfallet eller väldet 
anslutna förhällandena, vilka förorsakade den skada som 
ledde tili döden.
Därtill innehäller denna Publikation uppgifter om 
dödfödda enligt dödsorsak och födelsevikt.
Till dödfödda räknas alla de som förts efter 28 :e 
graviditetsveckan, oberoende av födelsevikten.
7Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilasto­
keskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuo­
lemansyyn, kunnan, perusteen ym. mukaan.
Tämän julkaisun A, B ja C-tauluissa (s. 8—13) esite­
tään tietoja kuolleisuuden kehityksestä. Tässä julkaisussa 
esitetään tietoja kuolemansyittäin vuodesta 1961 läh­
tien. Vuosien 1961—1968 tiedot on taulussa A saatettu 
pääryhmien 6 ja 7 kohdalla vastaamaan vuodesta 1969 
lähtien käytettyä kansainvälisen luokituksen 8 laitosta, 
mutta muita tarkistuksia ei ole tehty. Vastaavasti näin 
on menetelty mahdollisuuksien mukaan taulun B ryh­
mityksissä, joista on myös julkaistu vamman ulkoisen 
syyn mukainen avain kansainvälisen luokituksen 7 :stä 
laitoksesta 8:een laitokseen.
Tietoja imeväiskuolleisuudesta (C 1 ja C 2) vuodesta 
1961 ja perinataalikuolleisuudesta (C 3) vuodesta 1971 
lähtien on sisällytetty tähän julkaisuun. Koska kansain­
välisen tautiluokituksen perinataalisten sairauksien ja 
kuolleisuuden syiden alaryhmittely poikkeaa luokituk­
sen 7. ja 8. laitoksen välillä, ei ole voitu esittää tietoja 
näihin syihin kuolleisuudesta 1960—ja 1970—luvuilta.
Utöver uppgifterna i denna Publikation finns det vid 
Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om avlidna 
efter dödsorsak, kommun, diagnos osv.
Tabellerna A, B och C (s. 8—13) innehäller uppgifter 
om dödlighetsutvecklingen. Denna Publikation inne­
häller uppgifter enligt dödsorsak fr.o.m. är 1961. I 
tabell A har uppgifterna för ären 1960—1968 uppräknats 
vid huvudgrupperna 6 och 7 att motsvara den inter- 
nationella rekommendationens 8:e upplaga, som använts 
sedan är 1969. Andra korrigeringar har inte gjorts. Dä 
det varit möjligt har detta även tilllämpats i tabell B. Av 
använda grupper har även publicerats en nyckel enligt 
skadans yttre orsak mellan den 7:e och 8:e upplagan av 
den internationella klassifikationen.
Uppgifter om spädbarnsdödlighet fr.om. 1961 och 
om perinataldödlighet fr.o.m 1971 ingär i denna Publi­
kation. Pä grund av att undergrupperingen av perinatala 
sjukdomar och dödsorsaker är olika i 7:e och 8:e upp­
lagan av den internationella klassificeringen av sjuk­
domar har inte uppgifter om dödlighet pä grund av 
dessa orsaker kunnat ges för 1960— och 1970—talet.
8A. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1961-1980 
Döda efter dödsorsaker och kön 1961-1980 
Deaths by cause and sex 1961-1980
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8)




Vuosi - Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1980
Kuo lle ita  yhteensä - Oöda in a lle s  - Total M 110 410 118 177 120 158 120 071 23 827
N 102 090 104 259 101 592 101 258 20 686
M 212 500 222 436 221 750 221 329 44 513
I Tartunta- ja lo is ta u d it  - Infektionssjuk- 3 314 1 940 1 474 1 198 217
domar och parasitära sjukdomar - N 1 636 1 108 1 038 1 082 222
Morbi in fe c t io s i et p a ra s ita r ii MS 4 950 3 048 2 512 2 280 439
I I  Kasvaimet - M 19 894 21 518 22 796 24 429 4 977
Tumörer - N 16 434 17 228 18 333 20 022 4 100
Neoplasmata MS 36 328 38 746 41 129 44 451 9 077
I I I  Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 1 142 1 339 1 331 1 332 272
sekä ravitsenushä iriö t - Endokrina syste- N 2 522 2 824 2 831 2 449 491
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och MS 3 664 4 163 4 162 3 781 763
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- ,
t i s  endocrini, n u tr it io n is  et metabolismi
IV Vertamuodostavien e linten ja veren taudit - M 250 232 136 125 18
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 394 331 251 177 26
- Morbi systematis haematopoetici et MS 644 563 387 302 44
sanguinis
V Mielenterveyden h ä ir iö t  - M 344 465 611 715 167
Mentala rubbningar - N 677 581 741 789 176
Morbi mentis MS 1 021 1 046 1 352 1 504 343
VI Hermoston ja aistim ien taudit - Nervsyste- M 956 1 096 1 136 1 221 250
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 899 1 100 1 190 1 203 243
systematis nervosi et organorum sensuum MS 1 855 2 196 2 326 2 424 493
V I I  Verenkiertoelinten sairaudet - M 52 922 59 804 60 479 60 995 11 809
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 56 331 59 534 57 239 56 784 11 430
Morbi organorum c ircu la t io n is MS 109 253 119 338 117 718 117 779 23 239
V i l i  Hengityselinten taudit - M 7 019 8 475 9 614 9 662 2 123
Andningsorganens sjukdomar - N 5 948 6 351 7 129 7 076 1 631
Morbi organorum re sp ira t ion is MS 12 967 14 826 16 743 16 738 3 754
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 3 055 3 049 2 917 2 863 625
Matsmältnlngsorganens sjukdomar - N 3 440 3 328 2 977 2 628 541
Morbi organorum d ige stion is MS 6 495 6 377 5 894 5 491 1 166
X V ir t sa -  ja sukuelinten taudit - M 3 152 2 418 1 565 1 176 211
Uro-genitalorganens sjukdomar - N 3 535 3 132 2 076 1 749 364
Morbi organorum uro-genitalium MS 6 687 5 550 3 641 2 925 575
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisä tau d it  - Komplikationer vid grav id itet, N 182 79 28 18 i
fö rlossn ing  och i puerperiet - Compli- MS 182 79 28 18 1
cationes gravidarum, parturientium et
puerperarum
X II Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M 44 33 31 32 4
Hudens och underhudens sjukdomar - N 76 74 46 55 12
Morbi cutis  et subcutis MS 120 107 77 87 16
X I I I  Tuki- ja liikun tae lin ten  sairaudet - M 199 261 266 308 67
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 484 585 662 890 200
och bindväven - Morbi systematis musculi- MS 683 846 928 1 198 267
sce le ta lis  et telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 1 132 830 805 783 164
Medfödda m issb ildn ingar - N 958 813 740 728 150
Maleformationes congenitae MS 2 090 1 643 1 545 1 511 314
XV PerinataaliSten sa irauksien  ja k u o lle i- M 2 851 1 894 1 130 682 104
suuden sy itä  - V issa  orsaker t i l i  perinatal N 1 934 1 316 713 480 69
sjuk lighet och dödlighet - Causae quaedam MS 4 785 3 210 1 843 1 162 173
morborum neonatorum et mortis pe rinata lis
XVI O ire ita  ja epä täyde llise sti määriteltyjä M 1 164 591 316 325 88
tapauksia - Symptom och o fu llständ igt N 1 695 706 306 274 74
preciserade f a l l  - Symptomata et casus MS 2 859 1 297 622 599 162
ma le di f i  ni t i
I-XV I Tauteihin kuo lle ita  yhteensä - M 97 438 103 945 104 607 105 846 21 096
I sjukdomar avlidna in a lle s  - N 97 145 99 090 96 300 96 404 19 730
A li diseases MS 194 583 203 035 200 907 202 250 40 826
XV II Tapaturmat, myrkytykset ja (pahoinpitelyt M 12 972 14 232 15 551 14 225 2 731
- O lcyk sfa ll, fö rg iftn in ga r och misshan- N 4 945 5 169 5 292 4 854 956
del - Accidents, poisoninqs and violence MS 17 917 19 401 20 843 19 079 3 687
/
9B. V äk iva lta ise sti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1961-1980 
Döda efte r skadans y ttre  orsak och kön 1961-1980
Deaths from violence, accidents and poisonings; nature of injury according to external cause and sex 1961-1980
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8)




Vuosi - k r  - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1980
Yhteensä - M 12 972 14 232 15 551 14 225 2 731
In a lle s  - N 4 945 5 169 5 292 4 854 956
Total MS 17 917 19 401 20 843 19 079 3 687
Rautatletapaturmat - M 256 215 211 97 14
Järnvägsolyckor - N 68 51 66 39 10
Railway accidents (E 800-807) MS 324 266 277 136 24
M oottoriajoneuvotapaturmat - M 3 519 3 876 3 752 2 406 417
Motorfordonsolyckor - N 1 104 1 475 1 482 961 152
Motor vehicle accidents (810-823) MS 4 623 5 351 5 234 3 367 569
Muut maaliikenneonnettonuudet - M 133 122 96 81 13
Andra tra fiko lyckor t i l l  lands - N 41 31 58 37 7
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 174 153 154 118 20
Vesiliikennetapaturmat - M 603 748 820 637 121
Sjötransportolyckor - N 51 39 50 26 4
Water transport accidents (E 830-838) MS 654 787 870 663 125
Ilmaliikennetapaturmat - M 64 33 42 49 4
Lufttransportolyckor - N 16 2 3 3 1
A ir  and space transport accidents (E 840-845) MS 80 35 45 52 5
Lääkkeiden aiheuttamat nyrkytystapaturmat - M 132 76 117 207 38
Fö rg iftn ing  av läkemedel genom olyckshändelse- N 66 41 59 63 8
Accidental poisoning by drugs and medicaments MS 198 117 176 270 46
(E850-859)
Muiden k iinte iden ja juoksevien aineiden tapa- M 668 1 025 1 080 1 190 215
turmainen nyrkkyvaikutus - Fö rg iftn ing  av and- H 51 78 99 131 34
ra fasta och flytande ämnen genom olyckshän- MS 719 1 103 1 179 1 321 249
del s e - Accidental poisoning by other so lid
and liq u id  substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 122 153 128 98 17
nyrkkyvaikutus - Fö rg iftn ing  av gas, rök e lle r N 39 47 22 22 2
Snga genom olyckshändelse - Accidental poi- MS 161 200 - 150 120 19 •
soning by gases and vapours (E 870-877)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - M 968 998 1 174 1 268 272
Fa ll genom olyckshändelse - N 1 712 1 396 1 259 1 292 276.
A cc id en ta l f a l l s  (E 880-887) . MS 2 680 2 394 . 2 433 2 560 548
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - M 232 332 357 407 54 .
Olyckshändelser orsakade av öppen eld - N 91 137 106 116 14
Accidents caused by f ire s  and flames MS 323 469 463 523 68
(E 890-899)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - M 108 154 150 212 • 44
Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfak - N 41 31 50 60 13
torer - Accidents due to natural and environ- MS 149 185 200 272 57
mental factors (E 900-909)
Muut tapaturmat - M 2 187 2 022 2 115 1 453 285
Andra olyckshändelser - N 406 398 380 316 52
Other accidents (E 910-929) MS 2 593 2 420 2 495 1 769 337
Lääketietee llisten  toimenpiteiden yhteydessä M 3 9 10 14 1
syntyneet komplikaatiot - Kömpi Ikationer och N 10 21 13 20 2
missöden vid medidnska Itgärder - Surgical MS 13 30 23 34 3
and medical complications and misadventures
(E 930-936)
Tapaturmien jä lk iseuraukset - M 42 115 182 151 34
Sena effekter av olyckshändelser - N 43 96 109 122 25
Late effects of accidental Injury (E 940-949) MS 85 211 291 273 59
Itsemurhat - M 3 564 3 799 4 348 4 790 962
Självmord - N 1 044 1 120 1 219 1 254 264
Suicide and se lf - in f l ic te d  in jury (E 950-959) MS 4 608 4 919 5 567 6 044 1 226
Murhat, tapot ja muut ta h a llise t  pahoinpitelyt - M 356 368 504 532 116
Mord och uppsätlig  misshandel - Homicide and H 162 152 186 184 42
injury purposely in f lic te d  by other person MS 518 520 690 716 158
(E 960-969)
P o l i is in  aiheuttamat vammat - M 1 1 3 2
Lag lig t  ingripande - N 0 0 0 0
Legal intervention (E 970-978) MS 1 1 3 2
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - M 173 444 611 122
Ovisshet om skada uppkommit genom o lycks- N 54 131 208 50
händelse e lle r  uppslt - Injury undetermined MS 227 575 819 172
whether accidentally or purposely in f lic te d
(E 980-989)
Sotatoim ista aiheutuneiden vammojen jä lk iseu - M 14 13 18 20 2
raukset - Sen effekt av skada orsadad av MS 14 13 18 20 2
krigshand ling - In jury re su lt ing  from operations
of war (E 999)
1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset:
ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802 ICD 8: E850-859, ICO 7: E870-878
" E810-823 " E810-835 " E860-869 " E879-888
" E825-827 " E840-845 " E870-877 " E890-895
" E830-838 " E850-858 " E880-887 " E900-904
" E840-845 " E860-866 1 E890-899 " E916
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C .l.  Ensinm äisellä ikävuodella kuolleet kuolemansyyn mukaan 1961-1980 
Döda under fö rsta  levnadslret e fter dödsorsak 1961-1980 
Deaths under one year of age by cause of death, 1961-1980
Kuolemansyy (ICO 8)
Dödsorsak (ICO-8). 1)
Vuosi - Är - Year









Kuo lle ita  yhteensä - Döda in a lle s  - Total deaths 
I Tartunta- ja lo is ta u d it  - Infektionssjukdomar och parasitära '
7 613 5 190 3 430 2 652 481
sjukdomar - Morbi in fe c t io s i et pa ra s ita r ii 
S i i t ä  - Därav - Of which:
008-009 Muun tie tyn  e liön  aiheuttama suolitu lehdus ja r ip u li - 
E n te r it is  av annan specificerad organism och d iarre  -
317 191 106 120 16
E n te r it is  per organismata a lia  specificata, diarrhoea 
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
177 57 12 17 7
In fe c tio  meningococcica 8 32 15 7 -
038 Verennyrkytys - Sepsis - Septichaemia 78 78 63 73 7
I I
I I I
Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä rav itsem ishä iriö t 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt-
36 31 27 26 8
IV
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, n u tr it io n is  et metabolismi 
Vertamuodostavien e linten  ja veren taudit - Blodbildande organens och
33 34 32 32 6
VI
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 
Hermoston ja aistim ien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
13 6 7 1
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 
S i i t ä  - Därav - Of which:
107 107 68 61 8
V I I
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Mening itis 
Verenkiertoelinten sairaudet - C irkulationsorganens sjukdomar -
67 49 24 . 26 3
V I I I
Morbi organorum c ir c u la t io n s
Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
28 24 24 14 2
Morbi organorum re sp ira t io n is  
S i it ä  - Därav - Of which:
699 315 199 , 101 15
IX
480-486 Keuhkokuume - Lunginflamnation - Pneumonia 
Ruuansulatuselim istön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar -
547 266 162 81 12
Morbi organorum di gestion is 
S i i t ä  - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suo liston  kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbräck och in te stina l obstruktion utan uppgift om brick - 
Hernia abdominalis, obstruktio  in te s t ln a lis ,  hernia non
71 91 33 46 9
X
i ndicata
V irt sa -  ja sukuelinten taudit - Uro-genitaiorganens sjukdomar -
56 68 25 38 8
X I I
Morbi organorum uro-genitalium
Ihon ja  ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
31 38 26 20 2
X I I I
Morbi cu t is  et subcutis
Tuki- ja  liikun tae lin ten  sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 




Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m issb ildn ingar -
2 3
Maleformationes congenitae 
S i it ä  - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
m issb ildn ingar i cirkulationsorganen - Maleformationes congeni­
1 589 1 105 903 868 184
tae organorum c irk u la t lo n is
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda m issb ildn ingar av matsmäl t- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda m issb ildn ingar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
di ge stion is  superiorum et a liae  maleformationes congenitae
682 534 398 389 73
organorum di ge stion is
752-753 Suku- ja  v irtsae lin ten  synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
m issb ildn ingar i uro-genitaiorganen - Maleformationes conqe-
228 132 71 56 13
XV
nitae organorum uro-genitalium
P e r i  n a t a a ! i S t e n  sa irauksien  ja kuolleisuuden sy itä  - V issa orsaker t i l i  
perinatal sju k lighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum
77 39 43 79 20
XVI
et mortis peri natal is
O ire ita  ja epä täyde llise sti määriteltyjä tapauksia - Symptom och o fu ll-
4 470 3 060 1 842 1 160 172
ständ igt preciserade fa l l  - Symptomata et casus male d e fin it i 
X V II Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpite lyt - O lyck sfa ll, fö rg iftn in ga r och
10 16 27 116 41
misshandel - Accidents, poisonings and violence 
S i i t ä  - Därav - Of which:
E911-E913 Nielem isestä ta i muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
204 169 140 80 17
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 
E960-E969 Murhat, tapot ja muut ta h a llise t  pahoinpite lyt - Mord dräp
111 99 85 34 . 6
och u p p s lt l ig  misshandel - Homicide and in jury purposely 
in f lic te d  by other persons
43 34 19 19 4
1) Ks s.16 - ' Se s. 16 - See p. 16
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C.2. O-vuotiaana kuolleet 100 000 elävänä syntynyttä kohti kuolemansyyn mukaan 1961-1980 
Döda under första levnadsäret per 100 000 levande födda efter dösorsak 1961-1980 
Deaths under one year of age per 100 000 l iv e  b irth s by cause of death, 1961-1980
Kuolemansyy (ICD 8)
Dödsorsak (ICD 8) 1)
Vuosi - Är - Year









Kuolle ita yhteensä - Döda in a lle s  - Total deaths 1 884,3 1 439,1 1 124,9 821,1 762,7
I Tartunta- ja lo is ta u d it  - Infektionssjukdomar och parasitära 
sjukdomar - Morbi in fe ct io si et p a ra sita r ii 78,5 53,0 34,8 37,2 25,4
S i it ä  - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn  e liön  aiheuttama suolitulehdus ja r ip u li - 
E n te r it is  av annan specificerad organism och diarre  - 
E n te r it is  per organismata a lia  specificata, diarrhoea 43,8 15,8 3,9 5,3 11,1
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion - 
In fectio  meningococcica 2,0 8,9 4,9 2,2 .
038 Verennyrkytys - Sepsis - Septichaemia 19,3 21,6 20,7 22,6 11,1
I I Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata 8,9 8,6 8.9 8,1 12,7
I I I Unt>ier1tys- ja  aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsem ushäiriöt 
Endokrina systemets sjukdomar, nutritlonsrubbningar och ämnesomsätt- 
nlngs sjukdomar - Morbi systematis endocrini, n u trit io n is  et metabolismi 8,2 9,4 10,5 9,9 9,5
IV Vertamuodostavien e linten ja veren taudit - Blodbildande organens och 
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 3,2 1,7 - 2,2 1,6
VI Hermoston ja aistim ien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 26,5 29,7 22,3 18,9 12,7
S iit ä  - Därav -  Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhlnnelnflanmation - M eningitis 16,6 13,6 7,9 8,1 4,8
V I I Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum c ir c u la t io n s 6,9 6,7 7,9 4,3 3.2
V I I I Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum resp ira t ion is 173,0 87,3 65,3 31,3 23,8
S iltä  - Därav - Of which:
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 135,4 73,8 53,1 25,1 19,0
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar - 
Morbi organorum d ige stion is 17,6 25,2 10,8 14,2 14,3
S i it ä  - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston  kuroutuminen Ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbräck och in testina l obstruktion utan uppgift om bräck - 
Hernia abdominalis, obstruktio in te s t in a lis ,  hernia non 
Indicata 13,9 18,9 8,2 11,8 12,7
X V irtsa - ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar - 
Morbi organorum uro-genitalium 7,7 10,5 8,5 6,2 3,2
X II Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar - 
Morbi cu t is  et subcutis 0,7 _ 1,0 0,3 _
X I I I Tuki- ja  liikun tae lin ten  sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven - Morbi systematis m uscu li-sce le ta lis  et 
telae conjunctivae 0,5 0,8
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m issb ildn ingar - 
Maleformationes congenitae 393,3 306,4 296,2 268,7 291,8
S iit ä  - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
m issb ildn ingar i cirkulationsorganen - Maleformationes congem 
tae organorum c irk u la t io n is 168,8 148,1 130,5 120,4 115,8
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruoansulatuselinten miut syn­
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda m issb ildn ingar av matsmält- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda m issbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
d ige st ion is  superiorum et a liae  maleformationes congenitae 
organorum d igestion is 56,4 36,6 23,3 17,3 20,6
752-753 Suku- ja v irtsae lin ten  synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
m issb ildn ingar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe- 
nitae organorum uro-genitalium 19,1 10,8 14,1 24,5 31,7
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden sy itä  - V issa orsaker t i l i  
perinatal sjuk lighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis peri natal is 1 106,4 848,5 604,1 359,2 272,7
XVI O ire ita  ja epätäydellisesti m ääriteltyjä tapauksia - Symptom och o fu ll-  
ständigt preciserade fa l l - Symptomata et casus male d e fin it i 3,5 4,4 8,9 35,9 65,0
XV II Tapaturmat, ipyrkytykset ja pahoinpitelyt - O lycksfa ll, fö rg iftn in ga r och 
misshandel - Accidents, poisonings and violence 50,5 46,9 45,9 24,8 27,0
S iit ä  - Därav - Of which:
E911-E913 Nielemisestä ta i muusta syystä aiheutunut tapaturmainen 
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 27,5 27,5 27,9 10,5 9,5
E960-E969 Murhat, tapot ja muut ta h a llise t  pahoinpitelyt - Mord dr§p 
och uppsStlig  misshandel - Homicide and injury purposely 
in f lic te d  by other persons 10,6 9,4 6,2 5,9 6,3
11 Ks s * 16 - Se s. 16 - See p.16
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C.3. Pe rinataa likuo lle isuus kuolemansyyn m ukaan  1971-1980 
Perinatal dödlighet efter dödsorsak 1971-1980 
Perinatal m ortality by cause of death 1971-1980
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8 )
Vuosi - Är - Year
Cause of death (ICO 8) 1971-1975 1976-1980 1980
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ta a li -  
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3)
Yhteensä - Summa - Total 2 260 2 070 1 410,5 1 667 1 560 994,3 265 267 840,0
I Tartunta- ja lo is ta u d it  - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Morbi in fe ct io si 
et parasit a r i i 44 2 15,0 49 3 16,0 5 1 9,5
S i it ä  - Därav - Of which:
009 R ipu li - D iarre  - Diarrhoea 1 0,3 14 _ 4,3 2 _ 3,2
038 Verennyrkytys - Sepsis - Septichaemia 40 - 13,0 29 2 9,6 3 - 4,7
VI Hermoston ja aistim ien taudit - Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste ­
matic nervosi et organorum sensuum 14 1 4,9 3 0,9
S i it ä  - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam- 
mation - Mening itis 9 1 3,3 3 0,9 - - -
V I I I  Hengityselinten taudit - Andningsorganens 
sjukdomar - Morbi organorum re sp ira t io n is 69 1 22,8 35 : 10,8 4 . 6,3
S i it ä  - Därav - Of which:
480- Keuhkokuume - Lung in flanimation - 
486 Pneumonia 68 1 22,5 35 _ 10,8 4 - 6,3
IX Ruuansulatuselim istön sairaudet - Matsmält- 
ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum 
di gestion is 13 8 6,8 27 2 8,9 8 12,6
S i it ä  - Därav - Of which:
550- Suolentukkeuma ja tyrä - In testina l 
553, obstruktion, bukbräck - Hernia adbo- 
560 mi nai is  et obstructio  in testina l is 11 8 6,2 25 2 8,3 7 11,1-
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m issb ild 
ningar - Maleformationes congenitae 458 231 224,4 445 240 211,1 94 48 224,2
S i it ä  - Därav - Of which:
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia 50 62 36,5 27 60 26,8 7 11 28,4
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 
743 mat - Andra medfödda m issb ildn ingar i
nervsystemet - Maleformationes systematic 
nervosi a liae  55 65 39,1 32 45 23,7 10 8 28,4
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn 
757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 
758 ospecificerade medfödda m issb ildn ingar - 
Maleformationes congenitae a liae  et NUD 6 4 3,3 4 4 2,5 1 2 4,7
749- Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 
751 dostumat - Medfödda m issb ildn ingar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes 
congenitae organorum d ige stion is 23 8 10,1 16 18 10,5 7 7 22,1
7,52- Suku- ja v i rtsae lin ten  synnynnäiset epä- 
753 muodostumat - Medfödda m issb ildn ingar i 
uro-geni t a lorganen- Maleformati ones 
congenitae organorum uro-genitalium 38 7 14,6 68 10 24,0 17 1 28,4
759 Useiden e linten samanaikaiset synnynnäi­
set epämuodostumat - Medfödda m issb ild ­
ningar i f ie ra  organsystem - Maleforma­
tiones congenitae systematis m u lt ip lic is 52 38 29,3 69 43 34,5 10 5 23,7
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C.3. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8) 
Cause of death (ICD 8)
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XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden 
sy itä  - V issa orsaker t i l i  perinatal sjuklig- 
het och dödlighet - Causae quaedam morborum
neonatorum et mortis peri natal is  1 
S i it ä  - Därav - Of which:
725 1 825 1 156,4 1 052 1 307 726,9 149 217 577,9
760- Ä idin  sairaudet, jotka e ivät l i i t y  ras- 
761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte 
stär 1 betydelse med grav id ite tet - Morbi 
matris non g ra v id ita t is 31 121 49,5 10 51 18,8 11 17,4
762 Raskausiqyrkytys - G ravid itetstoxikos - 
Toxicosis gravidarum 43 311 115,3 23 94 36,1 5 7 18,9
763 Tartunnat ä id issä  ennen synnytystä ja 
sen aikana - Infektioner hos modern 
före och under fö rlossn lng  - Infectiones 
matris et intra partum 11 20 10,1 33 12 13,9 9 1 15,8
764- Vaikea synnytys ja synnytysvaurlot - Svär 
768, fö rlossn lng  och förlossnlngsskador - Par- 
772 tus d i f f i d l i s  et laesiones intra partum 258 85 111,7 113 26 42,8 19 2 33,2
769 Muut raskauden ja synnytyksen a ika ise t  l i ­
säoireet - Andra kömpiIkationer under gra­
v id ite te t och fö rlossn lng  - A liae  compll- 
cationes in gravid itate  et partu 167 97 86,0 149 47 60,4 27 9 56,8
770 Istukan t i la  - T i l ls t ln d  hos placentan - 
Conditio placentae 102 366 152,4 70 307 116,2 12 50 97,9
771 Napanuoran t i la  - T illstä nd  hos navel- 
strängen- Conditio cordae umbilici 25 298 105,2 13 214 69,9 1 42 67,9
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, jo ita  ei ole 
muualla luok ite ltu  - Anoxi och hypoxi ej 
annorstädes k la ss if ice ra d  - Anoxia et 
hypoxia a l ib i non c la s s l f ic a b i l is 731 104 272,0 461 110 175,9 58 19 121,6
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - 
Omogenhet UNS - liimatuntas NUD 230 3 75,9 106 15 37,3 11 3 22,1
778 Muut s ik iön  ta i vastasyntyneen sairaudet - 
Andra sjukdomar hos fo ste r e lle r  nyfödd - 
A l i i  morbi fetuum s ive  neonatorum 96 8 33,9 61 7 21,0 5 2 11,1
XVI O ire ita  ja epätäyde llise sti m ääriteltyjä tapauk­
s ia  - Symptom och o fu llständ ig t preciserade 
fa l l  - Symptomata et casus male de fin lt i 5 18 7,5
I I - IV  
V II,X , 
X I I
Muut taudit - 
Övriga sjukdomar - 
Other diseases 16 2 5,9 16 8 7,4 3 1 6,3
XVII Tapaturmat, nyrkytykset ja pahoinpitelyt - 
O lyck sfa ll, fö rg iftn in ga r och misshandel 16 . 5,2 22 . 6,8 2 3,2
1) Döda under första levnadsveckan - Deaths under 1 week
2) Dödfödda - S t i l lb ir t h s
3) Kuolleena syntyneet ja 1. e linviikkona kuolleet 100 000 syntynyttä kohti - Dödfödda och döda under första levnadsveckan 
pä 100 000 födda - S t i l lb ir t h s  and deaths under 1 week per 100 000 b irths
i
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Kuviot — Diagram — C h a r ts
1. Imeväiskuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1961—1980 
Spädbarnsdödlighet efter vissa dödsorsaker 1961—1980
. I n f a n t  m o r t a l i t y  r a te  b y  s e l e c t e d  c a u se s  o f  d e a t h  1 9 6 1 - 1 9 8 0
°l oo
Log. ast. — Log. skala — Log. scale
Yhteensä -  Samtliga -  Total
Perinataalisten sairauksien ja 
kuolleisuuden syitä 
Causae quaedam morborum neonato­
rum et mortis perinatalis XV
Synnynnäiset epämuodostumat 
Maleformationes congenitae XIV
Tartunta- ja loistaudit 
Morbi infectiosi et parasitarii I
Hengityselinten taudit
Morbi organorum respirationis VIII
Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt 
Accidents, poisonings, violence XVII
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980
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2. Perinataalikuolleisuus joidenkin kuolemansyiden mukaan 1971—1980 
Perinataldödlighet efter vissa dödsorsaker 1971 — 1980
Perinatal mortality rate by selected causes o f  death 1971-1980
° /o o
Log. ast. -  Log. skala — Log skate
Kaikkiaan -  Samtliga -  Total
Perinataalisten sairauksien ja 
kuolleisuuden syitä 
Causae quaedam moborum neo­
natorum et mortis perinalis (XV)
Synnynnäiset epämuodostumat 
Maleformationes congeniatae (XIV)
Istukan ja napanuoran tila 
Conditio placentae et cordae 
umbiliciti (770-771)
Hapettomuus, vähähappisuus 
Anoxia et hypoxia (776)
Vaikea synnytys, synnytysvauriot 





1) Taulut Cl ja C2 s. 10-11. ICO 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICO 7:n ryhmiin 
(vuodet 1961-1968)
Tabeller Cl och C2, s. 10-11. Motsvarighet av gruppkoderna mellan ICO 8 och 
ICO 7 (ären 1961-1968)
Tables Cl and C2, p. 10-11. Comparison of group codes between ICO 8 and ICO 
(years 1961-1968)
1CD 8 ICO 7
I I 001-138, 571, 764, 767-768
II II 140-239, 292
III III 240-289, 355, 772
IV IV 290-291, 293-299
V V 300-324, 326
IV VI 340-354, 356-398, 744
VII VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII VIII 470-527, 763
IX IX 530-570, 572-582, 584-587
X X 590-637
XI XI 640-689
XII XII 690-709, 711-716
XIII XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV XIV 750-759, 325, 733
XV XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI XVI 780-795
XVII XVII E800-E999


















1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA 
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÄLDER OCH KÖN (OETALJL1STANJ; HELA LANDET 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (DETAILED LIST); WHOLE COUNTRY
NsO KUOLEMANSYY - OÖDSOKSAK - CAUSE OF DEATH
I KA - ALDER - AGE




0 1 2 3 4 5- 9
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  D Ö D A  I N A L L E S  - T O T A L  D E A T H S 4 4 5 1 3 481 37 21 20 18 70
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 2 3 8 2 7 2 7 3 23 14 13 10 4 8
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 0 6 8 6 208 14 7 7 6 22
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  -  ! S J U K D O M A R  A V L I D N A  I N A L L E S  -
10A L L  D I S E A S E S 4 0 6 2 6 4 6 4 26 14 13 3 8
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 1 0 9 6 2 6 4 19 11 e 6 24
N A I S E T  -  K V I N N O R  - F E M A L E S 1 9 7 3 0 200 9 3 5 4 14
I M 0 R B 1  I N F E C T I 0 S 1  E T  P A R A S I T A R I ! 4 3 9 16 2 1 - - 2
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 217 10 1 1 - - 1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 2 2 6 1 - 1
008 E N T E R I T I S  P E R  O R G A N I S M A T A  A L I A  S P E C I F I C A T A 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - * “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 “ “ ■ “
0 0 9 OI A R R H O E A 64 7 - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 22 4 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 4 2 3 ~ “ • * “
0 1 0 S 1 L I C O T U B E R  C U L O  SI S 5 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S ~ “ “ ■ ■ ~ “
O i l T U B E R C U L O S I S  P U L M U N U M 123 - - - - - --
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 61 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 62 ~ " ~ “ ~
0 1 2 T U B E R C U L O S I S  A L I A  ORGANCIRUK R E S P IP ATI ON  I S 6 - - - - - -
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 - ■ * -
0 1 3 T U B E R C U L O S I S  M E N I N G U M  ET S Y S T E M A T 1 S  N E R V O S I  C E N T  F AL I S 3 - - - - - -
M I 6 H 5 T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 “ ** ~ ~ ~ “
014. T U B E R C U L O S I S  I N T E S T I N O R U M »  P E R I T O N E I  ET L Y M P H O N U D U R U M  M E S E N T E R I I 5 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - * ■ - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 " " ■ ■ “
0 1 5 T U B E R C U L O S I S  D S S I U M  E T  A R T I C U L O R U M 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - “ -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 “ " ~ “
0 1 6 T U B E R C U L O S I S  U R O G E N I T A L I S 3 - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - _
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 “ - ” ”
0 1 7 T U B E R C U L O S I S  A L I O R U M  O R G A N O R U M 7 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 5 - - - - - ~
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 ” " _ “ "
018 T U B E R C U L O S I S  D I S S E M I N A T A 2 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - * - “ ~
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 “ " ■
019 T U B E R C U L O S I S  S E O U A t A E 81 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 47 - - - ■ - ~
N A I S E T  - K V I N N Ö R  - F E M A L E S 34 ” ~ “ - “ “
0 3 1 MOP.BI M Y C O B A C T E R I C I  ALII - 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - ■ ~
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S " ~ ~ “ - "
0 3 5 E R Y S I P E L A S 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - ■ ■ ■ ~ ”
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 ~ ” ‘ “
0 3 6 I N F E C T 1 0 M E N I N G O C O C C I C A 4 - - 1 - - 1
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 3 - - 1 - ~
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 “ “ “ “ 1
0 3 7 T E T A N U S 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S l - - “ ”
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 “ “ -
0 3 8 SE P T 1 C H A 5 M I A 59 7 - - - - -
MIEHF.T - M Ä N  - M A L E S 25 4 - - • - “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 34 “ “ - “ "
0 3 9 H O P B I  8 A C T E R I C I  ALII 2 - - - - - -
M I E H E T  - H Ä N  - HÄL ES 2 - - - ■ “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F F.MALSS “ “ * - * “ “
0 4 4 P O L I O M Y E L I T I S  A C U T A *  S E O U E L A E 5 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 3 - ~ - “
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 “ “ ~ ~ ■ '
0 4 6 AL I I  M O R B I  E N T E R O V I R O S I  S Y S T E M A T I S  N E R V G S l  C E N T R A L I S l - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - “ - ■ “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S ~ “ “ - “ "
0 5 2 V A R I C E L L A S 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - ■ _ “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S “ “ “
0 5 3 H E R P E S  Z O S T E R 7 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 4 - - • ■ - “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 “ “ * ~ “ '
0 5 4 H E R P E S  S I M P L E X 5 1 1 - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 1 ■ - ■ ■
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 * ■ “ ”
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N:0
1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
76 2 2 9 338 4 2 7 5 9 5 562 781 10 6 6 1 9 7 6 27 34 34 7 1 5 4 6 5 7 2 1 7 7 2 3 7 6 3 5 2 3 6 8 3 1 6 5 5
4 7 171 273 3 3 2 4 5 3 4 2 3 571 7 9 4 14 6 9 1 9 2 2 2 3 0 7 3 4 1 5 3 9 2 8 33 6 1 23 9 1 114 3 4 4 6
29 5 6 65 95 142 1 3 9 210 2 7 4 5 0 7 812 1 1 6 4 2 0 5 0 3 2 6 9 3 8 7 6 3 9 6 1 2 5 4 0 1 2 0 9
4 5 70 66 1 2 6 2 7 4 2 9 6 521 803 1 6 6 5 2 4 8 0 3 2 4 2 5 2 3 8 7 0 1 2 7 0 2 8 6 1 9 5 ’ 3 5 6 8 1 6 1 0
2 5 46 56 80 1 8 4 205 354 5 7 7 1 2 0 3 17 2 7 2 1 3 4 3 2 6 4 3 6 0 5 3 2 4 3 2 3 1 8 11 0 7 4 3 4
2 0 22 30 46 90 91 167 2 2 6 4 6 2 7 5 3 1 1 0 8 1 9 7 4 3 2 0 7 3 7 8 5 3 8 7 7 2461 1 1 7 6
3 3 2 3 4 3 7 12 15 41 3 8 51 59 65 56 39 17
1 3 1 - 3 2 2 10 10 23 22 31 27 28 23 10 8












1 . . . 1 . 1 2 1 3 2 5 5 14 17 5 0 0 9
- - - - 1 - 1 2 - - 1 1 4 a 1 3 . 1
1 “ ' “ - 1 2 1 1 2 13 14 4
- - - - - - - - - - 1 3 _ 1 _ - _ 0 1 0
• _ : _ _ : _ _
~ _
1 3 ~ 1 _ “ ~
_ _ _ 2 1 1 _ 5 4 10 8 15 19 24 17 9 8 011
- - - - 1 l - 4 2 4 4 11 11 10 7 2 4
" ~ - 2 “ ■ - 1 2 6 4 4 8 14 10 7 4
- - - - - - - - - - - - 2 l 4 1 0 1 2
— — - - - - - - - - - - - 1 3 1 -
“ - - - - - " - - - 2 - l - "
- - - - - 1 - - - 1 1 - _ • _ _ 0 1 3
- - - - - 1 - - - - 1 - - - - - -
- - - - - 1 * - - - - - -
- - - - - - - - - 1 2 1 - 1 _ _ _ 0 1 4
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
“ - ~ - - - - * - 1 1 - 1 - - -
- - - - 1 - - - - - - 1 1 _ _ « _ 0 1 5
- - - - 1 - - - - - - 1 - — - - -
“ - ~ - - - - - - - “ 1 - - - -










- 0 1 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 2 1 0 1 7
- - — — - - — - - - - 2 - 1 - 1 1
- " - “ - - “ - - - 1 - - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ 0 1 8




_ _ _ _ _ _ 2 1 6 18 15 8 12 9 7 3 0 1 9
- - - - - - 1 - 4 13 10 4 5 4 5 1 _
" ~ ■ - * 1 1 2 5 5 4 7 5 2 2 -
- - - - - - - - - 1 - - _ _ _ _ _ 0 3 1
: : _ : _ _ _ _
1
_ : : “ -
- _ _ _ _ _ _ _ _ l _ 1 . 0 3 5
- - - - - - - - — - - l - - 1 — -
- ■ - ~ - - - - " - - - * - - 1 *
- l - - - - - - - 1 _ - _ _ _ _ 0 3 6
— 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
- ■ “ ■ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - 1 1 - - _ _ 0 3 7
— — - — — - — — — 1 - — - — — - —
- ■ - * - - - - - - - 1 1 - - -
l - - - - - 2 2 1 2 5 9 8 13 3 3 3 0 3 8
- - - - - - - 2 - - 3 3 3 4 3 1 2
l * " ~ ~ 2 1 2 2 6 5 9 - 2 1
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 _ _ 0 3 9
: _ : _ _ :
“ _ _ 1 _ : “
1
: -
_ _ _ i _ _ _ 1 2 l _ _ _ _ _ 0 4 4
- - - - - - - 1 2 - - - - - - - —
“ ~ - l “ - - - - - 1 - - - - - -
- - l - - - - _ - - _ _ _ _ _ 0 4 6
- - 1 - - - - - - - - • - - - - - -
- " ~ - “ ■ - - - - " - - - - -
- - _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 0 5 2
- - - - - - - - - - - 1 - - - - _
~ * - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ - 2 2 _ 3 _ 0 5 3
- - - - - - - - - - — - 2 1 - l _
* - - - - - - - - - - - - 1 - 2 -
- - - - - - - - - i _ 1 - _ 1 _ _ 0 5 4
- - - - - - - - - 1 - - - - ■- - _
- - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
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1.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - 0ÖDS0RSAK 
SUKUPUOLI - KÖN -
- CAUSE OF DEATH
IKÄ ÁLOE* AGE
SEX
YHT. ] I I I
S: MA O l 2 3 4 5-
TOTAL
9
0 6 5 E N C E P H A L I T I S  Y I R O S A  N U O 3 - - - - -
M I E H E T  - M A N  - M A L E S l - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 “ “
0 6 6 E N C E P H A L I T I S  V I R O S A »  S E Q U E L A E 5 - - - - - -
M I E H E T  -  M A N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 “ * “ -
0 7 2 P A R O T I T I S  E P I O E M I C A l - - - - - -
M I E H E T  -  M S N  -  M A L E S 1 ' - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S “ " ” ■ “ "
0 7 5 M O N O N U C L E O S I S  t N F E C T I O S A 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S ~ ” “ " “
0 7 9 V I R O S E S  A L I A E 5 - - - - - -
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 “ “
0 9 0 S Y P H I L I S  C O N G E N I T A 2 - - - - - - -
M I E H E T  - M A N  -  M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 “ " " " “ “
0 9 3 S Y P H I L I S  C A R D 1 O V A S C U L A R I S 8 - - - - - -
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 4 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 4 " “ • "
0 9 4 S Y P H I L I S  S Y S T E M A T I S N E R V O S I  C E N T R A L I S  3 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - H A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 “ " “
117 M Y C O S E S  A L I A E 3 - - - - - -
M I E H E T  - M A N  -  M A L E S 3 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S “ “ " “ ”
130 T O X O P L A S M O S I S 3 - - - - 1
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 3 - - - - 1
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S - ~ “ * “ ”
135 S A R C O I O O S I S 5 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 4 “ " " “ “ “
1 3 6 M O R B I  I N F E C T I O S I  ET P A R A S I  TARI I AL I !  4 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 '
II N E 0 P L 4 S H A T A 9 0 7 7 8 2 4 4 4 17
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 4 9 7 7 4 2 3 3 11
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 4 1 0 0 4 2 1 1 6
140 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  L A B I I 7 _ _ - - - -
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 7 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S “ " “ ~ ”
141 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  L I N G U A E 33 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 20 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 13 ~ “
142 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  G L A N D U L A E  SALI VARI AE 15 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 10 “ ~ " “
143 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  G I N G I V A E 9 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 4 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 5 “ “ ” “
1 4 4 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  B A S E O S  O R I S 10 - - - - - -
M I E H E T  - M A N  -  M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 “ “ “ -
145 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  P A R T I U M  ALI A R U M  O R I S  S I V E  N U O  6 - - - - - -
M I E H E T  -  M Ä N  - M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 “ “ “ “ “ “
146 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  0 R 0 P H A 1 Y N G I S 13 - - - - - -
M I E H E T  -  M A N  - M A L E S 11 - - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  - F E M A L E S 2 ” ” -
1 4 7 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  N A S O P H A R Y N G I S 10 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S 8 - - - - - “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 ” " " ” “
148 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  H Y P O P H A R Y N G I S 17 - - - - - -
M I E H E T  -  M S N  - M A L E S 13 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 4 “ ~
149 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  P H A R Y N G I S  N U O 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - “
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 ~ “ ” • “ “
150 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  O E S O P H A G l 2 0 8 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S 9 9 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 0 9 “ “ “ - ” “
151 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  V E N T R I C U L I 1 0 1 2 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S 522 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 4 9 0 “ * ” “
152 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  I N T E S T I N I  T E N U I S .  D U O D E N O  ( I N C L U S O  18 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 9 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 9 - - “
21
n :o
1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 6 0 - 8 4 8 5 - 8 9 9 0 -
_ _ _ _ _ 1 _ _ . . 1 0 6 5
— — - — - - - — - - - — - - - - _
~ ~ " 1 - " - - - 1 - - - -
- 1 1 - - - - - - - - 1 2 _ _ _ _ 0 6 6
— 1 - — - — — - - - — - 1 - - - —
~ 1 ~ - “ “ - - * - 1 1 - - - "
- - - - - - - - - - - - _ 1 _ _ 0 7 2
— — — — — — - — - — — — — 1 — — —
- “ ” “ - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ 0 7 5
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n :Q KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK 
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IKÄ - ÄLOER - AGE
0 i
1 2 3 4 5- 9
153 NEOPLASMA HAL1GNUM 1NTESTINT CRASSI. RECTO EXCEPTO 416
MIEHET - HÄN - MALES 166 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 250 - -
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDEI 349 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 170 - „ - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 179 “ “ “ “ “
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUH BILIFERARUM INTRAHEPÄTI CARUM*
PRIMARIUM 198 ~ - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 96 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 100 - - ” *
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIAFUH BIL1FERARJM 215 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 53 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 162 ~ - * ' - ■
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS 536 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 264 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 272 - ■ “ -
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETR0PER1TONEI 28 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 - - " “
159 NEOPLASMA MALIGNUM DRGANOÄUM OIGESTIONIS NUO 90 - _ - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 33 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57 - - - “ ■
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI* CAVITATUM NASI* AURIS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIORUM 17 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - -
161 NEOPLASMA HALtGNUM LARYNGIS 68 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 64 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - - "
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIHAUUM) TRACHEAE* BRONCHI EI PULMONIS 2096 _ - - - -
MIEHET - MÄN - HALES 1627 - - - - - -
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 269 - - ~ ~ ■
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANORJM RESPIRATION!S ALIORUM ET NON
OEFINITA 61 - - - - 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 44 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17 - - 1 *
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 36 - - - 1 1 - -
MIEHET - MÄN - MALES 24 - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 ■ - " “ ~ “
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS 46 - 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 22 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24 - 1 - _ - -
172 MELANOMA .MALIGNUM CUTIS 87 - - - - _ -
MIEHET - MÄN - HALES 40 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 47 ■ - ~ “
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUO 31 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 17 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 - - - - - -
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 604 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 601 ■ - _
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 108 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 108 " - “ “
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI * LOCU ALIO 104 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 104 - “ ' - - "
163 NEOPLASMA MALIGNUM OVARIIi TUBAE UTERINAS* LIGAMENTI LATI 231 _ _ - - - -
MIEHET - MAN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 231 - - ~ “ “
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE* LOCO ALIO SIVE NUO 45 • - - - - -
MIEHET - MAN - MALES - - - - - - -
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 45 - - - - "
165 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 466 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 466 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ~ ■ - “ *
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS 13 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 13 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - “ “ - "
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIPJ LOCO ALIO SIVE VON I N D I C í T ü 9 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - ■ - - “ _ “
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINAFIAE 185 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES ' 129 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57 * “ “ ■ "
169 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUH ALIORUM ET NJO 256 - _ 1 - 1 1
MIEHET - HÄN - MALES 132 - - 1 - 1 1
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 124 - - - - - -
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S: H A  
T O T A L
IKÄ - a l d e r - AGE
0 1 2 ■ 2 * 5- 9
190 N E O P L A S M A  H A L I G N U M  O C U L l 21
. _ _ _ _
M I E H E T  - M S N  -  M A L E S 10 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 11 " ~ ~
191 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  C E R E B R I 2 1 2 l - - - 1 6
M I E H E T  - M S N  - H A L E S 1 0 6 1 - - - 1 5
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 0 6 “ * “ 1
192 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  S Y S T E H A T I S  N E R V O S I ,  L O C O  A U O 16 2 - 2 - 2
M I E H E T  - M S N  -  M A L E S 6 1 - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  -  F E M A L E S 12 1 ” 1 ~ 2
1 9 3 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  T H Y R E O I O E A E 59 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 16 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S *3 ” “ “ ~
1 9 * N E O P L A S M A  M A L I G N U M  G L A N O U L A R U M  E N O O C R I N A R U H  ALI A R U M 29 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 19 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 10 “ “ “ ~ ~
195 N E O P L A S M A  M A L I G N U M ,  L O C O  M A L E  D E F I N I T Q 53 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 16 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 37 “ “ “ ” “ ~
1 9 6 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  L Y M P H O N O O O R U M  S E C U N O A R I O R U M  ET N U O 8 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S * - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S * " ~
197 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  S E C U N O A R I J M ,  O R G A N O R J M  R E S P I R A T ! O N l S  ET S Y S T E H A T I S
0 I G E S T I V 1 85 - - - - - -
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S 32 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 3 “ " * ~
198 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  A L I U O ,  S E C U N O A R I U M 28 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 0 - - - - -
N A I S E T  -  K V I N N O R  - F E M A L E S 8 “ ~ ” " ~
.99 N E O P L A S M A  M A L I G N U M  P A R T I S  N O N  I N D I C A R É  ( N U O } 16 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 8 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 8 “ ~ —
200 R E T I C U L O S A R C Û M A  ET L Y M P H O S A R C O M A 1 7 8 - - - - 1 -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 95 - - - - 1 -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S .83 “ “ “ ”
201 L Y M P H O G R A N U L O M A T O S I S  M A L I G N A 8 0 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S * 8 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 2 ” “
2 0 2 N E O P L A S M A T A  A L I A  T E L A E  L Y M P H A T I C A E 5 * - 1 - 2. - 2
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 32 - 1 - 2 - 1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 2 “ ” - 1
203 M Y E L O M A  M U L T I P L E X ,  M Y E L O M A T O S I S 1*7 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 60 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 87 ~ “ ■ ■ ~ ”
2 0 * L E U C H A E M 1 A  L Y H P H A T I C A 1 1 0 1 - - - - 5
M I E H E T  - M S N  -  M A L E S 6 * - - -• - - *
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S * 6 1 “ “ " 1
2 0 5 I E U C H A E M I A M Y E L O Ï D E S 1 6 0 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 82 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 78 “ " " “ ” “
2 0 6 I E U C H A E M I 4 M O H O C Y T I C A 5 - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - “ - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 ~ ~ • "
2 0 7 L E U C H A E M I A  A L I A  ET N U O 15 - - 1 - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 5 - - - - ~ -
N 4 I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 10 “ “ 1 * ~ "
208 P O L Y C Y T H A E M I A  V E R A ,  O S L E R l* - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 3 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 11 “ " ” ~ “
209 M Y E L G F I B R O S I S 2* - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 19 “ ~ “ "
2 1 1 N E O P L A S M A  B E N I  G N U H  P A R T I U M  ALI A R U M  O R G A N O R U M  D I S f c S U O N I S 9 - - - - - -
M I E H E T  - M S H  - M A L E S * - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 “ " ~ ~
213 N E O P L A S M A  B E N I G N U M  0 S S 1 U M  ET C A R T I L A G I N U M 1 - - - - - -
M I E H E T  -  M S N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S “ " “ ■
2 1 * L I P O M A L - - - - - -
M I E H E T  -  M S N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 " " “ “ ~
2 1 5 N E O P L A S M A  B E N I G N U M  A L I U O  T E L A E  M U S C U L O R U M  E T  C O N J U N C T I V A E 1 1 - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 1 “ “ “ * “
2 1 8 M Y O M A  U T E R I 3 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 “ ■ “ -
2 1 9 N E O P L A S M A  B E N I G N U M  U T E R I  A L I U O 1 - - - - - -
M I E H E T  - M S N  -  H A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 - * - - - -
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~ “ ” “ “ “ 1 5 3 5 6 9 11 9 3 1
• - • - - - - - - 1 3 « 3 3 7 « 2 ». 1 198
- - - - - - - l 2 « 1 2 « « 2 - -
“ ~ - ** - - 1 - 2 1 3 - - - 1
- - - _ _ 1 _ 1 2 3 2 5 _ 1 1 199
- - - - - 1 - - - 2 1 1 2 - - 1 -
~ " - - “ - - 1 - 2 1 3 - - - 1
- « - 2 3 3 5 6 9 - 18 16 28 3 5 22 16 6 2 2 0 0
- « - 2 1 2 5 « 5 1« 10 10 16 11 8 1 1
“ “ “ - 2 1 - « « « 6 18 19 11 8 5 1
- 1 « _ 7 10 « « 5 5 6 6 12 9 6 1 _ 201
- 1 « - 7 « 2 3 2 « 3 5 6 « 2 1 -
- - “ * - 6 2 1 3 1 3 1 6 5 « - -
- 1 2 2 2 1 1 2 5 2 2 5 8 8 5 2 1 2 0 2
- - 2 2 2 1 1 2 « l 1 2 1 5 2 1 1
“ 1 “ “ " - - 1 1 1 3 7 3 3 l “
- - - - - l 2 3 8 10 15 2 « 27 31 16 9 1 2 0 3
- - - - - - - 1 « 6 7 10 10 15 3 3 1
“ “ - “ 1 2 2 « « 8 1« 17 16 13 6 -
10 3 5 _ 2 3 2 _ 2 9 12 15 13 9 1« 5 _ 20«
6 3 3 - 2 1 1 - 2 « 5 10 8 7 7 1 -
« - 2 - - 2 1 - - 5 7 5 5 2 7 « -
- _ 3 2 « 6 e & 9 17 13 19 2 9 2« 12 6 _ 205
- - 3 1 « 3 3 5 « 9 5 11 16 12 5 1 -
- ~ “ 1 * 3 5 - 5 8 e 8 13 12 7 5 -
1 - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 1 - 2 0 6
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
“ ~ ■ “ - “ 1 - - 1 - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - « 5 3 2 _ 207
- — - - - - - - - - — l 2 1 1 - -
~ ~ “ - “ “ - - - - - 3 3 2 1 - -
- - - - - - - - - 1 _ 2 « 2 2 - 1 208
— — - - — — - — — 1 — — 1 Í - - •
“ - * - - - - - - - - 2 3 2 3 - 1
- - - - - - - - - - 1 « 8 « 5 2 _ 2 0 9
- - - - - - - - - - - 2 2 - 1 - —
~ “ “ - * “ “ - - - 1 2 6 « « 2 -
- - - - - - - - 1 - 1 1 3 2 1 _ _ 211
- - - - - - - - 1 - - - 2 - 1 - -
" " - - - - - - 1 1 1 2 - - -
- - - - - - _ _ _ - _ 1 _ - _ 2 1 3
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - * - - - - - - - - * - - - - -
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 1 «
- - - - - - - - - - - - - - - - -
“ “ “ - - “ - “ - * - - - - - 1 -
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 215
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - 1 1 - _ 218
- - - - - - - - - - - - - - - - -
" " ~ - - 1 - - - - - 1 1 - - - -
- - - - - - _ _ 1 - _ _ _ _ _ 219
- — - - - - - - - — — _ - _ _ _
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I.CüATK. - FORTS. - CCNT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 




IKÄ - ALDER • AGE
0 1 2 3 4 5- 9
220 NEOPLASMA BFNIGNUM OVARII 5 .
MIEHET - MSN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 “ - ■ " * “
223 NEOPLASMA BEN!GNUM RENIS ET ORGANORUM URINARIORUM ALIORUM 1 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 1 - - - - - -
NAISET t KVINNOR - FEMALES " “ - “ “ “
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUH SfSTEMATlS NERVOSI ALIORUM- 36 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 14 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22 ■ ' “ • “
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANOULARUM ENDOCRINARUM 3 - _ - - - -
MIEHET - MAN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - ~ ■ “
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA 2 2 - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 • ■ ■ * “
230 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM DIGESTIONIS 11 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 “ *
231 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUM RESPIPATIONIS 15 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 13 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
232 NEOPLASMA NON DEFINITUM CJTIS» MUSCULORUM» TELAE CONJUNCTIVAE«
O S S I U M »  C A R T I L A G I N U M 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 " ” -
2 3 4 N E O P L A S M A  N O N  O E F I N I T U M  U T E R I 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 - ■ " *
2 3 7 N E O P L A S M A  N O N  D E F I N I T U M  U R O G E N I T A L I  U M  A L I O R U M 1 _ - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S * ” “ - -
2 3 8 N E O P L A S M A  N O N  O E F I N I T U M  O C U L l t  C E R E 8 F I  ET P A R T I U M  ALI A R U M  S V S T E M A f l S
N E R V O S I 10 - - - - - I
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 5 “ • 1
2 3 9 N E O P L A S M A  N O N  D E F I N I T U M  O R G A N O R U M  A L I O R U M  S I V E  NliD I - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S - - - - - - -
NAtSF.T - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 “ ■ ' ■
III M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N D 0 C R 1 N I ,  N U T R I T I U N I S  ET K E I A B U L I S M I 763 6 2 - 2
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 272 4 2 - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 491 2 - - - 2
2 4 0 S T R U M A  S I M P L E X 2 _ _ - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 • “
241 S T R U M A  N O D O S A  A T O X l C A 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 3 ” - ~ “ “
242 T H Y R E O T O X I C O S I S  C U M  S J V E  S I N E  S T R U M A IB - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 17 ~ • * ~ ”
2 4 4 M Y X 0 E 0 E M 4 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 3 - ■ “ ~ ~ “
245 T H Y R E O I O I T I S 1 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - ” ■
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 ” ” " “
2 50 07 AB E T  E S  M E L L I T U S 6 2 5 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 219 - - - - ~ “
N A I S E T  - K V I N N D R  - F E M A L E S 416 ~ ~ ” “ “
2 52 M O R B I  P A R 4 T H Y R E 0 ! D E A E l - - - - - -
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S - - * ~
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 • “ “ ” “
2 5 3 M O R B I  H Y P D P H Y S E O S 12 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 7 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 5 “ ~ **
255 M O R B I  G L A N D U L A E  S U P R A R E N A L ! S 1 - - - - - -
M I E H E T  - H Ä N  -  M A L E S - - - - - ■ ■
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 ~ * ~
258 O Y S F U N C T I D  P O L Y G L A N D U L A R I S  ET M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N O D C R I N I  ALII
S I V E  N U D 22 - - - - ~ -
M I E H E T  - H Ä N  - H Ä L E S 7 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 15 ~ • “ "
2 6 3 A V I T A M I N O S I S  B A L I A 2 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - ■ ■ ~
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 * ~ “
265 A V I T A M I N O S I S  0 I - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - ■ • -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 • - - " ■ ~
27




















































































l.CdATK. * FORTS. - CONT.)
N : 0 K U O L E M A N S Y Y  -  O O O S O R S A K  -  C A U S E  O F  D E A T H
IKÄ - A l d e r - AGE
S U K U P U O L I  - K Ö N  -  S E X
YH T .
S : M A
T O T A L
0 1 2 3 4 5- 9
/
2 6 9  I N S U F F I C I E N T I A E  N U T R I T I O N I S  A L I A E  4
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S  1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  3
2 7 0  M O R B I  C O N G E N I T I  M E T A B O L I C !  A K I N O A C I D I  
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S  




2 7 1  M O R B I  C O N G E N I T I  M E T A B O L I C I  C A R B O N H Y O R AT IS 
M I E H E T  - Mä.N - M A L E S  
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
2 l - - - 1
2 1 -  -  -  1
2 7 3  M O R B I  C O N G E N I T I  M E T A B O L I C I  AL I I  E T  N U O  
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S
4 -  1 -  - -  2 
1 - 1 - _ - - - 
3 - - - - -  2
2 7 4  O I A T H E S I S  U R I C A  1
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
2 7 5  F U N C T I O N E S  L A E S A E  M E T A B O L I SMI P R O T E I N !  P L A S M A T I S  14
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  10
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  4
276 A M Y L O I D O S I S ' U N I V E R S A L 1 S 22 - -
M I E H E T  - M ä N  - M A L E S 12 - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 10 - -
277 0 B E S 1 T A S  N O N  O R I G I N E  E N 0 0 C R 1 N A 2 _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 - -
2 7 9 M O R B I  M E T A B O L I C I  A L I I  S I V E  N U O S _ 1
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 5 - 1
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S - - -
IV M O R B I  S Y S T E M A T 1 S  H A E M A T U P O E T I C I  ET S A N G U I N I S 4 4 -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 18 - -




2 8 0  A N A E M I A  S I 0 E R 0 P E N 1 C A
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  





281 A N A E M I A E  E O E F I C I E N T I A  A L I A 5 - - - - - -
M I E H E T  - M ä N  - H A L E S 1 . - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 4 - ” “ ~ * “
2 8 3 A N A E M I A  H A E M O L Y T I C A  A C Q U I S I T A 5 - - - - -
M I E H E T  - M ä N  - M A L E S 3 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 2 1 - - - - -
2 8 4 A N A E M I A  A P L A S T I C A 11 _ - - - - 1
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S 5 - - - - - 1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 6 “ - * - -
285 A N A E M I A E  A L I A E  O E F I N I T A E  E T  N O N  D E F I N I T A  5 _ - _ - - -
M I E H E T  - M ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 4 “ - -
2 8 7 P U R P U R A  ET  ALII S T A T U S  H A E H O R R H A G I C I  7 _ - _ - - _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 - - - - * -
288 A G R A N U L O C Y T O S I S 1 - - _ - - -
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S V 1 - - - • _
289 M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O E  TIC I E T  S A N G U I N I S  ALIT 6 - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 5 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 “ " ~ “ “ ”
V M O R B I  M E N T I S 3 4 3 - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - MALF.S 167 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 7 6 - - “ - - -
2 9 0 O E M E N T I A  S E N I L I S  ET P R A E S E N I L I S 2 1 5 _ - - - - _
* M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 66 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 149 “
291 P S V C H 0 S 1 S  A L C O H O L I C A 15 _ - _ . - - -
M I E H E T  - M ä N  - M ä L E S 13 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 - - - - “ “
2 9 3 P S Y C H O S I S  C U M  C O N O ! T I O N E  S Y S T E M A T I S  N E U V O S I  C E N T R A L I S  A L I A  l _ - _ - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S “ “ " - • - -
295 S C H I Z O P H R E N I A 7 - - _ - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 5 - - - *
296 P S Y C h O S I S  A F F E C T I V A 1 _ - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 - • " “
297 S T A T U S  P A R A N O I C U S 2 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 - “ “ ~ "
299 P S Y C H O S E S  N U O 8 - - - - - -
M I E H E T  -  M Ä N  -  M A L E S 2 - - - - - -









0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - 8 9 90-
_ _ _ . _ . 2 . 1 1 2 6 9
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
“ - ~ - “ - 1 - 1 - - - “ 1 * -
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271
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1
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2 7 3
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- - - _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 7 4
_ : . ~ _
“ _ _ _ ~ : _ ” ”
1 “ “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 4 6 1 275
- - - - - - - - - - - 1 — 4 4 - 1
“ ■ “ “ “ - - - - - * 1 1 - 2 - -
- - - - - _ - - _ 6 2 3 3 4 3 1 2 7 6
- - - - - - - - - 3 1 2 3 1 2 - -
“ • - “ ■ * 3 1 1 “ 3 1 1 -
- - - - - - - - 1 - - _ 1 _ _ _ _ 277
- - - - - - - - - - - - - - - - -
“ - " ” - - 1 - - - 1 - - - -
- - - - - - - - 2 1 - _ - _ _ _ _ 2 7 9
_ _ _ _ _ _ _ 2 l ~ " ; “ ~ “ “
_ l _ 2 1 _ 2 _ 1 2 l 3 4 12 6 5 2
- 1 - 1 1 - - - 1 2 - 3 2 4 1 1 -
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- - 2 2
1
1
- - 2 8 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1 1 2 1 281
— - - — — — - — - — — - — 1 - - -
- ■ - - - - - “ - - - - 1 - - 2 1
- - - - 1 - - - - - _ - 1 1 _ 1 _ 2 8 3
- - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - -
" ■ “ - “ - - " - - - - - - - 1 -
- 1 - 1 - - 1 - 1 - _ 1 _ 2 2 l _ 2 8 4
- l — — - - - - 1 - — l - l - - _
- - “ 1 - - 1 - - - - - - 1 2 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 2
1
1
1 - 1 285
- - - - - - - - - - - - 1 1 - 1
- - - - - - - - - - 1 1 - 3 1 1 _ 287
- - - - - — - - - - - 1 - - - 1 -
* “ - - - - - 1 - - 3 1 - -
- - - - - - - - _ - _ _ _ 1 _ _ _ 288
- - - - - - - - - - - - - - - - -
“ “ - “ - “ - - - - - - 1 - - -
- - - 1 - - 1 - - 2 - 1 1 _ _ _ _ 2 3 9
: _ : 1 _ “ 1 ~ ~ 2 : 1 1 “ - - -
l _ 4 4 1 0 4 12 11 20 21 14 21 35 58 61 41 2 5
l - 5 1 1 0 4 11 9 18 15 11 11 13 26 19 7 7
• " 1 3 “ " 1 2 2 6 3 10 22 32 42 34 18
- - - - - - - - L 3 4 11 26 48 58 39 2 5 290
- - - - - - - - 1 1 2 3 7 22 17 6 7
■ _ " “ - 2 2 6 19 26 41 33 18
- - - - 1 2 2 1 _ 2 1 1 3 ■> _ _ _ 291
- - - - 1 2 2 - - 2 1 - 2 2 - - -
~ ~ " “ ~ 1 - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 _ _ 293
- - - — - - - - - - - - - - 1 - -
~ - “ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 1 1 _ _ 1 3 _ _ 2 9 5
— - — - — - — - - — - - 1 l - - -
- ■ - - - - - 1 1 1 - - - 1 - - -
- - - - - - - - _ - _ - 1 _ _ _ 2 9 6
- - - - - - - - - - - - - - - - _
















- - - - - - - - - - 1 1 - 4 1 - 2y9
- - - - - - - - - - 1 1 - 3 1 -
30
I.ClATK. - FORTS. - CONT.)
N : 0  K U O L E M A N S Y Y  - O Ö O S O R S A K  
S U K U P U O L I  - K Ö N  -
- C A U S E  O F  O E A T H  
S E X
YHT.
S : N A
T O T A L
IKÄ
O
- A l d e r  - a g e
I 2 3 A 5- 9
3 0 3 A L C O H O L I S M U S 87 - - - - -
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S 77 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S ID - - * - -
3 OA n a r c g m a n i a . A B U S U S  m e o i c a m e n t o r u m 1 _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S - - - - - - -
306 S Y M P T O M A T A  D E F I N I T A  S Y S T E M A T I S  N E R V O S I  ET O P G A N D  
C L A S S I F I C A 8 I L I A
J M  S E N S U U M  A L I B I  N O N
1
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A t S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 - - - - - -
3 1 4 P E T A R D A T I O  M E N T A L I S  P R O F U N D A  ( I O T O T I A ) 4 _ _ _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 4 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S - - - - - - -
3 1 5 R E T A P D A T t O  M E N T A L I S  N U O 1 _ _ _ _ 1 _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - 1 -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S - - - - - “
VI M O R B I  S Y S T E M A T I S  N E R V O S I  ET O R G A N U R J M  SENSL'UM 4 9 3 8 3 2 4
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 5 0 4 2 1 1 1 4
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 243 4 1 - - 1 -
320 M E N I N G I T I S 23 3 1 1 1 1
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 14 2 1 1 1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 9 - - - - -
321 P H L E B I T I S  E T  T H R O M B O P H L E B I T I S  S I N U U N  I N TR AC R ANI A LI J M VcNUSOP.JM 5 _ _ _ _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A T S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 4 - - - - -
322 A B S C E S S U S  T N T R A C R A N I A L I S  E T  I N I R A S P I N A L I  S 2 _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
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M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S 116 1 - 1 1 -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 92 3 1 1 l ~ “
9 60 T A P P E L U » V Ä K I  V A L T A - S L A G S M Ä L ,D R Ä P  O C H  V Ä L D T Ä K T 21 _ - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 15 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 6 “ *
962 M U R H A  TAI T A P P O  M Y R K Y T T Ä M Ä L L Ä - M O R O  O C H  U P P S Ä T L 1 G  M I S S H A N O E L  G E N O M  
F Ö R G I F T N I N G 1 . 1 . . _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S - - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 - 1 - ‘ ~ -
9 6 3 M U R H A  TAI T A P P O  H l R T T Ä M Ä L L Ä ,K U R I S T A M A L L A  TAI T U K E H D U T T A M A L L A - M O R D  
O C H  UPPSA T . L I G  M I S S H A N D E L  3 E N 0 M  H Ä N G N i  NG» STF, Y P N I N G  3 C H  K V Ä V N I N G 10 . _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 9 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N U R  - F E M A L E S 6 " * "
9 6 9 M U R H A  TA! T A P P O  H U K U T T A M A L L A - M O R O  O C H  U P P S Ä T L I G  M I S S H A N O E L  G E N O M  
0 P Ä N K N I N 3 2 . . . . . _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S - ~ ” ”
965 M U P H A  TAI T A P P O  A M P U M A - A S E E L L A  TAI R Ä J Ä H D Y S A I  N t i L L A - M O R D  O C H  U P P S A T -  
L I G  M I S S H A N O E L  G E N O M  S K J U T V A P E N  O C H  E X P L O S I V A  Ä M N E N 38 . . _ _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 27 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 1 - - - - - -
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l.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N S O  K U O L E M A N S Y Y  -  O O D S O R S A K  - C A U S E  O F  D E A T H  
S U K U P U O L I  - K Ö N  -  S E X
Y H T .
S : H A
T O T A L
I K ä  - & L D E R  -  AGE
0 1 2 3 9 5- 9
9 6 6  M U R H A  TAI T A P P O  L E I K K A A V A L L A  T A I  P I S T Ä V Ä L L Ä  E S I N E E l L Ä - M O R D  O C H  U P P -
S Ä T L I O  M I S S H A N O E L  M E D  S K Ä R A N D E  E L L E R  S T I C K A N D E  RfcUSKAP 50
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S  45
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  5
9 6 7  M U R H A  TAI T A P P O  T Y Ö N T Ä M Ä L L Ä  H E N K I L Ö  A L A S  K O R K E A L T A  P A I K A L T A - M O R O  O C H
U P P S Ä T L I G  M I S S H A N O E L  G E N O M  K N U F F  F R Ä N  H Ö J D  I
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  1
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S
9 6 8  M U R H A  TAI T A P P O  M U U L L A  TAI T A R K E M M I N  M Ä Ä R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä L L Ä  T A V A L L A -
M O R O  O C H  U P P S Ä T I I G  M I S S H A N O E L  G E N O M  A N O R A  O C H  O S P E C I F I C E R A O E  M E T O O E R  33 3
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  20  I
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  13 2
9 6 9  T A H A L L I S E N  P A H O I N P I T E L Y N  A I H E U T T A M A N  V A M M A N  J Ä L K I S E U R A U S - S E N  E F F E K T  .
A V  S K A O A  G E N O M  U P P S Ä T L I G  M I S S H A N O E L  2
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  2
. N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S
E P Ä S E L V Ä Ä  O N K O  T A P A T U R M A  V A I  T A H A L L I N E N  T E K O - O V I  S S H E T  O M  S K A O A
U P P K U H M I T  G E N O M  O L Y C K S H Ä N O E L S E  E L L E R  U P P S Ä T  172
M I E H E T  - M A N  -  M A L E S  122
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  50
9 8 0  M Y R K Y T Y S  K I I N T E Ä L L Ä  TAI J U O K S E V A L L A  A I N C E L L A - F Ö R G I F T N I N G  M E D  F A S T A
E L L E R  F L Y T A N O E  Ä M N E N  53
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  , 33
N A I S E T  - K V I N N U R  - F E M A L E S  20
9 8 1  M Y R K Y T Y S  T A L O U S K A A S U L L A - F Ö R G I F T N I N G  N E O  H U S H Ä L L S G A S  3
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  2
9 8 2  M Y R K Y T Y S  M U I L L A  K A A S U I L L A - F Ö R G I F T N I N G  M E O  A N D R A
G A S E R  4
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  3







9 6 3  H I R  T T Y M ! N E N « K U R I S T U N ! N E N « I U K E H T U M I N E N - H Ä N G N l N G » S T R Y P N I N G  F I L E R
K V Ä V N 1 N G  2
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S  1
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  l
9 8 4  H U K K U M I N E N - D R U N K N I N G  40
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  30
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  10
9 6 5  A M P U M A - A S E E N  TAI R Ä J Ä H T Ä V I E N  A I N E I D E N  A I H F U T T A M A  V A H M A - S K A O A  M E O
S K J U T V A P E N  E L L E R  E X P L O S I V A  Ä M N E N  9
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S  8
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S  1
9 8 7  K O R K E A L T A  P U T O A M I N E N - F A L L  F R Ä N  H Ö J O  8
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  7
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S  l
9 8 8  M U U L L A  TAI T U N T E M A T T O M A L L A  T A V A L L A  A I H E U T U N U T  V A K M A - S K A D A  Ä O R A G E N  P4
A N N A T  O C H  0 S P E C 1 F I C E R A T  S Ä T T  48
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  35
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  13
9 8 9  V A M M A N  J Ä L K I S E U R A U S - S E N  E F F E K T  A V  S K A O A  5
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S  4
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S  1
S O T A T O I M E T - K R I G S H A N D L I N G  2
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S  2
‘ N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
9 9 9  S O T A T O I M I S T A  A I H E U T U N E I D E N  V A M M O J E N  J Ä L K I S E U R A U K S E T - S E N  E F F E K T  AV
S K A O A  OP.S4KA0 AV KR  I G S H A N O L  I N G  2
M I E H E T  - M Ä N  -  M A L E S  2
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
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2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KAUPUNGIT,"MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT 
DÖDA EFTER DÖDSORSAK, ÄLDER OCH KÖN (A-LISTAN); HELA LANDET, STÄDER, ÖVR1GA KOMMUNER OCH LÄN 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A>j WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER COWUNES AND PROVINCES
N:0 KUOLEMANSYY - ÛÜÙSÜRSAK 
SUKUPUOLI - KÖN -
- C A U S E  Ü F  D E A T H  
S E X
IKÄ A L O E R
Y H T .
S : M A
T O T A L
A G E
0 I • 2 3 4 5 - 9
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
K U U L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - O Ü D A  I N A L L E S  - T O T A L  D E A T H S 4 4 5 1 3 4 8 1 37 2 1 2u 18 70
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 2 3 8 2 7 2 7 3 23 14 13 lu 4 8
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 0 6 8 6 2 0 8 14 7 7 8 22
T A U T E I H I N  K U U L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - 1 S J Ü K D U M A R  A V U  D N A  I N A L L E S  -
A L L  D I S E A S E S 4 0 B 2 6 4 6 4 28 14 13 10 38
M I E H E T  - H Ä N  - M A L E S 2 1 0 9 6 2 6 4 19 1 1 8 6 24
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 9 7 3 0 200 9 3 5 4 14
I T A R T U N T A -  JA  L O I S T A U D I T - I N F E K T I U N S S J U K D O M AR L C h  P A R A S I T Ä R A  S J U K D Û -
M A P - M O R ó I  I N F E C T  lÙSI ET P A R ASI TAR 1 1 4 2 9 16 2 1 - - 2
M I E H E T  -  M Ä N  - M A L E S 217 10 1 1 - - 1
N A I S E T  - K V I N N U R  - F E M A L E S 22 2 6 1 - - ■- 1
A 005' S U O L I T U L E H D U S  JA M U U T  Rl P U L I T A U D I T - E N T E F l T  U t u  A N O R A  OI A R R E  5 J U K D O M A R -
ENTfcRI TT S ET D I A R R H U E A 6 5 r - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 22 4 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N U R  - F E M A L E S 43 3 - - - - -
A 0 0 6 H E N G I T  Y S E L  I N T E N  T U B E R K U L  Ù û  S I -T U B E R K U L  Li S I P E S P I R A  T I O N S  O R G A N - T U B E  RC U-
L O S I S  O R G A N U R U M  R E S P I R A T  UNI S 136 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 71 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 6 5 - - - - -
A 0 0 7 A I V O K A L V O -  J A  K E S  K U S H E R M O S T U T U B E R K U L U U S I - T U B L R K U l  C S  I M E N I N G H R N A  O C H
C E N T R A L A  N E R V S Y S I 5 M Ç T - T U ö E R C U L U S I S  M E N I N G U M  ET SY ST ¿ M A T  I S N E R V U S !
C E N T R A L I S 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 - - - - - -
A 0 0 8 S U O L I S T O N ,  V A T S A K A L V O N  J A  S U O L I L I E P E E N  J K U S U L H U K I T J B c R  K U L U U  S I - TUBE R-
K U L O S  í T A R M 4 R ,  P E R I T O N E U M  U C H  M E S L N T  ER IAL L  Y M  K CF T L A R - T U B E R C J L ü S IS
IN TF S T I N U R U M  P E R  1 1U N E  I , L Y M P H O N Û O Ü K J M  MES E N T f c R 1 1 5 - - - - - -
Mi E H E I  - M A N  - M A L E S 2 - - - - - -
N 4 I S E T  - K V I N N U R  -  F E M A L E S 3 - - - "
A 0 0 9 L U U -  JA NI VEL T U B E  R K U L O O S I - T U  BEP K U L O S  I L E N  Ü C H  L L Ü Ê R - T U B E R C J L U S I  S
U S S I U M  ET AR T I C U C U R U M 3 - - - - - -
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 - - - - - -
A 010 M U U  T U B E R K U L O O S I  S E K Ä  T U B E R K U L O O S I N  J Ä L K I T I L A - A N N A N  T J Ö E R K U L U S  O C H
S c N A  F U L J J C K  AV T U B E R K U L O S - r U U l i R C U L U S I A  F OK  MA  U AL I AC S T  fUdCRCULCji 1 i.
S E C U E L A E 93 - - - - - -
M I E H E T  -  H Ä N  -  M A L E S 52 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F c M A L  E S 4 i - - - - - -
A 0 1 8 R L U S U - A O S F E B E R - E R Y S I P E U S 3 _ _ _ _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 2 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 1 - - - - * -
A 0 1 9 T A R T T U V A  A IV O K A L V Ü N T U L E h O U S - M c N I N G ü K L u K IN Fc K l l U N - I N r S C T I U  M ë N l N Ü J -
C C C C I C A 4 - - 1 - - 1
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 3 - - 1 - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  -  F E M A L E S 1 - - - - - i
A 020 J Ä Y K K Ä K U U R I  S T’J S - S  T E L K R  AM  P—  Te T A N U S 3 _ _ _ _ _
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 1 - - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 - " - - - -
0 2 1 M U U T  BAK T E E R IT Ä U U I T - ANOR 4 B 4 K T E R I L S J Ü K D L H A F - M L R B 1  Ü A C T E R I C I  4L1I 62 7 _ _ - _ _
M I E H E T  — M Ä N  —  M A L E S 28 4 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 34 3 - - - - -
A 022 Ä K I L L I S E N  P O L I O N  J ÄLKI TI L A-S E N A  F Û L J U E R  AV  AKIT P U L  I O M  YEL I T - P C L  IÜ
M Y E L I T I S  A C U T A ,  S E Q U E L A E 5 - - - - - -
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 3 - - - - - -
N A I S S T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 2 - - - - - -
A 0  2 7 V I R U S - A I V O  T U L E H D U S - A K U T  V I K U S E N C E F  A LI T-F N C t  Ph*.Ll T I S V I R U S A 3 1 _ _ _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 1 1 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N U R  -  F E M A L E S 2 - - - - - -
A J  29 M U U T  V I R U S T A U O I  T - A N D R A  VI R U S S J U K Ü U M A K - V I R O S  ES ALI AE 26 1 1 _ _ _
M I E H E T  - M Ä N  - M A L E S 14 1 - - - - -
N A I S E T  - K V I N N U R  - F E M A L E S 12 - i - - -
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NAISET - KVINNOR - FEMALES 25 - ■ - *
EMPVEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSLESS-EMPYEM4 PLEJRäc ET
PULMUNI S ABSCESSUS 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES “ - “ - ~
MUUT HENGITYSELINTEN SAI R AU DET-AN DF, A SJUKOOMAR 1 RESP IRATIUNSORGAN-
ALII MORBI ORGANUKUM RESPIRAT IONI S 16 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12 ~ - * -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄL1 NlNGSORGANENS s j -j k j j h a r - 
•MURdl ORGANORUM UIGESTIUNJS 79 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 43 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36 - - - - -
MAHA- JA PUHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH S ÄR pA TOLVFINGERTARM-ULCUS
V E M P I C ’JLI. UUODEN1 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - -
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10- 14 15-19 M O 1 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60—64 65—69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
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1 2 1 4 074
- 1 - - 2 - - - - 1 - - - - - - -
A 079
- 1 - 1 - - 1 - - 4 4 1 9 3 2 1 -
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■ ~ “ “ “ ” ” 1 ~ 1 5 1 2 1
_ 1 1 4 2 11 19 43 70 126 169 280 36 2 339 325 165 72
- 1 1 3 2 a 16 36 60 92 132 161 186 146 123 51 22
~ ~ 1 “ 3 3 5 10 34 37 99 176 193 202 134 50
- - - - - - _ _ - - - - _ 1 - - A 080
- - — - - - - - - - - - - - - - -
1
4 061
- - - - - - - 2 - 1 2 7 8 5 - i 1
- — - - - - - 2 - - 1 2 1 1 - - 1
- - - - “ - - - - 1 1 5 7 4 " 1 “
- - - - - - _ _ 2 1 2 6 5 6 11 4 _ A 082
- - - - - - - - 2 1 1 3 2 3 5 1 -
1 3 3 3 6 3
A 083
- - - - 1 3 12 25 46 96 124 162 211 164 147 65 17
- - ~ - 1 3 11 25 44 76 101 127 120 69 62 17 3
“ ~ ~ ” “ ” 1 - 4 18 23 55 91 95 85 48 14
_ - - 2 1 1 2 5 7 5 5 15 25 42 43 42 20 A 064
- - - 2 1 1 2 4 7 4 5 7 13 21 14 10 6
1 1 8 12 21 29 32 14
A 085
- 1 1 1 - 6 5 10 13 18 21 55 86 90 97 50 21
- 1 L - - 3 1 o 7 8 12 35 34 37 33 18 8
1 3 2 4 6 LO 9 20 52 53 64 32 13
A 066
- - - - - 1 1 - - 2 7 12 20 18 23 21 12
- - - - - 1 1 - - - 6 7 14 6 9 5 3
2 1 5 6 10 14 16 9
A 087
- - - 1 - - 1 1 - 3 6 3 7 12 4 2 1
- - - 1 - - 1 1 - 1 6 - 2 7 - - 1
2 2 3 5 5 4 2
A 066
— — - — — - - — — - - - - 1 - - —
- - - - - - - - - - - - - - - - _
“ “ ~ ~ " " ~ ~ “ - 1 - - -
_ _ l 1 2 1 2 2 6 6 9 24 36 45 69 54 32
- - - 1 2 1 1 1 4 5 6 16 24 26 36 22 14
1 1 1 2 3 3 6 14 17 33 32 18
A 069
- — — - — — — - — — — - — - 2 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 _
- “ “ - - - - - - - * - - 1 - 1
- - - - 1 - - - 1 2 2 2 J 4 3 11 3 A J9G
- - - - 1 - - - 1 2 1 1 3 3 - 7 -
~ “ “ “ “ “ - “ “ 1 1 - 1 3 4 3
- - - - - - - - - - - - - - 1 - _ A 091
— — - — — — - - - — — — — — — — — —
" - “ - - - - - - - - - 1 - -
- - - 1 1 1 1 2 2 2 6 13 23 40 32 24 A 092
- - - 1 1 1 1 1 1 - - 4 5 14 19 11 11
1
l 2 4 8 9 21 21 13
A 095
- - I - - - 1 - 2 4 5 13 17 13 21 9 4
- - - - - - - - 2 3 5 11 13 10 16 2 3
1 1 1 2 4 3 5 7 1
A 095
— — - - - — - - — — - - 1 - - - —
- - - - - - - - - - - - 1 - _ _ _
'A 096
- - - - - - - - 1 - 2 1 4 5 2 1 -
— — — — - — — — — — — — 2 1 — 1 _
“ — — ~ “ " " 1 2 1 2 4 2 •“ -
_ 2 4 4 5 6 5 5 5 10 14 7 13
- - - - 2 3 4 3 o 2 3 3 ö 7 - 3 -
L 3 2 2 4 i 7 10
A 098
“ - - - - - - - - 1 - 1 2 3 - - -
- - - - - - - - - - - 1 l - - - -
“ - - - - - - - - 1 - - 1 3 - - -
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2.(JATK. - FORTS. - CCNT.)
N:U KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE ÜF DEATH
IKÄ - ALUER - AGE




0 1 2 3 4 5- 9
A 099 MAHAKATARRI JA PÜHJUKAlSSUÜLENTULEHOUS-ÜAST RlT OCH JUÜ0ENIT-GASTRITIS 
ET DUODENITIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 101 SUCLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL. OBSTRUKTION-HERNIA 
ABOCMINAL1S ET OOSTRUCTIU INTESTINALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRRÜS-CIRRHOSIS HEPAT IS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 102 SAPPIKIVI TAUTI JA SAPPIRA KONTULEHDUS-GALLST EN OCh GALLOLÄSSSJUKDOM- 
CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS •
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 104 MUUT R’J'JANSJLATUSELIMi STÜN f AUDI T- ANJRA S JUKÜÜMAR I OI GES TIONSURGAN- 
AL1I MÜRB2 ORGANCKUM DIGESTIONIS 
Ml SHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENIJALOKGANENS SJUKOOMAR-MURöI 
LRGANu RUM URO-GSNITALI UM 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNCK - FEMALES
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISrULEHOUS-AKUT N E F H  T-NtP Hki T l S ACUTA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES ‘
A 106 FUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAI STAUTI-NEFRUS OCh ANNAN NEFRIT- 
NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUNUAISEN TARTUN1ATAUDIT-INFEKTIÖSA NJUFSJUKDLMAK-INFECTI O RENIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LII KA KAS VU-PROST A TAHYPFRPLAS1— HYPL KPL AS1A PROSTAfAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A lii MUUT VI Rl S A- JA SUKJEulNTEN TAUDIT-ANORA SJUKOUMAR I UROGENl T41URGAN- 
ALII MORÖl UKGANOKUM URj-GENI TALI UM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XI RASKAUOEN, SYNNYTYKSEN JA LAPS IVUUDEAJAN LISÄT AUDIT-KOMPLlK A fIUNER 
VIO GP AVI OI TET , FÖRLGSSNING OCH I PUFF PERIL T-COMPL IC AT lONE S GRAVI- 
OARJM, PARTURlSNTI UM ET PU6RPSÄAPUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
fe 112 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTUAT-FGKGIFTNINJ UNDER 
GRAV IOI TE T UCH PUcRPER I JM-TUXICUSF.S GkAVl DA KUN ET PJERPERAR JM 
MIEHET - MÄN - MAL6S 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XII IHON JA IHUNALA I SKJDUKSEN TAUOIT-HUOLNS OCH UNJCRHUOENS SJUKüOMAR 
-MURBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KV1NNUR - FEMALES
A 120 MUUT I HUN JA lHUNALAISKUUOKStN SAI KAUDET-ANORA a JUKDOMAR I H JO UCH 
UN0ERHU0-AU1 MURBI CUTI S ET SU8CUTIS 
MIEHET - MÄN — MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUÜET-SJUKDUMAK I MUSKULUSKELEfALA 
SYSTEHET UCH BlNOVÄVEN-MORBt SYSTEMATl S m u SLULI-SCELET AL I S ET 
TELAF. CUNJJNCTIVAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA NI VELRI KKO- 4RTRI T OCH SPON OY L 1 T-ARTH T Rl T I S ET OSTEO­
ARTHRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMA Tl Shi-MU SKcLREUMATI SH UCH EJ 
SPECI FICERAD KcUMA 11 SM-RHEUMA TI SMUS NON ARTICULAP.IS ET NON SPEC1FI- 
CATUS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISE1 - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUU! LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUOUSTLN IAUOIT-ANORA SJJKOUMAR 
I R0R6LS6URGAN u CH BINUVÄV-ALII MUP8I USSTUM, Uf.GANURUM LUCJMUTuRIO- 
RUK ET TELAE CONJUNCTIVAS 
MI SHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EP ÄMUGOU S TUMAT-MEUFÖÜDA MlSSLILÜNINGAR-MALEFURMAT10- 
NES CÜNGENITAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 126 SE LK Ä YDi N HALKI 0-S PI NA BIFIOA-SPINA Bl FI OA 
KI6HST - MÄN - MALES 
























































10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5U-54 55- 59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-69 90-
1
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_ . . . . 1 . 4 3 4
A 1UI
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“ - - - - 1 - - - * * - 2 - 3 3 -
- - - - 2 2 5 3 5 3 3 _ 3 2 _ 1 _ A 102
- - - - 2 2 3 3 5 2 1 - 2 - - 1 -
“ “ “ “ “ " - 1 2 * 1 2 - " -
_ _ _ _ _ _ . 1 1 1 5 2 4
A 103
- - - - - - - - 1 - 1 - - 3 - - -
~ “ - “ “ - - - - - - 1 - 2 2 4 -
_ _ _ . . 1 1 . 1 1 3 1 4 2 3
A 104
- - - - - 1 1 - - - 1 2 1 4 - - -
' ' ' “ ~ “ ~ “ 1 “ 1 - “ 2 3
_ _ 1 _ l l 2 1 2 l 1 6 9 11 6 5 <*
- - - - 1 1 1 1 2 - - 3 5 5 4 2 -
“ “ 1 “ " * 1 - - 1 1 3 4 6 2 3 4
~ - - - - - - - 1 - - 1 - - - - _ 1 105
- - - - - - - - 1 - - 1 - - - - -
“ " “ - - - - - - - * - - -
. . . . 1 1 2 1 1 1 1 1 1 A 106
- - - - 1 1 1 1 1 - - - 3 - 1 l -
“ ~ ~ " 1 " “ “ 1 1 3 - - - “
- - 1 - - - - - - 1 - 4 2 6 4 3 4 A 10 7
— — — — — — — — — — — 2 1 — 2 — —
- - 1 - - - - - - 1 - 2 1 6 2 3 4
- - - - - - - - - - - - - 3 1 1 - A 109
- — - — — — — — — — — — — 3 1 1 —
- - “ - - - - - - - - - - - ' - -
. . . . . 1 2 A 111
- - - - - - - - - - - - 1 2 _ _
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
- - - - - 1 - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
1
A 112
— — — — — 1 — — — — — — — — — - —
- - - - - - - - - — - - - - _ _ -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - _
“ - - - - - - - - 1 - - - -
_ _ _ . . . . 1 A 120
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - 2 1 4 5 2 4 2 -
- — - - - - — - - - - 1 2 l 1 _ _
“ “ “ ~ “ - - - 1 1 3 3 l 3 2 -
A 121
“ - - - - - - - - 2 1 3 5 2 2 2 -
— — - — - - — — — — - — 2 1 1 _ _
“ “ “ “ - - " - 2 1 3 3 1 1 2 -
A 122
- - - - - - - - _ - _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _
“ ~ “ - - - " - - - - - - 1 - ' -
A 125
- - - - - - - - - - _ 1 _ _ 1 _
- - - - - - - - - - - 1 - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- 1 1 - - - - - - - - 2 _ _ _ _ _
- 1 1 - - - - - - - - - - - - - _
“ - - - - - - - - - - 2 - - - - -
A 120
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KUOLEMANSYY * OÖOSÜRSAK CAUSE OF ÜEATH
I KA - ALOER * ACE
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-H EOFÖUOA HJÄkTFEL-MALfcFUF.M ATIUNES CONGENITAE 
CORDIS
MIEHET - MAN - MALES 
/ NAISET - KVINNOR - FEMALES
VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISrT F. PÄMUOOUS TUMAT-ANDRA MEOFö DDA 
MISSBILONINGAR I CI RKULAT 1 ONSClRGAN-HALEFORMATIGNES ORGANORUM CIRCULA- 
TIONI S AL1AE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAI-ÖVRIGA MEOFCODA NISSBILONINGAR-MALE- 
FURMATIONES CONGENITAE AL1AE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖOlIGhET-CAUSAE OUAEDAH MQRBORUM 
NEUNATURUM ET MORTIS PERINATALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNlNGSSKADOR UCH SVARA FÖR- 
LGSSNINGAR-LAESIU INTRA PARTUM ET PARTUS 01FF1CILIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAD-ANOXIA ET HYPGXIA ALIBI NON CLASSIFICA- 
BILiS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT PERINATA AL ISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANORA ORSAKER 
TILL PERINATAL OÖOLIGHET-AU I HORBI FETUUM SZVE NEONATORUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄIÄYDELL ISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPA UKSI A-SYMP TOM OCH 
OFJLL STÄNOIGT PRECISERADE FALl-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-S6NILITET UTAN UPPGIFT OM PSYKOS-SENl 
L1TAS* PSYCHUS1 NON 1N0ICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TI LAT-SYMP TOM OCH ANDRA OFULL- 
STÄNU1GT PRECISERADE TILLSTAND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY J- 
OLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MlSSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAKJ 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT LI 1K ENNE T APATURMAT-ANDRA TRAF1KOLYLKOR 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NYP.KYTYSTAPATURM AT-FÖRGI FTNING GENOM OLYCKSHÄNUELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PUTOAMISET JA K a AIUMISET-FALL GENUM OLYCKSHÄNDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT**OLYCKSHÄNUELSE OKSAKAD AV 0PPEN ELD 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HUKKUMIST APATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHANDELSE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PÄÄASIASSA TYÖMAAT AP ATUT MAT-MASKI NOLYCKOF. »VERKSTA DSOLYCKOR E.D. 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PUUT TAPATURMAT-ÖVR1GA ULYCKSHÄNOELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTJ VAMINKO-SJÄLVMORD UCH SJÄLVTlLLFOGAD
SKADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
MURHA» TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHUINPIT ELY-NUhU » ORÄP* UPPSÄTL1G
MlSSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - K V I N N O R -  FEMALES
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-CVISSHET OM SKADA UPP-
KOMMIT GENUM ULYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 
MIEHET - MÄN - MALES 
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2.CJATK. - FORTS. - DONT.
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK 
SUKUPUOLI - KÖN -







l 2 3 4
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA P AHUl HP 1T EL YT ( VAMMAN LAATUJ-ULYCKS- 
FALL, FuRGIFTNINGAP OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 




ANI36 KALLONMURTUMAT-FRAKTJR PÄ SKALLE-FFACTUPA CRANII 53
MIEHET - HÄN - HALES 45
NAISET - KVINNOR - FEMALCS 8
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURT UMAT— F KAKTUK PA RYGGRAO UCH BAL-
FRACTURA COLUHNAE VCPTEORALI S ET OSSIUH TRUNCI iO
MIEHET - MÄN - MALES 7'
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
ANI 40 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM1TETCF-FRACTUKA USilUH 6XTREMITA-
TIS 21
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
ANI 41 S1J0ILTAANMENU ILMAN MURTUMAA-LUXA1ION UT AN FKAKTUK-LJXATId SINE
FRACTURA 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
ANI43 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRAN!ELL SKADA-INJURI A INTRACRANIALI S 25
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
I - 1
1 - 1
ANI 44 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VANMAT-INRE SKADUR I
BRÖST, BUK UCH BÄCKEN-LAEStO TRAUMATICA ORGANURUH 1NTRATHURACICORUH, 
INTRA-AÖDOMINALIUM ET URGANORUM PELVIS 22
MIEHET - MÄN - MALES 21
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONOERSLITNIKG OCH SÄRSKAOUR-VULNERA SINE FRAC­
TURA 6
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNUR - FEMALES l
ANI 47 KEHUN LUDNNULL!S 1STA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- 
MANOE KROPP SUM 1NTRÄNGT GENOM NATURLIG CPPNlNG-CORPUS ALI6NUM PER
ORIFICIA N AT URAL IA JNSERTUM 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISE1 - KVINNOR - FEMALES
ANI 48 PALUVAMMAT-8RÄNNSKA0UR-AMBUSTI0 6
MIEHET - HÄN - HALES 5
NAISET KVINNUR - FEMALES 1
ANI 49 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN HAI TTAVAIKUTUKSET-LÄKEHEOELSFÖRGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAH INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICI A 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
AN I50 MUUT JA MÄÄRI TT6LEMÄTTÖMÄT VAMM6T-0VRIGA OCH ICKE SPECIFICEUDE SKA- 
OOR AV YT TRE URSAKER-LAESIUNES ET ReACTIONES ALIAE ET NON SPECIFICAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
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AN 139
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1 1 1
AN140
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AN144
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N:Û KUOLEMANSYY - DÜOSÛRSAK - CAUSE OF DEATH 





a l d e r a g e
1 2 3 4
MIKKELIN LÄÄNI - S U  MlLHELS LAN
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OOOA 1NALLES - TUTAL DEATHS 2357 14 3 1 2 - 4
MIEHET - MÄN - MALES 1305 10 2 - 2 - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1052 4 “ “ 2
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUKÜÜMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES 2170 13 2 - . - - 2
MIEHET - MAN - MALES 1160 9 2 - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1010 4 ” ' ■ 1
I TARTUNTA- JA LCISTAUDI T-INFEKTIUNSSJUKDOMAR GCh PARASIT ÄRA SJUKDO-
MAR—MÛR8I INFECTIÛSI ET P4RASITARII 17 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - ■ ” _
A 005 SUGLITULE HOUS JA MUUT Rl PULI TAUOIT-ENTERIT UCH ANDRA OI ARRE SJUKOOMAR-
ENTERITIS ET DIARRHUcA 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ ” ~
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RÉSPIRATIuNSORGAN-TUBERCU-
LOSIS ORGANORUM RESP IRAT O N I S 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES o - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1 - “
A OIO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TJ6EPKUL0S GCH
SENA FÖLJDER AV 1UBERKULOS-TU BERCULCJSIS FORMAL ALIAE ET TUBERCULOSIS
SEOUELAS 4 - - - . - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 3 ” ” ~
A 021 MUUT 6AKT EERITAUOIT— ANORA BAKTERI ES JUKOOMAR-ML F 81 BACTEAICI ALI 1 1 - - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - • - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 ~ - ~ “ “
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKI TILA-SENA FÖLJDER AV AKUT POL10MYEL IT-POL10
MIELI TI S ACUTA, SEQUELAE 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “
A 036 KESKUSHERMUSTUN KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE-
MATIS NERVCSI CENTRALIS 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
- NAISET - KVINNUR - FEMALES ' “ “ " “ ~
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANDRA INFEKI1ÖSA GCH PAR AS1TÄRA SJJK-
CUMAR-MÙRBI IN FELMÛSI ET PARASIT ARI 1 A U  I 1 - . - — - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 — " " *
II KASVAIMEI-TUMtiRER-NEOPLASMATA 409 - - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 230 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 179 “ ~ - ~
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I MJNH&LA
OCH SVALG-N-30PLASMA MALICNUM CAVl ORI S ET PHARYNGIS 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 ' - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 “ - - “
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN K AS V AIN-MAL IGN TUHLR 1 MAT STRUPe-NEGPLA SH4
MALIGNUM UESOPHAGI 12 - - - ~ - ~
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - “
NAISET - KVINNUR - FEMALES 6 - “ " "
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMÖR i MAGSÄCK-NEOPLASMA
MALICNUM VENTAICULI t - 42 - - - ■ ~
MIEHET - MÄN - MALES 22 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 “ “ - —
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-hALIGN TUMÖR I TUNNTARM
OCh GRUVTARM-NÉUPLASMA MALI GNU H INTESTIM TEMUIS ET CRASSI, RECTO
EXCEPTO 25 - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 12 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13 “ ~ “ ~ ”
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUÜLEN LIIT1YM1SKUHOAN PAHANLAA TUINEN
KASVA IN-MALI GN TUMÖR I ÄNOT ARM-NECPL4SMA M A LK KU M RECTI ET FLÊXUR4E
RECTOSIGMOIDE I 22 - - - - - “
MIEHET - MÄN - MALES 13 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 4 ” “ “ ~
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMLl I STRUPHUVUO-NcUPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS 2 - - - • - - • -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - ” ” ~ ~
A 051 HEMUTORVEN, KEUHKUPUTKiEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KA SVUN-MALIGN
TUMÖR I LUFTSTRJP6, LUFTRü R OCH LUNGOR-NECPLASMA MALIÖNUM TRACHEAE,
ERGNCh I ET PULMUNI S tí? - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 73 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 “ ~ "
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMöP-NEUPLASMA MALICNUM USSIJM 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - “
NAISET - KVINNOR - FEMALES " ” ~ “ “ “
A 053 IHON PAHANLAATUINEN K4SVAIN-MALIGN TUMÖR I HÜU-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS 4 - - - ” “
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - ~
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 _ - “ - "
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAI N-MAL I GN TUMÖR I l>Rl SI KÖRT EL-NEÜPL ASMA
PAL1GNUM MAMMAE 21 - - - - "
MIEHET - MÄN - MALES - - - ~ - “
NAISET - KVINNUR - FEMALES 21 “ - - * “
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n :0
10-14 15-19 20-24 2 5-29 20-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
, 12 23 18 23 16 39 5b 107 138 182 2 82 394 392 3 76 185 85
2 10 21 15 16 13 32 46 7 T 98 125 177 211 187 159 69 29
1 2 2 3 5 3 7 12 30 40 57 105 163 205 217 116 56
1 4 4 5 13 6 22 44 95 126 170 273 382 3 82 367 177 62
1 4 3 3 8 4 19 . 32 65 83 115 172 202 161 155 68 28
- - 1 2 5 2 3 12 30 33 55 101 180 201 212 109 54
- - - - - - - - 2 L 1 2 3 3 4 - _
- - - - - - - - 1 1 - 2 2 1 1 - -
1 1 1 2 3
A 005
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 006
— — — — — - — — — — — 2 2 1 2 - —
- - - - - - - - - - - 2 2 1 1 - -
1
A 010
- - - - - - - - - 1 - - 1 l 1 _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - - _
~ ~ “ - - - - - " - 1 1 1 - -
- - - - , - - - - .1 - - - - ‘ _ _ _ _ A 021
- - - - - — - - - - — - - - - — -
1
A 023
- - - - - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _
L
A 036
— — — — — — — — 1 — — — — — - — —
- - - - - - - - 1 - - - - - _ _
A 044
- - - - - - - - - - - — - 1 - - _
- - - - - - * - - - - - - - - - _
“ ~ - - - - - - - - - 1 - -
- 2 1 5 i 2 2 11 28 30 45 56 76 72 46 19 4
- 2 1 2 1 2 1 6 13 16 23 40 36 46 28 6 1
¿ 2 1 5 15 12 22 18 40 26 20 13 3
A 045
“ - - - 1 - - 1 l - 2 1 - 1 - - -
- - - - - - - 1 L - - 1 - 1 - - _
1 2
A 046
~ “ ” - - ~ - - - - - 2 3 L ' 2 4 -
- - “ - - - - - - - 2 2 1 - 1 -
1 2 3
A 047
- 1 - - - - 2 7 4 2 à il 4 3 -
- - - - - - - - 1 5 2 2 3 7 2 - _
1 l 2 2 5 4 2 3
A 048
- - - - - - - - l - 3 2 5 9 4 1 _
“ “ - - - - - - 1 - 3 1 l 0 - - _
1 4 3 4 1
A 049
- - - - - - - - 2 3 3 6 5 3 _
- - - - - - - - - 2 3 3 2 l 2 ~ -
** 4 1
A J50
- - - - - - - - - 1 - — - - 1 - _
- - - - - - - - - 1 - - - - 1 _ _
A 031
- - - 1 - - 2 - 3 7 9 21 13 lo I 3 _
- - - - - - 1 - 7 4 a 16 10 15 I 3 _
" “ 1 “ “ ; “ 1 3 i 3 3 1 - - -
- 1 - - - - ' - - - - - - - - _ _ _ A 052
- 1 - - - - - — - - - - — - _ _
A 053
— — - 1 - — — 1 1 1 — — — — - — _
- - - 1 - - - 1 4 - - - - _ _ _
1 1
* A 054
“ - * - - - - - 4 2 6 1 3 4 - L -
- - - - - - - - - - - - - - _ _
“ “ - - - 4 2 6 1 3 4 - 1 -
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0 1 2 3 4 5- 9
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALION TUMÖR I LiVMOOERHALSEN-
NECPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 5
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMLT-MALIGN TUHÜK I ÜVRIGA JCH EJ DE-
FINIERAOE OELAR AV LIVMOOERN-NEGPLASMA MALIGNUM UTERI , LOCU ALIO 12
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL1GN TUMOR I PROSTATA-NEOPLASMA
MALIGNJM PROSTATAE 20
MIEHE T - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A U5Ö MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- 
VAIN-MALIGN TUMÜR I ÖVRIGA OCH OSPECIFICERAOE GRGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LUCI ALTERIUS S. NON INOICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECJNDARIUM 106
MIEHE T - MÄN - MALES 48
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58
A 059 LEUKEMI4-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
13 - - - - -  1
8 - - - - -  1
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVI EN KUOOSTEN K ASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I
LYMFATISK IX H BLCDBILOANDE VÄVNAö-NEO PLASMA TA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEM0P06TICAE
MIEHET - MAN - MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRI TTELENÄTTÖHÄT 
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASH 
PLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
KASVAIMET-8ENIGNA 
ATA 8ENIGNA ET NEO-
III UMPI ERI TY S- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENOOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITIONSRUB6NINGAR OCH AMNES- 
CMSÄTTNlNGSSJUKDOMAR-MORöI SYSTEMATIS ENDGCRINI• NUTRITIONIS ET 
McTABOLISM I 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEM4LES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKA MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRJM4-STRUMA 
SIMPL6X ET STRUMA NOOOS4 ATOXICA 
MIEHET - MÄN - MALES 









A 064 SOKER IT AU TI-SUCKER SJUKA-DIABETES MELLITUS 52
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 41
A 066 MUUT UKPIERITVKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÜT-ANDRA ENÜOKRÍNA OCH 
METABQLISKA SJJKDÛMAR-ALII M0R8I ENOOCRINI ET META80LIC1 
MIEHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERT AMUQDOSTAVI EN ELINTEN JA VEREN T AU DI T-ULUOBILDANOE ORGANENS 
OCH BLUOETS SJUKOOMAR-MORöI SYSTEMATIS HAtMATUPOETICI ET SANGUI-- 
NIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYD6T-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUUT VERT AMUOOUSTAV|£N ELINTEN TAUDIT- ANDRA SJUKOUMAR I BLOO OCH
BLCDBILOANDE ORGAN-M0R8I SYSTEMATIS HAEMATUPUETIC I ET SANGUINIS ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÜT-MENTALA RUBBNINGAR-MUKBI MENTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 069 MIELI SAI R AUDET-PSYKÜS6R-P SYCHOSES 
MlcHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 KEURUUSI!» LUONTEEN S A IRAALLUISUUOET JA MUUT MlELENTERVEYOÊN HÄIRIÖT. 
PAITSI MI ELISAIRAUOÉT-NEUROSER. PAT ÜLOGISK PE F.SUNLI GHE T OCH ANOKA 
MEMALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINÖAR-NEURLSES» PER SONAE PATHÜL0GIC4E 
ET ALIAE PERTURBATIÜNES MENTALES» N0N-PSYCHÜT1CAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS QLH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAK-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANURUM SENSUUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKUVETTUMATAUT1-MULTIPEL SKLERUS-SCLEROSIS Dl S- 
SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDkA SJUKOUMAR I NERVSYSTEM OCH 
SINNESORGAN-MURBI ALI I SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET - MAN - MALES 
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A 063
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A 061 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT'-KR QNI S KA REUMA TI SK A HJÄRTSJUKOUNAR
-M0R8I RHEUMATICI CHRCNICI CURDIS ¿0
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - F EMALES 13
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI AA
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34
A 083 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRT SJUKDUMAR-MORBI COROIS
1SCHAEMICI 765
MIEHET - MÄN - MALES 496
NAISET - KVINNOR - FEMALES 269
A 084 MUUT SYDÄNTÄJOIT-ANDRA HJÄKTSJUKOOHAR-ALlI MURB1 CURDIS 144
MIEHET - MÄN - MALES 57
NAISET - KVINNUR - FEMALES 87
A 065 AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREöROVASKULÄRA SJUKUUMAR-MUR81 CEREBROVASCU-
LARES 208
MIEHET - HÄN - MALES 108
NAISET - KVINNOR - FEMALES 160
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA. PIKKUVALTIOISSA JA HI US SU ONISSA-SJUKOUMAR I 
ARTÄRER. ARTÄRIULER OCH KAPI LLÄRER-M0R8I ARTfcRlALES* ARTERICJLARII ET 
CAPILLARES 77
MIEHET - MÄN - MALES 3o
NAISET - KVINNOR - FEMALES 41
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA - JUKOS-VENÖS TROMBGS OCH EMB0L1-EMBOLIA ET
THRUMBOSIS VENARUM * 12
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNUR - FEMALES 7
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANOKA SJUKOOMAR I CIRKJLATIONSURGAN-
AL II M0R6I ORCANORUM CIRCULAf IONIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1




A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTGISSÄ-AKUTA 1NFLKTJÜNER l LUFTVÄGAR-
INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATURII 2
MIEHET - MÄN - MALES I
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 090 J NFLUENiSA-INFLUENSA-INFLUENiA 21
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNGR - FEMALES 10
A 091 V IP US KEUHKOKUUME-VIRUS PNEUMUNl — PNEUMONI A V1RGSA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMJNl-PNEUMONIA ALIA 119
MIEHET - MÄN - MALES 56
NAISET - KVINNUR - FEMALES 63
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS Sj UKDOMAR-MÜR81 URGANÚ- 
RUM RESPIRAT1UNIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CJRKULATIONSGRGANENS SJUK0UMAR-HUR8I 
ORGANURUM CIRCULATI0N1S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTKA-BRUNKlT, EMFYSEM OCH
ASTMA-ORGNCHI TI S. EMPHYSEMA ET ASTHMA 57
MIEHET - MÄN - MALES 47
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPA IS E-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-eMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS A8SC6SSUS , 1
MI6HE T - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUK DUHAR I RcSPIRATlONSURGAN-
ALII MORBI ORGANORUM RESP IrtAT IONI$ - 15
MIEHET - MÄN - MALES o







A 099 MAHAKATARRI JA PGHJUKA ISSUÛL ENTULEHDUS-GA S I R U  OCH DUÜDENI T-GAS ÍRI TI S
ET DUODENITIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 100 UMPI H  SAKKEEN TULEHDUS- BL I NOTAR MSI NFLAMMA T ION-AP PE NDIC I T IS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1
A 101 SUULENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-HERNIA
ABDOMINAL I S ET ObSTRUCTIU INTESTINALIS 6
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI RAUDST-MA TSMÄLTN1 N u SURGANEN S SJ JKDUMArt- 
HURöI URGANURUM DIGESTIUNIS 
MlcHET - NÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 09e MAHA- JA PUHJUKAISSü ÜLIHAAVA-MAGSAR ÛCH SAR P h  TULVFlNGERTARM-JLCUS 
VENTRICULI• OUuOENI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
167
n :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 5 5-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 4 3 19 30 55 d5 105 169 241 239 228 106 45
— - 2 - 3 1 17 24 44 ö2 BO 100 136 103 65 40 17
1 2 2 6 11 23 25 63 105 136 143 66 28
A 081
- - - - - - 2 - 1 3 - 1 8 2 2 1 -
- - - - - - 1 - 1 2 - - 2 - - 1 -
~ ~ “ ” “ 1 “ - l - 1 6 2 2 - -
- - - - - _ - - 1 1 3 7 9 7 11 4 1 A 082
- - - - - - - - - 1 2 2 3 1 1 -V -
1 1 5 6 6 10 4 1
A 063
- - - - 2 1 13 27 43 66 80 121 131 132 96 40 13
- - - - 1 1 13 21 39 51 65 85 82 64 49 U 6
~ “ ” " 1 - - 6 5 15 15 36 49 68 47 22 5
- - 1 - - _ - 2 3 2 1 6 23 29 40 25 12 A 084
- - 1 - - - - 2 2 l 1 4 12 13 9 8 4
1 1 2 11 16 31 17 8
A 065
- - 1 - 2 2 4 1 6 3 18 30 53 56 49 24 14
- - 1 - 2 - 3 1 2 6 9 13 27 19 13 8 4
2 1 4 2 9 17 26 37 36 16 10
A J86
- - - - - - - - - 4 2 3 16 11 24 12 5
- - - - - - - - - l 2 2 9 5 11 5 1
3 l 7 6 13 7 4
A 087
- - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 6 - -
- - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 2 - -
1 1 1 4
A 0tid
- - — - - - - - - - - - - 1 - - —
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
■ " ' “ “ “ “ " “ ~ - “ - “
_ _ _ _ l _ _ _ 4 4 10 22 2 7 36 54 35 22
- - - - - - - - 4 4 7 17 17 20 28 17 9
1 3 5 10 16 26 16 13
A 089
- - - - - - - - - — — - 1 1 - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - _ -
~ - “ “ - - “ - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - 2 1 2 3 6 5 2 A 090
- - - - - - - - - - 2 1 1 2 4 1 -
“ “ - " ” “ ~ * 1 1 2 4 2
- - - - - - - - - - _ ’ _ _ A 091
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
“ “ ~ - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - _ 1 2 8 12 20 36 24 le A J92
- - - - - - - - - 1 1 6 6 9 17 11 5
1 2 6 11 19 13 11
A 093
“ - - - - - - - 3 1 3 11 10 10 10 5 4
- - - - - - - - 3 1 3 9 7 8 7 6 4
2 3 2
A 095
- - - - — - - - - - - - - - 1 - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
A J96
- — - - 1 - - - 1 2 3 2 2 2 1 1 -
- - - - - - - - 1 2 1 1 2 1 - - -
'
1 - “ “ “ 2 1 “ 1 1 1 -
_ _ _ _ 2 1 1 1 3 1 2 6 9 5 10 7 4
- - - - 2 1 1 1 3 1 1 5 3 3 ö 2 -
1 l 6 2 4 5 4
A 098
- - - - - - - - 1 - - - - 1 V l 1 -
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 _ _
1 1
A 099
- - - - — - - - - - • — 1 - - - — -
- - - - - - - - - - - 1 - - _ -
' ' « '
~ “ ~ “ ~ ~ ~ ■ ~ “
“ “ ~ “ - - - - - - - 1 - - - - - A 100
- “ - - - - - - - - - - — — - — —
1
A 101
“ ~ ■ - - - - - - 1 - 1 r 1 1 2
- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:C KUOLEMANSYY - OÖOSGRSAK - CAUSE OF DEATH 






1 2 3 4
A 102 MAKSANKGVETTUMA-L5VERCIRR0S-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNUR - F E HALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN UCH GALLBLÄSESJUKOOM- 
CFGL ELITHi AS IS ET C h OLECYSTITIS 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNGR - FEMAL5S
A 104 MUUT RUUANSULATUS ELI MI STÖN T AUOIT-ANDRA S JUKULhAF. I DI GES TION S0RG4N- 
ALI1 MUKÖI URCANGRUM DIGESTIUNIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URU-GENI TALCkGANENS SJUKDOMAR-MORQI 
URCANGRUM URO-GEN I TALI UM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNGR - FEMALES
A 105 ÄKILLINEN MUNUAI S TULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHFIT1 S ACUTA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAI S TAUTI-N6FKOS UCH ANNAN NcFRIT- 
NEPHRITIS ALIA, NEPHRUSIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUNUAISEN TAR I UNTA T AUDI I - INFGKT I(jSA NJURSJUKULMAk-IN FECTIO RENIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCUL US SVSTEMATIS URINARII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LII KA KASVU-PRUS T AT AHY PERPLAS I-HYPER PL ASIA PR0ST4TAE 
MIcHEI - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN T AUDI T-4NDRA SJUKÖLMAR I URUG ENl T ALORG AN- 
ALII MURBI ORGANORUM URD-GENITALI UM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XJII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKU.MAR I MJSKULGSKELETALA 
SYSTEMET UCH BINOVÄVEN-MURBI SYSTEMATIS KU St U H - S C  EL £ T AL I S ET 
TELA6 CUNJUNCTIVAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIVELTJLEHDJS JA NIVEIRIKKO-ARTRJT UCH SPUNOYl IT-ARTHTRITIS ET OSTEO- 
ARThRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN Tä UDIT-ANDRA SJUKDOMAR 
I FORELSEOPGAN UCH BIN0VÄV-4LII MGRBI OSSTUM, GRGANORJM LOCUMUTORiC- 
RUK ET TELAE CuNJJNCTlVAE 
MIEHET - MÄU - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-M EDFiJODA Ml SSBILONINGAR—MAL SFURMA T IU- 
NES CCNGENITAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄHUUDLSTUKA f-ANDRA M;JFODDA
MISSÖILONINGAR I CIRKUL4IlONSuRGAN-NALEFCRKATILNES ORGANORUM CIRCULA­
T I O N S  ALIAS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUGDUS T UMAT-UVRIGA KEOFl-OCA MI SS81 LDNI NGAR-M ALE- 
FCFMATIUNES CUNGENi TAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERINAIAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUULLE1SUUUEN SYITÄ-VISSA URSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHST OCh DcDLlGHET-CAUSAE OUAcOAM MURBURUM 
NEONATORUM cl MORTIS PERINATALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SVNNYTYS-FORLOSSN!NGSSKAUGR GCH SVÄXA FUA- 
LCSSMNGAR-LAESIU 1NTRA PARTUM £T PARTUS DIFF1CKIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTANU HOS PLACtNTA OCH NAVELSTRÄNG- 
COND1TION F S PLACtNTAE ET CURDAE UMblLlCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KV.INNOR - FEMALES
A 135 MUUT PERINATAALIiTEN SAIRAUKSIEN Jfc KUCLLF.I SULOEN SYYT-ANDRA URSAKER 
T R I  PERINATAL OtlDL IGHET-AL 11 M'JRB1 FETUUM SlVt NEUNATORUM 
MIcH= T - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XVI UIRGITA JA EPÄ TÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSI 4-SYMr» TUM OCH 
OFJLLSTÄNOIGT PRECISERADE FAl L-SYMPTLMA TA ET CASUS MALE DEFIN1 TI 
MIEHET - MÄN - MALES 

























































10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 '40-44 45-49 0 1 UI 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 d5-89 90-
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1 1
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2 1 1 3 1
A 104
- — - - 1 — - 1 l - 1 - 5 1 4 1 -
- - - - 1 - - 1 1 - - - 3 1 2 - -
' ' — “ 1 _ 2 “ 2 1 ”
_ 1 _ _ _ _ _ _ _ 2 2 6 4 5 2 1
- 1 - - - - - - - - 2 - 1 1 2 - -
” “ “ “ “ “ - - - - 2 5 3 2 2 1
- 1 - - - - - - - - - - - - _ - _ A 105
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
A 106
- — - - - — - - - - 2 - 2 - - -- —
- - - - - - - - - - 2 - 1 - - - -
“ “ ” - - - - - - l - - - • -
- - - - - - - - - - _ 1 3 4 4 2 1 A 107
— — — — — — — — — — — — 1 2 _ _
~ - - - - - - - - - 1 '3 3 2 2 1
- - - - - - - - - - - 1 _ _ _ _ A 10 8
- — - — - - - - - - , - — - - — - • -
” “ “ " “ . * ■ - * - - 1 - - - - ' "
- - - - - • - - - - - - - 1 A 109
— - - — — T — — - - - - - — l • . -- • -
A 111
- - - - - - - - - - - - 1 - - -.
- - - - - - - - - - - - - - - - _
' ' " '
~ 1 - “
_ _ _ _ _ _ _ _ . 1 2 3 3 3 1— — — — — — — — — - — 1 - - _ _ _
1 2 2 3 3 1
A 121
- - - - - - - - - - 2 2 3 1 1 -
- — - — - — - - - - — — - — - _ _
2 2 3 1 1
A 125
- - - - - - - - - 1 _ 1 _ _ 2 _ _
- - - - - - - - - - - 1 - - - _
' ‘ ' - “ “ “ ~ 1 “ “ - “ 2 - -
1 _ _ « _ _ _ _ _ . ..
1 - - - - - - - - * - - - - _ _ _
A 128
- - - - - - - - - - _ - _ _ • _ _ _
- - - - - - - - - - - - ■ - - - • .
A 130
1 - - - - — - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - • - _ _ _ _
' "
” ” “ ~
. . .
- - - - - - - - - - - - - - _ - _
A lii
— - - - - - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - _ _
A 122
— — - - - - - - — - - — - - — _ _
- - - - - - - - - - - - - - _
A 135
“ “ - — — - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
* ~ “ “ “ “ - - - - *
- 1 - _ _ _ _ _ « _ 1 _ _ 1 2 4 2
“ 1 ~ - - - - - - - - - - l 1 2 1
“ ~ “ ~ " " - * - 1 - - - 1 2 1
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2.CJATK. - FORTS. - COMT.7 
N :U KUCLEMANSYY - OÜOSURSAK 
SUKUPUOLI - KÖN -







O 1 2 3 4 5 - 9
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKÜUSISTA-SEN1L1TET UlAN UPPGIFT UM PSYKOS-SENI
LITAS, PSYCHUSI NUN INOICATA ó - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KViNNUA - FEMALES 3 - - - “ “
A 137 OIREET JA MJJT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT T l LA T-$ YMPTOM OCH ANJAA UFULL-
STÄNOIGT PRECIScRADE 1 ILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OE Fl Nl U 6 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ “ “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
GLYCKSFALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANU6L 1SKADANS YTTR5 ORSAK) 187 1 1 1 2 - 2
MIEHET - MÄN - MALES 145 - - 2 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42 - - - 1
AEL38 MOOTTORI AJONEUVOT APATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOf. 35 - 1 1 - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 25 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 “ - 1
AE139 MUUT LI IK ENNETAPA(URMA T-ANORA TRAF1KOLYCKOR 10 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - ' - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 ~ - “ “ “
AE140 MYRKYTYST APATURM AT-fÖRGI FINING GENGM OLYCKSHÄNOELSE 20 - _ _ - - _
MIEHET - MÄN - MALES 19 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ - - “ " “
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENUtt OLYCKSHÄNOELSE 30 - _ - _ - _
MIEHET - MÄN - MALES 15 — - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 * “ * -
AE143 hUKKUMlS TAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 8 - _ _ - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES - “ ' - “
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ULYCKSHÄNOELSE GENOM
SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 1 - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES - “ “ “ “ “ -
AE145 PÄÄASIASSA T Y OMAAI APATUR MAT-MASKINOLYCKOF «VERKSTA DSOLYCKOR E.D. 5 _ - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - “ - - "
AE146 MUUT TAPA TURMAf-ÖVRIGA LLYCKSHÄNDELSER 4 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - “ - - * -
AE147 ITSEMURHA TSI ITSE AIHEUTETTU VAHINKG-SJÄLVMURD OCH SJÄLVTICLFOC4D
SKAOA 61 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 50 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 - “ “ “ -
AE148 KURhA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MORD. DR4P, UPPSÄTLIG
MISSHANUEL OCH LAGLIGT INCRIPANOE 8 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 8 - — - 1 - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES - “ - “ “
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKU TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKU-LVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ “ “ ~
AE150 SOT ATCIME T-KRI G SHANDLING 1 - _ - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - ” “ - “
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAA TUi-OLYCKS-
FALL, FÖRGIFTNINGAR OCH NISSHANDEL (SKADANS NATUR) 187 1 2 - 2
MlcHE T - MÄN - MALES 145 . l - - 2 - 1
NAISET - KVINNUR - FEMALES 42 - 1 1 - - 1
ANI 38 KALLONMJRTUM A T-FR AKTUR PÄ SKALLE-FFACTURA CRAN1I 42 _ 1 _ - - -
MIEHET - MÄN - MALES 37 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 5 - 1 - ~ “
ANl'39 SELKÄRANGAN JA VAKTALUN LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PA RYGGRAO OCH UAL-
FRACTUKA COLUMNAE VER TEbR ALI S ET OSSIUM TRUNCI 10 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - — -
NAISET - KVINNOR* - FEMALES 6 - - “ ~ “
ANI AO RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREKITETEF-FRALTURA OSSIUM EXTREMITA-
TIS 16 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 “ “ “
ANI AI SIJOILTAANMENU ILMAN MURTUMAA— LUXATION UT AN FKAKTUR-LUXATIU SINE
FKACTURA 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - “ “
ANI A3 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL S K AO A- IN JU MA INTRACRAN1AL I S 9 - - 1 - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 “ “ 1 "
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKAOOR I
BRCST, UUK OCH ÖÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA LRGANUkUM INTMATHOR AC ICORUM,
INTRA-AdOOMINALIUM ET ORGANURUM PELVIS 17 - - - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 13 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 4 “ - “ “ “ 1
ANI A3 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SONOERSUTNJKG OCH SARSKAUGR-VULNERA SINE FRAC-
TURA 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - -
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_ _ _ _ _ 1 . . . ' . 2 1 4 6 2
AN140
- - - - - - 1 - - - - - 1 1 2 - 1
“ “ “ “ “ ” ~ - - - - - 1 - 2 6 1
. ' . . . . 1 1 1
AN141
- - - - - - - - - - 1 - - 1 _ _ _
“ “ “ - " - * - 1 ' - - -
- - - 1 1 1 1 - - 1 1 _ 1 _ 1 AN143
- - “ - 1 - - 1 - - 1 1 - - — 1 -
“ “ ” “ “ 1 1 “ ~ - “ 1 - - -
4 2 3 2 1 1 1 1 1
AN144
- 3 - 2 - - 3 2 1 - 1 - - - 1 - -
1 “ - “ ” - - - - - 1 - 1 - - -
. 1 . 1 1 1
AN145
- 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 - - - -
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.')
KUOLEMANSYY - DÖUSORSAK - C4USE OF OE4TH 












27 - - - - -
5 ” ** " -
51 .
1 - - - -
7 - - - - -
ANI 4 7 KEhON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE— FRÄM- 
MANOE KROPP SOM INTRÄNGT GSNOM NATURLIG ÖPPN1NG-LORPUS ALIENUM PER 
ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIDEN H AI TT AV AIKL IUKSET-L ÄKEM5 DEL SFÖRGIFTNING 
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- VHNE FICI A 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI 50 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-tVRI GA CCH ILKE SPF.C I FI C6R ADE SKA- 
CUF AV Y T TRE GRS AK ER-L AE SIONES ET KE AC TI ONE S A L U E  ET NON SPECIFICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
173
n :0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1
AN147
- - - - - - - - - 1 - - - - - _ _
” “ ~ ~ “ " - “ - ~ - - “ - -
1 1 3 3 5 2 4 1 2 5 2 2 1
AN149
- - 3 3 5 2 3 1 2 4 2 l 1 - - -
1 1 ~ * “ - 1 - - 1 - 1 - - - - -
_ 2 5 5 2 2 5 5 4 3 4 3 6 1 2
AN150
- 2 5 5 2 2 3 5 4 3 2 3 5 1 - - -
- - - - - - 2 - - - 2 - 1 - 2 - -
174
2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSIfY - OÖDSORSAK - CAUSE O f  DEATH
IKÄ - Al UER - AGE




0 1 2 3 4 5- 9
PCHJC1S-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN
KUULLEITA VHTFFNSA - DOOA INALLES - TOTAL DcAfHS 1071 14 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1096 7 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 775 7 - " -
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I S JUKOOMAR A VL 1 DNA INALLES -
ALL OISEASES 1739 14 - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 987 7 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 752 7 ~ ” “
1 TARTUNTA- JA LUlSTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCh PARASITÄRA SJUXDO-
MAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITAR1I 29 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 13 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - -
A 003 SUOLITULEHDUS JA MUUT RlPULITAUOIT-ENTERIT Uth AN ORA OI 4RRESJUKD0MAR-
ENTEKITIS ET OIARRHUEA 3 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 2 - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALcS 1 • -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIUNSORGAN-TUBERCU-
LCSIS ORGANORUM RESP1RAU0NIS 6 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ ” “
A 006 SUOLISTON, VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUtJERKULUO SI-TUÖER-
KULOS I TAKMAR, PEKITÖNEUM OCH HESENTER1ALLYNFR0RTLAR-TU8ERCUL0SIS
INTESTINURUM P E R H O N E N  L YMPHONOOOR UM MESENTER 11 l - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ~ * “ ~
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS OCH
SENA FÖLJOER AV TU8ERKUL0S-TUBERCUL0SIS FOKMAC ALIAE ET TUBeRCULOSIS
SECUELAE 5 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 “ ” ” “
A 016 RUUSU-R0SFEB6R-ERYSIPELA S 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES “ ~ “ ”
A 021 MUUT BAK T EERi TAUCJ T-ANDRA BAKTERIESJUKOOMAR-MLRBI BACTERICI ALI! 1U - - - _ - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES d “ - “
A 029 RUUT VIRUSTAUDIT-ANORA V I RUSSJUKDOMAR-VIF.OSES ALI AE 1 - - - - _ -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES “ * “
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHlLI S SYSTE-
MATIS NERVOSI CFNTRALIS 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ “ “ “ “
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUUI T-ANORA INFEKTIUSA OLH PARASITÄRA SJ‘JK-
D0KAR-MURB1 INFECTIOSI ET P ARASIT AR11 ALII 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 ~ “ “ “ “
Il KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPL ASM AT A 3o9 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 221 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 146 - - - - - -
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIM6T-MAL!GN TUMtiR I MUNHALA
OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVl URIS ET PHARYNGIS 10 - - - - - -
‘ MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 “ “ “ “ “ “
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KA SVAIN-MALIGN TUMUF I MATSTRUPE-NcUPLASMA
MALIGNUM OESOPnAGI 9 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - “
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-M4LIGN TUMOK I MAGSÄCK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI 37 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES IB - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 " -
A 046 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMOR I TUNNTARM
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS ET CRASSI, RECTO
EXCEPTU 12 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES Ö - ** “
A 049 PERÄSOOIEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUULEN Li 1TTVhlSKOHOAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MAL1GN TUMÖR J ÄNOTARM-NEUPLASMA MALIGNUM RcCTI ET Fl EXJRAE
RECT0S1GMUIDEI 14 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES B - - - “ “ -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMUR I STRUPHUVUD-NfeOPLASMA
MALIGNUM LARYNG1S 3 - • - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - “ “ - - - -
A 051 hENKlTURVEN, KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN
TUMÖR I LUETSTRUPE, LUETRUR OCH LUNGOR-MCUPLASHA MALIGNUrt TRACHEAE,
BRGNCHI ET PJLMUNIS 103 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 99 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 “ - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKAS VAIN-MALIGN BENTUMÖR-NELPLASMA MALIGNUM OSSIJM 2 - _ - - - -
MIEHE T - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1 - - - - - -
175
N:0
10- H 15-19 20-24 25-29 30-34 3 5-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-69 90-
1 7 20 26 23 21 37 44 100 113 156 294 289 295 247 130 51
- 4 15 20 19 16 26 27 81 85 110 202 165 139 99 49 19
1 3 5 ó 4 5 9 7 19 28 48 92 124 156 148 81 32
1 '3 6 10 12 13 25 24 69 105 153 280 281 289 244 130 50
- 2 5 7 S 9 17 28 72 79 105 189 159 136 96 49 19
1 1 1 3 4 4 6 6 17 26 48 91 122 153 148 81 31
- _ _ _ _ 1 1 _ 2 5 6 3 2 4 4 1
- - - - - - - 1 - 1 4 4 1 - 1 1 -
1 s. 1 1 2 2 2 3 3 1
A 005
- — - - - - - 1 - - — - — - - 2 —- - - - - - - 1 - - - - - - - 1 -
1
A 006
- - - - - - - - - - 3 2 - 1 - - -
- - - - - - - - - - 2 2 - - - - -
1 1
A 008
- - - - - - - - - _ 1 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - - - _ _
4 Olo
- - - - - - - - - 1 _ _ _ - 3 1 _
- - - - - - - - - l - - - - 1 - -
- “ “ - - - - - - “ - - - - 2 1
- - - - - - - - - - - 1 _ _ - _ _ A J18
- - — - - — - • — — — — 1 — — — — —
~ “ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 2 3 1 - 1 1 A 021
— — - - — — — - — — 1 — 1 - — — —
- “ “ ” ~ * “ - 1 " 2 2 1 * 1 1
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - A 029
— — - - — — — — — — — 1 — - — — —
A 036
— - — — — — — — — ** — — — - 1 — —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 044
— — - — - — 1 — — — — — — - — — —
- - - - - - - - - - - - - - . - _
~ ~ - “ - 1 - - - " - - - - - -
1 2 3 2 1 3. 10 7 19 35 41 06 64 57 40 14 4
- 1 3 2 - 1 7 4 10 28 25 43 39 28 18 10 2
1 1 1 2 3 3 9 7 16 23 25 29 22 4 2
A 045
1 - - - - - - - 1 - - 3 1 4 - - -
- — - — — — - - — — — 3 — 2 - — _
1 1 1 2
A U46
~ ~ ■ ~ - - - - - 2 5 - - - -
~ - - - - - - - - 1 - l .3 - - - -
1 1 2
A 04 7
- - - 1 - - 1 - - ) 6 5 5 5 9 1 1
- - - 1 - - 1 - - 1 4 2 4 2 3 - -
2 3 1 3 6 1 1
A 048
- - - - - - 1 - - - 3 1 1 4 2 _ _
- - ~ - - - 1 - - - 1 1 - 1 - - -
2 1 3 2
A 04 9
- - - - - - - - - - 1 3 3 4 3 _
- - - - - - - - - - - 1 3 1 1 - -
1 2 3 2
A 05C
— — — - — 1 - — — — —• — 1 1 — - —
- - - - 1 - - - - - - 1 1 - - _
4 051
- - - - - - 2 - 7 16 15. 22 lo 12 9 4 _
- - - - - - 1 - 7 16 15 21 16 11 8 4 -
- ~ “ ” “ 1 ~ - - - 1 - 1 1 - -
- - - 1 - - - - - - - - - - 1 - _ A 052
- - - 1 - — - - — — — — — - — — —
- . - - - - _ - - - - - - - - 1 - -
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÜÚSURSAK - CAUSE UF OEATH 






O I 2 3 * 5 - 9
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVA1N-MALJGN TUMÖR I HUU-NEOPLASMA MALIGNUM
CUTIS 5
' MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 05* NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÜRüSTKÜRTEL-NEÜPLASM A
MALIGNUM MAMMAE 24
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNUR - FEMALES 24
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN K ASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 LIVM0DERH4LSEN-
NÉÜPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 5
MIEHET - MÄN - MALES /
NAISET - KVINNÜR - FEMALES 5
A 056 MUUT KOHUUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH ÉJ OE-
FINI F.RADE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO 3
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNUR - FEMALES 3
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PRUSTATA-NEOPLASMA
MALIGNUM PRUSTA TAE 20
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTCLEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VAIN-MALIGN TUMOR I ÜVRIGA OCH OSPECIfICfRADE LRGAN-NcOPLASMA MALIG­
NUM LUCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEUPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 88
MIEHET - MÄN - MALES 38
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50
A 055 L6UKEMI4-LEJKEMI-LcUCHAEMIA li
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNÜR - FEMALES 3
A 060 MUUT IMU- JA V6RTAMUOOOSTAVI EN KUDOSTEN K ASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER I
LYMFATISK OCH OLGOBILDANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE 
ET HAEMOP06TICAE 17
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVA IMET-UENIGNA
TUMCRER SAMT TUMCRER AV ICKc ANG1VEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NSO- 
PLASMA TYPUS NON 0EF1NITUS 6
MIEHET - MÄN - MALES 2




A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL UCh ATOXISK STRUMA-STRUMA 
SIMPLEX ET STRUMA NOOUSA ATOXICA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
2
III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET* SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDUKKINA .SYSTEMETS SJJKOOMAR* NUTRI T IONSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
GMS ÄT T NI NGSSJUK DOMAR-MURBI SYSTEMATIS ENDGCR1N1* NUTR1T10NIS ET 
McTABOLISMI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOIOXIKUS MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
SIS CUM SIVE SINE STRUMA 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES l
A 064 SOKERITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABcTES MtLLlTUS 26
MIEHET - MAN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
A 066 MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENDOKRlNA OCH 
METABOLI SKA »JUKDOMAR- AL 11 MORBl ENDUCRU.I ET METABuLICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
2
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEMIER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 065 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RU8BN1NGAR-MCR8I MENTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
IV VCRTAMUUDOSTAVI EN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BL0D8ILDANDE ORGANENS 
OCH ÜLÜUETS SJUK0UMAR-M0R8I SYSTEMATIS HALMATGPQETICI ET SANGUI­
NIS
. MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT , LUONTEEN S AIRAALL UISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT, 
PAITSI MI ELISA! RAUOET-NEUR0S6R » PATOLOGISK PERSuNLIGHET OCH ANDSU 
M6NTALA, ICKE-PSYKOTI SKA RUBBNJNGAR-NEUPDSE S» PERSONAE PA THOLÖGJCAE
ET ALIAE PERTURbAT IUNES MENTALES. N0N-PSYCHUT1TC AE 9 _ - - _ _
MIEHE f - MÄN - MALES 7 _ - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 “ - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SI NN ESORGANENS
SJUKUUMAR-MUR6I SYSTEMATIS NERVGSI ET ORGANORUM SCNSUUM Ib _ - - _ _ _
MIEH6T - MÄN - MALES 7 _ - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - - - - -
177
N:0
0 1 » 15-19 «*Io 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5U-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 1
A 053
- - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
~ “ “ “ ~ - “ - - - - - 3 - -
_ _ _ _ l _ _ 2 5 1 2 3 3 6 1
A U54
— — — — — — - — — — — — — — _ _ _
“ “ “ - 1 - - 2 5 1 2 3 3 6 1 V ~
- _ _ - _ _ _ _ _ 1 1 2 1
A 055
— — — — — — — — — — — — — — _ _
* “ ~ - " " - - - - 1 1 2 - 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ . . 1 1 1
A U56
- - - - - - — - - — — - - - _ _ _
“ ~ “ ~ “ - - - 1 1 - - 1 - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ . 3 4 1 4 4 4
A 057
- “ “ - - - - - - 3 - 4 1 4 4 4 -
" “ ~ ~ ” “ “ ~ - - - - - - -
1 1 1 4 3 5 6 10 17 16 9 8 5 2
A 058
- 1 1 - - - 3 3 2 5 4 7 6 1 2 2 1
— ” ** ~ 1 1 " 3 i 6 10 10 tí 6 3 1
- - 2 - - - - - - - - 3 2 4 _ _ _ A 059
— - 2 - — - - - - - — 2 l 3 - - _
“ “ “ ” ~ - - - - - 1 1 L - - -
1 1 2 1 2 2 1 4 2 1
A 060
- - - - - - 1 1 1 2 1 - 3 1 - - _
1 “ " ” — ~ 1 “ - l 1 1 1 1 -
1 1 1 l 1 1
A 061
- - - - - - - - - - - - 1 1 - _ _
1 1 1 1
. . . 2 1 1 2 1 3 6 9 4 2
- ~ ~ 2 - - - - 1 - - 1 3 4 - - _
“ 1 ” “ “ ■ 2 1 2 3 5 4 2 -
_ _ _ _ _ _ _ _ . 1 l A 062
- - - - - - - - - - - - - - - - _
" — ~ ~ ~ ~ “ “ - 1 * - 1 - - -
_ _ _ _ _ _ . 1 A Jo3
- - - - - - - - - - - - - _ - _ _
~ ~ ~ ~ “ “ - - - - - - 1 - - - -
- - - 2 1 - - - 1 1 _ 3 ' 5 1 4 2 _ A 064
” “ 2 - - - - 1 - - 1 3 3 - - _
1 ~ ~ “ “ 1 - 2 2 4 4 2 -
_ _ ■ _ _ . 1 1 A 0ö6- - - - - - - - - - - - _ 1 _ « _
1 ' “ “ ” “ -
_ _ _ 1 _ . 1- - - - - - - - - - - - - _ _
- “ “ 1 “ “ - - - - - - * - 1 -
- - - 1 - - - - - - - _ - _ _ 1 _ A 067
~ - ~ - - - - - - - - - — - _ _
~ “ ~ 1 ~ “ “ - - - - - - - - 1 -
- - - - - - 1 3 1 1 _ 1 1 1 2 2 _
~ “ “ - - - 1 3 1 - - 1 1 - - 1 _
' " “ “ “ 1 “ - - 1 2 1 -
- - - - - - - - - - - _ _ 2 2 _ A Uo9
~ “ “ ~ - - - - - - - — - - - 1 _
" " “ “ ~ - - - - - - 2 1 -
1 1 1 1 1 1
A 070
- “ ~ ~ - - 1 3 1 - - 1 1 - _ . _
' ■" - ~ 1 “ “ - 1 - - -
- 1 - - 1 1 1 1 2 _ 2 2 3 1 1“ 1 “ - - 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 _
“ - ~ * 1 ~ _ . . 1 2 - 2 1 2 - - -
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.) 
nY o I KUOLEMANSYY - OdOSORSAK 
SUKUPUOLI - KÜN -
- CAUSE OF OEATH





1 2 3 4
A 072 AIVOK ALVONTULEHOUS-MEN INGI T-MENINUI Tl S 1
MIEHET - HÄN - HALES l
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI— EPILEPSI-EPILEPSIA 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN T AUDI T-ANDRA Sj UKDOMAR 1 NERVSYSTEM ÜCH 
SINNE S0RGAN-M0R6I ALII SYSTEMATIS NERVOSI ET uRGANORUM SENSUUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEM4LES
VJI VERSNKIERTOELINTEN-SAIRAUOET-CIRKULATIONSüRGANENS SJUK00MAR-MÜR8I 
ÜRGANGRJM CIRCULAT ION IS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOlT-KR0N1S KA KCUMATISK4 HJÄRTSJUKOOMAR 
-MCRbI RH6UMATIC1 CHRONICI CORDIS 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 082 VER ENPÄ IN ETAUOIT-HYPERTONI SKA SJUKDOMAR-MUR0J UYPERTONlCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A'083 V ERENS AL PAUS-SYDÄN TAUDIT- ISCHEMISKA HJÄRT SJUKD0MAR-M0R8I CORDIS 
ISCHAEMICI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 084 PUUT SYDÄN T4U0IT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR— ALI I .MUKbl CURDIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUDIf-CEREBRUVASKULÄRA S JUKDuMAR-MURBI CEREBRUVASCU- 
LARES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 066 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PI KKUVALTIMGJSS A JA HIUSSUONI SSA-SJUKUOMAR I 
ARTÄRER* ARTÄRIOLER OCH KAP1LLÄRSR-HUR0I ARTEKIALES, ARTERIOLARI1 ET 
CAPILLARES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENOS TRUMöGS OCH LMBOLI-EMBOLIA ET 
ThROMBOSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
VIII HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJJKUGMAR-MORBI URGANG- 
RUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITVSTEISSÄ-AKUTA INFCKTIGNER I LUFTVÄGAR- 
JNFEC TIONES ACUTAE fRACTUS RESP1RAT0RI1 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUE NSA-INFLUENZA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 091 VlKUSKcJHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIRUSA 
MlcHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Ä 092 MUU KEUHKUKUUME-ANNAN PNEUMUNl-PNGUMONl A ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS. KEJHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BFONKIT» EMFYSEM OCH 
ASTMA-8RUNCHITIS, EMPHYSEMA ET ASTHMA 
-MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN S AIRAJDET- ANDRA SJUKDOMAR I RESPIKATIUNSURGAN- 
ALII MUR6I ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTN2KGSGRGANENS SJJKUJMAR- 
MUR8I ORGANURUM 01GEST10NIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 098 MAHA- JA PÖHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSAR UCH S AR PÄ TüLVF INGER TARN-ULCU S 
- VEMRICUL I . DUOOENI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 100 UMPILISÄKK6ENTULEHDUS-BLINDTARMSINFLAMMA1ION-APPENDICITIS 
.MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 101 SUOLCNTJKKEUMA JA TYRÄ-ÖUKBRACK OCh INTESTINAL UbSTRUKMDN-HcRNIA 
A8UÜM IN 4L I S ET ÜBSTRUCTIO INTESTINALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 



















































10-14 15— 19 20-29 25-29 30-39 35-29 90-99 95-99 c 1 vt 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 80-69 85-89 90-
1 A 072
- - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - L - - - _ _ _ - _ _ _ _ .. A 079
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 079
- 1 - - - 1 - - 1 2 - 2 2 3 1 1 -
- 1 - - - 1 - - - - - - 1 1 1 1 -
■ — “ ~ ' ~ ~ 1 2 2 1 2 “ “
_ _ 1 2 7 e 13 20 55 59 90 172 171 165 190 72 36
- - - 1 6 6 9 18 99 96 65 120 90 73 52 25 19
1 1 1 2 9 2 6 13 25 52 81 92 88 97 22
A 081
- - - - - - - - 1 1 3 1 1 6 3 1 -
• - - - - - - - - 1 1 - 1 - 2 - - —
“ - - ~ “ - - - - 3 - 1 9 3 1 -
- - - - - - - 1 2 1 1 5 3 5 12 9 _ A 082
- - - - - - - 1 2 1 - 9 - l 3 - -
1 1 3 9 9 9
A 083
- - - - 3 9 7 1C 38 99 66 111 112 90 56 22 9
- - - - 3 9 7 10 33 38 55 79 70 99 19 10 5
“ “ “ “ “ - “ - 5 11 11 32 92 96 37 12 . 9
- - - - 1 1 1 1 5 1 3 15 17 22 26 11 9 A 089
- - - - 1 1 1 1 9 - 2 11 7 7 8 9 3
1 1 1 9 10 15 20 7 6
A 065
- - 1 2 2 3 5 7 5 6 11 33 31 33 37 26 7
- - - 1 2 1 1 5 5 6 9 20 11 15 21 8 3
1 1 2 9 2 7 13 20 18 16 18 9
A 086
- - - - - - - - 3 1 5 3 9 5 2 5 8
- - - - - - - - 3 - 9 2 2 2 l 1 3
1 1 1 2 3 4 9 5
A 06 7
- - - - 1 - - 1 1 - 1 9 3 9 2 3 3
- - - - - - - 1 1 - - 3 - 2 - 2 -
' — — -
1 — “ ~ “ ~ 1 1 3 2 2 l 3
- _ i 1 _ _ _ _ 3 3 10 29 23 35 91 23 ti
- - 1 1 - - - - 3 3 6 17 17 23 20 8 3
9 7 6 12 21 15 5
A 069
— - - - - — - — — - 1 - - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
“ - - “ - - - - - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - 1 1 1 6 9 » A 090
“ - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
“ - " - “ - “ “ - - - - - 1 6 9 -
- - - - - - - - - _ - _ _ 1 _ _ _ A 091
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
“ - “ - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 1 - - - - 1 L 1 9 9 16 26 13 7 A J92
- - 1 1 - - - - L 1 - 3 9 11 12 5 3
1 6 5 9 19 8 9
A 093
- - - - - - - - 2 2 7 12 10 16 8 3 1
- - - - - - - - 2 2 5 11 9 11 8 2 -
2 1 1 5 1 1
A 096
- - - - - - - - - 1 2 3 1 1 2 -
- - - - - - - - - - - 2 3 - - 1 -
" “ “ ” ~ 1 “ i 1 1 -
- _ _ _ _ _ _ 2 • 8 _ 3 3 3 10 8 5 1
- - - - - - - 1 7 - 3 3 2 9 3 2 -
1 l 1 6 5 3 1
A 098
* “ - - - - - - - l - - 1 2 1 1
- — - - - — - - - — 1 - - 1 1 - —
“ - - - “ - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - - _ A 100
— — — — — — — — — — — — — — — - —
1
A 101
- — - — - - - 1 - - — - - 1 2 1 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 _
- - - - - - - 1 - - - - - 1 1 -
180
2.ÍJATK. - FORTS-. - CONT.)
NiO KÜCLEMANSYY - OÔUSORSAK 
SUKUPUOLI - KÜN -
























MAKSA NKÜV6 TTUMA-LE VERCIKKOS-CIRRHUSIS HEP 41 IS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
SAPPIKIVITAUTI JA S APPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN UCH GALLöLÄSESJUKOOM- 
ChCLEL ITHi ASI S El CHOLECYSTITIS 11
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNUR - FEMALES 6
MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T 4U0IT-ANDRA SJUKULMAR I DIGESTIUNSORGAN- 
ALII MURBI URGANURUM OIGESTIUNIS 12
MIEHET - MAN - MALES 7




MUU MJNUAISTULÉHÛUS J4 RAPPIUMUNUAIS TAUTI-NEF RUS UCH ANNAN N6FRIT-
NEPHRITIS ALIA, NEPHRUSIS 5
MIEHET - MÄh - MALES 4
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1
MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIÖSA N JURS JL KDLM4R-1NF2CT I O REÑÍS 1*
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNÜ« - FEMALES á
KIVI VIRTSA ELIMISSÄ-STEN I URI NORGAN-CALCüLÜS SYSTEMAriS URlNARII 1
MIEHET - HÄN - WALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URG-GeNlTALURGANE NS SJUKDUHAR-MURÖI 
ORGANURUM URU-GSNITALIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
tí
8
ETURAUHASEN LII KA<ASVU-PRUSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROSTATAE 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XII 1 HUN JA I HONALAISKUOuKSEN TAU DIT-HUOENS LL h UNOHRHUOENS SJUKD0M4R
-MURBI CUTIS ST SUBCUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1
I H O N J A  2 H UN AL A I SKU JUK SF. N T AR TUNT ATAUDI T-INFL KT I uNER I HUD OCH UNUER- 
FUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS I
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - TEMALES 1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN S AI R AUDET-S JUKLUK4R I MUSKULOSK-iLE TALA
SYSTEMET OCH bINDVÄVEN-MORöI SYSTEMATIS MUSCULI- SCELETALI S ET
TELAE CONJUNCI1V4E 10 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - - -
NIVELTULEHDUS JA NI VELRI KKO-Ak TRI T GCH SPONDYLI T-ARTH TRI T I S ET OSTcU- 
ARThRITIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - TEMALES'
MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIOEKUDÜSTU. TAUJIT-AÑORA SJUKDOMAR 
I RÜR6L SECRGAN uCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSIUM, LRGANURJM LOCOMUTQRIG- 
RUM cT TELAE CuNJUNCTlVAE 
MIEHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - TEMALES
XIV SYNNYNNÄISET E PAMJODUSrUMAT-MeDFODDA MISSölLDNING4R-NALSFUKMAT10- 
NES CUNGENITAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-NEOFÖDDA H JÄT TFEI.-MALL FLRN ATI ONE S CUNGENITAE 
CCfiClS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - TEMALES
VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUN AT-ANORA MEJFGDOA 
MISSLILJNINGAR I CIRKUL4TIONSORGAN-MALEFURMATlUNLS ORGANURUM CIRCULA- 
TILNIS *LJA£
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT SYNNYNNÄISET fiPÄMUODOS T JM AT-ijVR i GA h SOFuLDA MI S Sdl LUNI MG AR-MA Lc- 
FCKMA TI ON £ S CONGENITAE A L U E  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XV PERTNAfAALtSTEN SAIRAUKSIEN JA Kl OLLEISUUGLN SYIfÄ-VISSA URSAKcR 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DoDLJGHE T-CAUSAL UJ6E0AM MURUOKUM 
NEONATORUM ST MURTIS PERINATALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLGSSNINGSSKAULR LtCtf SVAftA FUK- 
LCSSNINGAR-LAES10 INTRA PARIUM ET PARTUS DlrFiClLlS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VASTASYNTYNEEN HEMQL YY TT I NcN SA IRAUS-HEMOLli Tl SK SJUKOOM HOS NYFUUJA- 
MORBJS HAEMULY TJCUS NcONATORUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - F c MALc S
HAPETTOMUUS JA VÄMÄHAPPXSUOS MUUALLA LUOKITTfcLEMÄTON-ANUXI UCH HYPUXl 
6J ANNORSTÄDES KL ASSI F IL ER40-ANUXIA ET HYPOXIA ALlili NON CLAäSlFICA- 
BI11S
MIEHET - MÄN - WALES 




























10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 7 5-79 80-84 85-89 90-
. . . . 1 4 1 1 1 A 102
- - - - - - - 1 4 - 1 l - - - 1 -
A 103
- - - - - - - - - - - 1 1 3 4 2 -
- - - - - - - - - - - 1 1 2 1 - -
1 3 2
A 104
- - - - - - - - 4 - 1 1 2 4 - - -
- - - - - - - - 3 - 1 1 1 l - - -
' ' ' “
l ~ - ~ 1 3 “ ~
_ _ 1 1 _ 1 _ _ _ 1 2 6 3 3 4
- - 1 1 - 1 - - - - 1 - 4 2 1 1 -
2 2 1 2 3
A 106
- - 1 1 - 1 - - - - - - 2 - - - -
- - 1 l - 1 - - - - - - 1 - - - -
** “ - “ “ - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - 1 2 3 1 3 4 _ A 107
- - - - - - - - - - 1 - 2 1 1 1 -
“ ” “ - “ " - “ - - 2 1 - 2 3 -
- - - - - - - - - - - - _ 1 - _ _ A 108
- - - — - — - - - - — — — — — - -
“ * ' “ - - - - - - - - 1 - ’ - -
- - - - - - - - - - - _ 1 1 _ _ _ A 109
— — - - - - - - - - - - 1 1 - - -
” ' — “ ~ ~ “ ” ~ “ _ - “ - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 119
- - - - — - - - - - - - - - - l —- - - - - - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - 1 1 1 - 2 4 1 - -
- - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - -
“ “ ~ " - “ " “ “ - 1 - 1 3 1 - -
4 121
“ - - - - - - - 1 - 1 - 2 4 - - -
- - - - - - - - l - - - 1 1 - - -
* ” “ " - “ “ “ - 1 - 1 3 - - -
A 125
- - - - - - - - - 1 _ _ _ _ 1 _ _
- - - - - - - - - 1 - - - - - _ _
- - • - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - 1 l - - - - - 1 1 - - - _ _
- - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
“ “ > “ 1 * “ - - - - " 1 - - - - -
. . . l
A 127
- - - - l - - - - - . - - - - - _ -
A 128
- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
“ - - “ - - - - - - - - - -
_ . 1 . . 1 1
A 130
- - - - - - - - - - 1 - - - - - _
- - - 1 - - - - - - - • 1 - - - - -
— — - — - - — - — — - - - - - —
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
* _ “ ~ - “ - - - - - - - - - -
_ _ . . . 4 131
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
- “ - - - “ - - - - - * - - - -
. . . . _ A 132
- - - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- — - - - - - - - - - - - _ _ _ _
A 134
182
2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSURSAK 
SUKUPUOLI - KÜN -
- CAUSE UF DEATH 
SEX





O I 2 3 A 5— 9
A 135 HUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUULI EISUUOEN SYY T-ANORA ORSAKER
TILL PERINATAL OCDLIGHET-AL 11 MOR8I FETUUM SIVE NEUNATORUM 3 3 - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 2 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 “ - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSI4-SYMPTOM OCH
OFULL STÄNOIGT PRECIS ERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI 2 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES L - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1 - - - - - -
A 136 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SEN1LITET UIAN UPPGIFT OM PSYKUS-SENI
LITAS, PSYCHOSI NON INOICATA 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TI LAT-SYMPTUM UCH AN-JR A OFULL-
STÄNOIGT PRECISERADE TILLSTÄNO-SYMPTUMATA ET CASUS MALE OEFINITI • 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - “ - -
XVII TAP4TURMAT , MYRKYTYKSET JA PAHOINPIT EL YT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
ULYCKSF4LL» FÖKGIFTNINGAR UCH MISSHANUF.L (SKAOANS rrTRE ORSAKI 132 - - - - 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 109 - - - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 - - - - - -
AE138 MOOTTORI AJONEUVO! APATURMAT-MOTORFUF.OUNSOLYCKUR 31 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 25 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - “ - - -
AE139 MUUT LII K ENNET APA TURMAT-ANORA TRAFIKOLVCKOR 8 _ _ - _
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - • -
AE140 MYRKYT YST APATURM AT— FÖR GIF TNING GENClM OLYC KSHÄNOEL SE LO _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - ~
AÉ141 PUTOAMISET JA KAA TOMISET-FALL GENOM ULYCKShÄNDELSE 12 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT IAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSf Ok SAKAO AV ÖPPEN ELO 3 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
AE142 HUKKUMTSTAPATURMA T-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 6 _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - 1 -
NAISET - KVINNUR - FEMALES - - - - -
AE144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATUFMAT-OLYCKSHÄNOELSE GENOM
SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1 " - “ - -
AÊ145 PÄÄASI ASSA TY(jM AAT APATUR MAT-MASKINOLYCKGR • VERKSTAOSOLYCKOR c-O. 3 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
AEL46 MUUT TAPAFURMAT-tVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 4 _ _ _ » _
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES - - ~ - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU V4HINKO-SJÄLVMOR0 OCH SJÄLVTILLFUG40
SKAOA 44 - - - - - -
MIEHET - MÄN - M4LES 36 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - - -
AE14d MURHA, TAPPU TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-KORU, ORÄP, UPPSÄTLIG
MISSHANUEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 9 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
AE14Ç EPÄSELVÄÄ UNKO TAPATURMA VAI^TAHALLINEN TEKO-UVISSHET OM SKAOA UPP-
KGMMII GENUH ULYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSAT l - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 “ ~ "
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU)-ULYCKS-
FALL, FURGIFTNINGAR OCH MISSHÄNOEL (SKAOANS NATUR) 132 - - - - l -
MIEHET - MÄN - MALES 109 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 - - - - - -
ANI 38 KALLONMURTIM A T-FR AK TUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANlI 41 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 36 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - - -
ANI 39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAO UCH dÄL-
FRACTURA COLUMNAE VERTE8RALIS ET OSSIUM TRUNCI 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - " -
4N140 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMITETEF-FRACTURA OSSIUM EXTREMlTA-
TIS 5 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - " -
ANI A 1 S I JOI LT AANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATION UT AN FRAKTUR-LUXATIU SINE
FRACTURA 2 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTR4KRANIELL SK ADA- INJURI A INTRACRANIALIS 9 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
183
n :0
10-1* 15-19 20-2* 25-29 30-3* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 70-7* 75-79 80-8* 85-09 90-
A 135
- - - - - - - - - - - - — - - - -
“ ~ " " - “ “ “ “ ” ” -
_ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 .
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 -
1
A 136
- - - - - - - - - - - - - - - - -
“ - ~ - - - - - - - - - - - 1 -
1
A 13 7
- - - - 1 ~ - - - - - - - - — - -
“ ” ” “ - ” - “ " “ - “ “ - “
_ /* 1* 16 11 8 12 10 11 8 5 1* 8 6 3 1
- 2 10 13 11 7 11 9 9 6 5 13 6 3 3 - -
- 2 * 3 “ 1 1 1 2 2 - 1 2 3 - - 1
- 2 ' 3 2 1 1 5 3 3 2 _ 3 5 _ 1 _ _ AE 138
- - 1 2 1 1 5 a 2 2 - 3 * - 1 - -
“ 2 2 “ “ “ “ - 1 * - 1 - - - -
_ - _ 1 _ - 1 1 l 1 2 1 _ _ _ _ AE139
- - - 1 - - 1 - 1 1 1 2 - - - - -
■ ~ - “ “ " - - - - - 1 - - - -
- - - 1 1 1 2 - _ 1 3 1 « _ _ AË1A0
- - - 1 1 1 2 - - - 3 1 - - - - -
“ ~ “ - - “ * - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - 1 _ 1 1 3 1 3 1 _ 1 A£l*l
- - - - - - - 1 - l 1 3 1 1 1 - -
“ " ~ “ “ ” * - ~ “ “ - - 2 - “ 1
- - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - AE 1*2
- - - 1 - 1 - - 1 - - - - — — — —
- - “ " - - - * - - - - - - - - -
- - 1 2 1 - - 1 - _ - _ . _ _ _ AE1*3
- - 1 2 1 - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
1
AE1**
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - " - * - 1 - - - - - - - - -
- - 1 - - - 1 - - - - _ - - 1 _ _ AE1*5
- — 1 — - - 1 — - - — — - - 1 - —
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 - 1 _ - - 1 _ _ _ _ AE1*6
- - - - 1 1 - 1 - - - 1 - - - - -
- “ - - - “ - - - - - - - - - -
2 8 7 6 * 1 6 3 * 1 2
AE147
- 2 6 6 6 3 - 1 5 2 - 3 1 1 - - —
- - 2 l - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - -
1 1 1 3 2 L
A£i*8
- - 1 - 1 - 2 2 - - - - - 1 - - -
” ~ " 1 “ 1 - - - - - - - - - -
1
Acl*9
- - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~ ~ 1 ” “ ~ “ ~ ~ ' “ - - - -
_ * 1* 16 11 8 12 10 11 d 5 1* 6 6 3 1
- 2 10 13 11 7 11 9 9 6 5 13 6 3 3 - -
- 2 * 3 - 1 1 1 2 ? - 1 2 3 - - 1
- 3 3 3 1 3 6 2 3 1 2 6 6 1 1 _ _ AN136
- 2 3 2 1 3 5 2 2 1 2 ó 5 1 1 - . -
■ 1 - 1 “ - 1 - 1 - - - 1 - - -
. . 1 . . 1 1 1 AN139
- - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - -
- - 1 * - - - - - - - - - - - -
. 3 1 1 AN1*0
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
“ “ ” - “ - “ - - - ' - - 2 - - 1
. . . . 1 1 AN 1* 1
- - - - - - 1 - - l - - - - - - -
■ “ - - “ - - - - - - - - - - - -
- - 3 - 1 - - * 1 - - _ _ _ _ _ AN1*3
- - 3 - 1 - - 2 1 - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
184
2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:G KUOLEMANSYY - DÖDSURSAK - CAUSE OF UEAFH 
\
SUKUPUOLI - KÖN - SEX '





0 1 2 3 . 4 5- 9
'AN144 RINIA- JA VATSAONTELON SEKÄ LAN1ION SISÄISET VAMMAT-INRE SKAOUR I
BRöST« BUK UCH BÄCKEN-LAESIO TRAUHATICA CRGANURUM I NTRATHURACICORUM»
INTRA-ABOOM!NALl UM 6T ORGANORUM P6LVIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 8
4 NAISET - KVINNOR - FEMAL6S 4
AN145 HAAVAT ILMAN. MURTUMAA-SÖNOERS LI I NING OCh SÄRSKAOUR-VULNERA SINE FRAC-
IURA 2
MIEHET - MÄN - MALES l
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR. KONiUSION 
ELLER KLÄMSKAOA MED IN TA KT HUD-INJURIA SUPERMLlALIS ET CONTUSIO SIVE 
CCKPRESSIO 1
MIEHET - MÄN- - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN147 KEHCN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- 
HANOE KROPP SOM INTRÄNG1 GENOM NATURLIC LPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
GRIFICIA NATURALI A INSERTUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNUR - FEMALES
ANI 48 PALOVAMMA T-8RÄNNS KAJOR-AMBUSTIQ 3
MIEHET - MÄN MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN145 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSLT-LÄKEMEOELSFORGIFTNING
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN-VENEFICI A 17
MIEHET - MÄN - MALES 1*
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
ANI50 MUUT JA MÄÄRITTELGMÄTTGMÄT VAMMAT-ÖVRICA UCH 1CKE SPECIFICERAUE SKA-
OOR AV YTTRc URSAKER-LAESIONES ST REACTILNES ALIAE ET NON SPECIFICAE 35
MIEHET - MÄN - MALES 30




10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80— 34 85-89 90-
1 1 2 2 2 1 2 1
AN144
- - - 1 2 - - 2 - 1 - - 1 l - - -
“ 1 1 1 “ ” ~ ~ ~ “ " " 1 - - - -
_ _ 1 1 _ _ _ _ _ . . . . . . . AN145AN145
- - - 1 — - - — - — — — - — - — —
- - 1 - - - - - - - - - - - - "
I
AN146
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - * - - - - - - - * * -
1
AN147
- - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 L - - - - - - - 1 - _ AN148
— - - - 1 1 — — - - - — - - 1 - • —
- * - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 1 2 2 1 3 2
AN149
- - - 2 3 1 2 - 2 - 3 1 - - - - -
■ ~ “ l “ - - - - 1 - 1 - - - - -
5 7 .2 3 3 1 5 2 5 1
AN150
- - 4 7 2 2 3 1 4 1 - 5 - - - - -
- - 1 - - 1 - - 1 1 - - - 1 - - -
186
2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
NiO KUOLEMANSYY - DÖDiORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX




0 1 2 3 A 5- 9
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KUULLEITA YHTEENSÄ - DÜDA INALLES - TOTAL DEATHS 2479 16 4 _ _ 2 2
MIEHET - MÄN - MALES 1376 8 - - ¿ 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1103 6 3 " - - 1
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVL10NA INALLES -
ALL OISEASES 2285 14 2 - - 1 2
MIEHET - MÄN - MALES 1233 6 - - - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1052 Ü 2 - - - i
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIJNSSJUKDOKAR UCH PARASITÄR* SJJKDO-
MAR-M0R8I INFECT1USI ET PARASITAFII 29 2 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 15 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14 1 - - - - -
A 005 SUULlTJLEHDUSi JA MUUT Rl PULITAUDIT-ENTERIT CCH ANDRA Ui ARRE SJUKDOMAR-
ENTERITIS ET DIARRHOEA B 1 - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I R ESPIRA TIUNSURGAN-TUBEROU-
LOSIS ORGANORUM R 5 SP IRAT I UNI S 10 - - _ _
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 3 - - - - - -
A 005 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUB6RKUL0S I BEN OCh LE DER-TUBERCULOS IS
OSSIUM ET ARTICULORUM 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES ' l - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A OlO MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUdERKULUUSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS UCH
SENA FÖLJOER AV T UBERKULU S-TUBERCULÙSIS FORHAE' ALI AE ET fUdERCULUSI S.
SECUELAE 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A 021 MUUT BAKTEERI TAUDI T-ANDRA BAKTERI6SJUKDOMAK-MUKBI ÖACTERICI ALII 4 1 _ _ _
MIEHET - MÄN - HALES 2 - - - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES ¿ 1 - - - - -
A 029 MUUT VI RUST AU DI T - ANDRA VI RUSSJÖKOUMAR-VIROSES ALI AE 1 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES - - - _ - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A* Ü44 MUUT TARTUNTA- JA LOI STAUOI T-ANORA INF6KTIÖSA OCH P.AkASITÄRA SJUK-
OOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALI I 1 - - - - - _
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - — -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
II K4SVAIMET— TUMÖRER— N6UPLA SMA TA 459 - _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 264 - . - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 195 - - - - 1
A 0 95 SUUCNTElON JA NIELUN PAHANLAATUISET K AS VA IMET-MAL IGU TUMÜR I MUNHÂLA
UCH SV4LG-NE0PLASMA MALIGNUM CAV! ORIS ET PHARYNGlS 5 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES l - - - - -
A 044 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASV AIN-MALIGN 1UMÜK 1 MAT STRUPc-NEUPLASMA
MALIGNUM OESOPHAGI 14 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASV AIN-MALIGN TUMLk I MAGSÄCK-NEOPLASMA
MALIGNUM VENTRICULI 43 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 22 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21 - - - - - -
A 04 8 OHUT- SEKÄ PAKSUSJOLEN PAHANLAATUINEN K AS VAIN-MALIGN TUMÖR I TJNNTARM
OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIN! TENUIS ET CRASSl. RECTO
EXCEPTO 21 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 - - - - - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMHELSUOLEN LII TTYN1SKUHOAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MALiGN TJrtÖR I AN OFARM-NEOPLASMA MALIGNUM RcC TI E t FLEXURAE
RECT6SIGM010EI 14 - - - -■ - -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - - - - - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN -MALIGN TUMLK I STRUPHUVUÛ-NEÜPLASMA
MALIGNUM LARYNGIS 4 - - - - - -
MICHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - . - - " -
A 051 HENKI TORVEN. KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKUJEN PAHANLAATUINEN KASV 41N-M AL I GN
TUMOR I L UFTS TRUPF.» LUFTROR UCH LUNGOR-NFUPLASKA MALIGNUM TRACHEAE.
fiRCNCHI ET PULMONIS 115 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 104 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 - - - - - -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAI N-MALIGN BENTUMÜK-NELPLASMA MALIGNUM OSSIUM 5 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NfcOPLASMA MALIGNUM
CUTIS 7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES <♦ - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN K AS V Al N-MALI GN TUMÛP I BF ÖSJ KÖR TEL-NEUPLASMA
MALICNJM MAMMAE * 25 - - - - ~ -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 25 - - - - - -
187
n :o
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 o5-69 70-74 75-79 60-84 85-Ü9 90-
6 13 18 24 34 30 59 64 104 160 213 313 373 387 389 182 86
4 10 13 17 2ô 20 42 4b 79 120 135 217 205 181 149 71 27
2 3 5 7 8 10 17 le 25 40 78 96 16 tí 206 240 111 59
4 1 11 7 12 17 41 52 8o 142 207 301 364 377 383 178 63
3 - 7 4 7 11 27 29 65 106 131 209 19ü 176 147 70 25
1 1 4 3 5 6 14 12 21 36 76 92 lo6 2U1 236 108 56
1 _ _ 1 _ _ 1 1 3 5 2 _ 4 5 4
- - - - - 1 - - 1 - 2 4 2 - - 1 3
1 1 1 l 4 4 1
A 005
1 - — — - - — - - — — — 1 - 1 3 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
1 1 3 1
M 006
- - - - - 1 - - - - 3 1 - 2 2 1
- - - - - 1 - - - - - 3 1 - - 1 1
2 1
A 009
— - - — - — - — - - - 1 — - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
A 010
- - - - - - - _ 1 - 1 1 _ _ _ • 1
- - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 1
~ ” “ * - - - -, - - 1 - - -
- - - - - - - - - - 2 - - _ 1 . A 021
- - - - - - - -T - - 1 - ' - — - 1.
” “ ~ “ - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - _ A 029
- — — — — — — — — — — — — — — — —
1
A 044
- — — — — — - - — 1 — — — — - - —
- - - - - - - - - - - - — - - - -
“ - - - - - - - - 1 - - - - - - -
2 1 4 1 3 3 O 11 lü 45 51 72 62 75 72 20 U
2 - 4 1 2 1 3 tí tí 26 * 30 46 35 49 37 8 4
* 1 1 2 3 3 10 19 21 26 27 ¿6 35 12 7
A 045
- - - - - - - - - - l 1 - 1 2 - -
- - y. - ~ / - - - - - 1 - 1 2 - -
1
A 046
~ - - - - - - - 1 - - 2 3 2 2 3 1
- - - - - - - — 1 - - - 1 1 2 1 -
2 2 1 2 1
A 04 7
* - - 1 - 1 1 2 - - 7 6 4 6 tí 3 2
- - - 1 - - 1 2 - - 5 1 2 5 2 2 1
1 2 5 2 3 6 1 1
A Ü4Ü
- ■ - - - - - - - - 3 3 1 3 4 4 1 2
- - - - - - - - - 1 - 1 l 1 i - 1
2 3 2 3 3 1 1
A 045
- - - - - - - - - - 2 2 1 5 4 _ _
- - - - - - - - - - 1 - 1 3 2 - -
1 2 2 2
A 050
— — - — — — — — 1 - — — 3 — — - —
- - - - - - - - 1 ~ - - 3 - - -
A 051
• - - - - - 1 4 2 12 lü 22 ltí 23 13 2 _
- - - - - - 1 4 2 U 17 19 16 20 12 Z -
" - “ “ “ - 1 1 3 2 3 1 - -
2 - - - - - - 1 - - - - - 2 - - _ A 052
- - - — - 1 - - - - - 2 — - -
A 053
- - - - - - - - - - 1 1 1 - 3 1 -
“ - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - -
2 1
A J54
- - - - - 1 2 0 3 6 4 2 1 - 1
- — - - - - - - - - — — — — - — —
- - - - - - - 1 2 5 3 6 4 2 1 - 1
188
2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:Ü KUOLEMANSYY - OÖOSURSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KUN - SEX




0 1 2 3 4 5- 9
A 053 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HAlIGN TUMüK I L IVM006RHALS6N- 
NEGPLASMA MALIGNUM CERVIC1S UTERI 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 056 MUUT KUHDUN PAHANLAATUISET KASVA!MET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA JCH 6J ÜE- 
FINIERADE DELAR AV L I VHÜDERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI« LUCO ALlÜ 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KV1NNUR - FEMALES
057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖk 
MALIGNUM PAuSTATAE
MIEHET - MÄN - MALES 




A 053 MUUALLA SIJAITSEVA TAI 1 ARKENMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS­
VA IN-MALI GN TUMOR I ÖVRIGA UCH OSPECIFICERAOL GRGAN-NcOPLASHA MALIG­
NUM LÚCI ALT ERI US S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECJNDARIUM 
MIEhET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 059 LEUKLMIA-LEJKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 




060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVI EN KUOOSTEN KAS VAIME1 -ÖVRIGA TUMÖRER I
LYMFATISK OOH BLCOBl LOANOE VÄVNAO-NEUPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATIC AE 
El HAEMOPOETICAE
MIEHET - MÄN - MALES 




A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-OcNlGNA
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVLN ART-NEOPLASN ATA BENIGNA ET NEO- 
PLASMA TYPUS NUN UEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
III UMPI E Rt T YS- JA A INEEN VA IHDUNT ASA! RAUOET »" SEKÄ RAV I TSEMU SHÄI RIÖT- 
ENJOKftIN A SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIUNSRUOfaNINGAR OCH AMNES- 
OMSÄTTN1NGSSJUKUOMAR-MUROI SYSTEMATIS ENDUCR1NI, NUTR1TIJNIS ET 
ME TAOOLISMI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KILPIRAUHASMYRKYTY S-TYREUTOXIKOS MEO ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICU- 
SIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 064 SCKERIT AU TI-SUCKERS JUKA-DIABETES MELLITUS 
MIEHET - HÄN - MALES 




A 066 MUUT UMPI ERIT Y K$EN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄ IRIÖT-ANDRA ENOOKRINA OCH 
METABOLISKA SJUKOOMAR-ALI I MURSI ENOOCRINI ET METABULICI 
MIEHEI - MÄN - MALES 
NAISET - KVlNNUR - FEMALES
VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOI T-ÜLGOBJLD.ANDE URGANENS 
OCH BLODETS SJUKOUMAP-MORBI SYSTEMATIS HALMATUPOET ICI ET SANGUI­
NIS
MIEHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VÄHÄVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMI AE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT VERT AMUU OüS TAVI EN ELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I OLOD OCH 
BLCDBI LOANOE ORGAN-MORBI SYSTEMATIS HA6MA TGPUL TILI ET SANGUINIS ¿LII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MOKBI MENTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MIELISAIR AUDET-P SY KOSER-P SYCHOSÉS 
MIEHET - MÄN - MALES 










NEUROOSIT « LUONTEEN S AIRAALLOISUUOET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT« 
PAITSI MI EL ISAIRAUOET-NEUROSER* PA10L0GJSK PERSONLIGHET OCH ANDRA 
PE M  AL A« ICKE-PSYKOTISKA RU BBNINGAR-NEURC SE S»' PERSONAE PATHOLOGICAE 
ET A L U E  PERTURBATIONES MF.NTAL6S» N0N-PSYCH0T1 CAL 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V! HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVLSI ET ORGANGRUM SEn SUUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 07 2 A I VOKALVUNTULEHDUS-MENINGIT-MENINGI TIS 
MIEHET - MÄN - MALES 









KSSKUSHERMUSTÜN P6SÄKSKUVETTUMATAUTI-MULTIP6L SKLEROS-SCLERÜSIS DIS­
SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMA TAUTI-EP ILE PSI-EP ILE PSI A 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
189
N:0
iO-14 15-19 20-2* 25-29 30-3* 35-39 40-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 70-7* 75-79 80-8* 85-89 90-
1
A 055
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- “ - - - - - - - - - - - - 1 *
1 1 2
A 056
- - - - - - - - - - - - - - - — -
- - - - - - - - 1 - - - 1 - 2 - -
. 1 2 3 5 1 A 057
- - - - - - - - - - l 2 - 3 5 - 1
“ - " “ ~ ” - - “ “ “ - ~ - - -
1 2 2 3 7 23 10 25 20 18 22 7 *
A 056
- - 2 - 1 - - 1 2 13 2 18 7 10 6 1 1
- 1 “ ~ 1 - - 2 5 10 8 7 13 8 16 6 3
- - 2 - 1 3 _ l L 2 2 _ 1 2 _ _ A 059
- - 2 - - - 1 - - 1 1 2 - 1 - - -
“ “ ” - 1 2 “ 1 - 1 - - - 2 -
I 1 1 3 1 3 2 3 6 * 2
A 060
- - - - 1 1 - - . y - 2 1 3 2 * 2 -
" - “ - - - 1 - 1 1 1 1 - * " - -
1
A 061
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - 1 - - - l * 5 2 8 5 6 3 2
- - - - - - - - l 3 3 - 2 2 - 1 -
“ " 1 “ - - - 1 2 2 6 3 6 2 2
* - - - - - - - - - - - - - 1 - -
A 063
1 l * 5 1 8 5
1
5 3 2 A 06*
- - - - - - - - 1 3 3 - 2 2 - 1 -
“ “ - 1 " - - - 1 2 1 6 3 5 2 2
_ _ _ _ _ _ _ . _ . 1 . . . A Ü66
- - _ - _ _ : _ _ _ 1 _ _
- - - - - - 1 - - - - - 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - -
- - - - “ - 1 - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 1 _ _ m  0 6 7
- - - - — — - — - - - - - 1 - - —
1
A 0t»8
— — — — — — 1 - — — — - 1 — - — —
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - " 1 - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 2 1 * 1 _ 1 2 2 * _ 1
- - - - 1 1 1 - * 2 - 1 1 1 1 - -
“ - “ - " 1 1 - - - * 1 1 3 - 1
- - - - - - - 1 - 1 - - 1 2 * - 1 A 0 o 9
- - - - - - - - - 1 - - - 1 l - _
1 1 1 3 1
A 0 7 0
_ _ _ 1 1 2 _ * l _ 1 1 _ _
- - - - 1 1 1 - * 1 - 1 1 - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 1 2 3 2 6 2 3 2 1 - 1
- - - - - - - - 1 2 3 - 1 1 1 - _
* " “ 1 1 1 2 2 - 3 2 2 1 - " 1
- - - - - - - - - - - - 1 _ - _ _ A 072
- - - - - - - - - — - - 1 - - - —
“ * ~ - * - " - - - - - " - -
4 073
— - — — - 1 1 - - - — - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
“ “ - “ - 1 1 - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - 1 1 - - _ _ _ _ A 07*
- - - — - - - - - 1 - - - - - - . -
- - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
190
2.CJATK. - FORTS. - CCNT.)
n :0 KUGLEHANSYV - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
IK* - ALDER - ASE
YHT . 
S; M A 
TOTAL
0 1 2 3 4 5- 9
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR 1 NERVSYSTcH UCH 
SINNESORGAN-MÖRBI Alli SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM 
MIEHET - MÄN - MAIES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULAT10NSLRGANENS SJUKJOMAR-MÖRBI 
ORGANORUM CIRCULATION!S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA KEUMATISKA HJÄRT SJUKDOMAR 
-M0R8I RHEUMATICI CHRUNIC1 COROIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 062 VERENPAINETAUDIT-NYPERTUNISKA SJUKDUMAR-MORBI hYPERTONICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 063 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEHISKA HJÄRTSJUKDOHAR-MORöI CURJIS 
ISCHAEMI CI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 084 PUUT SYOÄNTAUOI T-ANDRA HJÄRTSJUKOOKAR-AL1 I MUKISI CuROIS .
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN T 4U01T-CERE8R0VASKULÄRA S JUKOOMAR-MORBl CEReBROVASCU- 
LARES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEM4LES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA * PIKKUVALTINOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKOOM4R I 
ARTÄRER, ART ÄRIOLER OCH KAP1LL ÄRER-M0RB1 ARTEK 1ALES» 4RTERIOLARII ET 
CAPILLARES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOA - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKGS-VEn OS TROMBGS OCh EMBOLI-EMBOUA ET 
ThROMBUSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 088 MUUT VERENKISRTUELINTEN TAUOJ T-ANOFA SJUKDOMAR 1 ClRKULATlUNSORGAN- 
ALI I M0R8I ORGANORUM CIRCULAT IONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORJI ORGANO­
RUM PESPIRAI IONI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIONA I LUFTVÄGAR- 
INFEL T U N E S  ACUTAE TR4CTUS RESPIRATORII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 090 INFLU6NSSA-INFLUENSA-INFLUENÄA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEJHKOKJUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPJTKENTULEHOUS* KEUHKULAAJENTUMA JA ASThA-BRONKIT, EMFYSEM OCH 
ASTMA-BRONCHI FIS» EMPHYSEMA £T ASTHMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 PUUT HENGITYSELINTEN S AiRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I RESP IRAT IONSORGAN­
AL 11 MUR8I ORGANORUM RESPIRATION!S 
MIEHET - MÄN - MALES 















































IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MAT SHÄLTNINOSCRGANENS SJUKOOMAK- 
MORöI ORGANORUM 0IGEST10NIS 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 098 MAHA- JA PUHJUKAISSUGLlHAAVA-MAGSÄK UCH SAK P£ TLLVFINGERTARH-ULCUS
VENTRICUL11 DUOJEN I ö
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 100 UMPI LISÄKK EcNTUL EHDUS-8LINOT ARMSJNFLAMMATICN-fcPPENDICI TI S 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 101 SUOL ENTJKKEUMA JA TYRÄ-bJKBRÄCK UCH INTESTINAL. UBSTRUK TIUN- HERN IA
ABCCMINALIS ET 08STRUCTIU INTESTINALIS 10
/ MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNUR - FEMALES 6
A 102 MAKSANKJVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPP1RAK0NTULCHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKOQM-
CHCLEL ITHI ASI S ET CHOLECYSTITIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNUR - FEM4LES 7
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N:0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 * 0 1 i- * 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75- 79 60-64 65-89 90-
2 3 1 5 2 2 2 1 1
A 079
- - - - - - - - 1 1 3 - - 1 1 - -
‘ — ' “ ~ ~ “ 2
2 “ 2 2 2 1 ~ - 1
_ _ 2 1 4 10 21 30 49 71 120 . 168 237 221 219 103 33
- - 1 - 3 7 16 26 44 oO 80 137 130 75 74 36 9
” 1 1 1 3 3 4 5 11 40 51 107 146 145 67 24
_ _ . . _ . l 2 1 2 4 5 4 3
A Jö 1
- - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - -
“ ~ ” “ - - - - 1 - 1 3 4 4 3 -
- - - - - - - - - 3 1 1 3 5 1 1 1 A 062
- - - - - - - - - 3 - 1 1 4 1 - -
~ “ ~ “ ” “ “ " 1 - 2 1 “ 1 1
_ . . . 2 3 15 21 40 57 85 137 165 125 102 34 14
A 083
- - - - 1 3 14 20 37 48 o3 100 91 47 41 14 5
“ ~ “ ” - - 1 1 3 9 22 37 74 78 61 20 9
- - - - 1 3 2 - 3 l 6 6 10 21 30 16 7 A 064
- - - - 1 3 2 - 2 1 2 3 4 7 8 ' 7 1
~ ” “ ” “ “ “ 1 - 4 3 6 14 22 11 6
_ _ 1 1 l 4 3 9 3 7 23 3o 46 54 60 39 6
A 085
- - - - - 1 2 6 2 o 11 26 26 13 15 14 -
“ ~ 1 1 1 3 1 3 1 l 12 10 20 41 45 25 o
1 1 2 4 6 5 14 4 4
A 086
- - - - - - - - 1 1 2 *♦ 4 3 7 1 2
~ " , “ ~ “ “ “ " - - - 2 2 7 3 2
_ . 1 . . 1 2 2 3 6 6 4 1
A 067
- - 1 - - - - 1 - 1 2 3 - 2 - 1
“ ~ “ ” ~ “ “ “ 1 - - ó 6 4 -
. . . 1
A 0ó6
- - - - - - - - - - - - - - - _ _
“ ” “ " ~ “ 1 “ ~ - “ - - - - -
_ _ _ _ 2 1 4 3 2 6 12 21 26 46 49 40 25
- - - - 1 1 1 2 2 / 11 IS lö 37 23 21 6
“ “ “ “ 1 “ a 1 “ 1 1 6 8 11 26 19 19
_ _ _ _ . 1 . 1 3
A 0Ó9
- - - - - - - - - - - - - - 2 _
“ “ - - - - 1 - - - - 1 - - 1 * -
- - - - - - - - - - - - 4 4 3 3 3 A 090
- - * - - - - - - - - - 1 2 2 2 1
“ ~ “ “ ~ ~ “ ~ " ” - 3 2 1 1 2
- - - - 1 - 2 1 1 1 2 7 13 19 36 28 19 A 092
- - - - - - - 1 1 l 2 4 8 12 13 14 4
~ “ ~ ” 1 “ 2 “ ~ - - 3 5 7 23 14 15
« _ _ _ 1 1 1 2 1 7 8 11 9 22 6 6 1
A J93
- - - - 1 i 1 1 1 ó 6 10 9 22 6 5 1_ “ - ~ ~ “ 1 1 - 1 - - - 1 -
_ « _ _ _ . . 2 2 3 1 3 2
A 096




— ~ ~ “ 1 1 “ 2 1 3 2
_ _ 1 2 _ _ 2 ó à 5 5 10 9 12 4 3
- - - 2 - - 2 2 3 ó 2 3 6 , 3 5 2 1
~ “ 1 ~ " “ 1 - 3 2 3 2 4 6 7 2 2
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2 1 1 1 1
A 09 8
- - - - — - - - - 1 - 2 1 - 1 - —
- - ' - - - - " - 1 - - ** 1 - 1 -
- - - - - - - - - - _ 1 - - _ _ A 100
- - - - - - - - - - - - - — - — - —
~ “ “ “ - “ - - ** - - 1 - - - -
_ _ _ _ _ _ 1 . 1 2 .1 i 3 1 A 101
- — - - - — - 1 — - 1 - - — 1 1 -
' - - - - - - - " - - 2 1 1 2 - -
- - - 1 - - - - 3 1 4 1 3 1 _ _ _ A 102
- - - 1 - - - - 1 1 1 1. 3 1 - - -
~ ~ ~ ~ * ~ “ - 2 - 3 - - - - - -
_ . . 3 4 2 1 A 103
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 _
- - - - - - - - - - - - - 2 3 1 1
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SJKUPUOLI - KÖN - SEX




0 1 2 3 4 5- 9
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN T AUDIT-ANOP.A SJUKDLMAR I DI GESTI UN SORGA N- 
ALII MUKöI URGANORUM DIGESTIONIS 
MIEHET - HÄN - MALES 




X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URL-GENITALOROANENS SJUKOOMAR-MORdI 
GRGANGRUM URO-GENI TALI UM 38
MIEHET - MÄN - MALES 12 - - - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26 - - - - - -
A 105 ÄKILLINEN MUNU AI S T JLEHOUS-AKU T NEFF I T-NEPHF ITI S ACJTA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 KUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIUMUNUAI STAUTI-NFFROS OCH ANNAN N5FRIT- 
NEPHKITIS ALIA» NEPHRUSIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUNUAISEN TAR TUNl AT AU DI T-IN FEKTI ÖSk N JURS JUKOCMAR-I Nf£C TI O .1GNI 5 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LII KA KASVJ-PRUSTATAHYPERPLASI-HYPLRPLAS1A PROSTATAc 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN T AUDI T-AN ORA SJUKOOMAR I JRUGENITALURGAN- 
ALII MUr.BI URGANORUM UKO-GENITALI UK 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKUCMAR I M-JSKUL0SKEL5TALA 
SYSTEME! OCH ÖINÖVÄVSN-MÜRQI SYSTEMATIS MUSLULl-SCELETALIS ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIV6LTJL6HDJS JA N IV ELRI KKO-ARTRI T OCH SP UN DY U T-AHTHT Rl T IS ET USTEO- 
ARTHRI H S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 123 LUUMÄTÄ JA LdUKALVGN TULEHDUS-OSTEoMYELIT OCH PERluSTIT-USTEUMYELITI S 
ET PE fi I CS TI TI S
rtltHET - MÄN - MALF.S 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 125 MULT LJIOtN, LII KUN TAELIN TEN SEKÄ SIOEKUDOSTLN TAUOIT-ANDRA SJJKDOMAR 
I RuRELSEORGAN OCH BINDVÄV-ALII MuRBI OSSIUK, ORGANORUM LUCUMOIOklO- 
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-MSOFÖODA MISSfclLUNINGAR-MALSFÜRMAT10- 
NES CONGENITAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SY DAN VI A T-M e JPÖDÖA HJÄRTFEL-MALL FORMA TIUNES CUTGENI TAE 
CCFDIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 12B VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET E PÄMULÖCSTUM AT-ANOKA ME JFÖODA
MISSBIL DNINGAS I C IRK ULA TJ ON SORG AN-MALF.FOF MATIL.NE S URGANUfidM CIRCdlA- 
1 JONI S ALIAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A ISO MUUT SYNNYNNÄISET SPÄMUOJUS T UM AT-CVRI GA F.EJPOu OA MlSSO!LUNINJAk -MALE- 
FURHA TI ClN ES CUNGENITAE A L U E  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUOLN SYITÄ-VISSA URSAKER 
TILL PER INAT AL SJUKLIGHET OCH dt-DL I GHC T-CAL SÄE QJAEOAM MJRBJRUM 
NEON A T OftUM ET MURTIS PERINATALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
N A I SE 1 - KVINNOR - FEMALES
A 134 HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUuS MUUALLA LULKITTEL EMÄTON-ANCXI JCH HYPOAI 
EJ ANNORSTÄDES KL ASS I FIC 6R AO-AMLX U  ET HYPLX1A ALIBI NUN CLASSIFICA- 
BILIS
MI £ HET - MÄN - MALES 
.NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 135 KUUT PERINAMALI STEN SAIRAUKSIEN J /. KUOLI El SULOEN SYYT-ANORA UKSAKER 
TILL PER IN A T AL JC-DL IGHET-ALII M0RB1 FETUUM SI VE NEONA TCRUM 
MIEHE T - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄY0ELLIS3STI MÄÄRITELTYJÄ TAPA UKSI A-SY MP TOM UCH 
ÜFULL STÄNÜIGT PRECIS ERA06 FALL-SYMPTCMATA ET CASUS MALE OEFINITI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOUSI STA-SENiLITET OTAN UPPGIFT UM PSYKuS-SENI 
LITAS, PSYCHUSI NUN lNOICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
N Ai SE 1 - KVINNOR - FEMALES
A 137 CIREET JA MJUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TI LA T-SYHP TOM UCH ANJRA UFJLL- 
STÄNOIGT PF.ECISERAOE TILLSTAND-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITT 
MIEHE f - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
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ÑTÜ
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 3 1 3 5 4 3 4 2
A 104




1 “ 1 1 - 2 2 2 " 1
_ _ _ _ _ _ _ _ l 1 2 a 9 12 3 2
- - - - - - - - - - - l i 4 4 1 1
~ “ “ ” ~ “ ~ “ ~ 1 1 l 7 5 8 2 1
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ _ A 105
- - - - - - - - - - - - - i - - -
- - - " - * - - - - - - - - - - -
. 1 1 A 106
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - _
- “ - - - - * - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 1 - 5 6 11 3 2 A 107
— — — — — — — — — — — — — 2 3 1 1
- - - - - - - - - 1 1 5 4 8 2 1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - A 109
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- ” - - - - - - - - “ - - - - -
. . . i 3 L
A 111
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
' ‘ " 1 2 1 ~ ~
1 _ _ . _ 1 1 . 4 3 4 4 3
1 - - - - - - - - - - 2 - 2 2 -
“ “ “ ~ “ " 1 1 - - 4 l 4 2 1 - -
_ _ _ _ _ 1 _ . 4 3 4 4 1 A 121
— - - - - - - — — - - 2 — 2 — - —
~ “ - - - - 1 - - 4 1 4 2 1 - -
. . . . 1 A 123
- - - - - - - - - - - - - 1 - _
~ “ - - - - - - - - - ~ - - - -
1 1 1
A 125
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
“ “ - “ “ “ 1 “ ” * “ - ~ - - - -
_ 2 1 _ _ 1 1 l _ _ . . 1 .
- — 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 - - -
" l 1 - - ' 1 - - - - - - - -
. . . . 1 A 12 7
- - - - - - 1 - - - - - - - - - _
“ “ “ - - - - - - - - - - - - -
A 128
- - - - - - - - - - - - - - - - _
“ “ ” “ - - - - - - - - " - - - -
_ 2 1 _ _ 1 1 1 A 150
- - 1 - - - - - L - - - - 1 - - -
- - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - -
- — - - - - - - - - - - — - — - —
- - - - - - - - - - - - - - - - _
A 154
- - - - - - - - - _ _ _ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
” - “ - * - - " - - - - - - “ - -
. . A 135
- - - - - - - - - ~ - - - - _ _ _
- - - - - - - - - - - - _ _ _ _
- - 2 2 - - 1 1 1 - - - 1 - _ _ 1
- - 1 1 - - 1 * 1 - - - - 1 - - - 1
“ 1 1 “ - - - 1 - - - - - - - -
A 15o
— • — — ■ — — — — — — — - - — — — 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1
~ ~ “ “ • - - - - - - - - - - - -
A 137
- - 2 2 — - 1 1 1 - — — 1 - _ _ _
- - 1 l - - 1 1 - - - - 1 - -
- - 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:U KUCLEMANSYY - UÖ0S6RSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX




0 1 2 3 A 5- 9
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHUINPIT EL YT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS YTTRE ORSAK) 
MIEHET - MAN - MALES 







1 : : ii -
AE138 MCOTTURI AJONEUVO F APATURMA T-MO TORFORDUNSOLYCKUR 19 1 _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 13 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - - -
AEI39 MUUT LIIKENNETAPA TURMAT-ANDRA TRAFIKOLYCKOR 9 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
AE140 MYRKYTYS i APATURMAf-FÖR GIFTNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 22 _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 17 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNUELSE 19 _ _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11 - - - - - -
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSfc GRSAKAl) AV ÖPPEN ELO 5 1 1 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 5 1 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
AE142 HUKKUMISTAPA TURMAT-CRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNUELSE 7 _ » _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 5 - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A El A A AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATUF MAT-OLYC KSHÄNOELSt GENUM 
SKCTT FRAN SKJUTVAPEN l
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES “ - - - - -
AE1A5 PAAä SI ASS 4 TYÖMA ATA P4TURMAT-MASKINGLYCKOR. VERKSTA DSULYCKOR E.O. 5 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1 - - - - - -
AE1A6 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELS6R 10 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
AE1A7 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKU-S JÄ LVMLKD OCH SJÄLVTI.LLFOGAO 
SKADA 76
MIEHET - MÄN - MALES 58 - - - - • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18 - - - - - -
AC1AÖ MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHCINP1TELY-MLRD, DRÄP, UPPSiTLIG 
MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 10 1 i
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - i -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - -
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEkO-UVISSHET OM SKAOA UPP- 
KOMMII GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 11
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 3 - - - - -
XVil TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUl-OLYCKS- 
FALL. FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL (SKADANS NATUR) 194 2 2 i
MIEHET - MÄN - MALES 143 2 - - i -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 51 - - - - -
ANI 38 KALLONMURTUMAT-FKAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII 36 _ _ _ _
MIEHET -  MÄN - MALES 29 - - - - -
NAISET - KVINNOR -  FEMALES 7 - - - - - -
ANI 39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUHAT-FRAKTUR PA RYGGRAD UCH 8&L- 
FRACTURA COLJMNAE VERT EöRALi S ET OSSIUM TRUNCI 5
MIEHET -  MÄN -  MALES 3 - - - - - -
NAISET -  KVINNOR -  FEMALES 2 - - - - - -
AN1A0 RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTJR PA SXTREMJTETER-FRACTURA USSIUM EKTREMIiA-
r i s 12
MIEHET -  MÄN -  MALES 5 - - - - - -
.NAISET -  KVINNUR -  FEMALES 7 - - - - - -
ANI A 1 SIJCIl TAANMC-NU ILMAN MURTUMAA-LUXATION UT AN FkAKTUk-LUXAFIO S1NE 
FRACTURA 1
MIEHET -  MÄN -  MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - " - - - -
ANI A3 KALLONSISÄINEN VAMMA-INIRAKRANIELL SKAOA-INJUKIA INTRACRANIAL I S 13 _ _ _ _ i _
MIEHET - MÄN - MALES 8 - - — - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - -
ANI AA RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-1NRE SKA30R I 
BRÖST, bUK UCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA CRGANURUM INTRAIHORACICORUM, 
I NT PA-ABOOMI N AL IUM ET ORGANORJM PELVIS 13
MIEHET - MAN - MALES 11 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - -
AN1A5 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLITNING UCH SARSKADCjR-VULNERA SlNE FKAC- 
TURA 6
MIEHET - HÄN - MALES 5 - - - - - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1 - - - - - -
ANI A7 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- 
MANUE KRGPP SUM INTRÄNGT GENUM NATURLIG ÖPPNING-LORPUS ALIENJM PER 
ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 6
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
AN1A8 PALOVAMMAT-3RÄNNSKADOR-AMDUSFIO 6 _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 6 - * - -
NAISET - KVINNUR - FEMALES - - - - - - -
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N:0
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VAIN-MALI GN TUMÖR I ÖVR1GA UCH OSPECIFICERADE LRG AN-NEUPLASMA MALIG­
NUM LUCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM 
MICHET - MÄN - MALES 




A 055 L6UKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 060 MUUT I MJ- JA VEKTAMUOOOSTAVlEN KUOOSTEN KASVAIMET-ÖVRIGA TUMÖRER 1
LYMFATISK OCH BLGDBlLDANDE VÄVNAO-NEO PLASMA TA ALIA TELAE LYMPHÄTICAE 
ET HAEMQPOETICA6
MIEHET - MÄN - MALES 










T SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT K4SVAIMET-8ENIGNA 
TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA JENIGNA ET NEO- 
NUN OEFINITUS 
MÄN - MALES 
KVINNUR - FEMALES
I.I1 UMPI ERITYS- JA AINEEN VAI HOUNTA SAI RAUDET , SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR, NUTRITIONSRUBBNlNGAR OCH ÄMNES” 
0HSÄ1 T NI NGSS JUKÖOMAR-MORÖI SYSTEMATIS ENDLLRJNI, NUTRITIUNIS ET 
METABOLISMI 
MIEHET - MÄN - MALES 




A 064 SOK ER I T AUT.I- SOCKERS JUKA-UI ABETES MELLITUS 19
MIEHET - MÄN - MALES b
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
A 066 MUUT UMPI ERI TY KSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIüT-ANDRA ENDOKK INA UCH 
METABOLI SKA S JUKDüMAR-ALl I MURSI 6NDU CR IM ET METABULICI 
MI EHEI - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
IV VERTAMUUGUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOI T-bL0UBIL04N0E ORGANENS 
OCH ÖL OOETS SJUKOUMAR-HURBI SYSTEMATIS HAEMATO POE X ICI ET SANGUI­
NIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEHIER-ANAEMIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTAL A RUBBNI NGAR-MGRBI MENTIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 069 MI EL J S4IR AUDE !'- PSY KOSER-PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT 
PAITSI MIELISAIRAUOET-NEUROSER, PATOLUGISK PEKSUNLIGHET OCH ANOKA 
MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-N6UR0SES, PERSONAE PATHOLQGICAE 
ET AL I A E PERTURÖATIÖNES MENTALES, NUN-PSYCHOTICAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
- NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 071 VAJAAMIELiSYYS-PSYKlSKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROATIU MENTALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTUN JA 41STIMIEN TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS 
SJUKDUMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVUSI ET ORGANORUM SENSUUM ' 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 072 AIVOK4LVONTULEHOUS-MENINGIT-MENINGITI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON P ES ÄK EKO VET TUMA TAUTI-MUU IPEL SKL ERUS-SCLEROSI S OI S- 
SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 








A 074 KAATUM4TAUTI-EPILEPSI-EPILEPSIA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNUR - FEMALES 1
A 078 VÄLIKORVAN JA K4RTI OLI SAKKEEN TULEHOUS-INFLAMMATION I MELLANÖRAT-0TI-
TIS MEDIA ET MASI UI DITIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAtSET - KVINNUR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I NERVS7STEM OCH
SINNESURGAN-M0R8I AL1I SYSTEMATIS NERV0S1 ET ORGANORUM SENSUUM 12
MIEHET - MÄN - MALES 6




<N1OM 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 85-09 90-




- - - - - - - - 1 1 1 1 3 6 5 5 -
- : : : ~ _ _ ~ 1 1 1 1 3 6 5 5 _
A 058
- - 1 l - 2 3 2 4 6 10 9 13 12 9 1 4
- - 1 • - - 1 1 - 2 3 6 6 6 7 5 - 2
“ - ~ .1 - 1 2 2 2 3 4 3 7 5 4 1 2
- - - l - 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 A 059
- - - 1 - - - 2 - 1 - 1 1 1 l 1 -
" “ - - 1 1 - 1 “ 1 1 - - 1 - -
A 060
- - - - - 2 - _ - _ 2 1 1 1 3 _ _
- - - - - 1 - - - - 2 - 1 1 1 - -
~ ■ - ■ “ 1 - - - - “ 1 - - 2 - -
A 061
- - - - - - - _ - _ 1 1 1 2 _ _ _
- - - - - - - - - - 1 - - 1 - — -
- - - •- - - - - - - - 1 1 1 - - -
- - - - 1 - 1 - - 1 2 4 4 8 - 1 -
- - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 - - -
“ ~ ~ 1 ” - - ~ - 1 3 3 7 • - 1 *
- - - - 1 - 1 - - 1 2 4 3 6 _ l _ A 064
- - - - - - 1 - - 1 1 l 1 1 - - -
~ “ “ “ 1 - - - 1 3 2 5 - 1 -
A 066
— - - - - - - - - — — - 1 2 - - -
- - - - - - - - - - - - - - _ -
- - - - - - - - - - - - 1 2 - - -
- - - - 1 - 1 - - - - - - 1 _ _ ' 1
- - - - l - - - - - - - - 1 - - -
“ - ~ - - ~ 1 - - - - - - - - 1
- - - - 1 - 1 - - - - - - 1 _ _ 1 A 0ö7
— — — - 1 - - - - - - — — l - — —
- - • - " 1 - - - - - - - - - 1
- - - - - - 1 _ 3 _ 1 1 _ 3 2 _ _
- - - - - - 1 - 2 - 1 1 - 2 1 - -
“ “ “ “ “ “ ~ 1 - “ - - 1 1 - -
- - - - - - - 1 - 1 - - 3 2 - _ A 069
- - - - - - - - L - 1 - - 2 1 - -
1 1
A 070
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 1 _ _ . _ _
- - - - - - - - 1 - - 1 - - _ - -
“ “ - - - - 1 ' - - - - - - " -
- - - - - - 1 - - - - - _ - _ _ _ A 071
- - - — - - 1 — _ — - — — — - — - - .
’ " ~ “ ~ “ “ “ - - “ “ - -
- 2 _ _ _ 2 _ 2 3 2 4 2
- 1 - - - - - 1 - - 1 1 4 1 - - -
~ 1 _ “ “ - 1 - 2 2 1 - 1 - - -
- 1 - - - - - - - - _ - _ _ _ _ A 072
- 1 - - - - - - - - - - - - - - -
A 073
— — — — — — - 1 — — - — — - — — -
- - - - - - - - - - - - - - _ _ _
“ “ “ - - - - 1 - - - - •“ - - - -
- 1 - - - - - 1 - - - _ - - _ _ _ A 074
- - - - - - - 1 - - - - - - - - -
1
A 078
— - — — — — - — — — — — — 1 — — —
- - - - - - - - - - - - - 1 - _ _
A 079
“ - - - - - - - - 2 3 2 4 1 - - -
- - - - - - - - - - 1 1 4 - - _ _
- - - - - - - - - 2 2 1 - 1 - - -
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KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK CAUSE OF DEATH
i k ä - a l d e r  - a g e
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
Vil VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULAT10NSURGANENS SJUKDOHAR-MORBI 
ORGANORUH CIRCULATIONI S 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJARTSJUKOOMAR 
-MORBI RH6UMATIC1 CHRONICI C0R01S 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNÜR - FEMALES
VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VERENSALPAUS-SYDÄNTAUOIT-ISCHCMISKA HJÄFT SJUKOOMAR-MORBI C0R01S 
ISCHAEM1Cl
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT SYDÄNTAUOIT-ANDRA HJÄRTSJUKDOMAR-ALII M0RB1 CURDIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULÄRA SJUK00MAk-MUR8I CERE8RUVASCU- 
LARES
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
SAIRAUDET VAL TIMOISSA i PIKKUVALTIMCI SS A JA HIUSSUUNlSSA-SJJKDOMAR I 
ARTÄRER* ART ÄRIULER OCH KAPILLÄRER-MURBI ARTERIALES» ARTERIJLARII ET 
CAPILLARES
MIEHET - MÄN - MALES — «
NAISET - KVINNOR - FEMALES
LASKIMOVERI TULPPA JA -TUKOS-VENÜS TROMBOS OCH EMÜOLJ-EMBOLIA ET 
TFROMBOSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Vili HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANDNINGSÜRGANENS SJUKOOMAR-MORBI ÜRGANO- 
RUM RES PI RAT IONI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA INFEKTIGNER I LUFTVÄGAR-
INFECTIONES ACUTAE TRACTJS RESPIRATORII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
I KFLUENSSA-INfLUENSA-INFLUENZA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
VIRUSKSUHKOKUUME-VIRUSPNEUMUNI-PNEUMUNlA VIROSA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
MUU KEUHKUKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMONIA ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
KEUHKOPUTKENTULEHDUS« KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-LRGNKIT. EMFYSEM UCH
ASTMA-ÖRONCHITISt cMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUO ET-ANDFA SJUKDOMAR I RSSPIRATI0NS0RG4N-
ALII MURBI URGANCKUM RESPIRAT IONI S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMÄLTNlNGSoRGANcNS SJJKDUMAR- 
MÜRBI ÜRGANURUM DIGESTIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
MAHA- JA P OH J JK Al SSUOLIHAAVA-MAGS AR OCH S ÄR PÄ TUL VF I NGER TARM- JLCU S 
VENTRICULI« DUUOcNI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MAHAKATARRI JA PUHJUKA15SUÜLENTULEHDUS-GASI RIT OCH DüUOENlT-GASTRI TI S 
ET OUOOENITI S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
SUOLENIUKKEUMA JA TYRÄ-8UKBRÄCK OCH INTESTINAL ÜbSTRUKTIÜN-HgRNlA 
ABDOMINALIS ET UßSTRUCTIQ INTESTINALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
MAKSANKOV£ TTUMA-LE VERCIRR0S-C1RRH0SIS HEPATIS 
MIEMET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKUNTULEHDUS-GALL SI F.N OCH GALLBLÄSES JÜXDUM-'
ChCLELITHIASIS ST CHOLECYSTITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKULMAK I DIGESTIONSORGAN- 
AL1I MURBI ÜRGANGRUM DIGESTIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 








































































10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 3 1 11 17 40 Ó2 61 110 126 132 107 70 26
- - - - 3 1 10 17 31 57 51 74 66 59 43 23 9
1 1 9 5 10 36 60 73 64 47 17
A 081
- - - - - - - 1 1 1 4 4 1 2 1 1 -
- - - - - - - 1 1 1 4 2 1 - - - -
” “ - “ “ “ - - 2 - 2 1 1 *
- - - - - - - - - 1 - 6 4 1 5 1 A 082
— — - — — — — — — 1 — 3 2 - — — —
3 2 1 5 1
A 083
- - - - 3 - 4 11 30 53 47 80 92 76 48 31 8
- - - - a - 4 11 li 52 43 56 49 4L 23 13 3
- - ' “ - - " - 3 1 4 24 43 35 20 18 5
- - - - _ 1 2 1 2 3 1 5 a 16 14 18 8 A 084
- - - - - 1 1 1 - 3 - 2 4 6 2 2 2
1 2 1 3 4 10 12 16 6
A 085
- - 1 - - - 4 4 6 - 7 12 15 23 28 10 6
- - - - - - 4 4 2 - 2 9 7 d 8 2 2
1 4 5 3 8 15 20 8 4
4 086
- - - - - - 1 - 1 3 2 3 5 10 10 10 3
- - - - - - 1 - 1 - 2 2 3 2 5 6 2
3 l 2 8 5 4 1
A 087
- - - - - - - - - 1 - - l 4 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 2 - - -
~ “ ~ - " " “ 1 1 2 1 - -
_ 1 _ L _ 1 s 2 2 2 9 17 23 23 13 14
- - - - - - 1 3 2 1 1 7 11 14 10 6 6
1 L 1 1 2 6 y 13 7 8
A 069
- 1 - — - — - - - - - — - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
“ 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ - 1 2 2 1 1 A 090
— — - - - — - - - — - - - 1 - 1 —
- - - - - - - - - - 1 1 2 - 1
- - - - - - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ A 091
- - - ~ - - - - - - - - - - - - _
“ - - “ - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - 2 - 1 _ 4 11 13 19 11 11 A 092
- - - - - - - 2 - - - 2 8 7 9 5 5
1 L 2 3 6 10 6 6
A 093
- - - - - - - - 2 - 2 5 5 5 2 - 1
- - - - - - - - > - 1 5 3 4 1 - -
1 2 1 1 1
A 096
- - - - - - 1 1 - 1 - - - 3 - 1 1
- - - - - - 1 1 - L - - - 2 - - 1
' ' ‘ “ “ ~ ” - “ “ “ “ 1 “ 1 -
_ _ _ _ 1 _ _ 3 _ S 2 2 5 4 4 4 1
- - - - l - - 2 - 3 2 l 3 2 3 1 1
1 2 1 2 2 1 3
A 098
- - - — - - - — - - — - 3 - 1 - —
- - - - - - - - - - - - 2 - l - _
1
A 099
— - — - — - — - - — — — — — 1 — _
- - - - - - - - - - - - - - 1 -
A 101
“ - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 2 1
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1
* - - - - - - - - " - - 1 1 - L *
- - - - - - - s - 4 - 1 - _ _ _ _ A 102
- - - - - - - 2 - 3 - - - - - - -
1 1 1
A 103
— — — — — — , — — — — — — - - 1 1 —- - - - - - - - - - - - - _ _ _
1 1
A 104
- - - - 1 - - - - 1 1 1 1 3 - 1 -
- - - - 1 - - - - - 1 1 1 2 - - -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 -
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2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSÜKSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
i k ä - a l d e r  - a g e
y h t .
S: MA 
TOTAL
0 1 2 3 9 5- 9
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN IAUDI THJRO-GSNl T AL LIRU ANE NS S JUKOOMAR-MGRbl 
ORGANORUM URO~GEN.ITALI UM 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 FCU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIUMUNUAI STAUTI-NEFFUS ÜCH ANNAN NEFRIT- 
NEPHRI TI S ALIA* NEPHRGSI S 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 107 MUNUAISEN T AR TUNT AT AUOIT-INFEKTI OSA NJURSJUKDOMAK-INFECTIO RENIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORä SJUKDUMAR 1 UROGENITALÛRGAN- 
AL1I MURBI URGANORUM URU-GEN1TALIUM 
MIEHE T - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XII IHUN JA IHONALAI SKUDOKSEN TAUOIT-HUOf NS CLH UNOERHUDENS SJUKUOMAR 
-MURBI CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - *MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 119 IFCN JA I HGNAL AI SKUDUK SEN T AR TUNTAT AUDI T-1NF E KTIONER I HUO UCH'UNDER- 
HUD-INFEC T1UNES CUTIS ET SUBCUTIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIII TJKl- JA LIIKUNTAELINTEN SAlRAUDET-SJUKCLMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET ULH BINDVAVEN-MORBI SYSTEHA Tl S MUSCULI- SC6LETALI S ET 
TELAE CONJUNCTIVAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 121 NIVELTULEHDUS JA M  VELR1KKU- AR TRI T ÜCH SPÜNOY LI T-ARTHTRI TIS ET OSTEO­
ARTHRITIS
MlEHc f - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMA TI SMI - MUSKEL REUMAT I SM UCH EJ 
SP tCJ F IC EftAJ REUMATISM-RHEUMATISMUS NON A R T U CL AF IS ET NON SPECIFI- 
CATUS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 125 MUUT LJIDEN* LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUD1T-ANÖRA SJJKJOMAR 
- .1 RORELSEURGAN UCH BINDVÄV-ALII MORBI OSSIUM, CFüANURUM LCCU3UTUPI0- 
RUM ET TELAE CUNJUNCTIVAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FENAl ES
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOUST JMAT-MEOFÜDOA MlSSbILDNINGAR-MALEFORMAT10- 
NES C ONGENlTAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFOö DA HJAR TFEL-MALLFUkM ATI ONES CUNGSNI TAE 
CCFOIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET SP ÄMUOOOS TUMAT-cV KI CA MEDFOOOA MI SSUILDNI NGAR-MAL6- 
FGR MAT IJN ES CUNGfcNlTAE ALIAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYI TÄ-V1SSA URSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖOLIGHE T-CAOSAE OUAEOAM MURBORJM 
NEONATURJM ET MURTI S P ERINA TALI S '
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 139 HAPETTOMUUS JA VÄHÄnAPPISUUS MUUALLA LUCK ITTELEMA TUN-ANOXI JCH HYPOXl 
EJ ANNORSTÄJES KL AS S1 FIC ER AD- ANOX IA ET HYPOXIA ALIBI NUN CLASSIFICA- 
B K I S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 135 MUUT PER1NATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUULLElSULOtN ¿YYT-ANDRA URSAKER 
TILL PERINATAL JÖDL I GHcT-AL 11 MCRBJ FfcTUUM Si VE NEUNATORUM 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
' XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELL ISESII MÄÄRITELTYJÄ TAPA UK SI 4- S Y MP TOM OCH
UFULL STANUIGT PRECISERAOE FALL-S YMPTLHATA ET CASUS MALE DEFINI TI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 126 VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAH UPPGIFT UM PSYKUS-SENI 
LITAS. PSYCMOSI Nu N INDICATA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
A 137 UIRtbT JA MU J T EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT 11 LA T-SYMP TOM OCH ANURA OFJLL- 
STÄNDIGT PRECIStKADE TILLSTÄND-SYMPTUMATA ET CASUS MALE OEFlNlTI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - .FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYYJ- 
ULYCKSFALL, FÖRGI FTNlNGAR UCH MlSShANDEL (SKAUANS YT TRE URSAKJ 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
18 - - - - - -
5 — — — — - —
13 - - - - - -
9 _ _ .
3 - - - - - -
1 - - - - - -
12 _ _ _ _ - _
i - - - - - -
11 ~ ~ “ _ “ ~
2 _ _ _ _ _ _
1 - - — - - -
1 “ “ “ ~ ~ “
1 _ _ _ _ _
1 - - - - - -
” ~ “ ~
1 _ _ _ _ _
1 - - - - - -
*
7 - - _ _ _ _
2 - - - - - -
5 ~ ~ - ~
3 _ _ _ _ _
1 - - - - - -
2 ' ' ' ' "
2
- - - - - - -
2 ' ‘ ' '
2
1 - - - - - -
1 ~ * ~ “ ■
6 3 _ . 1 . .
2 1 - - - - -
9 2 ~ ~ 1 ■ ~
3 1 _ 1 _ _
2 1 - - - - -
1 ~ “ 1
3 2 _ _ _ » _
— — - — — —
3 2 “ “ — ~ _
6 6
3 3 - - - - -
3 3 - - - - -
9 9 - - - - -
2 2 - - - - -













1 - - - - -
2
3 2




1 : : : - :
171 1 1 1
195 1 - - - i‘ 1
2o - - - - - -
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n :o
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50t 54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 1 3 7 2 2 1
— — — — — — — 1 — — — — — 2 1 1 —
1 1 3 5 1 1 1
A 106
— ~ - — — - - 1 - 1 — - — 1 1 - —
- - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - _
“ - - - - 1 - - - - - -
- - - - - _ - - - - 1 _ 2 6 1 1 1 A 107
- — — — — — - — - — — - — 1 — — —
1 2 5 1 1 1
A 111
- - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - 1 -
~ ~ ” “ “ “ ~ ~ ~ 1 - - “ -
_ _ _ _ 1 _ _ _ . .
- - - - - - - - 1 - - - - - - - _
A 119
— — - — — — — — 1 — — — — — — — —
- - - - - - - - 1 - - - - - - - _
' ‘ "
— — ” - ” “
_ _ _ 1 _ _ . l . 1 . 2 l 1
- - - - - - - - - — 1 — - 1 — — —
1 1 2 1
A 121
- - - - - - - - - - - - 2 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - 1. - - -
2
A 122
- - - 1 - - - _ 1 _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1
A 125
- - - - - - - _ _ - 1 _ _ 1 _
- - - - - - - - - - 1 - - - - - _
” ' “ “ ” “ ~ “ “ - - 1 -
1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ . . .
- 1 - - - - - - - - - - - - - - _
1
A 127
- 1 - - - — - - — — - - - — - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - -
A 130
— - - - — — - - - 1 — - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - _ _ _
‘ ' 1 ” “ ~ " “ “
_ _ . .
- - - - - - - - - - - - - - - - _
A 134
- - - - - - - _ _ - _ _ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - _
A 133
- - - - - — — — - - - - - - - — —
- - - - - - - - - - - - - - - - _
' ' “ “ “ “ “ - - " - ~ - -
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ . . 2- - - - 1 - - - - - - - - - _ - 2
A 136
— — — — — — — — — — — — — — — — 2- - - - - - - - - - - - _ _ _ 2
A 137
— - - — 1 - - - - - — - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - _ _ « _
' ‘ — ~ “ ” " ~ “ “ - - - -
3 7 lo 12 16 15 9 9 20 16 13 8 11 9 2 2
1 5 16 12 14 14 7 6 19 11 11 6 9 7 2 - _
2 2 - 2 1 2 1 1 5 2 2 2 2 - 2 -
2 40
2.CJATK. - FORTS. - CONT.)
N:u KUOLEMANSYY - 0Ö0SURS4K - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX




0 1 2 3 4 5- 9
AE138 MOOTTORI AJONEUVOT APATURMAT-MOTORFORDÜNSüLVCKUK 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEHALES
AE139 KUUT L11 K ENNE fAPATURMAI-ANÜRA TRAFIKOLYCKOR 
Ml EHE T - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE1A0 MYRKYTYS!4P4TURMAT-FÖRGIFTNING GENÜM OLYCKSHÄNÜELSE 
MIEHE T - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNÜELSE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ULYCKSHÄNDELSL ORSAKAO AV ÖPPEN EL 0 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE141 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING G6NUM GLYCKSHÄNOGLSE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A6144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPA TUR MAT-UL'YC KSHÄNOEL SE GENOM 
SKCTT FRÄN SKJUTVAPEN
MIEHET - MÄN - MALES 





- MÄN - MALES
- KVINNOR - FEMALES
AE146 KUUT TAP4TURMAT-ÖVRIGA O L YCKSHÄNOELSER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMUKÖ CCH SJÄLVTILLFUGAO
S K ADA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE193 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MURO» DRÄP, UPPSATLIG 
M1SSHANOEL GCn LAGLIGT [NGRIPANDE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN T EKO-C VIS SHt‘T OM SKADA UPP- 
KOKMIT GENOM ULYCKSHÄNÖELSE ELLER UPPSAT 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
XVII TAPA TURM4 T » MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT ( VAMMAN LAATU l-OL YCK S- 
FALL» FÖRGIFININGAR UCH MISSHANOEL ISKAOANS NATUR)
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI 38 KALLUNMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA ORANI I 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEHALES
ANI 39 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD UCH BÄL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUH TRUNCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
ANI AO RAAJOJEN MURTUMAI-FRAKTUR PÄ EXTREMITETER-FRACTUR A OSSIUH EXTREMITA- 
T IS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI A l S IJOI LT AANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXAT I ON UTAN FRAKTUR-LJXAT10 SINE 
FRACTURA
MIEhET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANLAE KALLONSISÄINEN VAMHA-INTRAKRANIELL SKADA-lNJUKI A INTRACRANIAL I S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ANI AA R I M A -  JA VATSAUNTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKADOR I
BRÖST, BUK UCH ÖACKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANURUM INTRATHORACICORUM» 
INTRA-A80UMIN AL I UM ET ORGANORUM PELVtS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN 
JURA
MIEHET - 
NAI SE T -
HUR TUMAA-SÖNOERSLI TNING OCH SÄRSKAOUR-VULNERA SINE FRAC-
MÄN - MALES 
KVINNOR - FEMALES
ANI 4 7 KEHUN LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM- 
MANDE KROPP SUM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNING-CORPUS ALIENUM PER 
0RIF1CIA NATURAL I A INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
ANI 4 6 PALCVAMMAT-BRÄNNSKAOOR-AMBUSTIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNUR - FEMALES
ANI 49 LÄÄKKEIDEN JA MUIDEN AINEIOEN HAI TTAVAIKUTUKSCT-LÄKEMcOELSFÖRGIFTNING 
OCH ANNAN CGYNNSAM INVERKAN AV KE NISKA ÄMNEN-VENCFICI A 
MIEHET - MÄN - MALES 








































































10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3 5-39 40-44 45-49 50-54 55-59 00-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-69 90-
2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 3 2 1 3 AE136
- 2 2 2 2 . 2 1 1 3 1 3 1 1 2 - - -
2 - - - - - - “ 1 “ ~ 1 “ 1 “ “ “
_ _ 1 2 1 1 _ 3 3 1 1 _ 2 _ _ _ _ AE139
- - 1 2 1 1 - 3 3 - 1 - 2 - - - -
- - - - - - - - 1 - “ ~ ~ ~ “
_ _ 2 2 1 3 _ 5 1 3 _ 1 1 _ _ _ AE140
- - - 2 2 1 3 - 5 1 3 - 1 1 - - -
- - - - * - - - - - - - “ " “ “
_ _ 1 _ _ _ _ _ 2 1 1 3 1 1 2 _ AE141
- - l - - - - - - 2 1 1 3 1 1 - -
- - - - ~ “ ” ” “ “ ~ “ 2 -
_ - _ _ - - _ 1 l 1 - _ - - - - AE 142
- - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
- - - - - - - * - - 1 - - - " - -
1 - ! _ - _ - 2 - - - _ _ - 1 - - AE143
1 - 1 - - - - 2 - - - - - - 1 - -
AE 144
— - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - ~ - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - “ - “ - “
- - 1 - - - - - - - 1 - - - - - •- AE145
— — 1 — - — - - - - 1 - — - - - -
- - - - - - - - - T - - - - “ -
_ _ 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 _ • _ _ AE146
- - 1 1 2 1 1 1 1 3 - 1 1 - - - -
1
AE147
- 3 7 5 6 10 2 1 4 4 2 2 3 2 - - -
- 2 7 5 4 9 2 - 4 2 1 2 1 2 - - -
1 2 1 1 2 1 2
AE146
- - 1 - 1 - - 1 2 l 1 - - 1 - - —
- - 1 - 1 - - 1 2 - 1 - - 1 - - -
1
AE149
. - 2 1 - 1 - 2 - - 2 - 2 - - - - -
- 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - - - -
- 1 ” “ ” “ 2 ” “ 1 ~ 1 " ~ “
3 7 lo 12 16 15 9 9 20 16 13 8 11 9 2 2
1 5 lo 12 14 14 7 0 19 11 11 6 9 7 2 - -
2 2 - - 2 1 2 1 l 5 2 2 2 2 - 2 “
1 2 4 2 2 2 _ _ 1 _ 3 1 1 1 - 1 _ AN 138
- 2 4 2 2 2 - - 1 - 3 1 - 1 - - -
1 1 1
AN159
- — - - - — - - - 2 2 — — - - — —
- - - - - - - - - 2 2 - - - - - -
AN140
- — - — - — - — — - — — - - 1 1 -
- - - - - - - - - - — - - - 1 - -
1
AN141
— — — — — — — — 1 1 — — — — — — —
- - - - - - - - l 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - *
1 2 4 2 2 5 1 _ 1 1 _ 3 3 4 _ _ _ Artl43
- 2 9 2 2 5 1 - 1 - - 2 3 4 - - -
1 1 1
AN144
_ 1 2 _ 3 l 1 - 5 l 1 _ 1 1 _ _ _
- 1 2 - 3 1 1 2 4 - 1 - 1 - - - -
1 1 1
AN145
- - 1 - - - - - - - - - - - — — —
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
AN147
- - - - - _ _ - - 1 _ _ _ 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - AN146
- - - - - - - - - 1 - - - - - - -
1
242
2.(JATK. - FORTS. - COfclT.)
N:(J KUOLEMANSYY - OÜDSCRSAK 
SUKUPUOLI - KÜN -
- CAUSÉ OF DEATH 
SEX
IKÄ Al d e r




O 1 2 3 - » 5 - 9
ANISO MUUT JA MÄÄR 
OOP AV YT TRE 
MIEHET - 
NAISET -
TTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-CVRIGA OCH ILKE SPEC!F1CERADE SKA- 
ORSAK6R-LAESION6 S ET RÉACTICNES ALIAE ET NON SPECIFICA6 







10-14 15-19 p>j 
i 
to 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 1 5 6 5 5 4 7 6 5 3 4 5 l 1
AN150
1 - 5 6 4 5 2 b 6 4 2 3 4 1 1 - - -
- 1 - - 1 - 2 1 - 1 1 1 1 - - - -
244
n
3. K U O L L E I S U U S  K U O L E M A N S Y Y N « I Ä N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  f E S K I V Ä K l L U V U N  100 0 0 0  A S U K A S T A  K O H O F N  l A - L U O K l T U S )  
O Ö O L I G H E T E N  E F T E R  O Ö O S O R S A K .  Ä L O E R  O C H  K Ö N  P E R  1 0 0  0 0 0  A V  M E O E L F O L K M Ä N G D 1)| A-LI S T A N I  




SUMMA IKÄ - Al d e r  - AGE
A N:RO A-NR 0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75»
A 005
MIEHET-MÄN-MAL ES l«0 12.4 - - - 0, 2 0,3 0,7 0,5 3,4 13,3
NAISET-KVINNOR-FEMALES 1.7 9, B 0,3 - - - - 1.1 0,9 25,5
A 006
MIEHET-MÄN-MALES 3.1 - - - - 0.2 0.3 2,2 4.5 17, t 48,4
NAISET-KVINNOR-FEMALES 2*6 - - - - 0,5 - 1.1 3,8 6,0 27,0
A 007
MIEHET-MÄN-MALES 0.1 0.3 0,5
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0.0 - - - - * - - 0,4 - -
A 008
MIEHET-MÄN-MALES 0, 1 - - - - - - - 1,0 _ _
NAISET-KVINNUR-FEM ALES 0, 1 - " * - - - - 0,4 0,4 0,7
A 005
MIEHET-MÄN-MALES 0.1 - - - - 0,2 - - - 0,7 _
NAISET-KVINNUR-FEMALES 0.0 - - - - - - - - 0.4 -
A 010
MIEHET-MÄN-MAL ES 2.3 - - - - - 0,3 1,5 11.4 7,5 21,7
NAISET-KVINNOR-FEMALES 1.7 - - - - 0.3 1, l 3,8 6,0 9,7
A 018
M IEHET-MÄN-MALES Oi 1 - - - - - - _ _ 0,7 1,7
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0.0 - - - - “ - - - " 0,7
A 019
MIEhET-MÄN-MALES 0.1 0,6 0,3 0,5
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0.0 - “ 0,3 - - - -• - - -
A 02C
MIEHET-MÄN-MALES 0.0 - - - - - - - 0,5 - -
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0. 1 - - - - - - * - 0,9 -
A 021
MIEHET-MÄN-MALES 1. 2 12*4 - • - - - - 0.7 2,5 4, 1 18,3
NAISET-KVINNOR-FEMALES 1.4 9,8 - 0,3 - - 0,7 0,4 1,5 4, 7 9,0
A 023 j
MIEHET-MÄN-MALES 0.1 - - - - _ _ 1.1 _ _ _
NAI SET-K VINNOR-FEMALES 0.1 - * - - 0, 2 - 0,4 - -
A 027
MIEHET-MÄN-MALES 0.0 3, 1 - - - - - - - - _
NAISET-KVINNOR-FEMAL ES 0.1 - - - - - 0,3 - 0,4 -
A 025
MIEHET-MÄN-MALES 0. 6 3,1 - - 0,8 - - - 0,5 4,1 5,0
NA ISET-KVINNOR— FEMALES 0.5 - 0,8 - 0,3 - - - - 1,7 4,5
A 034
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0. 1 - - - - - 0,3 - 0,4 - -
A 036
MlEHET-MÄN-MALES 0,0 - - - - - - 0,4 _ _ _
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0,1 - - - - - - - - - 1,5
A 037
MIEHET-MÄN-MALES 0.2 - - - - - - 0,4 - 1.4 1.7
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0.2 - - - - - - “ 0*4 0,9 0,7
A 044
MIEHET-MÄN-MALES 0,4 0, fa 0,6 0,4 0,5 0, 7 5.0
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0.2 - - - - 0, 2 0,3 - 0,8 - 1,5
A 045
MIEHET-MÄN-MALES 3,4 - - - 0,5 - 1.3 3,0 8,4 17,7 36,7
NAISET-KVINNUR-FEMALES 1,8 - - 0,3 - 0. 2 - 0,4 4,1 6,5 11,2
A 046
MIEHET-MÄN-MALES 4, 3 - - - - 0, 2 0.3 3,0 8,4 30,0 46,7
NAISET-KVINNOR-FEMALES 4. 4 - - - - - - 0,7 4,1 14,6 46,5
A 047
MIEHET-MÄN-MALES 22.6 - - - - 0,9 5,2 14,4 49, 5 135, 1 275,2
NAISET-KVINNOR-FEMALES 19, 8 - - - - 1,2 3.7 11,1 26,4 62,8 170,1
A 048
MIEhET-MÄN-MALES 7,6 - - - - 0, i 2.0 5,9 13,4 40,9 103,4
NAISET-KVINNOR-FEMALES 10,5 - - - 0,3 0.5 2.0 4.7 15,6 33, l 68,4
A 045
MIEHET-MÄN-MALES 7,4 0,7 4,1 15,8 41,6 106,8
NAISET-KVTNNUR-FEMALES 7,3 - - - - - 1.0 3,6 8,3 24,5 65,2
A 050
MIEHET-MÄN-MAL ES 2.8 1.3 1.5 5,9 21,1 21,7
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0,2 - - - - - - * 1,1 0,4 -
A 051
MIEHET-MÄN-MALES 79,1 - - - 0.3 1,4 6.2 54,7 237,0 505,5 722,3
NAISET-KVINNOR-FEMALES 10,9 - - - - 0, 5 1.0 9,3 18,8 43,9 64,5
A 052
MIEHET-MÄN-MALES 1.0 - 0,8 0,9 1.3 0, 9 - 0,7 1.0 2,0 6,7
NAISET-KVINNOR-FEMALES 0.6 - - 0,6' 0.5 - 0,7 0,4 1,1 0,9 1,5
A 053
MIEHET-MÄN-MALES 2,5 - - - 0.3 1,8 1,0 4,1 3,5 8,9 23,4
NAISET-KVINNOR-FEMALES 2,5 - - - - 0, 5 1,3 2.9 3,4 6,9 16,5
A 054
MIEHET-MÄN-MAL ES 0,1 0,7 0,5
NAISET-KVINNOR-FEMALES 24,3 - - - - i, 7 12,1 37,6 55,8 69,2 107,9
1j ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET 100 000 ELÄVÄNÄ 
SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FoR ÄLDERKLASSEN UNDER 1 ÄR ÄR DÖDSTALEN RÄKNAD 
PER 100 000 LEVANDE FÖDDA
FOR THE GROUP UNDER ONE YEAR THE DEATH RATES ARE 
CALCULATED PER 100 000 LIVE BIRTHS




CAUSE UF DEA T ri, SEX 




IKÄ - A L D E R  - AC E
0 1-4 5-14 15-24 25-34 3 5-44 45-54 55-64 65-74 75 +
A 055
NAISET-KVINNOR-FEMALES 4,4 - - - - 1.2 2,4 5,7 11.7 12*5 15,0
A 056
n a i s e t -k v i n n o r - f e h a l e s 4, 2 - - - - - 1,8 5,7 17,6 32,2
A 057
MlEHSÎ-HÂN-MALES 20, 2 - - - - - - 1,8 15,3 105, 1 460,4
A 056
MIEHF. T-MÄN-MAL ES 45, 5 6,2 3,0 2,1 3,3 4,6 12,4 39,6 110,8 268. 1 405,3
NAISET-KVINNUR-FEMALES 57,0 3, 3 3,2 2,2 2,4 4, 6 9,4 38,7 99,1 194,0 368,2
A 059
m i ê h e t -m â n -m a l e s 6, 6 - - 3,3 2,3 1,6 2,6 4,1 11,4 32, 7 60,1
NA ISET-KVI NNÜR-PENALES 5, 5 3,3 0,8 1.6 0,5 0,2 4,0 2.9 10,9 15,9 30.7
A 06C
MIE HET-MAN-MAL ES 10,5 3,0 0,3 2,8 Ï . 2 4,9 9,2 23,3 44.3 101,8
NAISET-KVINNûfi-FEMALES 10,3 - - 0,3 0, 3 0, 5 4,0 6,8 10,9 42,1 69,0
A 061
m i e h e t -m ä n -h a l e s 1,9 ö, 2 - - - - 0,3 2.2 2,0 10,9 25,0
N AI SE T-KVINNOR-FEMAL ES 2,4 6,3 - 0,3 - - 2,0 1,4 4,1 6,0 15.7
A 062
NAISET-KVINNUR-FEMALES 0,2 - - - - - - - 0,4 - 3,0
A 062
NiEhET-MÂN-NALES 0,0 . 0,7
N A ISET-KVINNOR-FEMALES 0,7 - - - - " - - 1.1 1,3 8,2
A 064
MIEHET-MÄN-MALES 9,5 - - - 0,5 3, r 5,5 3,7 18,3 38, 2 135,1
NAISET-KVINNÛR-FEM ALE S 16,9 - - - 0.5 3, 4 1.7 2,5 9,8 51,2 182,1
A 06 5
MIEhET-MÂN-MALES 0, 1 - - - - - 0,3 - 0,5 - -
NAISET-KV!NNOR-FEMALE S 0, 2 - * “ - - 0,3 0,4 0,4 - 1,5
A 066
M IE HE T-MÄN-M&L ES ? 12,4 , 2 0, 3 0, 2 0,7 1*5 3,5 8,2 26,7
NAISET-KVINNOR-FEMAL ES 1,9 6,3 0,8 0,6 - 0, 2 - 1,1 3,0 8, 2 9,0
A 067
MIÉHE T-MÄN-MAL E S 0,5 0, 3 0,3 0, 2 0,4 1.4 8,3
N A 1 SET-KVI NNliR - FEM 4L ES 0, 6 3 , 3 - - - 0,2 0,3 “ - 0,9 10,5
A 068
MIEhET-MÂN-MALES 0,3 - - - - 0, 2 - - 1,0 2,0 1.7
NAISET-KVINNÜR-FEMALES 0, 3 - - “ - - 0,3 - 0,4 - 3.7
A 069
MIEHET-MÂN-MALES 3, 6 - - - - 0, 2 1,3 0,4 3,0 9,6 96, 7
N AlSET-KVÎNNJR-F-MALES 6,7 - - - - - - 1,1 2,3 13,3 93.7
A 070
MIEHET-MÂN-MALES 3,4 - - - 0,5 2, 3 3,3 9,2 9,9 6,8 1,7
N AI SET-KV INNUP.-FEMALES 0,4 ' - - 0,3 0, I 0,3 0,4 1.1 0,4 0,7
A 071
MIEhET-MÀN-MAL RS 0,2 - i- ,8 0,3 0,3 - 0.3 0 ,4 - - -
A 072
M I EHE I-MAN-MAL ES 0,6 6, 2 3,0 0,3 0,3 . 0,7 0,5 2,0
N AI SET-KVINNUR-FEMALES 0,4 3, 3 - ~ - * - 0,4 1,1 1.3 0,7
A 073
MIEHET-MÂN-MALES 0,9 - - - - 0,5 1,6 1.8 3.5 0,7 1.7
NAISET-KVlNNuR-FEM AL ES 0,9 - - - - 0, 5 2.C 2,1 1.9 0,9 -
A 074
MIEHET-MÂN-MALES 1.9 1,3 3,4 2,6 3.7 1.5 0,7 1,7
NAISET-KVINNOR-FEMALES ◦ , 6 - - 0,5 1.0 0,7 0,7 1,5 0,9 -
A 077
NAISET-KVINNUR-FEMALE S 0,0 - - - - - - - - - 0.7
A 076
MIEHET-MÂN-MALES 0,0 - - - - - - ~ - ' 1.7
A 075
MIEHET-MÄN-M4L ES 7, 4 6, 2 0,8 1,3 3,3 1,8 1.6 1,5 16,8 37,5 73,4
NAISET-KVINNOR-FEMALES 7,9 9,8 1*6 - 1.3 Û, 2 1,0 3,6 11.7 29,2 54,7
A 080
MIEHET-MÂN-MALES 0,0 - - - - - - - - 0,7
N AISET-KVINNOR-FEMAL ES 0, l - - - - - - - - 0,4 0,7
A 061
MIEHET-MÂN-MALES 6, 4 - - - - 0, 2 1.3 7,4 20,3 34,8 51.7
N A IS ET-KVINNOR-FEMAL ES 9, 5 - - * - - 0,3 2,1 7,9 37,4 89,9
A 082
MIEHET-MÂN-MALES 8,0 ,6 4,1 13,9 51,2 108,4
NAISET-KVINNUR-FEMALES 15, 0 - - - - 0, 2 0,3 1,4 6,8 43,9 183,6
A 062
MIEHET-MÂN-MALES 333, 9 - - - 0,3 6,6 61.6 314,2 877,8 1917,6 3436,2
NAISET-KV INNüP.-FEM AL ES 213, 3 - - - - 0* 5 6,0 33 ,0 167,0 719, 5 2277,6
A 064
MIEHET-MÄN-MAL ES 39, 9 - 0,6 - 0,8 4,1 9,4 20,7 44,0 164,4 610,7
NAISCT-KVINNUR-FEMûLES 58,8 - 0,6 - 0,5 0, 2 1,3 7 , 2 16,2 99,8 661,1
A 085
MIEHET-MÂN-MALES 87,9 - 0,6 - 1 ,0 5,3 17,6 43,6 126,2 459,8 1504.6
NAISET-KV INNUR-FFMALES 124, 2 - 0.6 0, 3 1,6 4, 6 15,6 26.7 77,6 321,3 1467,5
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3. KUCLLEISUUS KUOLEMANSYYN,IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA KOHOEN *A-LUOKITUS) 
DÖCL1GHETEN EFTER OÖOSORSAK»ÄLDER OCH KUN PER 100 000 AV HEOELFQLKMÄNCD1  ^4-LISTAN)
MCPTALlTY BY CAUSE OF DEATH» AGE ANO SEX PER 100 000 HEAN POPULATION1?! LIST A)
K U O L E M A N S Y Y ^  S U K U P U O L I  
O Ö O S G R S A K v  KflN
YHT«
S U H H A I K Ä  - A L D E R  -  A G E
A N : R O  A- N R 0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4
A 0 8 6
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 28 , 0 - - - -
N A IS6T - K V I N N Ú R — F E M A L E S 30 , 9 6 , 5 " 0 , 3 -
A 0 8 7
N I E H E T - M Ä N - M A L E S 6 , 9 0 , 3
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 10, 7 - - - "
A 0 8 8
H I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 0
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 4 - - - “
A 0 8 ?
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 8 6 , 2 0 , 8 - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 1 , 1 3,3 - 0 , 3
A 0 9 C
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 7,5
N A I  S E T - K V I N N O R - F E H A L E S 1 0 , 1 - - - 0 , 5
A 0 9 1
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 5 - 0 , 8 - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 5 3,3 - - -
A 0 9 2
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 39, l 9,3 3 , 8 0,6 0 , 3
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L  ES 4 2 , 0 2 6 , 0 - 0 , 3
A 0 9 3
M I E H E T - M A N - M A L E S 39, 7 0. 8 0,3
N A I S E T - K V I N N Q R - F E M A L E S 8 , 5 - - - 0 , 3
A 0 9 5
h i e h e t - k A n - m a l e s 0 , 5
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 4 - - - -
A 0 9 6
m i e h e t - h A n - m a l e s 3 , 7 - - 0 , 3 -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 3,5 - " - 0 , 3
A 0 9 7
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 1 _ • - _ -
A 0 9 6
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 4 , 4 - o ot> - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 3 , 6 - - 0 , 3 0 , 3
A 0 9 9
M I E h E T - M Ä N - M A L  ES 0 , 4 - - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0, 0 - * - -
A 1 0 0
m i e h s t - m A n - m a l e s 0 , 3 - - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 4 - - - -
A 1 0 1
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 2,9 1 5 , 5 - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 4, 1 9 , 6 - - 0 , 3
A 1 0 2
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 9, 5 - - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 3, 3 - - - -
A 1 0 3
H I E H E T - M Ä N - M A L E S 2, 6 - - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 4, 5 - - - -
A 1 0 4
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 6, 8 - - - 0 , 3
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 5,8 3,3 - - 0 , 3
A 1 0 5
H I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 2 - - - 0 , 3
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0, 2 - - -
A 1 0 6
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 2,9 6, 2 0 ,6 0 , 5
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 2, 4 ’ - - - 0 , 3
A 1 0 7
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 3, 1 - - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 10 , 7 - - - 0 , 3
A 1 C €
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 0 - - _ -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , l " - - -
A 1 0 9
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 2, 0 - - - -
A 1 1 1
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 9 - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 1.3 - - - -
A 112
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0, 0 - - - -
A 119.
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, L
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 2 - - - -
A 12C
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 1
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 3 - - - -
A 1 2 1
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 2 , 0 - - • - -
25-34 3 5-44 45-54 55-64 65-74 75*
1,1 3*3 8,5 37,1 136,4 555,5
0,2 0,3 1*4 6,4 50,8 463,9
0* 7 0,7 3.7 13,9 32,7 113,4
0, 5 _ 1,4 8,7 31,4 121,4
_ _ _ _ _ 1.7
0,3 0,4 0*4 1.3 3,7
_ _ _ 1,0 1,4 20,0
0*3 “ 0,4 1.3 15,0
0,2 _ 1,5 5,9 28,7 191,8“ 0,3 0,4 2,6 17,2 146,4
_ _ 0,5 2,0 10,0— “ 0.9 6,7
1.4 4,9 9,2 25,2 154,9 949,1
1, 7 1,0 2*5 10,9 60,2 631,1
0, 7 1,0 14,0 67,8 237,4 643,9
0, 2 1,0 2*9 12,1 27,1 76,4
0,3 _ 2,5 2,0 5,0” “ 0,4 0,9 4,5
0,3 3*0 9,9 21,1 41,7
0,2 1,1 4,1 8,2 39*0
- - - - - 1,5
0.5 1,6 2,6 9,9 21,8 58,4
” 1,5 10,3 45,0
_ 1.1 1.0 1.4 5,0
” “ “ 0,7
0, 5 _ _ _ 1,4 5,0
” “ ” 0,4 1,7 4,5
0. 2 _ 0,7 4,5 11,6 56,7
0, 2 . 0,2 1.4 1,9 7,7 51,0
1,6 9,4 26,2 24,2 34,6 21,7
1,0 1,0 3,9 10,2 9,9 10,5
_ _ 0.7 4,5 10,2 58,4
0, 2 “ 1,1 0,8 5,6 69,0
3, 2 5,9 6,7 9,9 27,3 76,7
0,2 0,3 2,9 6,0 14,2 61,5
_ _ 0,4 _ 0,7 1.7
” 0,4 ~ 0,4 1,5
0, 9 1,3 3,0 7,4 13.0 21,7
0,3 . 1,1 3,8 9,9 16,5
0,7 _ 0,4 1,5 13,0 75,1
0,2 1,4 4,5 24,9 140,9
_ _ _ _ 0,7 _
“ “ 0,4 0,4 0,7
- - - 0,5 6,1 61,7
_ 0,5 2,0 26, 7
0, 2 0,3 1,1 3,9 14,2
- 0,3 - - - -
_ _ 0,4 0,5 _
“ - “ - 3,0
_ _ 0,5 _ 1.7
* 0,3 “ 0,4 4,5
0, T ‘ 0,7 1,1 3,0 13,0 23,4
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K U O L  E « A N S Y V  ,2) S U K U P U O L I
o ö d s o r s a k I ' k ö n  
C A U S E  O F  O E A T H f } SEX 
A N : R G  A- N R
YH T .
S U M M A
T O T A L
IKÄ - Ä L U E R  - A G E
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5 *
N A I S E T r K V l N N O R - F E M A L E S 6 , 3 - - - - 0 , 2 0 , 7 3 , 9 9 , 6 2 6 , 4 3 7 , 5
A 122
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 2 - “ “ 0, 2 - 0 , 4 “ 0 , 4 1 , 5
A 123
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 3 - - - - - - - 2 , 7 3 . 3
A 124
M l E H E T - M Ä N - M A L E S Oi 1 . 0 , 2 . _ 0 , 5 _ _
N A I S É T - K V I N N U R - F 6M A L E S 0 , 1 - - “ 0 , 4 0 , 4 “
A 1 2 5
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 5 - - 0*6 0 , 5 - - 0 , 4 1.5 1 , 4 3 , 3
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 1,5 - - " - 0, 5 1 , 0 1 , 1 3 , 0 2 . 2 1 2 , 0
A 1 2 6
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 1 3,1 0, 6 - 0 , 3 - - - - - -
N A I  SE T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 1 9 , 6 - “ “ "
A 127
M I E H E T - H ä N - M S L E S 2,5 1 1 4 , 4 0, 8 1 , 2 1 , 5 0, 5 0 , 7 0 , 7 1,5 - -
N A  I S E T - K V I N N U K - F E M A L E S 1 , 1 65 , 1 2 , 4 0 , 9 0 , 3 0 , 7 0 , 3 1 , 1 0 , 4 1 , 7 2 , 2
A 1 2 8
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 4 2 1 , 6 0, 6 _ 0 , 2 . _ _ _ _
N A I S E T - K V I N N U R - F E M A L E S 0, 5 2 9 , 3 - 0 , 3 - 0, 2 0 * 3 0 , 4 “ “ “
A 125
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 0 3,1 - - - - - - - - -
A 13C
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 4 , 1 173, 1 6, 6 1 , 8 1 . 5 - 0 , 7 1 , 8 1 , 5 2 , 7 5 , 0
N A I S E T - K V I N N J R - F E M A L E S 3,7 162, 6 4 , 8 1 , 6 1,3 1 , 0 0 , 7 1 , 1 5,3 0 , 9 0 , 7
A 131
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 5 37 , 1 - - - - - - - - -
N A I S E T - K V l N N O R - F E M A L E S 0 , 4 3 2 , 6 - “ “ - “ “
A 132
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 3 24 , 7 . . . _ _ _ _ _
N A I S E T - K V I N N U R - F E M A L E S 0, 2 1 9 , 5 “ - “ “ -
A 133
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 0 3,1 . . . _ _ _ _
N A I S E T - K V I N N U R - F E M A L E S 0, 0 3 , 3 - “ ~ ” “ “
A 134
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 1,9 1 3 2 , 9 - - - - - - - - -
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S lii 8 1 , 4 0, 6 “ “ • “ *
A 135
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 1. 7 123,7'- . . . _ _ _ _
N A  ISET— K V I N N O R — F E M A L E S Iti 84 , 6 “ “ - “ * “ ”
A 136
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0, 6 . . . _ _ _ 2 3 , 4
N A  I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 1 , 0 - - - - - “ “ 0 , 4 1 7 , 2
A 1 3 7
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 3.2 7 4 , 2 - - 1 , 0 2 , 1 2 . 9 2 . 2 4 , 9 2 , 0 1 5 * 0
N A I S É T - K V I N N U R - F E M A L E S 2 , 0 55,3 - - 0 , 3 1 , 0 1 , 0 1 , 1 1,5 2 , 6 9 , 0
A E 1 3 6
MI E H E I - M Ä N - M A L  ES 18 , 0 6, 2 1 , 5 5,7 1 8 , 6 1 5 , 3 1 5 , 0 2 1 , 4 2 4 , 7 3 6 , 2 7 8 , 4
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 6 , 2 - 4 , 0 3,5 7,2 4, 1 3 , 4 6 , 1 5,7 1 4 , 2 1 2 , 7
A E 1 3 9
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 6, 6 - - - 4 , 3 6, 0 7 , 8 1 4 , 0 1 4 , 3 9 , 6 6 , 7
N A  I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 9 " " 0 , 3 0 , 3 1 , 0 0 , 4 1 . 1 2 . 6 4 , 5
A E 1 4 0
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 11, 7 - - - 3,3 1 2 , 8 2 0 , 5 2 2 , 9 2 5 , 7 1 4 , 3 5 , 0
N A I S E T - K V 1 N N O R - F E M A L E S 1 , 8 - - - 0, 8 1,9 4 , 7 2 , 5 2 , 3 2 , 2 0 , 7
AE1 4 1
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 1 1 , 8 - - 0 , 3 1,5 3 , 0 5 , 5 1 4 , 0 2 2 , 8 2 7 , 3 1 8 5 , 2
N A I S E T - K V I N N U R - F E M A L E S . 1 1 , 2 - 0, 8 - - 1 , 2 1 , 7 1 . 8 5,7 1 5 , 9 1 5 5 , 9
A E 1 4 2
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 2, 3 3,1 ,5 0 , 3 1 , 0 1 , 8 3 . 3 3 , 3 4 , 9 2 , 0 10*0
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0, 6 3, 3 1 , 6 0 , 3 0 , 3 0 , 2 - “ 1,5 0 , 9 1 , 5
A E 1 4 2
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 5,7 3,1
/
4 , 6 3 , 6 4 , 3 6 , 2  • 6 , 2 6 , 1 6 , 4 6, 8 6 , 7
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 , 7 - 1 , 6 0 , 3 - 1 , 0 0 , 7 0 , 7 “ 1 , 3 3 , 0
A E 1 4 4
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 0 , 4 - - 0, 6 1 , 0 0, 2 0 , 3 - - 0 , 7 -
N A I S E T - K V I  N N O R - F E M A L E S 0, 0 - - - - “ 0 , 4 “
A E 1 4 5
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 3 , 8 3, 1 1 , 5 0, 6 3,6 3 , 4 3 , 6 6 , 3 4 , 9 4 , 8 1 3 , 3
N A I S E T - K V I N N U R - F E M A L E S 0 , 5 2,(2 0, 8 0, 6 - “ 0 , 4 0, 8 0 , 4 - 3 , 0
A E 1 4 6
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 5 , 9 9, 3 1 , 5 1 , 6 2 . 3 3,9 6 , 8 9 , 2 9 , 4 1 4 , 3 2 3 , 4
N A I SE T - K V l N N O R - F E M A L E S 2,5 9 , 8 0, 8 - - 0 , 5 2 , 4 1 , 4 3 , 0 4 , 7 1 6 , 7
A E 1 4 7
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 4 1 , 6 - - 0,6 3 7 , 5 55, 7 5 5 . 0 6 0 , 3 5 4 , 9 6 2 , 1 6 0 , 1
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 10,7 - - 0 , 3 9,1 9, 5 1 1 . 4 1 6 , 8 1 6 , 2 2 2 , 8 9 , 7
A E 1 4 8
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 5,0 3,1 1 ,5 4 , 3 6, 4 7 , 8 8 , 9 6 , 4 2 , 7 5 , 0
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 1.7 9, 8 2 , 4 - 0, 8 3 , 2 3 , 0 1 , 1 1 * 9 0 , 9 0 , 7
AE149
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3. K U O L L E I S U U S  K U O L E M A N S Y Y N ,  IÄN J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  K E S K I  VÄKI L U V U N  I O O  0 0 0  A S U K A S I A  K O H D E N 11! A - L U U K I  T U S  I 
O Ö O L I G H E T E N  E F T E R  D Ö O S O R S A K ,  Ä L D E R  O C H  K Ö N  PEP 1 0 U  0 0 0  A V  M E D E L F O L K M A N G C 11' A - L I S T A N )
M O R T A L I T Y  BY 'CAUSE O F  D E A T H , A G E  A N D  S E X  P E R  100 0 0 0  M E A N  P O P U l  ATI O N M  L I ST A)
K U O L E M A N S Y Y 2. 1 S U K U P U O L I  
D Ö O S O R S A K 2, 1 KÖN.
C A U S E  O F  o e a t h H 1 SEX 
A N : R O  A-NR
YHT.
S U M M A
t o t a l
IKÄ - Ä L O E R  - A L E
0 1 - 4 5 - 1 4 1 5 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 6 5 - 7 4 7 5  +
M I E H G T - M Ä N - N 4 L E S 5,3 _ 0,3 4 , 9 4 , 6 9 , 8 9 , 6 7,4 5 , 5 5 , 0
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 2. 0 “ - 0.5 1.9 3 , 4 1 , 8 5,3 2 . 2 4 , 5
A E 1 5 0
M I E H E T - H Ä N - M A L E S 0, I - - - - - 0 , 4 - 0 , 7 -
Y H 2 0 0 N S Ä
M I E H E T - M Ä N - M A L E S 1 0 3 1 , 1 8 4 3 , 9 4 5 . 5 2 8 , 6 1 1 3 , 3 1 7 9 , 8 3 2 3 , 3 6 3 6 , 5 2 0 9 2 , 6 5 0 0 9 , 1  1 2 2 4 5 , 2
N A I S E T - K V I N N O R - F E M A L E S 0 3 7 , 9 67 7 ,  2 20,6 1 6 , 0 3 2 , 9 5 7 , 5 1 1 7 , 3 2 7 9 , 8 7 4 4 , 7 2 2 9 6 , 2 8 6 8 3 , 3
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k. O-VUOTIAANA KUOLLEET KUOLEMANSYYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1980; KOKO MAA 
UNDER FORSTA LEVNADSÄRET DUOA EFTER DUDSORSAK, KUN OCH ÄLDER 1980; HELA LANDET 
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE, SEX AND AGE 1980; WHOLE COUNTRY
N : 0
A L U E  - O M R A D E  - R E G I O N
K U O L E M A N S Y Y  - D ö D S O R S A K  - C A U S E  O F  D E A T H
Y H T E E N S Ä
I N A L L E S
T O T A L
I K Ä - A L D E R - A G E
V R K - D Y G N  - D A Y S K K  - M A N A D E R -  
M O N T H S
0 1 2 3 4 5 6 7 - 2 7 1 - 2 3 - 5 6 - 1 1
K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - T O T A L  D E A T H S 481 1 2 2 68 36 13 14 9 3 5 8  • 71 48 39
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 7 0 4 0 20 7 9 7 1 3 3 40 26 20
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 5 2 2 8 16 6 5 2 2 25 31 22 19
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - A L L  D I S E A S E S 4 6 4 120 68 3 6 13 14 9 3 5 6 67 4 5 3 3
M I E H E T  - M A N  - M A L E S 2 6 4 7 0 4 0 20 7 9 7 1 3 2 3 9 2 4 15
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S 200 50 2 8 16 6 5 2 2 2 4 28 21 18
T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T  - 
M O R B I  I N F E C T I O S I  E T  P A R A S I T A R I I  
M I E H E T  - M A N  - M A L E S  




S U O L I T U L E H D U S  J A  M U U T  R I P U L I T A U D I T  - 
E N T E R I T I S  E T  D I A R R H O E A
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S
M U U T  B A K T E E R I T A U D I T  - M O R B I  B A C T E R I C I  AL11 
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S
V I R U S - A I V O T U L E H D U S  - E N C E P H A L I T I S  V I R O S A  
M I E H E T -  M A N  - M A L E S
0 2 9  M U U T  V I R U S T A U D I T  - V I R O S E S  A L I A E  
M I E H E T -  M A N  - M A L E S
II K A S V A I M E T  - N E O P L A S M A T A
M I E H E T  - M A N  - M E N  
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
M U U A L L A  S I J A I T S E V A  T A I  T A R K E M M I N  M Ä Ä R I T T E L E M Ä T Ö N  
P A H A N L A A T U I N E N  K A S V A I N  - N E O P L A S M A  M A L I G N U M  L O C I  
A L T E R I U S  S. N O N  I N D I C A T E  E T  N E O P L A S M A  M A L I G N U M  S E C U N D .  3
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  2
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S  1
A 0 5 9  L E U K E M I A  - L E U C H A E M I A
N A I S E T -  K V I N N O R -
A 0 6 1  H Y V Ä N L A A T U I S E T  S E K A  T A R K E M M I N  M A A R I T T E L E M A T T . K A S V A I M E T  
N E O P L A S M A T A  B E N I G N A  E T  N E O P L A S M A  T Y P U S  N O N  D E F I N I T U S  
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S
I I I  U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U D E T .  S E K A  
R A V I T S E M U S H Ä I R I Ö T  - M O R B I  S Y S T E M A T I S  E N O O C R I N I .  
N U T R I T I O N I S  E T  M E T A B O L I S M I  
M I E H E T  - M A N  - M E N  
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
A 0 6 6  M U U T  U M P I E R I T Y K S E N  J A  A I N E E N V A I H D U N N A N  H Ä I R I Ö T  - 
A L I I  M O R B I  E N D O C R I N I  E T  M E T A B O L I C I  
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S
IV  V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  T A U D I T  - 
M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O E T I C I  E T  S A N G U I N I S  
M I E H E T  - M A N  - M E N  
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E
A 0 6 7  V Ä H Ä V E R I S Y Y D E T  - A N A E M I A E
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S
V I  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U D I T  -
M O R B I  S Y S T E M A T I S  N E R V O S I  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M  
M I E H E T  - M A N  - M E N  
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
A 0 7 2  A I V O K A L V O N T U L E H D U S  - M E N I N G I T I S  
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  



















- - -  - 1 - 1 2
1 - 1
3 - - - - 1 2
2 - - - - 1 1
1 - - - - - 1
3 - - - - - 1 2
2 - - -  - - 1 1








1 1 - 
1
A 0 7 9  M U U T  H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U D I T  -
M O R B I  A L I ^  S Y S T E M A T I S  N E R V O S I  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M  S
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  2
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S  3
2
2
V I I  V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U D E T  - 
M O R B I  O R G A N O R U M  C I R C U L A T I O N I S  
M I E H E T  - M A N  - M E N  
N A I S E T  - K V I N N O R  - F E M A L E S
A 0 8 6  S A I R A U D E T  V A L T I M O I S S A »  P I K K U V A L T I O I S S A  J A  H I U S S U O N I S S A  
M O R B I  A R T E R I A L E S »  A R T E R I O L A R I I  E T  C A P I L L A R E S  






A 0 8 9  Ä K I L L I S E T  I N F E K T I O T  H E N G I T Y S T E I S S Ä  -
I N F E C T I O N E S  A C U T A E  T R A C T U S  R E S P I R A T 0 R I 1  3
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  2
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S  1
V I I I  H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T  -
M O R B I  O R G A N O R U M  R E S P I R A T I O N I S  
M I E H E T  - M A N  - M E N  




1 -  -  1 
1 1
1 -  -  1




4 4 3 
1 2  1 
3 2 2
1 1 1  
- 1 1  
1  -  -
A 0 9 1  V I R U S K E U H K O K U U M E  - P N E U M O N I A  V I R O S A  
N A I S E T -  K V I N N O R -  F E M A L E S
1
1
A 0 9 2  M U U  K E U H K O K U U M E  - P N E U M O N I A  A L I A  
M I E H E T -  M A N  - M A L E S  





1 1 - 
2 1 2
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4. O-VUO T I A A N A  KUOLLEET KUOLEMANSYYN, SUKUPU O L E N  JA IÄN M UKAAN 19805 KOKO MAA
U NDER F ö RSTA LEVNAD S A R E T  DöDA EFTER OöDSORSAK, KÖN OCH ÄLDER 1980,' HELA LANDET 
DEATHS U NDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE, SEX AND AGE 19805WH0LE COUNTRY
ALUE - O MRADE - REGION YHTEENSÄ
N s 0 K U OLEMANSYY - O Ö D S ORSAK - CAUSE OF DEATH INALLES
TOTAL
IKÄ - ALDER - AGE
VRK - DYGN - DAYS KK - MANADER- 
MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7 - 2 7 1 - 2 3 - 5 6 - 1 1
4 3 1 1
2 2 - - - - - - - 1 -
2 1 - 1 ” “ “ '













,3 19 18 3 6 4 3 0 2 8 18 14
26 1 2 7 3 3 2 1 8 16 8 6









- - - 1
1
-
2 4 8 3 3 3 1 6 14 10 3
- 3 4 3 2 2 1 5 1 1 6 -
2 1 4 “ 1 1 ~ 1 3 4 3
3 3 . . 1 _ _ 5 2 1 1




37 1 2 8 2 1
1
18 1 2 6 10
25 7 2 - - - - 10 4 2 6
12 5 6 ~ .2 1 “ 8 8 4 4
71 4 3 18 5 7 4 1 6 7 _
41 2 6 13 2 5 4 - 9 4 -
30 17 5 3 2 “ 7 3 ” ”
5 7 2 _ 3 1 1 3 _ _
1 4 1 - 3 1 - 2 - - -
4 3 1 - ~ ~ 1 1 ” ”



















1 15 8 - 1 2 - 4 2 - -
9 8 1 2 1 “ “ 3 1 ~ ~
37 10 6 2 1 1 _ 5 4 _ _
25 5 3 1 1 1 - 2 2 - -
2 5 3 1 - ” “ 3 2 ” “
_ _ _ _ _ . 1 21 14 5
- - - - - - - - 14 8 2
" ~ ~ - ” 1 7 6 3
_ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 14 5
14 8 2
” ” “ “ " 1 7 6 3
2 . . . 2 4 3 6










- - - - - - - - - - 1
IX RUUANS U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A I R A U D E T  - 
MORBI O R G A NORUM DIGESTIONIS 
M IEHET - M A N  - MEN 
N AISET - K V I N N O R  - FEMALES
SUOLE N T U K K E U M A  JA TYRA -
HERNIA A B D O M I N A L I S  ET O B S T R U C T I O  INTESTINALIS 
M I E HET- MAN - MALES 
N A I SET- K V I NNOR- FEMALES
MUUT R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  T AUDIT - 
ALII MORBI O R G A N O R U M  DIGESTIONIS
N A I SET- K V I NNOR- FEMALES
V I RTSA- JA S U K U E L I N T E N  TAUDIT - 
MORBI O R G A N O R U M  URO-G E N I T A L I U M  
M IEHET - MAN - MEN 
N AISET - K V I NNOR - FEMALES
MUU M U N U A I S T U L E H D U S  JA RAPPIOMUNUAISTAUTI 
N E P H R I T I S  ALIA, NEPHROSIS
M I EHET- MAN - MALES
XIV S Y N N Y N N Ä I S E T  EPÄMU O D O S T U M A T  -
MALEFO R M A T I O N E S CONGENITAE
M IEHET - MAN - MEN
N AISET - K V I NNOR - FEMALES
A 128 S E L K Ä Y D I N H A L K I O  - SPINA BIFIDA 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- K V I NNOR- FEMALES
A 127 SYNNYN N Ä I S E T  S Y D Ä NVIAT -
MALEF0 R M A T 1 0 N E S  C 0NGEN1TAE C0RD1S 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- KVINN O R -  FEMALES
A 128 V E R E N K I E R T O E L I N T E N  MUUT S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M UODOSTUMAT - 
M A L E F O R M A T I O N E S  ORGAN O R U M  C I R CULATIONIS AL1AE 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- KVINN O R -  FEMALES
A 129 HUULIHALKIO, S U U L A K I H A L K I O  -
F I SSURA FAC1EI ET PALATOSCHISIS 
MIEHET- MAN - MALES
A 130 MUUT S Y N N Y N N Ä I S E T  EPÄMU O D O S T U M A T  - 
M A L E F O R M A T I O N E S  CONGE N I T A E  ALIAE 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- KVINN O R -  FEMALES
XV P E R I N A T A A L I S T E N  SAIRA U K S I E N  JA KUOLLE I S U U D E N  SYITÄ - 
CAUSAE G U AEDAM MORBO R U M  N E O N A T O R U M  ET M ORTIS PERINAT.
M IEHET - MAN - MEN 
.NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 131 S Y N T Y M A V A M M A  JA V AIKEA SYNNY T Y S  -
L AESIO INTRA P ARTUM ET PARTUS DIFFICILIS 
M I EHET- MAN - MALES 
N A I S E T -  K V I NNOR- FEMALES
A 132 ISTUKAN JA N A P A N U O R A N  TILA -
C ONOITIONES P L A C ENTAE ET CORDAE UMBILICI 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- KVINNOR- FEMALES
A 133 V A S T A S Y N T Y N E E N  H E M O L Y Y T T I N E N  SAIRAUS - 
M ORBUS H A E M O L Y T I C U S  NEONAT O R U M  
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- K V I NNOR- FEMALES
A 134 H A P E T T O M U U S  JA V A H A H A P P I S U U S  M U UALLA L U O K I T T E L E M A T O N  - 
A N0X1A ET H Y P O X I A  ALIBI N O N  C LASS1F1CAB1L1S 
M I EHET- M A N  - MALES 
N A ISET- K V I NNOR- FEMALES
A 135 MUUT PERINA T A A L I S T E N  SAIRAU K S I E N  JA KUOLL E I S U U D E N  SYYT - 
ALII MORBI F ETUUM S1VE NEONATORUM 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- K V I NNOR- FEMALES
XVI O I R E I T A  JA E P Ä T A Y DELLISESTI M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  TAPAU K S I A  - 
S Y M P T O M A T A  ET CASUS MALE DEFINITI
M IEHET - MAN - MEN
N AISET - K V INNOR - FEMALES
A 137 O IREET JA MUUT E PÄTARKASTI MÄÄRIT E L L Y T  TILAT - 
S Y M P T O M A T A  ET CASUS MALE DEFINITI 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- KVINNOR- FEMALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYT Y K S E T  JA PAHOINPITELYT 
(VAMMAN U L K O I N E N  SYY)
M I E H E T  - MAN - MEN
N AISET - K V INNOR - FEMALES
AE138 MOOTT O R I A J O N E U V O T A P A T U R M A T
M I EHET- MAN - MALES
A E142 A V O T U L E N  A I H E U T T A M A T  TAPATURMAT 
M I EHET- MAN - MALES 
N A ISET- K V I NNOR- FEMALES
































ALUE - OMRADE - REGION




IKÄ - ALDER - AGE
VRK
I
- DYGN - OAYS K K  - MANADER- 
MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1.-2 3-5 6-11
MIEHET- MAN - MALES 1 - - - - - - - - - 1
AE145 PÄÄASIASSA T Y ÖMAATAPATURMAT 2 - - - - - - - - - 1 1
MIEHET- MÄN - MALES 1 - - - - - - - - - - 1
NAISET- KVINNOR- FEMALES 1 - - - “ “ 1 **
AE146 MUUT TAPATURMAT 6 - - - - - - - 1 3 2 -
MIEHET- MÄN - MALES 3 1 2 -
NAISET- KVINNOR- FEMALES 3 “ - “ - “ - 1 2 “
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU T AHALLINEN PAHOINPITELY 4 2 _ _ - - - - - - - 2
M I E HET- MÄN - MALES 1 - - - - - - - - - - 1
N A I SET- KVINNOR- FEMALES 3 2 - - - - - - - - - 1
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5. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA T OTEAMI SPERUSTEEN MUKAAN 1980 (ALLE 65-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN,KOKO MAA); KOKO MAA JA LÄÄNIT
DÖOA EFTER DÖOSORSAK ( HUVUDGRUPP E U  OCH GRUNOEN FÖR FASTTSTÄLLANOET AV OÖDSORSAKEN |980 <DÖDA UNDER 65-AR SEPARAT. HELA LANDET)?
HELA LANDET OCH LÄH
DEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS Of DIAGNOSIS 19flO(DEATHS INDER 65 YEAR OF AGE SEPARATELY,WHOLE COUNTRY); WHOLE COUNTRY AND PROVINCES
ALUE - UMRÄDE - REGION VHTEENSÄ LÄÄK.TUTKIH. TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING MUU
N:0 KUOLEMANSYY INALLES ENNEN KUOLEM. EFTER OÖOEN - ROST-HORTEN EXAMINATION ÜVRIG
OÜOSORSAK TOTAL LÄKARUNDERS. OTHER
CAUSE OF DEATH FÖRE DÜOEN LÄÄKETIETEELLINEN - OIKEUSLÄÄK.
MED. EXAMIN. MEDICINSK - MEOICAL RUUMIINAVAUS
BEFURE RÄTTMEDICINSK
DEATH RUUMIINAVAUS RUUHIINTARK. OBDUKTION
OBDUKTION VTTRE LIKBES. MEDICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
___ li_ 1* 1 * EXAM.OF BOOY____En 1» ___m
KOKO KAA - HELA LANDET
KUOLLEITA YHT.-0ÖD4 INALLES-TOTAL DEATHS 44513 100, 0 26740 60,1 10092 22,7 825 1,9 6692 15,0 164 0,4
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I sJUK- 
DOMAK AVLIONA INALL.- ALL DISEASES 40826 100,0' 26450 64,8 10026 24,6 782 1,9 3441 8,4 127 0,3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INF6CTI0SI ET PARASI T A R U 439 100,0 209 47,6 196 45,1 _ ' - 32 7,3 - _
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 9077 100,0 6640 73,2 2296 25,3 17 0.2 116 1,3 8 0,1
III UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBt' SYSTEMATIS ENDOCRINI• 
NUTRIT10NIS ET METABOLISMI 763 100,0 562 73,7 156 20,4 9 1,2 34 4,5 2 0,3
lv VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS 44 100,0 15 34,1 27 61,4 _ _ 2 4,5 . .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MURbl MENTIS 343 100,0 203 59,2 59 17*2 2 0,6 78 22,7 1 0,3
VI hERMGSTON JA AISTIMIEN T AUDIT-MGF 81 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 493 100,0 311 63,1 123 24,9 2 0,4 57 11,6 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
CRGANORUM CI RCULATIONS 23239 100,0 14550 62,6 5204 22.4 718 3,1 2670 11*5 97 0,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
CRGANORUM RE SP IRA TI ON I S 3754 100,0 2917 77,7 646 17,2 30 0,8 156 4,2 5 0,1
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MORBI o c g a n o r u m  DIGESTIONIS 1166 100,0 364 31,2 641 55,0 1 0,1 159 13,6 1 0,1
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
CRGANORUM URO-GEN t T4LI UM 575 100,0 388 67,5 175 30,4 - - 12 2.1 - -
Xl RASKAUDEN.SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAUOIT-COMPLICATIONES GRAV1 
OARUM PARTUPIENIIUM ET PU6RPERARUM 100,0 1 100,0 _ . _ . . _ . .
XII IHUN JA JHUNALAISKUOGKSEN TAUDIT- 
MURBI LUTIS ET SUBCUT1S 16 100,0 12 75,0 4 25,0 - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SA]R4UDET- 
KORBI SYSTEMATIS MUSCUU-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 267 100,0 156 58,4 103 38,6 . 8 3.0
XIV SYNNYNNÄISET 6PÄMUODUSTUMAT -MAIE- 
FOSMATIONES CONGENITA? ¿14 100,0 52 16,6 238 75,6 - - 24 7.6 - -
XV PERINATAALlEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYTTÄ CAUSAE UUASOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 173 100,0 15 8,7 154 89,0 _ . 2 1,2 2 1,2
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE UEF1NITI 162 100, 0 55 34,0 2 1,2 3 1,9 91 56,2 11 6,8
XVI I TAPATURMAT. MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
DLYCKSfALL. FÖRGIFTNING,MI S SHANOEL - 
ACCIDENTS, POISONINGS. VIOLENCE 3687 100,0 290 7,9 66 1,8 43 1,2 3251 88,2 37 1 ,0
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ALUE - OMRÄDc - REGION YHTEENSÄ LÄÄK.TUTKIM. TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING MUU
N:0 KUOLEMANSYY iNALLfcS ENNEN KUOLEN. EFTER DÖOEN - POST-MORTEM EXAMINATION ÖVRIG
DÖ9S0R SAK TUTAL LÄKARUNOERS. OTHER
CAUSE OF DEATH f-ÖRE OÖDcN LÄÄKETIETEELLINEN - QIKEUSLÄÄK.
MED. EXAMIN. MEOICINSK - MEOICAL RUUMIINAVAUS
BEFORE RÄTTNEOICINSK
DEATH RUUMIINAVAUS RUUMIINTARK. OBDUKTION
ÜBDUKT10N YTTRE LIKBES« MEDICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
e x a m .o f 1ODY
______ li___ 1* ________ l!___ % 1* _____m
UUOENMAAN LÄÄNI - NYLANOS LAN
KUOLLEITA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS 96V6 100,0 4732 48,8 3027 31,2 L 29 1*3 1767 18,2 41 0,4
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
DUMAF. AVLIONA INALL.- ALL OISEASES 87 86 100« 0 4700 53,5 3011 34,3 129 1,5 913 10,4 33 0,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIUSI ET PARASITAR1I 93 100.0 36 38,7 49 52,7 - - 8 8,6 _ -
1 1 KASVAIMET - NEOPLASMATA 2055 100 • ü 1230 62,3 737 35,9 6 0,3 29 1.4 3 0,1
III UMPIER ITYS-JA AI NEE NVAIHÖJN TAS AIRAU- 
DcT- MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRITIONI S ET METAbOLlSMl 153 10U.Ü 96 62,7 41 26*8 l 0.7 13 8,5 2 1,3
IV VE RT AMUGDOST AV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- HURöI SYSTEMATT S HAEMATOPO- 
ITICI ET SANGUINIS b 10C.0 _ _ 7 87,5 _ l 12,5 _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄI¥ IöT-MORBI MENTTS 119 100.0 77 64, 7 20 16,8 1 0,8 21 17,6 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN T AU DIT-MUR 8 1 
SYST. NERVUS1 ST UfiGANQRUM SENSUUM 1 IA 10O.0 58 50,9 36 31,6 2 1,8 18 15,8 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MCRBI 
ORCANUFUM CIRCULATIUNI S 4922 lOL.O 2523 51,2 1573 32,0 118 2,4 636 12,9 23 0,5
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDcT-MORöI 
URGANOFUM RESPIftAT 1ONIS 696 100.0 450 64,5 204 29,2 1 0*1 42 6,0 1 0,1
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
HURBI URGANURUM DIGESTIONIS 306 100.0 63 20,6 188 61 ,4 - - 55 18» Ü - -
X VIRTSa-JA SUKUELINTEN TAUDIT - NOR8I 
UPGANUFUM URO-GENITALIUM 105 10G.0 65 61,9 35 " 33,3 - - 5 4,8 - -
XII IHUN JA I HUNAL A ISKUDOKScN TAUDIT- 
MORB) UUTIS ET SUBCUTIS 1 100.0 1 100,0 - - - - - - - -
XIII TUKI- JA LII KUN T AEL!NTEN S4IRAUDET- 
MURBI SYSTEMATIS MUSCULl-SCELETAL!S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 56 100,0 28 50,0 27 48,2 - - 1 1.8 - -
xtv SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MAL6-
f u r m a t i o n .es CONGENITAE 70 10 0 10 8 11,4 5B 82,9 - - 4 5,7 - -
XV PERINATSALI EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ C4USAE (JUAEDAM MOR.ÖURUM NEUNA- 
TORUM ST MURTiS PERINATALIS 37 100,0 2 5.4 35 94,6 _ _ _ _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLIScSTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMT0M4TA ET 
LASUS KALE OEFINJTI 48 100,0 13 27, 1 1 2,1 _ _ 30 62,5 4 8,3
XVI I TAPATUFMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
ULYLKSFALL, FÖRG!FTN1NG,MlSSHANOEL - 
ACCIOENTS, PUI SUNING S, VIULENCE 910 100,0 32 3,5 16 1,8 - - 854 93,8 8 0,9
TURUN- JA PURIN LÄÄNI - Ä80- OCH BJÖRNE8L 
KUOLLEITA YHT.-DÖDA IN4LLFS-TOTAL DEATHS 6954 ICC,G 3839 55,2 2146 30,9 51 0,7 891 12, 8 25 0,4
I-
XVI
TAUTFIHIN KUOLLEITA* YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIONA INALL.- ALL OISEASES b470 100, 0 3787 56,5 2125 32,8 50 0,8 490 7,6 18 0,3
I TARTUNTA- J« LOISTAUDIT - MORBI 
1NFECTI0SI ET PARASITARII BO 100.0 38 47,5 38 47,5 - - 4 5,0 - -
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA 1520 100.0 1053 69,3 451 29.7 2 0,1 13 0,9 1 0,1
III UMPI ERI TY S-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MUFUt SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRI1I0NIS ET METAÖOLISMI 115 100,0 69 60,0 41 35,7 _ 5 4,3 _ _
IV VER T AMUUOOST AV IcN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT- MORBI SYSTEMATIS HAEHATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS A 100,0 3 75,0 1 25,0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄI Rl C T-M0R8I MENTIS l 5 10L.0 26 42.1 18 27,7 - - 18 27,7 1 1,5
VI HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-M0R6! 
SYST. NERVLibl ET URGANORUM SENSUUM feS 100,0 46 54, 1 26 30,6 - - 13 15.3 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORöI 
LRGANORUM CiRCULATICNI S 3601 100,0 1984 55,1 1182 32,8 45 1*2 376 10,4 14 0,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-HORBI 
LRGANORUM RESP IRAT I ONTS o 06 100,0 437 72,1 139 22.9 3 0,5 26 4,3 1 0,2
IX F UCANSULA TUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MURBI LRG4MURUM J1GESTI0NIS i71 100,0 47 2 7,5 109 63,7 _ _ 15 8,8 _ _
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5.CJATK. - FORTS. - CONT.)
ALUE - OMRÄDE - REGION YHTEENSÄ (.SISK.TUTKIM. . TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSOKNING MUU
N;0 KUOLEMANSYY INALLES ENNEN KUOLE«. EFTER DÖDEN - PUST-MORTEM EXAMINATION OVRIG
OÖDSOR. SAK TOTAL l K k a p u n d e r s . OTHER
CAUSE OF DEATH FORE OÖOEN LÄÄKETIETEELLINEN - OIKEUSLÄÄK.
MEO. EXAMIN. MEOICINSK - MEOICAL RUUMIINAVAUS
BEFORE R&TTMEDICINSK
DEATH RUUMIINAVAUS RUUHIINTARK. OBDUKTION
OBDUKTION YTTRE LIK6ES. MEDICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.OF BODY1* ______ Li__ 1* ______\1__ 1» ___ m
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORB1 
ORGANORUM URO-GENITAL I UM 89 100,0 46 51,7 43 46,3 - - - - - -
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT- 
MORBI CUTIS ET SU8CUTIS 2 100,0 1 50,0 1 50,0 - - - - - _
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET- 
MORB1 SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 42 100,0 24 57,1 16 38,1 - - 2 4,8 *- -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMATIONES CONGEN1TAE 50 100,0 9 18,0 35 70,0 _ 6 12*0 _ _
XV P8K1NATAALI EN SAIRAUKSIEN JA. KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE OUAEDAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PER1NATALIS 26 100,0 _ _ 25 96,2 _ 1 3,6 _ .
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATÄ ET 
CASUS MALE DEFINITI 14 ICO, 0 2 14,3 . _ .
c„
11 76,6 1 7,1
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET* PAH.P1T. - 
CLYCKSFALL» FÖRGIFTNING»MISSHANDEL - 
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 464 100,0 52 10,7 23 4,8 1 0,2 401 82,9 7 1,4
AHVENANMAA - ALAND
KUOLLEITA YHT.-DÖOA INALLES-TOIAL DEATHS 237 100,0 182 76, B 17 7,2 4 1,7 30 12,7 4 1,7
I-
:xvi
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
DOMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES 217 100,0 160 82,9 17 7,8 4 1*8 14 6,5 2 0,9
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MURB1 
INFECTIOS1 ET PARASITARlI 2 100,0 2 100,0 _ - _ _ _ _ _ _
II KASVAIMET - NEOPLASHATA 55 106,0 49 92,5 4 7,5 - - - - - -
III UMPI ERI TYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MURbl SYSTEMATIS ENOUCRINI , 
NUTRITIONI S ET METABOLlSMl 4 100,0 3 75,0 _ _ 1 25,0 . _ .
V MIELENIERVEVDSN HälPIOT-MORBI MENTIS 2 100,0 2 100,0 - - - - - - - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONI S 12 2 ICO, 0 94 77,0 9 7,4 3 2,5 14 11.5 2 1,6
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS 24 100,0 23 95,8 1 4,2 - - - - _ -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 2 100,0 - - 2 100,0 - - - - _ -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 5 100,0 4 80,0 1 20,0 - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCUU-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 1 100,0 1 100,0 - - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MAL6- 
F ORMAII ONE S CONGENITAE 1 100,0 l 100,0 _ - _ _ _ _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
CASUS MALE DEFINITI 1 100,0 l 100,0 . . .
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
CLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHAND6L - 
ACCIOENTS • POISONINGS, VIOLENCE 20 100,0 2 10,0 - - - - 16 00,0 2 10,0
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN 
KUOLLEITA YHT.-OOOA INALLES-TOTAL DEATHS 6160 100,0 3901 63,1 1351 21,9 94 1.5 810 13,1 24 0,4
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIONA INALL •- ALL DISEASES 5678 100,0 3845 67,7 1346 23,7 86 1,5 382 6,7 19 0,3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITARlI 52 100,0 22 42,3 26 53,8 _ 2 3,6 _ _
1 1 KASVAIMET - NEOPLASMATA 1334 100,0 1014 76,0 30 6 23,1 1 0,1 10 0,7 1 0,1
III UMPI ERI TY S-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU- 
OET- MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONI S ET METABOLISMI ^ - 116 100,0 97 82,2 14 11,9 3 2.5 4 3,4 . .
IV VERTAMUUDOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ET1CI ET SANGUINIS 4 100,0 1 25,0 3 75,0 _ _ . _ _ .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT—MORBI MENTIS 51 100,0 37 72,5 11 21,6 - - 3 5,9 - -
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ALUE - OHRÄDE * REGION YHTEENSÄ LÄÄK.TUTKIN. TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÜKNING MUU
N:ü KUOLEMAhSYY INALLES ENNEN KUOLEN. EFTER OÖOEN - POST-MORTEM EXAMINATION OVRIO
DÖOSJRSAK TOTAL l ä k a r u n d e r s . OTHER
CAUSE OF DEATH FORE DÖDEN LÄÄKETIETEELLINEN - OIKEUSLAAK.
NEO. EXAHIN. HEDICINSK - MEDICAL RUUMIINAVAUS
BEFORE RÄTTMEOICINSK
DEATH RUUMIINAVAUS RUUMIINTARK. OBDUKTION
OBDUKTION VTTRE LIKBES. MEOICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.ÜF BODY
___1 * 1 % 1 * ____ L!__ ____ 1?. ___e :
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-MORBI 
SYST. NERVUS1 ET ORGANORUM SENSUUM 62 100,0 60 73,2 17 20,7 - - 5 6,1 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-M0R8I 
ORGANORUM CIRCULATIONS 3124 100,0 2089 66,7 677 21,6 75 2,4 278 8,9 15 0,5
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
ORGANORUM RE SP IRATIONIS 4S7 100,0 370 74,4 89 17.9 5 1,0 33 6,6 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MURBI ORGANORUM DIGESTIONIS 160 100,0 52 28,9 102 56,7 - - 25 13,9 1 0,6
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - M0R8I 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 77 100,0 50 64,9 26 33,8 - - l 1,3 - -
XII IHON JA 1HONALA ISKUDOKSEN TAUOIT- 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 6 100,0 5 83,3 1 16,7 - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETAU S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 46 100,0 31 64,6 16 33,3 - - 1 2,1 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMATIONES CONGENITAE 46 100,0 9 19,6 35 76,1 _ _ 2 4,3 _
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CA-JSAE OUAEDAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MURTIS PERINATALIS 22 100,0 2 9,1 19 66,4 _ _ 1 4,5 _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELL1SESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTUMATA ET 
CASUS MALE OEFINITI 27 100,0 . 6 22,2 _ _ 2 7,4 17 63,0 2 7,4
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.P1T. - 
OLYCKSFALL» FöftGIFTNING.NISSHANOEL - 
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 502
J
100,0 56 11.2 5 1*0 6 1,6 428 85, 3 5 1,0
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN .1 
KUOLLEITA YHT.-OÖDA INALLES-TOTAL DEATHS 3603 100,0 2418 67, 1 541 15,0 75 2,1 548 15,2 21 0,6
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIONA INALL.- ALL OISEASES 3323 100,0 2393 72,0 540 16,3 72 2.2 299 9,0 19 ' 0,6
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET P AR AS I T AR 11 33 100,0 13 39,4 IB 54,5 _ _ 2 6,1 _ _
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 641 100,0 522 B1« 4 113 17,6 1 0,2 4 0,6 1 0,2
III UM PIER ITYS-J A AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MüRBl SYSTEMATIS ENDOCRINi,
NUT RITIONI S ET METABOLISM! 68 100,0 70 79,5 14 15,9 _ _ 4 4,5 _
IV VERTAMUUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
6TICI ET SANGUINIS 5 100,0 2 *• o o 3 60,0 _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-HOR8I MENTIS 15 100,0 10 66,7 - - - - 5 33.3 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-MORBI 
SYST. NERVÜSI ET ORGANORUM SENSUUM 37 100,0 31 63,8 5 13,5 - - 1 2.7 - -
Vit VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 2009 100,0 1392 69,3 277 13,8 69 3,4 257 12,6 14 0,7
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORB1 
ORGANUF.UM RF.SPIRATIONl S 296 100,0 255 86,1 32 10,8 2 0,7 7 2,4 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MURBI ORGANORUM OIGESTIONIS 79 100,0 37 46, B 35 44,3 - - 7 8,9 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALI UM 51 100,0 41 80,4 10 19,6 - - - - - -
XI RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISÄTAUOIT-COMPLICATI ONES GRAVl 
CARUM PARTUK'IENTI UM ET PUERPERARUM 1 100,0 1 100,0 _ _ _ _ _ _ _
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUOIT- 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1 100,0 l 100,0 - - - - - - - -
XIII TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MGRÖI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELET ALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 20 100,0 11 55,0 B 40,0 - - 1 5,0 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMATIONES CONGENITAE • 17 100,0 1 5,9 13 76,5 _ _ 3 17,6 _
XV PERINAT AAL I EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE OUAEDAH MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 13 100,0 12 92,3 1 7,7
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XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMA TA ET 
CASUS MALE DEFINI TI 17 100,0 6 35,3 _ _ _ _ 8 47,1 3 17,6
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
OLYCKSF4LL, FÖRGIFTNING.MISSHANDEL - 
ACCIOENTS, POISONINGS* VIOLENCE 280 100,0 25 8,9 1 0,4 3 1*1 249 88,9 2 0,7
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 
KUOLLEITA YHT.-OÖOA INALLES-TOTAL DEATHS 235 7 100,0 1670 70,9 3 22 13*7 22 0*9 337 14,3 6 0,3
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - 1 SJUK- 
DOMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES 2170 100,0 1652 76, 1 317 14,6 21 1*0 175 8,1 5 0,2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOS! ET PARASITARII 17 100,0 11 64,7 4 23,5 _ _ 2 11*8 _ _
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 409 100,0 327 60,0 79 19,3 - - 3 0,7 - -
III UMPI6RITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MURöI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 56 100,0 49 87,5 4 7,1 . 3 5,4
tv VERT AMUODOSTAVI EN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETIC1 ET SANGUINIS 2 100,0 1 50 ,0 1 50,0 . . . . .
V MIELENTERVEYDEN HälRlÖT-MORBI MENTIS 7 100,0 4 57, 1 2 28*6 - - 1 14,3 - -
VI HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUD1T-MORB1 
SYST. NERVUSI ET URGANORUM SENSUUM 19 100,0 16 84,2 2 10*5 - - 1 5,3 _ _
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-MOR8I 
GRGANUPUM CIRCULAT I ON I S 1351 100*0 992 74,5 162 12,2 19 1*4 153 11*5 5 0.4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOST-HORBI 
ORGANORUM RF.SPI RATI UNI S 216 100*0 191 88,4 20 9,3 1 0,5 4 1*9 - _
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORBI URGANORUM OIGSSTIUNIS 52 100*0 23 44,2 24 46,2 - - 5 9*6 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT - MORBI 
URGANORUM URO-GENITALIUM 2B 100*0 18 78,3 5 21*7 - _ - _ _ _
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MOPBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAS CONJUNCTIVAS 13 100 * 0 9 69,2 4 30,8 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -M4LE- 
FORMATIONES CONGENITAE 6 100*0 1 12.5 6 75,0 _ _ 1 12.5 _ _
XV PERINAT AALI EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE UUAEOAH MORBURUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 5 100*0 1 20,0 4 80,0 . . . .
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELL.ISSSTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTUMATA ET 
CASUS MALE DEFINlTl 12 100*0 9 75,0 . 1 8*3 2 16,7
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHANDEL - 
ACCIOENTS, POISONINGS, VIOLENCE 167 100*0 16 9,6 5 2,7 1 0*5 162 86,6 1 0,5
PUH JOIS-KARJAL AN LÄÄNI - NURRA KARELENS L 
KUOLLEITA YHT.-DÜDA INALLES-TOTAL DEATHS 1671 100*J 1373 73,4 250 13,4 40 2*1 200 10*7 6 0,4
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - 1 SJUK- 
DÜMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES 1739 100*0 1363 78,4 247 14,2 36 2*1 87 5,0 6 0,3
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
1NFECT1USI CT PARASITARII 29 100,0 20 69,0 7 24,1 _ _ 2 6*9
1 1 KASVAIMET - NEOPLASMATA 369 100,0 341 92,4 26 7,0 - - 2 0,5 - -•
lii UMPI FRI TY S-JA A INEENVAIHOUNTASAIKAU­
DET- MURöT SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 31 100,0 25 80*6 6 19,4 . .
IV VERT AMUUUUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS 2 100,0 1 oo l 50,0
V MIELENTSSVEYOEN HiIRJÖT-MOKBI MENTIS 15 100,0 5 38,5 1 7,7 - - 7 53,8 ’ - -
VI HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 16 10L, 0 12 75,0 1 6,3 - - 3 18,8 - -
VII VERENK1ERTUELINTEN SAIRAUDET-MURBI 
ORGANORUM CIRCUL AT ION I S 1011 100,0 761 75,3 145 14,3 35 3,5 66 6,5 4 0,4
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ALUE - OMRÄDE - REGION YHTEENSÄ LÄÄK.TUTKlM. TUTKI HUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING MUU
N:0 KUOLEMANSYY INALLES ENNEN KUOLEM. EFTER OÖOEN - ROST-MQRTEH EXAMINATION ÖVR1G
OÖDSORSAK TOTAL LÄKARUNDERS. OTHER
CAUSE OF DEATH FÜRE OÖDSN LÄÄKETIETEELLINEN - OIKEUSLÄÄK.
MEO. EXAMIN. MEOICINSK - MEOICAL RUUMIINAVAUS
BEFORE RÄTTHEOICINSK
OEATH RUUMIINAVAUS RUUHIINTARK. 060UKTI0N
OBDUKTION YTTRE LIKBES. MEDICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.OF BODY
____L i _ 1 *. - 1 * 1 * 1*
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORßl
ORGANORUM RS SP IRATIONI S 172 100,0 146 84, 9 22 12,8 1 0,6 1 0,6 2 1,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MOR6I ORGANORUM DIGESTIONIS A3 100,0 20 46,5 18 41,9 - - 5 11,6 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALI UM 22 100,0 17 77,3 5 22,7 - - - - - -
XII IHON JA I HUNALAISKUDÜKSEN TAUOIT- 
M0R8I CUTIS ET SU6CUTIS 1 100,0 1 100,0 - - - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MGRBI SYSTSMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 10 100,0 10 100,0 - - - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMATIUNES CONGENITAE 10 100,0 2 20,0 7 70,0 - - 1 10,0 - -
XV PERIMÄTAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE UUAEDAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERI NATALI S 6 100,0 _ _ 8 100,0 _ _ _ _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYHT0M4TA ET 
CASUS MALE OEFINITI 2 100,0 2 100,0 _ _ _ _ _ _
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
OLYCKSFALL, FÖRGIF TN ING.MISSHANDEL - 
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 132 lOo.o 10 7,6 3 2,3 4 3,0 113 85,6 . 2 1,5
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KUOLLEITA ThT.-DÖDA INALLES-TOTAL OEATHS 2479 100,0 1626 65, 6 471 19,0 61 3,3 297 12,0 4 0,2
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIDNA INAIL.- ALL DISEASES 2285 10L, 0 1606 70, 3 466 20,4 72 3,2 138 6,0 3 0*1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOS! ET P ARA SIT ARII 29 ICO, 0 12 41,4 15 51,7 - _ 2 6,9 _ -
II KASVAIMET - NrUPLASMATA 459 100,0 363 79.1 85 18,5 2 0,4 9 2,0 - -
III UMPI ERITYS-JA AI NEENVAIHOUNT AS AIRAU- 
OET- MORBI S YS T EMÄT I S ENDOCRINI, 
NUTR1T10NIS ET METABOLISM! 37 100*0 32 86,5 3 8,1 1 2,7 1 2,7 _ _
IV VERT AMUODOSTAVI EN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEHATIS HAEMATOPO- 
EI1CI ET SANGUINIS 4 100,0 1 25,0 3 75,0 . . . . .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORbI MENTJS 21 100*0 8 38,1 2 9,5 - - 11 52,4 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVDSI ET ORGANORUM SENSUUM 2B 100,0 14 50,0 12 42,9 - - 2 7,1 - -
VII V6RENKIERTÜELINTEN SAIRAUDET-MURBl 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 1309 100,0 902 68,9 256 19,6 66 5,0 82 6,3 3 0,2
viri HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
CRGANURUM R £ SP IR AT IONI S 241 100,0 207 85,9 24 10,0 3 1.2 7 2,9 - -
I x RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 70 100,0 17 24,3 41 58,6 - - 12 17,1 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITAL I UM 38 100,0 30 78,9 7 18,4 - - 1 2,6 - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTF.MATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE-CÜNJUNCT1 VAE 21 100,0 14 66* 7 7 33,3 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
FORMAT I ON ES CUNGENIT Afi 14 100,0 5 35,7 7 50,0 _ _ 2 14,3 _
XV PEP.INATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSA E UUAEDAM MORBORUM NEUNA- 
TORUM ET MURTIS PERINATALIS 4 100, 0 _ _ 4 100,0 _ . . . . .
XVI CI REIT A JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTUMAT4 ET 
CASUS MALE OEFINI TI 10 100,0 l 10,0 . _ . 9 90,0 .
XVI I TAPATURMAT. MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
LIYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MI SSHANDEL - 
ACCJÜENTS, POISÜNINGS, VIOLENCE 194 100,0 20 10,3 5 2,6 9 4,6 159 82.0 1 0,5
KESKI— SUOMEN LÄÄNI - MEILERSTA FINLANOS L 
KUOLLEITA YHT.-DÜDA INALLES-TOTAL OEATHS 2271 100* 0 1503 66,2 358 15,8 95 4,2 312 13,7 3 0,1
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ALUS - OMRÄOE - REGION YHTEENSÄ LÜÜK.TUTKIM. TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÜKNING MUU
N:0 KUOLEMANSYY INALLES ENNEN KUOLEN. EFTER OÖOEN - PUST-MORTEH EXAMINATION ÖVRIG
DÜ OSO?. SAK TOTAL l S k í r u n d e r s . OTHER
CAUSE OF DEATH FORE DODEN LÄÄKETIETEELLINEN - OIKEUSLÄÄK.
MEO. EXAMIN. MEOICINSK - MEOICAL RUUMIINAVAUS
BEFORE RÄTTMEDICINSK
DEATH RUUMIINAVAUS RUUHI I NT ARK. QBOUKTION
OBDUKTION YTTRE LIKBES. MEDICOLEGAL
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
FX AM.nF BODY
___ Lj_ 1 * _____LJ__ 1* _____ • J ___Lz:
i-
XVI v
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - 1 SJUK- 
DOMAR AVLIONA 1NALL.- ALL OIS6AS6S 21OG 100,0 1493 71, 1 355 16.9 95 4,5 154 7,3 3 0,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
1NFECT10 SI ET PARASITARII le 10U,0 10 62,5 5 31,3 _ _ 1 6,3 _ _
II KASVAIMET - NEUPLASMATA 417 1C0.U 320 76, 7 90 21,6 - - 6 1,4 1 0,2
III UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MURSI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRi TIUN T S ET METABOLISMI 29 ICO, 0 24 62,6 4 13,6 1 3*4 .
IV VERT AMGUOuSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDII- MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETIC! cl SANGUINIS 2 100, 0 2 100,0 . . . _ . .
V MIFLFNTEriVfcYDtiN HÄIRlÖI-MORBI «ENTIS 10 100,0 7 7D,0 2 20,0 - - 1 10,0 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MOKBI 
SYST. N5RVUSI ET ORGANORUM SENSUUM 19 100,0 13 66,4 4 "21,1 - - 2 10,5 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-MURBI 
CRGANORUM CIRCULATlONlS 1269 1G G , 0 692 69,2 176 13,7 90 7,0 *129 10,0 2 0,2
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MORBI 
URGANURUM RESPIRATIONI S 211 100*0 175 82,9 26 12.3 4 1,9 6 2,6 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET- 
MORB! ORGANORUM DIGSST^IONIS 46 100,0 25 54,2 15 32.6 - - 6 13,0 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT - MURSI 
0RG4NUPUM URO-GENlT ALIUM 22 100,0 15 6d* 2 7 31,8 - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MURB1 SY S T EMA f I S MUSCULI-SCELETALIS 
CT TELAE c u n j u n c t i v a e e 100,0 5 62,5 3 37,5 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EP ÄMJUDOS TJMAT -MALS- 
F0RMAT1GNES CUNGENITAE 20 luo ,0 - 19 95,0 _ _ 1 5,0 _ _
XV PEPINATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAJSAE GUAcOAM MORBURUM NEONA- 
TUP.UM ST MURTI S PER I NAI AL! S A 100,0 _ _ 4 100,e _ _ _ _ _ _
XVI UIRSITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI- • 
ISLTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTQMATA ET 
CASUS HALE OEFINIM 7 100,0 5 71,4 _ _ 2 28,6 . .
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
OLYCKSFALL, FijRG IF T NI NG, MI S SHANOEL - 
ACCICSNIS, POISONINGS, VIULENCE 171 100,0 10 5,8 3 1,8 - - 156 92,4 - -
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
KUOLLEITA YHI.-DÜDA I NALLES-TÚTAL DEATHS 39cl 100, u 2667 67,3 606 15,3 146 3,7 527 13,3 13 0,3
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OUHAk AVLIDNA INÄLL.- ALL DISEASES 36 70 lOG, G 2626 71,4 604 16,4 141 3,6 296 8,1 9 0,2
I TARTUNTA- JA LOlSTAÜUlT - MORBI 
INFcCTIuS! ¿T PARASITARíI <►2 ICO , U 25 56,1 15 34,9 _ _ 3 7,0 _ _
II KASVAIMET - NEOPLASMATA B 31 1 U , 0 647 77,9 163 19,6 5 0,6 16 1,9 - -
III UMrlERl IYS-JA AI NEENVAIHDUNTA S AT RAU­
D O -  MuP.61 SYSTSMAI I S ENDOCRINI , 
NUTRITJUN1S ET METABULISMI 70 106,0 57 61,4 11 15,7 1 1*4 1 1.4 _ _
IV VERTAMUOJUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MJRBI SYSTEMATIS HASMATUPO- 
6TICI r.r SANGUINIS 6 100,0 1 16,7 5 63,3 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÜT-MORBI MENTIS 1 * 166,0 9 69, 2 - - - - 4 20,8 - -
VI HERMUSTÚN JA ATSriMIEN TAUOIT-M0R6I 
SYSI. NERVÜSI ET OPGANUk UM SENSUUM 34 106, Ú 23 6 7,6 9 26,5 - - 2 5,9 - -
VI! VEktNKiERTOSLi NT EN SAIRAUOET-MURBI 
GRGANURUM CIRCULATlONlS 1997 100,0 13 74 68 ,6 254 12,7 126 6,3 236 L L, 6 7 0,4
VIJ I HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-MURBI 
CRGANORUM R5SPIRATIÚNIS «¿2 lou.o 351 85,2 • 36 6,7 8 1.9 16 3.9 1 0,2
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUOST- 
MÜKBI URGANURUM DIGSSTIUNIS 97 100,0 43 44,3 42 43,3 l 1,0 11 11,3 - -
X VIPTSA-JA SUKUcLl NTEN . TAUOI T - MÜP.BI- 
URCANORUM URO-GENITALIUM Ob 1C6,0 52 77,9 14 20,6 - - 1 1.5 - -
XII IHCN JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT- 
MGRBJ CUTIS ET SJBCUTIS - 106, Ü 2 100,0 . . _ _ _ _
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ALUE - OMRÄOE - REGION YHTEEN SÄ LÄÄK.TUTKIN. TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÜKNING MUU
N:0 KUOLEMANSYY INALLES ENNEN KUOLEN. EFTER DÖDEN - POST— MORTEM EXAMINATION OVRIG
OÜOSURSAK TOTAL LÄK4RUNDERS. OTHER
CAUSE OF DEATH FÖRE OÖDEN LÄÄKETIETEELLINEN - UIKEUSLÄÄK.
HED. EXAMIN. MEDICINSK - MEDICAL RUUMIINAVAUS
8EFORE r ä t t m e d i c i N sk
DEATH RUUMIINAVAUS RUUHIINTARK. OBDUKTION
OBOUKTION YTTRE LIKBES. MEDICOLEGAL ,
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY
EXAM.OF BODY
___ Li_ 1 % _____G ..■„■-■■G— ____LJ__ ___CE
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 28 100,0 19 67,9 8 28,6 - - 1 3*6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE­
FORMAT J ONES CONGENITAE AI 100,0 11 26,6 28 66,3 - _ 2 A,9 - _
XV PERINAT AALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL« 
SYITÄ CAUSAE OUAEDAH MORBüRUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 23 100,0 5 21.7 18 78,3 _ _ _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTUMATA ET 
CASUS MALE OEFINITJ 10 100, 0 5 50,0 1 10,0 _ _ 3 30*0 1 10,0
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
OLYCKSFALL, FÖRGIFTNING,MISSHANOEL - 
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 205 100,0 AI IA,A 2 0,7 7 2,5 231 61.1 A 1, A
OULUN LÄÄNI - ULE AdORGS LÄN
KUOLLEITA YHT.-DÜD4 INALLES-TOTAL DEATHS 3396 100,0 19AA 57,2 719 21,2 A3 1.3 681 20,1 9 0,3
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
DOHAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES 30A5 100,0 1929 63,3 716 23,5 AO 1,3 353 11,6 7 0.2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIUSI ET PARASI T A R U 3C 100,0 LO 33,3 15 50,0 _ _ 5 16, 7 _ _
I I KASVAIMET - NEUPLASMATA 676 100,0 506 7A, 9 15A 22,6 - - 15 2,2 1 ' 0,1
III UMPI ERI TY S-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET- MORBI SYSTEMATI S ENOOCRINI, 
NUTRITIUNIS ET METAdOLISMT AO 100,0 22 55,0 15 37,5 1 2,5 2 5,0 _ _
IV VERTAMUOJOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT- MORBI SYSTEMATIS HAEMATUPO- 
ET1CI ET SANGU1NIS 3 100,0 2 66,-7 _ _ _ _ 1 33,3 _ .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 16 100,0 10 62,5 2 12,5 - - A 25.0 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM A2 100,0 27 6A , 3 7 16,7 - - 8 19,0 - -
VII VERENKIERTOELINTEN S AIRAUDET-MORBI 
ORGANORUM CIRCULAT 1 UNI S L7A5 10C*0 10A8 60,1 372 21,3 37 2,1 283 16,2 5 0,3
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MURÖI 
ORGANORUM RESPIRATION I S 268 1CC,0 225 8A, 0 32 11 ,9 2 0,7 9 3,A - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MCRBI ORGANORUM DIGESTIONIS 69 100,0 26 29,2 AB 53,9 - - 15 16,9 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO- GSNl T AL I‘JN 57 100,0 37 6A , 9 18 31,6 - - 2 3*5 - -
X U IHON JA IHUNALAISKUDOKSEN TAUDIT- 
MORBI CUTIS cT SUBCUTIS 1 100,0 - - 1 100,0 - - - - - -
XII I TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN S41RAU0ET- 
MORB1 SYSTEMATIS HUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 13 100,0 3 23,1 9 69,2 - - 1 7,7 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT -MALE- 
fORMATIONES CONGENITAE 31 100, 0 5 16,1 2A 77,A _ _ 2 6,5 _
XV PERINAT AALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ CAUSAE UUAEDAM MORBORUM NEONA- 
TORUM ET MORTIS PERINATALl S 25 100,0 5 20,0 19 76,0 . . _ _ 1 A,0
XVI OIREITA JA cPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMATA ET 
C6SUS HALE OEFINITI 9 IOC, 0 33,3 _ _ . . 6 66,7 _ .
XVI I TAPATURMAT, MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
GLYCKSFALL» FÖRGIFTNI NG,MI SSH4N0EL - 
ACCIDcNTS, POISUNINGS, VIOLENCE 351 100,0 15 A , 3 3 0,9 3 0,9 326 93,A 2 0,6
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KUOLLEITA YHT.-OÖDA INALLES-TOTAL DEATHS . 1508 100,0 885 58,7 282 18,7 A3 2.9 292 19,A 6 0, A
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OUMAR AVLIDNA INALL.- ALL DISEASES 1337 luu, u 876 65,5 282 21,1 36 2.7 IAO 10,5 3 0,2
I TARTUNTA- JA LUISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET PARAS1T4RII 15 100,0 10 66,7 A 26,7 _ _ 1 6,7 _ _
II KASVAIMET - NEOPLASHATA 313 10G , 0 218 69,6 86 27,5 - - 9 2,9 - -
5. (JATK. - FORTS. - CONT.)
NcO








TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 






















1 * * 1 % * r1 -
I IT UMPI?RITYS-JA AINEENVAIHOUNTASAIR 40- 
i)£T- MGRRT SYSTEMATIS ENOOCRINI,
NUT RI T lUN.T S ET M ETA BOLI SM] 22 10C, 0 16 61,8 3 13.6 1 4,5
IV VEPTAMUOJUSTAVIEN ELINTEN JA VERFN 
TAUDIT- MURU! SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
C-TICI ET SANGUINIS A 100, 0 1 23,0 3 75,0 . . . .
i
V MIELENTF.RVEYOEN HÄ1FlÖT-HURBl MENTIS 11 100,0 6 54, 5 1 9,1 1 9,1 3 27,3 - -
VI HERMOSTON JA 4 I s n  Ml EN TAUOIT-MOFBI 
SYST. NERVDSI ET OP GA NORIJM SENSUOM 17 100,0 11 64,7 4 23,5 - _ 2 11,8 _
VII VERENKlERTOELINTEN SAIRAUDET-MORBI 
UPGANCJRUM CIRCULATIONIS 7b8 100,0 499 65,0 121 15,6 35 4,6 110 14,3 3 0,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-MORÖI 
URGANURUM RESP IRAT I ON IS 112 100,0 07 77,0 21 16,6 - - 5 4,4 _ _
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET- 
MOPBI ORGANORUM OIG6STIONIS 31 100,0 11 35,5 17 54,8 - - 3 9,7 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GeNII AL I UM 16 100,0 12 66,7 4 22,2 - - 2 11,1 _ _
XII IHON JA IHONALA ISKUOOKSEN TAOOIT- 
MCRB1 CUTIS ST SUBCUTIS 1 100,0 - - 1 100,0 - - - - _
XIII TUKI - JA LIIKUNTAELINTEN S AI R AUDET- 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CUNJUNCTIVAE 7 100,0 1 14,3 5 71,4 - - 1 14,3 ' - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUOOUSTUMAT -MALE- 
FOPMATJUNSS CUNGENITAE t 100,0 _ _ 6 100,0 _ _ _ _ _
XV PERINÄ!AALlEN SAIRAUKSIEN JA KUULL. 
SYITÄ CAUSAE ÖUAEDAM MORBURUM NEONA- 
TUPUM ET MORTIS PERINATALIS b 100,0 _ . 6 100,0 . . .
XVI OIREITA JA EPÄ TÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA- SYMTOMA'T4 ET 
CASUS MALE OEFINITI 5 100,0 2 40,0 • _ _ . 3 60,0 .
XVI I TAPATURMAT. MYRKYTYKSET, PAH.PIT. - 
ULYCKSFALL. FÖRGIF T NING,MI S SHANDEL - 
ACCIDENTS, POISONINGS, VIOLENCE 171 100,0 9 5,3 7 4,1 152 86,9 3 1,6
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N : 0 K U O L E M A N S Y Y I N A L L E S E N N E N  K U O L E H . E F T E R  O Ö D E N  - P O S T - M O R T E M  E X A M I N A T I O N d V R I G
D l D S O R S A K T O T A L L Ä K A R U N D E R S . O T H E R
C A U S E  O F  D E A T H F O R E  D O O S N L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  - 0 1 K E U S L Ä S K .
M E D .  E X A M I N . M E O I C I N S K  -  M E D I C A L R U U M I I N A V A U S
B E F O R E R A T T M E O I C I N S K
D E A T H R U U M I I N A V A U S R U U H I  I NT A R K . O B O U K T I O N
U 8 D U K T I O N Y T T R E  L I K 8 6 S . M E D I C O L E G A L
A U T O P S Y E X T E R N A L A U T O P S Y
E X A M . O F  B O D Y
1 * 1* _______ L* 1* 1 * I- *-
A L L S  6 5 - V U O T J A A N A  K U O L L E E T - U N D E R  6 5 - A R S  Ä L 0 6 R  OÖO.A- 
U E A T H S  U N D E R  6 5  Y E A R S
K U K O  M I A  - H E L A  L A N D E T
K U O L L E I T A  Y H T . - D Ö D A  INAL L E S - T O T AL D E A T H S 1 2 9 0 4 1 0 0 , 0 4 764 3 6 , 9 3 3 5 1 2 6 , 0 221 1,7 4 4 8 1 34, 7N 87 0 , 7
I-
XVI
T A U T E I H I N  K U O L L E I T A  YH T .  - 1 S J U K -  
D O M A R  A V L I D N A  I N A L L . -  ALL D I S E A S E S I OL 75 1 0 0 , 0 4 7 1 5 4 6 , 3 33 4 1 3 2 , 8 187 1,8 1 8 7 9 1 8 , 5 53 0 , 5
I T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U O I T  -  M O R B I  
I N F E C T  IO SI e r  P A R A S I T A R  II 152 lOD* 0 44 2 8 , 9 83 5 4 , 6 _ 25 1 6 , 4
I I K A S V A I M E T  - N S O P L A S M A T A 3 0 0 9 1 0 0 , 0 2 1 3 3 7 0 , 9 8 0 0 2 6 , 6 7 0 , 2 6 6 2 , 2 3 0 , 1
III U M P I  E R I T Y S - JA A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U ­
D E T -  M U R ö l  S Y S T E M A T I S  E N O O C R I N I ,
KUT Rl TI UNI S ET MET A B O L I S M I 184 1 0 0 , 0 85 4 6 , 2 6 7 3 6 , 4 4 2 , 2 27 1 4 , 7 i 0 , 5
I V VER T A M U U O U S  T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  
T A U D I T -  M O R B I  S Y S T E M A T I S  H A E M A T O P O -  
E T IC1 ET  S A N G U I N I S 12 1 0 0 , 0 _ . 10 8 3 , 3 2 1 6 , 7
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H Ä I R I Ö T - M O R B I  M E N T I S 102 1 U C , 0 7 6 , 9 26 2 5 , 5 l 1 , 0 67 6 5 , 7 1 1 , 0
VI HEP MOS T O N  J A  A I S T I M I E N  T 4 U D I T - M O R B I  
S Y S T .  N E R V Ü S I  E T  O R G A N O R U M  S E N S U U M 2 3 6 1 0 0 , 0 107 4 5 , 3 73 3 0 , 9 2 0 , 8 54 2 2 , 9 .
VI J V E R E N K I E R T U E L I N T E N  S A I R A U D E T - M O R 8 I  
O R G A N O R U M  C I R C U L A T I O N I S 4 8 5 6 1 0 0 , 0 1 9 2 3 3 9 , 6 14 0 3 2 8 , 9 164 3 , 4 13 3 2 2 7 , 4 3 6 0 , 7
VIII H E N G I T Y S E L I N T E N  S A I R A J D E T - M O R B I  
O R G A N O R U M  R F S P I R 4 T I O N I S 4 B 4 1 0 0 , 0 220 4 5 , 5 160 3 3 , 1 9 1,9 9 4 1 9 , 4 1 0 , 2
IX R U C A N S U L  A T U S E L I M I S T Ö N  S A R A U O E T -  
MUPB1 O R G A N O R U M  D I G E S T I O N I S 39b 1 0 0 , 0 69 1 7 , 3 231 5 8 , 0 _ ' 98 2 4 , 6 _ .
X V I R T S A - J A  S U K U E L I N T E N  T A U D I T  -  M O R B I  
O R G A N U P U M  U R O - G S N I T A U U M 67 1 0 0 , 0 32 3 6 , 8 50 57 , 5 _ _ 5 5 , 7 .
XI R A S K A U D E N » S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O D E ­
A J A N  L I S Ä T A U D I T - C O M P L I C A T I O N E S  G R A V I  
D A R U M  P A R  TUR IE NTI U M  ET P U E R P S R 4 R U M 1 1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 0
XII I H C N  JA  I H O N A L A I S K U D O K S E N  T A U D I T -  
M O R B I  C U T I S  ET S U B C U T I S 4 1 0 0 , 0 1 2 5 , 0 3 7 5 , 0 _
XII I T U M - J A  L I I K U N T A E L I N T E N  SAI R A U O E T -  
M O R B 1  S Y S T E M A T I S  M U S C U L I - S C E L E T A L I  S 
E T  T E L A E  C O N J U N C T I V A E 84 1 0 0 , 0 34 4 0 , 5 47 5 6 , 0 _ _ 3 3 , 6 _ _
XIV S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S T U M A T  - M A L E -  
F Ü R M A T I  O N E S  C U N G E N I T A E 297 1 0 0 , 0 42 14,1 2 3 3 7 8 , 5 22 7 , 4
X V P E R I N A T A A L I E N  S A I R A U K S I E N  JA  K U O L I .  
S Y I T Ä  C A U S A E  Q U 4 E D A M  M O R B O R U M  N E O N A ­
T O R U M  ET M O R T I S  P E R I N A T A L I S 173 1 0 0 , 0 15 8,7 1 5 4 8 9 , 0 2 1,2 2 1,2
XVI O I R E I T A  JA E PÄT Ä Y U E L L I S E S T I  M Ä Ä R I ­
T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A -  S Y M T U M A T A  ET 
C A S U S  M A L E  D E F l N l T i 9 4 1 0 0 , 0 2 2,1 1 1,1 82 8 7 , 2 9 9 , 6
XVI T T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T ,  P A H . P I T .  - 
L L Y C K S F A L L ,  F O R G I F T N I N G » M I S S H A N D E L  - 
A C C I D E N T S ,  P O I S O N I N G S ,  V I O L E N C E 2 7 2 9 1 0 0 , 0 49 1,8 10 0 , 4 34 1,2 26 0 2 9 5 , 3 3 4 1 , 2
\
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6. KUOLLEENA SYNTYNEET KUOLEMANSYYN JA SYNTYMÄPAINON MUKAAN 
DÖDFÖDDA EFTER DÖDSORSAK OCH FÖDELSEVIKT 
STILLBIRTHS BY CAUSE OF DEATH AND BIRTHWEIGHT
Kuolemansyy
Dödsorsak




















Yhteensä - Summa - Total 267 32 31 43 42 55 31 24 7
XIV Synnynnäi-set.epämuodostumat - Medfödda m iss-
b ildninqar - Maleformationes. conqenitae 48 6 4 9 9 7 5 6 1
S i it ä  - Därav - Of which:
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia 11 3 2 2 - i - 3 -
CMf- Synnynnäinen vesipää - Medfödd hydroce-' 
fa lu s - Hydrocephalus congenitus 5 - - - 1 2 1 • 1 -
746 Synnynnäiset sydänviat - Medfödda hjärtfe l - 
Maleformationes congenitae cordis . - 10 2 3 3 - - 1 1
751 Ruoansulatuselinten synnynnäiset epä­
muodostumat - Medfödda m issb ildn ingar i 
matsmältningsorganen - Maleformationens 
congenitae organorum di gestion is 6 i 1 2 1 1
759 Useiden e linten epämuodostumat - Medfödda 
m issb ildn ingar i fle ra  organsystem - 
Maleformationes congenitae systematis 
m u lt ip lic is 5 1 1 ■ 2 1
XV Perinataalisten  sairauksien ja kuolleisuuden
sy itä
llqhet och dodliqhet - Causae quaedam 
neonatorum et mortis peri natal is
S i it ä  - Därav - Of which:
morborum
217 26 27 34 33 47 25 18 6
760 Krooniset taudit ä id in  verenkierto-, 
v ir t sa -  ja sukuelim issä - Kroniska 
sjukdomar i cirkulationsorganen och 
urogen ita lia  hos modern -M o rb i 
chronici c irc u la to r ii et urogenital es 
matri s
761 Ä id in  muut p a its i raskauteen l i it t y v ä t  
sairaudet - Andra, ej havandeskapets 
sjukdomar hos modern - A l i i  morbii matris 
non g ra v id ita t is
762 Raskausrqyrkytys - G ravid itetstoxikos - 
Toxicosis gravidarum
769 Muut raskauden ja synnytyksen a ika ise t 
lis ä o ire e t  - Andra komplikationer under 
g rav id ite t och fö rlossn ing  - A liae 
complicationes in graviditate et partu
• 770 Istukan t i la  - T i l ls t ln d  hos placentan -
Conditio placenta
771 Napanuoran t i la  - T i l ls t ln d  hos navel- 
strängen - Conditio cordae umbilici
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, jo ita  ei 
ole muualla luok ite ltu  - Anoxi och hypoxi 
ej annorstädes k la ss if ice ra d  - Anoxia.et 
hypoxia a l ib i  non c la s s if ic a b i l is
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättomyys - 
Omogenhet UNS - Immaturitas NUD
779 Tuntemattomasta syystä aiheutunut sik iön  
kuolema - Fosterdöd av okänd orsak - 
Morbus fe ta lis  causa ignota
I I  Muut taudit - Ovriqa sjukdomar - A I i i  morbi
3 1 1 1
8 - 1 - 2 3 -• 1 1
7 - 3 3 1 - - - -
9 4 1 2 1 1 - - -
50 5 6 10 9 14 4 2 -
42 . 4 2 4 5 7 8 10 2
19 - 2 1 1 5 5 2 2
3 - 1 2 - - - - -
70 11 10 11 10 17 8 3 -
2 ■ _ - _ 1 1 _ _
1) S isä ltä ä  myös painoltaan tuntemattomat - Ink l. även okänd födelsevikt - Incl. a lso  cases of unknown birthweight.
2) S isä ltä ä  myös 2 tapausta a lle  500 g - Ink l. även 2 fa l l  under 500 g - Inc l. two cases of le ss than 500 g.
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L i i t e  - B ilaga  - Appendix l
Kesk iväk iluku  iän ja sukupuolen mukaan lä äne ittä in  vuonna 1980 
Medelfolkmängd e fte r  II der och kön lä n sv is  Sr 1980 











,äD Ikä - A ider Age
0 1 2 3 4 5 -9 10 -14 15 -19 20 -24 25-29
Koko maa MS 4 779 535 62 821 63 181 64 027 65 202 64 970 299 674 350 688 381 771 384 124 406 635
Hela landet M 2 310 814 32 056 32 239 32 795 33 367 33 326 153 329 178 882 194 890 196 845 208 747
Whole country N 2 468 722 . 30 765 30 943 31 278 31 835 31 645 146 346 171 807 186 881 187 280 197 888
Kaupungit MS 2 858 614 38 980 38 750 39 124 39 758 39 326 177 058 202 498, 213 045 234 628 265 673
Städer M 1 351 089 19 948 19 759 20 042 20 380 20 242 90 114 103 083 107 773 114 914 131 729
Urban communes N 1 507 525 19 032 18 992 19 083 19 379 19 085 86 914 99 415 105 272 119 714 133 944
Muut kunnat MS 1 920 922 23 841 24 431 24 948 25 443 25 644 122 617 148 190 168 727 149 497 140 962
Övriga kommuner M 959 725 12 108 12 480 12 753 12 987 13 085 63 185 75 794 87 118 81 931 77 018
Other communes N 961 197 11 734 11 952 12 195 12 457 12 560 59 423 72 392 81 609 67 566 63 944
Uudenmaan MS 1 124 111 14 993 15 071 15 167 15 490 15 558 69 463 77 267 79 837 86 402 105 165
Nylands M 527 353 7 739 7 753 7 802 7 968 8 035 35 469 39 392 39 614 41 927 50 390
N 596 759 7 255 7 318 7 366 7 522 7 523 33 994 37 875 38 759 44 475 54 775
Jurun-Porin MS 702 373 8 706 8 918 9 199 9 235 9 150 42 583 49 957 52 790 53 073 58 311
Abo-Björneborgs- M 338 160 4 460 4 527 4 689 4 701 4 629 21 724 25 560 26 884 27 148 29 904
N 364 213 4 247 4 392 4 511 4 535 4 522 20 859 24 397 25 906 25 925 28 407
Ahvenanmaa MS 22 695 279 267 257 261 285 1 524 1 686 1 575 1 555 1 900
Aland M 11 242 147 144 133 132 151 809 878 830 767 949
N 11 454 133 124 125 130 134 716 808 745 789 951
Hämeen MS 663 440 8 001 8 017 8 248 8 530 8 489 40 485 47 382 50 363 51 501 55 940
Tavastehus M 316 517 4 108 4 078 4 205 4 374 4 346 20 703 24 177 25 789 26 324 28 353
N 346 924 3 894 3 940 4 044 4 156 4 143 19 783 23 205 24 574 25 178 27 588
Kymen MS 344 702 3 979 4 061 4 152 4 315 4 330 20 336 24 825 27 512 27 415 27 715
Kymmene M 167 978 2 004 2 086 2 142 2 200 2 212 10 377 12 525 14 034 14 440 14 761
N 176 725 1 976 1 976 2 O il 2 115 2 119 9 959 12 300 13 479 12 975 12 954
M ikke lin MS 208 892 2 313 2 385 2 428 2 529 2 574 12 275 15 361 18 234 17 618 16 108
St. M ichels M 102 251 1 170 1 208 1 225 1 276 1 320 6 242 7 748 9 325 9 368 8 732
N 106 642 1 144 1 178 1 204 1 253 1 255 6 033 7 614 8 910 8 250 7 376
Pohjo is-Karja lan MS 11 107 2 221 2 169 2 233 2 241 2 241 10 463 13 045 15 861 15 996 14 713
Norra Karelens M 5 627 .1 131 1 098 1 129 1 133 1 136 5 319 6 537 8 089 8 659 8 116
N 5 481 1 091 1 072 1 105 1 109 1 106 5 144 6 509 7 772 7 337 6 597
Kuopion MS 251 890 3 314 3 249 3 254 3 407 3 361 15 326 19 020 22 090 21 668 20 932
Kuopio M 123 152 1 692 1 650 1 661 1 737 1 746 7 860 9 598 11 280 11 273 11 227
N 128 738 1 623 1 600 1 594 1 671 1 616 7 466 9 422 10 810 10 395 9 706
Keski-Suomen MS 242 671 3 142 3 231 3 333 3 311 3 261 14 983 18 032 20 568 19 835 19 646
M e lle rsta  F in lands M 119 342 1 600 1 674 1 718 1 687 1 663 7 805 9 255 10 575 10 423 10 377
N 123 330 1 542 1 557 1 616 .1 624 1 599 7 178 8 777 9 993 9 413 9 269
Vaasan MS 431 488 6 192 6 182 6 285 6 329 6 253 29 166 33 435 35 248 33 578 33 631
Vasa M 210 789 3 163 3 145 3 232 3 269 3 243 14 893 17 206 17 969 17 474 17 727
N 220 700 3 030 3 038 3 045 3 061 3 O li 14 273 16 229 17 279 16 104 15 904
Oulun MS 415 664 6 904 6 811 6 727 6 780 6 701 29 991 34 129 39 126 37 538 36 270
UleSborgs M 208 030 3 466 3 449 3 452 3 467 3 423 15 378 17 603 20 164 19 649 19 447
N 207 635 3 439 3 363 3 276 3 341 3 279 14 613 16 526 18 962 17 889 16 823
Lapin MS 194 975 2 772 2 817 2 785 2 772 2 765 13 082 16 553 20 034 17 948 16 30 E
lapplands M 98 322 1 379 1 428 1 410 1 425 1 426 6 752 8 406 10 339 9 396 8 76f









441 802 317 872 287 187 269 551 280 083 258 126 209 296 207 683 171 422 109 127 57 424 20 911 5 914 63 064
227 767 162 544 144 867 134 690 135 837 114 897 87 199 83 056 63 537 36 311 16 738 5 527 1 374 32 349
214 036 155 328 142 321 134 861 144 247 143 229 122 097 124 627 107 885 72 817 40 686 15 384 4 541 30 715
285 758 202 699 175 294 159 930 161 545 146 270 118 374 117 591 96 561 60 349 30 911 11 271 3 224 39 364
143 936 101 636 -86 490 77 651 75 716 62 768 47 475 44 689 33 336 18 331 7 912 2 531 611 20 274
141 822 101 063 88 805 82 279 85 829 83 503 70 899 72 902 63 226 42 019 23 000 8 741 2 614 19 090
156 044 115 174 111 893 109 621 118 538 111 856 90 923 90 092 74 861 48 778 26 513 9 640 2 690 23 700
83 831 60 908 58 '337 57 039 60 121 52 130 39 724 38 367 30 202 17 980 8 827 2 997 763 12 075
72 214 54 266 53 556. 52 582 58 418 59 727 51 199 51 725 44 659 30 798 17 687 6 644 1 927 11 625
122 518 88 727 71 969 62 802 60 430 54 767 44 762 44 398 37 531 23 950 12 723 5 025 1 562 14 930
60 137 44 044 35 496 30 739 28 779 23 433 17 800 16 642 12 730 7 099 3 079 1 015 276 7 782
62 381 44 683 36 474 32 063 31 651 31 334 26 962 27 757 24 801 16 852 9 645 4 011 1 287 7 148
64 496 45 488 41 840 39 711 42 531 39 990 32 322 32 930 28 164 18 576 9 750 3 676 988 8 752
33 726 23 431 21 102 19 845 20 377 17 709 13 369 13 261 10 669 6 329 2 929 969 222 4 532
30 770 22 057 20 738 19 866 22 154 22 281 18 954 19 669 17 495 12 238 6 822 2 708 767 4 220
2 020 1 592 1 232 1 133 1 176 1 245 1 178 1 226 961 651 446 194 54 300
1 043 905 642 608 590 595 568 561 369 220 145 54 8 159
977 688 590 525 586 650 610 665 592 432 301 141 47 141
62 652 44 763 40 206 37 458 39 558 36 906 30 369 30 574 25 618 16 270 8 430 2 839 814 8 041
32 347 22 779 20 038 18 218 18 696 15 993 12 193 11 899 9 321 5 284 2 402 710 186 4 127
30 306 21 984 20 168 19 240 20 892 20 914 18 176 18 676 16 297 10 986 6 028 2 130 628 3 914
30 574 22 410 20 912 20 296 21 611 19 434 15 927 16 285 13 658 8 667 4 •384 1 482 423 3 947
16 236 11 773 10 801 10 231 10 553 8 702 6 579 6 464 5 059 2 903 1 369 422 109 1 997
14 338 10 637 10 111 10 066 11 058 10 732 9 348 9 821 8 599 5 764 3 015 1 060 315 1 950
16 588 12 458 12 299 12 515 13 192 12 156 10 087 9 994 8 366 5 362 2 776 1 029 249 2 309
8 730 6 504 6 296 6 335 6 534 5 452 4 232 4 024 3 308 1 933 881 338 75 1 174
7 858 5 954 6 003 6 180 6 658 6 704 5 855 5 970 5 058 3 429 1 895 692 175 1 135
14 366 10 275 9 927 9 896 11 016 9 915 8 265 8 404 6 569 4 000 1 972 670 175 2 323
7 856 5 377 5 180 5 078 5 419 4 526 3 534 3 473 2 551 1 456 622 214 52 1 179
6 510 4 898 4 747 4 818 5 598 5 389 4 731 4 932 4 018 2 545 1 350 457 124 1 144
20 736 14 853 14 609 14 457 15 730 14 078 11 318 11 164 9 117 5 749 3 055 1 111 295 3 269
11 078 7 652 7 353 7 299 7 732 6 345 4 750 4 524 3 426 1 933 942 316 84 1 707
9 658 7 201 7 256 7 158 7 999 7 733 6 568 6 640 5 692 3 816 2 113 796 211 1 562
21 198 15 199 14 475 13 895 14 764 13 898 11 088 10 670 8 802 5 414 2 769 905 255 3 173
11 078 7 851 7 364 7 067 7 142 6 244 4 718 4 435 3 449 1 961 919 270 71 1 586
10 120 7 349 7 111 6 828 7 623 7 655 6 370 6 235 5 354 3 453 1 850 635 185 1 587
35 763 25 768 24 051 23 510 25 295 24 954 20 857 20 121 16 122 10 392 5 749 2 050 558 6 278
18 657 13 274 12 198 11 814 12 374 11 374 9 149 8 428 6 189 3 585 1 711 582 138 3 252
17 106 12 494 11 853 11 697 12 921 13 580 11 708 11 693 9 933 6 808 4 038 1 469 420 3 026
34 811 24 848 23 692 22 550 23 209 20 684 15 864 15 256 11 439 6 901 3 741 1 323 370 6 994
18 373 12 983 12 172 11 628 11 691 9 681 6 990 6 479 4 468 2 379 1 171 428 94 3 501
16 438 11 865 11 520 10 922 11 518 11 003 8 874 8 777 6 972 4 522 2 570 895 277 3 493
16 082 11 494 11 978 11 330 11 544 10 103 7 261 6 664 5 077 3 207 1 633 604 168 2 748
8 507 5 972 6 227 5 830 5 954 4 846 3 319 2 868 2 001 1 232 572 212 61 1 353
7 576 5 522 5 751 5 500 5 591 5 257 3 942 3 796 3 077 1 975 1 061 393 108 1 395
1) Summat e ivät täsmää pyöristysv irhe iden  takia 
Summorna stämmer inte  pä grund av avrundningsfel 
The to ta ls  do not coincide due to roundings
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Liite — Bilaga — Appendix 2
YKSITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICD m 8. laitos 1965)
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A LISTAN (ICD’s 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND U STA (ICD’s 8th Revision 1965)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. 
Motsvarande A-nr i 7e revision av ICD är angivna inom parentes. Tecknet’ efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingär. 
Corresponding A-numbers o f the 7th Revision o f ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part o f 
the A-number is included.
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
I (000-136)
000 A 1 (A 14)
001 A 2 (A 12)
002, 003 A 3 (A 13)
004, 006 A 4 (A 16’)
008, 009 A 5 (A 16’, A 104’, 
A 132’, A 137’)
010-012 A 6 (A 1)
013 A 7 (A 2)
014 A 8 (A3)
015 A 9 (A 4)
016-019 A 10 (A 5)
020 A 11 (A 24)
022 A 12 (A 27)
023 A 13 (A 15)
030 A 14 (A 25)
032 A 15 (A 21)
033 A 16 (A 22)
034 A 17 (A 17, A 18)
035 A 18 (A 19)
036 A 19 (A 23)
037 A 20 (A 26)
005,007
021 A 21 (A 16’, A 20, A 43’,
024-027 A 132’)
031,038,039
040-043 A 22 (A 28)
044 A 23 (A 30’)
050 A 24 (A 31)
055 A 25 (A 32)
060 A 26 (A 33)
062-065 A 27 (A 29’)
070
045,046
A 28 (A 34)
051-054 
056,057 A 29 (A 29’, A 30’, A 35,
061 A 43’, A 121’)
066-068
071-079
080-083 A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37)
086, 087 A 32 (A 43’)
088 A 33 (A 43’)
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7)
094 A 36 (A 8, A 9, A 10’)
092, 093 
095-097 A 37 (A 10’)
098 A 38 (A 11)
120 A 39 (A 38)
122 A 40 (A 39)
125 A 41 (A 40)
126
121, 123
. A 42 (A 41)






A 44 (A 43’, A 114’)
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
II (140-239)
140-149 A 45 (A 44)
150 A 46 (A 45)
151 A 47 (A 46)
152, 153 A 48 (A 47)
154 A 49 (A 48)
161 A 50 (A 49)
162 A 51 (A 50)
170 A 52 (A 56’)
172,173 A 53 (A 55, A 57’)
174 A 54 (A 51)
180 A 55 (A 52)
181, 182 A 56 (A 53)
185
155-160
A 57 (A 54)
163, 171 
183, 184 A 58 (A 56’, A 57’)
186-199
204-207 A 59 (A 58)
200-203
208-209 60 (A 59, A 65’, A 66’)
210-239 A 61 (A 60’)
III (240-297)
240, 241 A 62 (A 61)
242 A 63 (A 62)
250 A 64 (A 63)




A 66 (A 66’, A 78’, A 107’ 
A 129’, A 137’)
IV (280-289)
280-285 A 67 (A 65’, A 66’)
286-289 A 68 (A 66’, A 86’)
V (290-315)
290-299 A 69 (A 67, A 120’)
300-309 A 70 (A 68’, A 137’)
310-315 A 71 (A 69’)
VI (320-389)
320 A 72 (A 71)
340 A 73 (A 72)
345 A 74 (A 73’, A 137’)
360-369 A 75 (A 74, A 78’, A 132’)
374 A 76 (A 75)




A 78 (A 77)






Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan Detaljlistan A-listan
Detailed list List A Detailed list List A
VII (390-458) XIII (710-738)
390-392 A 80 (A 79) 710-715 A 121 (A 122)
393-398 A 81 (A 80, A 81’) 716-718 A 122 (A 123’, A 126’)






(A 82, A 81’)
727
735-738 A 124 (A 125’)
430-438 A 85 (A 70) 721-726 ' A 125 (A 66’, A 78’, A 85’,
440-448 A 86 (A 85’, A 86’, A 103’) 728-734 A 123’, A 126’, A 137
450-453 A 87 (A 86!, A 107’)
454-458 A 88 (A 86’) XIV (740-759)
VIII (460-519) 741 A 126 (A 127, A 129’)
746 A 127 (A 128’)
460-466 A 89 (A 87, A 92) 747 A 128 (A 128’)
470-474 A 90 (A 88) 749 ' A 129 (A 129’)
480 A 91 (A 89’, A 90’, A 91’, 740
A 132’) 742-745 A 130 (A 60’, A 69’, A 125’,
481-486 A 92 (A 89’, A 90’, A 91’, 748 A 126’, A 129’)
A 132’) 750-759
490-493 A 93 (A 93, A 66’, A 97’)
500 A 94 (A 94) XV (760-779)
510-513 A 95 (A 95)
501-508
511-512 A 96 (A 66’, A 96, A 97’)
764-768
772 A 131 (A 130’, A 131’)
514-519 770,771 A 132 (A 130’, A 135’)
774,775 A 133 (A 133)
IX (520-577) 776 A 134 (A 131’, A 135’)
760-763
520-525 A 97 (A 98) 769,773 A 135 (A 130’, A 134’, A 135’)531-533 A 98 (A 99, A 100) 777-779
535 A 99 (A 101)
540-543 A 100 (A 102) XVI (780-796)
550-553






(A 66’, A 105) 
(A 106)
780-793 ' 
795-796 A 137 (A 68’, A 137’)
534-536 XVII E-Iuokitus — E-listan -  List E (E 800-E 999)
537 A 104 (A 104’, A 107’,
561-570 A 137’) E 810-E 823 AE 138 (AE 138)
572,573 
576, 577
E 800-E 807 
E 825- E 845 } AE 139 (AE 139)
E 850-E 877 AE 140 (AE 140’)
X (580-629) E 880-E 887 AE 141 (AE 141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143’)
580 A 105 (A 108) E 910 AE 143 (AE 146)
581-584 A 106 (A 109) E 922 AE 144 (AE 145’)
590 A 107 (A 110) E 916-E 921 AE 145 (AE 142’, AE 143’,
592,594 A 108 (A 111) E 923-E 928 AE 144’, AE 145’,
600 A 109 (A 112) AE 147’)
610,611 A 110 (A 113) E 900-E 909
591, 593 E 911-E 915 AE 146 (AE 147’)
595-599 A 111 (A 60’, A 114’, E 929-E 949
601-607 A 137’) E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
612-629 E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138’-AE 150’)
XI (630-678) E 990-E 999 AE 150 (AE 150)
636-639 A 112 (A 116’) XVII N-luokitus -  N-listan -  List N  (N 800-N 999)
632 A 113 (A 117’, A 120’)651—653 N 800-N 804 AN 138 (AN 138)
640, 641 A 114 (A 116’, A 118’, A 119’) N 805-N 809 AN 139 (AN 139)
642-645 A 115 (A 116’, A 118’, A 119’) N 810-N 829 AN 140 (AN 140)
670, 671 A 116 (A 115’) N 830-N 839 AN 141 (AN 141)673 N 840-N 848 AN 142 (AN 142)
630, 631 N 850-N 854 AN 143 (AN 143)
633-635 N 860-N 869 AN 144 (AN 144)
654-662 A 117 (A 115’, A 120’) N 870-N 907 AN 145 (AN 145)
672 N 910-N 929 AN 146 (AN 146)
674-678 N 930-N 939 AN 147 (AN 147)
650 A 118 (A 120’) N 940-N 949 AN 148 (AN 148)
N 960-N 989 AN 149 (AN 149)
XII (680-709) N 950-N 959 
N 990-N 999 |  AN 150 (AN 150)
680-686 A 119 (A 60’, A 121’, A 132’)
690-709 A 120- (A 66’, A 126’,
AE 147’, AN 150’)
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K U O L I N T O D I S T U S  28 VR K: N I K Ä IS E S T Ä  TAI SITÄ VA NH EM MA STA  VAI
H a u ta a m is ta  v a r te n
1. I I Lopu llinen  2. I I Väliaikai nen______3. I l Lopullinen, annettu väliaikaisen kuo lintod istuksen  täydennykseksi





5. Kansalaisuus ellei Suom en
6. K a ikk i
etunimet 7.
| päivä
H enk ilö tu n nu s




1 D  nton 2 CD nssa 3 □  Iki o
□ 10. Suku -
*  puoli 1 L J  mies 2 L i  nainen
| päivä | kk | vuosi | klo
11. A lle  1-vuotiaan syntym äpaino g 12. Kuo linaika Kuolinpä ivä  |__| varm a L J  arvio itu |_J tunt.
13. Am m atti ja 
työala 1 f"l oma 2 | | ent.
3 puo- 
L  1 lison
—  ilman 
4  L J  isän S L )  äidin ö lJ a m m .
14. Väestörekisteri, jossa kirjo issa  
(seurakunnan ja kunnan nim i)
f ev.lut. __ortod. _ _  kunnan väes-








17. K uo lin * — muu _ __ Sairaalan tai m uun laitoksen n im i ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
paikka 1 Q  sairaala 2|__| laitos 3 [_J koti 4 [__| muu (auto, metsä, maantie tms.) tapahtum akunta ja muu tarkem pi se lvitys (kohdat 3— 4):
18. Kuo lem ansyy  D iagnoo si latinaksi ja suom eksi
I Välittöm ästi kuolem aan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(ei tarko ita  kuolintapaa)
Edelläkäyviä syitä:
Ylläolevaan syyhyn  m ahdolHsest' 
johtaneita sa irauksia  tai sairaustiloja (b)
(b), viim eisenä mainitaan p eruskuo- ......................................................................................
lem ansyy (c)
(c)
Il M u ita  tärkeitä kuolem aan m yötä* || 
vaikuttaneita tekijöitä, ei ku iten ­
kaan kuolemaan johtaneen sairau­
den tai sairaustilan lähiyhteydessä 
olevia
19. Tapahtum atiedot
Tapaturman, väkivallan tai m yrk y ­
tyksen  liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: m illoin, missä ja miten
K uo lem ansyy* Sairastamia*
n im istön  n:o aika
jonka on aiheuttanut:
, jonka on aiheuttanut:
20. Kuo lem an luokitte lu
—  luonnoll. 
1 L J  kuolema 2 Q  tapaturma 3 Q  itsem urha  4 O  h en k ir ik o s 5 Q  sota yms. 6 (~l epäselvä
21. Kuo lem ansyyn  toteam inen perustuu:
Tu tk im u k- _  vastaan- 
seen pvm  ...............................  M o t o l l a
_  sairas- 
I | käynnillä
—  sairaalassa (nim i
I I ia hoitoaika) ..........
ja e riko istutk im ukseen □  E K G □  RTG
_  muu tu tk im us tai leik-
I I kaus (m ikä ja m illoin) .............................
Ruum iin  u lkon.tarkastukseen □  lääket.
_ _o ikeus-
I I lääket. n:o
Ruum iin- lääket.
.................................... avaukseen L J  n:o
o ikeus-
Kertom ukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, m uuhun  se lvitykseen: ... . ....
Lääketieteellinen kuo lem ansyy
_  tunte- 




L J  va ikeutti:
22. Hautauslupa Käsitykseni m ukaan estettä hautaam iselle ei ole.
23. Ylläolevan todistan kunniani ja om antuntoni kautta päivänä .kuuta 19.
L ä ä k ä r in  a l le k ir j o i t u s :
Laitoksen leima N im e n  selvennys ja
virka-asem a
24.- V ä e s t ö re k is t e r in  
30. p itä jä n  m e rk in n ä t
24. M e rk it t y  kuo lle it- I P“' * 3 I kk  I » “»•' 
ten luetteloon
25. Vuotta  nuo rem p i epäl. 
1 L J  avioll. 2 L J  avioton  3 LJse lvä
26. U skon tokun ta  ellei ev.lut.
.. .. . | päivä I kk  | vuosi I tunnusosa  27. Eloonjääneen puolison, alle 1- 1 1 1 1 
vuotiaasta äidin henkilö tunnu s
A . ... | päivä | k k  | vuosi 28. A v io liitto  
so lm ittu
Polttohautauslupa 
l_ l hankittu poliisilta
Kohdat 4— 10 
r— i ja 14 tarkistettu  
•3U* I— I ja korjattu
V äestö rekiste rin  rivi! ei ma A lle k irjo itus
31. L ä ä n in h a ll it u k se n / H e ls in g in / T a m p e r e e n / T u r u n  t e r v e y d e n h o i t o v ir a s t o n  m e r k in t ä  Saapui .........../............  19.
—  —  Lisätietoja pyydetty (ks. (isä-
1 I l T od istu s on asianm ukaisesti täytetty 2 ( I tiedot kääntöpuolella)_____________ A lle k irjo itu s____________________________
Lääkintöhallituksen  lom ake n :o  118 3 0 0 0 x 1 0 0  12.78 1078006518— 12/1181 O h j e e t  k ä ä n tö p u o le l la
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolem ansyyn selvittäm isestä (N :o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on 
aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N :o  824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole m erk itty kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään 
väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
------ —  —* [hautauslupatodistuksen saamiseksi]
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittä­
misestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolintodistuksesta 
kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: .........................................................................................................)......................................................................................
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K U O L I N T O D I S T U S  ALLE 28 VRK: N I KÄ I S E S T Ä  V A I N A J A S T A
Hautaamitta varten Kuolleitten
1. Q  Lopullinen 2. Q  Väliaikainen 3. Q  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi luettelon n:o
j 5. Kansalaisuus elte
4. Sukunimi |
Suomen
\ 6. Kaikki etunimet
| päivä | kk | vuosi | tunnusosa
7. Henkilötunnus
8. Syntymä- 
kotikunta 9. Äidin siviilisääty 1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q  Iki 4 Q  t r .
10. Sukupuoli 1 Q  poika 2 tyttö 3 Q  vitetty
| päivä | kk | vuosi | klo
11. Kuolinaika Kuolinpäivä Q  varma Q  arvioitu |~"j tunt.
12. Ammatti ja .— , , ,_.
työala 1 □  '«*" 2 Q  äidin
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa ,— . ev. lut. ,— , ortod. kunnan väes- 







16. Kuolin- , ,— | , . i— .muu — , . . — , . „ . Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2); 
paikka  ^D  sairaala 2 [J |ajcos 3 [_J koti 4 [_} muu (auto, metsä, maantie tms.) «pahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3— 4):
v... I päivä | kk | vuosi 17. Äidin viimeiset norm. 1 
kuukautiset alkoivat
18. Monisikiöinen
synnytys 1 Q  kaksoset 2 Q  kolmoset 3 Q  neloset
Tämä lapsi oli
A D B D c D D n
19. Sikiön 20. Lapsen syn- 21. Lapsen syn-
asento tymäpaino g tymäpituus cm
22. Synnytysapu 23. Synnytyksen
1 Q  ei 2 Q  kyllä, mikä kesto tuntia
24. Kuolemansyy
I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) 
äidissä tai synnytyskomplikaatio 
(ei tarkoita kuolintapaa)
Edelläkäyviä syitä:
Muut lapsen tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny« 
tyskomplikaatiot (b), peruskuole- 
mansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
lapsessa tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai sai­
raustilan lähiyhteydessä olevia






Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
26. Kuoleman luokittelu
.— | luonnollinen 
 ^I_| kuolema 2 Q  tapaturma 3 Q  henkirikos 4 Q  sota yms. 5 Q  epäselvä
27. Kuolemansyyn toteaminen perus­
tuu:
Tutkimuk­
seen pvm. ........... ,— , vastaan- I_I otolla
ja erikoistutkimukseen Q  EKG
Ruumiin ulkon. tarkastukseen Q  lääket.
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa« muuhun selvitykseen: ..........
I— - sairas- ■— « sairaalassa (nimi
I_I käynnillä I_I ja hoitoaika) ....
i— i „T/~ |— l muu tutkimus tai leik-
I I RtG LJ kaus (mikä ja milloin) .
I— > oikeus- Kuumiin- |— . laa
LJ lääket. n:o .............  avaukseen I I n:i
ääket. ■— | oikeus- 
LJ lääket. n:<
Lääketieteellinen kuolemamyy on □  „«on □  otaksuttu □  “ ikeuttf:
28. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta ............................................  päivänä
Laitoksen leima
Lääkärin allekirjoitus:




30. Merkitty kuolleit- 1 pä'vä 1 kk 
ten luetteloon
( vuosi 31. Lapsi
1 Q  avioll. 2 Q  avioton * I— I ep^ ’ 3 LJ selvä
32. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
33. Äidin henkilö­
tunnus
päivä | kk | vuosi | tunnusosa 34. ,— | Polttohautauslupa 
I_I hankittu poliisilta
35. , Kohdat 4— 10 ja 13 
I_I tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
36. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä Saapui
Allekirjoitus
. r-i _ ,. . . .  _ i— i Lisätietoja pyydetty
1 [J Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 Q  (k,. |isätiedot kääntöpuolella)




Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24—27 jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittämisestä (No 459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen..
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
--------- [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­tämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:.................... ......................................•,.................................................................................................
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1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2.- Kansalaisuus ellei Suomen
3. Kaikki etunimet 4. Henkilötunnus | päivä | kk | vuosi | tunnusosa
5. Syntymäkotikunta 6. Siviilisääty
1 Q  nton 2 Q  nssa 3 Q] Iki 4 | | er
7. Sukupuoli
1 Q  mies 2 Q  nainen
8. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino | 9. Kuolinaika | päivä
g I
{ kk | vuosi | klo
Kuolinpäivä Q  varma | | arvioitu Q  tunt.
10. Ammatti ja työala
1 Q  oma 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q] isän 5 Q  äidin I— | ilman ® I_I amm.
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
□ ev. lut. ,— . ortod. , kunnan väes- srk. I | srk. LJ törekisteri
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 ^ 
tapahtumakunta ja muu tarkempi selv
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1— 2);
-i . . . ,— | muu (auto, metsä,
J koti 4 |_J maantie tms.)
itys (kohdat 3— 4):
15. Oliko lääkärin hoidossa kuolemaan jo 
1 Q  ei 2 Q  kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
_  sairaalassa tai 
* LJ laitoksessa (nimi)
itäneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta
milloin viimeksi pvm  ^ milloin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei saada
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­
väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­
len kysymyksiin vastattava molem­
missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 Q  selvä
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta, olosuhteista, vam­
man aiheuttajasta. Huom. Laki 
kuolemansyyn selvittämisestä n:o 
459/73 7 §
(Tarvittaessa käytettävä liitettä)
milloin ja missä tapahtui
minkä tai kenen aiheuttama




23. Tiedon antaja on vainajan
( | sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus Virka-asema
25- Väestörekisterin 
30. pitäjän merkinnät
25. Merkitty kuolleit- | päivä | kk 
ten luetteloon
26. Vuotta nuorempi
1 Q  aviollinen 2 Q  avioton 3 Q  selvä
27. Uskontokunta ellei ev. lut.
28. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuo- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa 
tiaasta äidin henkilötunnus
29. Vainajan avioliitto | päivä | kk | vuosi 
solmittu
30. Kohdat 1— 7 ja 11
n  tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
31- Lääninhallituksen Helsingin/ 





Lääkintöhallituksen v. 1974 vahvistama Käännä
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Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (No 824/70):
12 §Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuoleman­syy on merkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla en paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei ole merkitty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle--------- [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöltä 
n  Äkkikuolema: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
□ Kuolema sairastamisen jälkeen: Sairastamisaika......................, vuoteenomana (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
□  oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä
□  laihtunut huomattavasti □ kuumetta tai viluväreitä, kauanko
□ halvauksia, missä ...................................................................... .................. □  tiedoton, kauanko
□ yskää; □ ysköksiä □  ruosteenvärisiä □  verisiä □  märkäisiä □ verensyöksy
□  pistoksia hengittäessä □  hengenahdistusta □ kohtauksittain □ yhtämittaa 
. □ sydänkouristuksia □  muita sydänvaivoja, mitä
□ turvotusta jaloissa □ turvotusta kasvoissa □ muualla, missä
□ vatsavaivoja, millaisia
□  vatsakipuja; □  oksennuksia □  alussa □ jatkuvasti □ verisiä; □  ripuli □  verinen ripuli; □  pitkä ummetus
□  ihottumaa, missä ja minkälaista ......................................................................... □ kurkku kipeä, kauanko
Muita oireita tai kehonvikoja
Naisista kysyttävä lisäksi:
□ raskaana, mikä raskauskuukausi □  lapsivuoteessa
□ keskenmenon saanut □ verenvuotoa synnyttimistä. Muuta
Pienistä lapsista kysyttävä:
Syntymäpaino, jos tiedossa..............  g, □ epämuodostunut, miten
□  Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen
□ kouristuksia □  tiedottomuutta □  oksennuksia □  ripulia, kauanko
□ kuumetta □  yskää □ nopea hengitys □  niskajäykkyyttä
Onko poliisi nähnyt ruumiin □ kyllä □  ei Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraaviin kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, klo ........... /.......  19...... Oliko ruumiinlautumia G kyllä G ei
Oliko kuoleman kankeutta G kyllä D ei • Oliko ruumis kylmä G kyllä G ei




K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E N  T O D I S T U S
Hautaamista varten 180 päivää kestäneen raskauden jälkeen kuolleena syntyneestä
Lopullinen 2.0  Väliaikainen 3. □  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi









8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □ ev. lut. |— | ortod. i— i kunnan väes-srk. | | srk. | | törekisteri
9. Ammatti 
ja työala





13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai 
työpaikkakassan nimi ja osoite
15. Kaikki 
etunimet
»e 16. Henkilö- | päivä kk | vuosi | tunnusosa 17. Ammatti 18. Kansalaisuus ellei Suomen
tunnus ja työala
(seurakunnan ja kunnan nimi) □ ev. luí. i— i <srk. | | srk. □  !
20. Syntymä- I päivä I kk 
aika
25. Monisikiöinen synnytys
, G  kaksoset 2 LJ kolmoset 3 □  neloset
vuosi | klo 21. Sukupuoli 22. Syntymä- 23. Syntymä- 24. Istukan
• 1 l_I poika 2 |_| tyttö 3 |_| vitetty pituus cm paino n paino g
elävänä
Näistä syntyi: BQ  CQ
kuolleena
o D  a D  b D  c O  d D
Tämä kuolleena syntynyt oli
a G  b G  c O  o G
26. Svnnvtvsoaikka
1 I_I sairaala 2 I_I
muu





1 CD Lääkäri 2 CD Kätilö □ Sairaan- ____ hoitaja□ Terveyden- ____hoitaja äG
29. Sikiön 
asento
avustaja 6 CD kukaan
28. Äidin viimeiset norm. | päivä [kk 
kuukautiset alkoivat
30. Kuolema 
tapahtui □ Ennen supis­tusten alkua □ Supistusten tai i— i Ei____ synnytyksen aikana___ 3 |_I tietoa
31. Synnytysaputoimenpiteet 




I Kuolemaan välittömästi johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) sikiössä l (a)
tai.äidissä tai synnytyskomplikaa- ---
tio (ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- Oliko sairaus tai
nimistön n:o sairaustila sikiössä
vai äidissä
Edeiläkäyviä syitä:
Muut sikiön tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskomplikaatiot (b). peruskuo- 
lemansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
sikiössä tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai 
sairaustilan lähiyhteydessä olevia
34. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: milloin, missä ja miten
35. Kuoleman luokittelu
i G luonnollinen kuolema z G . 3 O  riki * □ epäselvä
36. Kuolemansyyn toteaminen 
perustuu:
Tutkimuk­
seen pvm . □ vastaan- i— i sairas- i— i sairaalassaotolla I__I käynnillä I_I (nimi ja hoitoaika) .
ja erikoistutkimukseen G RTG
□ lääket.n:o ________
Lääketieteellinen kuolemansyy on D
□ muu tutkimus taileikkaus (mikä ja milloin) .
□ oikeus-lääket. n:o_________
tunte- |— | otak-
maton I I suttu □ selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen:______
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ci ole.
38. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta .
Laitoksen leima
Lääkärin allekirjoitus:






päivä | kk |vuosi 40. Kuolleena syntyny 
1 Q  avioll. 2 LD avioton 3 CDepä­selvä
41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
42. Äidin aviosuhde
1 CD nton 2 CD nssa• 3 G Iki 4 O  er. i— | asumus- 5 I_I erossa
43. Avioliitto, josta lapsi 
syntynyt, solmittu
päivä kk vuosi 44' 1— 1 Polttohautauslupa 
I_I hankittu poliisilta
'• p-j Kohdat 4-8. 10. 14-16. 18 j Väestörekisterin rivileima 
I_I ja 19 tarkistettu ja korjattu >
Allekirjoitus
46. Lääninhallituksen/Helsingin/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraston merkintä
□ I— | Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot____ Todistus on asianmukaisesti täytetty 2 I I......... kääntöpuolella)
Saapui . 
Allekirjoitus___




Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180  päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimm äisestä päivästä) jälkeen kuolleena 
syntyneestä ko lm e n a  kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 3 3 - 3 6  jätetään täyt­
tämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jä lje n n ö s  aina liitettävä synnytyskertom ukseen tai lääkärin tai kätilön arkistoon. Milloin 
hautauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä lje n n ö s syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h j e e t
Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuole­
mansyystä.
Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitym isen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut.ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai 
poistettu äidistään; kuoleman merkkinä on. ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai 
tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).
Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jo s  lapsi kuolee alle 28  vrk;n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 
28  vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.
Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolem ansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai m yötä­
vaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
L a k i k u o le m a n sy y n  se lv it tä m ise s tä  (N :o  4 59/73 ):
7 §
Kuolem ansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta. 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole 
ollut lääkärin hoidossa: 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman 
johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
M u issa  tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolem ansyyn selvittämisen.
K u o lle e n a  s y n ty n e e n  t o d is tu k se s ta  s ä ä d e tä ä n  s y n ty m ä n  ja k u o le m a n  re k is te rö in n is tä  23. 12. 7 0  a n n e tu n  a se t u k se n  (N :o  8 24 / 70 ) a lla  m a in itu is sa  
p y k ä lis sä :
1 §
Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai m uun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kätilö, terveys­
sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antam aan syntymätodistuksen.
Jo s  edellä 1 mom entissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymä- 
todistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen. jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai m uun julkis­
oikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kätilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsom ansa selvityksen 
on velvollinen antamaan todistuksen. M uukin  laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilauta­
kunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai m uun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.
Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät 
tiedot synnytyksestä.
2 §
Syntym ätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lom akkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta. 
Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntomerkit.
M itä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin vo im assa  kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.
17 §
Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava m yös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen;
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
T o d i s t u k s e n  l ä h e t t ä m i n e n
K u o lle e n a  s y n ty n e e n  to d is tu k se n  ensimm äinen kappale (johon kuolem ansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti 
on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan 
rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoit­
tanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas 
kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoim istoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.
V ä l ia ik a in e n  k u o lle e n a  s y n ty n e e n  to d is tu s  on kirjoitettava, kun kuolem ansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem.. hist.-pat.. arkistotiedustelu. 
neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin  tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 3 3  mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, 
on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.
Lu p a  p o lt to h a u ta u k se e n  on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45  sellaisena kuin se on muutettu kuolem ansyyn selvittämisestä 
annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolem ansyy on merkitty) 
syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus)) ja kuolleena syntyneen äidin nimi.
Lisätietoja:
2 7 6
L U T E  -  B I L A G A  -  A P P E N D I X  4
D Ö D S A T T E S T  FOR 28 DYGN G A M M A l  ELLER ÄLDRE AVLIDEN
För begravning
Slutgiltig 2 . 0 Interimistisk 3.D Slutgiltig. given som komplettering till den interimistiska dödsattesten








11. För barn under 1 är födelsevikten
13. Yrke och
arbetsomrade_______________
14. 8efolkningsregister där införd 
(församlingens o. kommunens namn)
15. Post­
adress
17. Döds- j— | |— j annan
plats 1 E_I sjukhus 2 I_I anstalt
5. Nationalitet om inte finsk
7. Person- [ dag 
beteckning
mdnad | är
9. CivjlStänd .— . ,— , änka ,— , frän-
1 I I odift 2l I gift 3l I änkting 4 I I skild
| dag | mänad | är
1 □  ■ 2 Ü  kvinna
12. Oödstiden Dödsdagen □  , □  i □  ,
eget □ tidi­gare □ makans 1— 1makens 4 I_I faderns □ j— I utanmoderns 6 I_I yrke






□ I— i annan (bil. skog.hemmet 4l_I landsväg el. dyT.) Sjukhusets eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1 -2): händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3-4):
Nummer i döds- Oen tid sjuk-
18. Dödsorsak Diagnosen pä latin och pä svenska orsaksklassifikationen dornen varat
I Sjukdom eller sjukdomstillständ som . . .
omedelbart lett tili döden (a) (avser _Li___ —_______________ _ ________________________________________________________
icke dödssättet)
Föregäende orsaker:
Sjukdomar eller sjukdomstillständ som 
eventuellt lett tili ovanstäende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) nämns sist
II Andra viktiga faktorer som medverkat 
tili döden. dock icke sädana. som stär 
i nära samband med sjukdomen eller 
sjukdomstillständet. som lett tili döden
19. Händelseförloppet
Om döden är förknippad med olycks- 
fall, väld eller förgiftning. bör alltid upp- 
ges: när. var och huru
20. Klassificering av döden □ naturlig 1— 1 1— 1 1— 1 brott mot 1— 1 1— 1död 2 I_I olycksfall 3 I_I självmord 4 I_I liv 5 I_I krig el. dyl. 6 I_I oklar






Rapport, överläggning med 
polisen. annan utredning:____




pä mot- i— i under 
I_I sjukbesök □
pä sjukhus
tagnmg (namn 0. värdtid)
D  RTG □
annan undersökning el.
EKG Operation (vilken 0. när)—
I— | raus-
□ okänd □  antagen □ utredningen försvärades av:
□ rälts- med. nr.
22. Begravningstillständ Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
23. Ovanstäende intygar jag pä heder och samvete den 19.
Likarens underakrift
Anstaltens stämpel Namnet förtydligat och
tjänsteställning
24-lfylls av befoiknings- 
30. regi8termyndighet
24. Införd i döds- 1 dag I nriänad | är 
längden den
25. För barn under 1 är
1 Q  inom äkt. 2 Q  utom äkt. 3 Q  oklar
26. Trossamfund om inte ev. luth.
27. Den överievande makens/makans. förbam | dag 1 mänad | är | signum 
under 1 är moderns personbeteckning
28. Äktenskapet I dag I mänad | är 
ingicks den
29-1— 1 Eldbegängelsetillständ 
I_I anskaffat hos polisen
30.
I— I Punkt. 4-10 0. 14 
1_1 har granskats 0. korrig.
Underskrift
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hälsovärdverks anteckning
j— I j— I Tilläggsuppgifter har begärts 
11_I Attesten är behörigen ifylld 2l_I (se tilläggsuppgifterna pä fränsidan)
1Q
Underskrift
viedicinalstyrelsens blankett nr. 118a D ire k t iv  pä b la n k e t te n s  f rä n s id a
8934-75/23/8132
Dödsattesten utskrives i tvfi exemplar. som  vardera undertecknas. I det andra exemplaret för dödsorsaken  inte uppges (punkterna 1 8 -2 1  ifylls inte och överstryks 
med snedstreck). D e ssu tom  bör en a v sk r ift  av dödsattesten alitid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstillständ mäste ansökas hos 
pölisen, bör dessutom  polischefen pä den ort, dar dödsfallet inträffat. fä en a v sk r if t  av dödsattesten enligt nedannäm nda direktiv.
D ire k t iv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statiskt dokum ent angäende den avlidnas död och  dödsorsak. vilket bör utges för begravning.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som  dödsattest för 28  dygn  gam m al eher äldre avliden, för mindre än 28  dygn  gam m al avliden samt en blankett som  
attest angäende barn som  födes dött.
Dödsorsaken. som  antecknas i dödsattesten. omfattar alla de sjukdomar eller skador. som  antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i sam band med olycksfallet. väldet eller förgiftningen. som  föranledde skadan.
L a g  o m  u tre d a n d e  a v  d o d so r s a k  (N r 4 59/73 ): 7§
For utredande av dod so rsak  skall polisen verkstálla undersókning. 1) dá det icke ár kant. att dóden  fórorsakats av sjukdom. eller dá den avlidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av lakare; 2) dá dóden fórorsakats av brott. olycksfall, sjálvm ord. fórgiftning, yrkessjukdom  eller várdátgárd eller dá det ár anledning att befara, 
att dóden fóranletts av nágon sádan  orsak; eller 3) dá dodsfall eljest intráffat óverraskande.
Vid undersókningen skall lákares bistánd vid behov anlitas.
I de óvriga fallen utfór lákaren utredningen av den medicinska dódsorsaken.
F ö ro rd n in g  o m  re g is tre r in g  a v  fö d e lse r  o c h  d ö d sfa ll (N r 8 24/70 ): 12 §
Den  som  utfärdar dödsattest eller dödsredogöre lse  skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten (obs. dödsattest. dar d ö d so r sa k e n  ö r a n te c k n a d ]  eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd. (tili försam lingarnas centralregister, ifall försam lingarna har ett gem ensam t 
centralregister pä orten) eller. om  uppgift rörande detta register inte föreligger. tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest. där d ö d so r sa k e n  in te  ä r  a n te c k n a d ]  skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som  har med* 
delat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar. som  pä i 1 morn, stadgat satt sändes tili befolkningsregisterföraren.
13 §
Den avlidnes narmaste anhoriga eller den som  ombesorjer den avlidnes begravning skall ofordrojligen sanda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dodsredogdrelse  
till den befol.kningsregisterforare; i vars register den avlidne ar inford, eller. om  det icke ar kant vilket detta befolkningsregister ar. till befolkningsregisterforaren pa 
dod so rten .____________ [for att fS intyg over begravningstillstdnd]
27§
I denna fôrordning avsedda fôdelseattester, attester angâende barn som  fdds doda, d ôdsattester och dôdsredogôrelser skall utfardas utan avgift.
In te r im is t isk  d o d sa t te s t  skall utskrivas, dâ dôdsorsaken  forst efter speciell undersokning (kemisk. histopatologisk. arkivfôrfrâgning, konsultation mm.) kan fast- 
stallas. I detta fall utskrivs attesten i tvâ exemplar och  ifylls i ôvrigt pà vanligt satt, m en i punkt 18 bôr.den undersokning eller àtgard namnas, som  bor vidtagas. forran 
den s lu tg ilt ig a  d ô d sa t te s te n  kan utfârdas. Den slutgiltiga dodsattesten. som  skall utskrivas i ett exemplar, bôr utfardas sà snartundersôkningen slutfôrts och  sand as 
till den befolkningsregisterfôrare, i vars register den avlidne ar infôrd.
T ills tâ n d  till e ld b e g a n g e lse  bor alitid ansokas hos polisen (fôrordning angâende e ldbegângelse Nr 549/45  i den lydelse den har enligt fôrordning om  utredande av 
dod so rsak  Nr 948/73). For detta ëndamâl bôr àt vederbôrande ges avskrift av i 12 § 1 mom. âsyftad dodsattest i slutet kuvert. som  ar adresserat till polischefen pà 
dôdsorten. Pâ kuvertet bôr antecknas »Dodsattest»  samt den avlidnes namn.
Tillâggsuppgifter:
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DODSATTEST FOR MINDRE AN 28 D Y G N GAMMAL AVLI DEN
For begravnlng __ Nr. I dods-
1-1_| Slutgiltig 2.1 I Interimistisk 3.1 i Slutgikig, given som komplettering till den ir.terimistiska dodsattesten langden
4. Släktnamn




i 7. Person- 
I betcckning




1 □  ogift 2 Qj gift 3 □  änka 4 Q  frinskild
Q  sosse l Q  flicl
icke
3 i I utrett
t dag I manad | ir I kl.
I 11. Dödstiden Dödsdagen O  *äker □  beräknad Q  ol-.änd
12. Yrke och
arbecsomride 1 O  faderns 2 Z3 moderns
13. Befolkningsregister oär införd
(församlingens o. kommunes namn






16. Döds- — , _  annan _  _ annan (biI. skog. Sjukhusecs eller annan anstalts namn och läge (kommun) (punkt. 1— 2);
placs 1 I_i sjl khus 2 |_| anstalt 3 |_[hemmet 4 j_[ landsväg el. dyl.) händelsekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3— 4):
17. Modems señaste nórmala 
menstruation i'Ö'jade
I dag I minad | ir 18. Plerbörd
1 □  tvillingar 2 O  trillingar 3 [j fyrlingar
Detta barn var
a D b D c D d D
19. Fostrets
ställning





1 D  nej 2 ja, vilken 23. Förlossningenpigick i t
24. Dödsorsak Diagnosen pi latin och pi svenska




I Sjukdom eller sjukdomstillstind 
som omedelbart lett tili döden (a) 
hos barnet eller modern eller 
komplikation vid förlossningen 
(avser icke dödssäctet)
Föregfende orsaker:
Andra eventuella sjukdomar eller 
siukdomstillstind hos barnet eller 
modern eller förlossningskomplika- 
tioner (b), grunddödsorsak (c) 
nämns sist
II Andra viktiga sjukdomar eller sjuk­
domstillstind som medverkat tili 
döden hos barnet eller modern eller 
förlossningskomplikationer, dock 
icke sidana, som stir i nära samband 
med sjukdomen eller sjukdomstill- 
stindec som lett tili döden
25. Händelseförfoppet
Om döden är förknippad med 
olycksfall, vild eller förgiftning, 
bör alltid uppges: när, var och huru
<»)
26. Klassificering av döden
. i— I naturlig
1 Udöd 2 □  olycksfall
r-. brott 
3 «— I mot liv 4 O  krig el. dyl. 5 O  oklar
27. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig pi:
Undersök-













_  under _ pi sjukhus
[_| sjukbesök Q  (namn o. virdtid)
_ _ annan undersökning el.
|_) RTG (_J operation (vilken o. när) ......
_ _ rätts- . __ med
□  med. nr. ..............  Obdukt.on □  nr. _ rätts*. LJ med. nr.
Den medicinska dödsorsaken är Q  okänd
r-. _  utredningen:
t | antagen | j försvirades av:
28. Begravningstillstind Enligt min uppfattning föreligger inte hinder för begravningen.
29. Ovanstiende intygar jag pi heder och samvete
Anstaltens stämpel Läkarens underskrift.
Namnet förtydligat och 
tjänsteställning
30- Ifylls av befolknings* 
35. registermyndighet
30. Införd i döds- j dag j minad j ir 
längden den
31. Barnet
1 CD inom äkc. 2 [ZI utom äkt. 3 fZ) oklar
32. Modems trossamfund om inte ev.luth.
. | dag | minad ¡ ár ¡ signum 33. Modems
personbeteckning
34* _ Eldbegängelsetillstind
I I anskaffac hos pölisen Punkt. 4— 10 o. 13 har (_) granskats o. korrigerats
Befolkningsregistrets radstämpel Underskrift
31. Länsstyrelsens/Helsingfors/Tammerfors/Abo hälsovirdverks anteckning
_ _ Tilläggsuppgifter har begärts
1|_| Attesten är behörigen ifylld 2 (_J (se tilläggsuppgifcerna pi frinsidan) Underskrift
Anlänt ..../.....  19.....
Medicinalstyrelsens blankett nr. 119a 13342— 75/23/5798 Direktiv pi blankettens frinsida
279
D ö d s a t t e s t e n  utskrives ¡t v á  e x e m p l a r ,  s o m  v a r d e r a  u n d e r t e c k n a s .  I d e t  a n d r a  e x e m p l a r e t  fir d ö d s o r s a k e n  inte u p p g e s  ( p u n k c e r n a  2 4 — 2 7  ifylls inte 
o c h  öve r s t r y k s  m e d  snedstreck). D e s s u t o m  b ö r  e n  a v s k r i f t  av dödsattesten-alltid bifogas s j u k d o m s j o u r n a l e n  eller läkarens arkiv. N ä r  begravningstill- 
stind m i s t e  a n s ö k a s  ho s  pölisen, b ö r  d e s s u t o m  polischefen pi  d e n  ort, d ä r  dödsfallet inträffat, fi e n  a v s k r i f t  av dödsattesten enligt n e d a n n ä m n d a  direktiv.
D i r e k t i v
D ö d s a t t e s t e n  är ett rättsmedicinskt o c h  statistiskt d o k u m e n t  a n g i e n d e  d e n  avlidnas d ö d  o c h  död s o r s a k ,  vilket b ö r  utges för begravning.
F ö r  ä n d a m i l e t  har en  skiid blankett fastställts s o m  dödsattest för 2 8  d y g n  g a m m a l  eller äldre avliden, för m i n d r e  än 28  d y g n  g a m m a l  avliden s a m t  e n  
blankett s o m  attest a n g i e n d e  b a r n  s o m  födes dött.
D ö d s o r s a k e n ,  s o m  a n t e c k n a s  i dödsattesten, o m f a t t a r  alla d e  s j u k d o m a r  eller skador, s o m  a n tingen o r s a k a d e  d ö d e n  eller bid.rog tili d e n  s a m t  d e  o m s t ä n -  
dig h e t e r  i s a m b a n d  m e d  olycksfallet, viidet eller förgiftningen, s o m  f ö r a n l e d d e  skadan.
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  ( N r  459/73): . 7 §
F ö r  u t r e d a n d e  av d ö d s o r s a k  skall polisen verkställa u n d e r s ö k n i n g ,  1) d i  d e t  icke är känt, att d ö d e n  förorsakats av s j u k d o m ,  eller d i  d e n  avlidne icke 
u n d e r  sin sista s j u k d o m  behandlats av läkare; 2) d i  d ö d e n  förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning. y r k e s s j u k d o m  eller v i r d i t g ä r d  eller d i  
d e t  är a n l e d n i n g  att befara, att d ö d e n  föranletts av n i g o n  s i dan orsak; eller 3) d i  dödsfall eljest inträffat öv e r r a s k a n d e .
V i d  u n d e r s ö k n i n g e n  skall läkares bistind vid b e h o v  anlitas.
I d e  övriga fallen utför läkaren u t r e d n i n g e n  av d e n  m e d i c i n s k a  d ö d s o r s a k e n .
F o r o r d n i n g  o m  r e g i s t r e r i n g  a v  f o d e l s e r  o c h  d o d s f a l l  ( N r  824/70): 1 2  §
D e n  s o m  utfardar dodsattest eller d o d s r e d o g o r e l s e  skall ofordrojligen s a n d a  ett e x e m p l a r  av do d s a ttesten [obs. dodsattest, d a r  d o d s o r s a k e n  a r  a n t e c k -  
n a d ]  eller d o d s r e d o g o r e l s e n  till d e n  befolkningsregisterforare, i vars register d e n  avlidne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ¡fall forsamlin- 
g a r n a  har ett g e m e n s a m t  centralregister pi  orten] eller, o m  uppgift r o r a n d e  detta register inte foreligger, till befolkningregisterforaren pi  d o d s o r t e n .
D e t  a n d r a  e x e m p l a r e t  av d o d s a ttesten [obs. dodsattest, d a r  d o d s o r s a k e n  in t e  a r  a n t e c k n a d ]  skall tillstallas d e n  avlidnes n a r m a s t e  a n h o r i g a  eller d e n  
s o m  har m e d d e l a t ,  att h a n  k o m m e r  att sorja for d e n  avlidnes begravning.
H a r  interimistisk dodsattest utfardats, utskrives d e n  slutgiltiga dods a t t e s t e n  i en d a s t  ett e x e m p l a r ,  s o m  pi  i 1 m o m .  stadgat satt sa n d e s  till befolknings- 
registerforaren.
1 3  §
D e n  avlidnes n ä r m a s t e  anh ö r i g a  eller d e n  s o m  o m b e s ö r j e r  d e n  avlidnes b e g r a v n i n g  skall ofördröjligen s ä n d a  i 1 2  § 2 m o m .  a v s e d d  dödsattest eller d o d s ­
r e d o g o r e l s e  till d e n  befolkningsregisterforare, i vars register d e n  avlidne är införd, eller, o m  d e t  icke är kä n t  vilket detta befolkningsregister är, till be- 
folkningsregisterföraren p i  d o d s o r t e n ------------- [for att fi intyg o v e r  begravningstillstind].
2 7  §
I d e n n a  f o r o r d n i n g  a v s e d d a  födelseattester, attester a n g i e n d e  b a r n  s o m  föds d ö d a ,  dödsattester o c h  d ö d s r e d o g ö r e l s e r  skall utfärdas utan avgift.
I n t e r i m i s t i s k  d ö d s a t t e s t  skall utskrivas, d i  d ö d s o r s a k e n  först efter speciell u n d e r s ö k n i n g  (kemisk, histopatologisk, arkivförfrigning, konsultation m m . )  
k a n  fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tvi e x e m p l a r  o c h  ifylls i övrigt p i  vanligt satt, m e n  i p u n k t  2 4  b ö r  d e n  u n d e r s ö k n i n g  eller itgärd n ä m n a s ,  
s o m  b ö r  vidtagas, förrän d e n  slutgiltiga d ö d s a t t e s t e n  k a n  utfärdas. D e n  slutgiltiga dödsattesten, s o m  skall utskrivas i ett e x e m p l a r ,  b ö r  utfärdas si 
snart u n d e r s ö k n i n g e n  slutförts o c h  sä n d a s  tili d e n  befolkningsregisterforare, i vars register d e n  avlidne är införd.
T i l l s t ä n d  tili e l d b e g ä n g e l s e  b ö r  alltid a n s ö k a s  h o s  polisen (forordning a n g i e n d e  eld b e g ä n g e l s e n r  549/45 ¡ d e n  l y d elseden har enligt f o r o r d n i n g  o m  u t r e d a n d e  
a v  d ö d s o r s a k  n r  948/73). F ö r  detta ä n d a m i l  b ö r  it v e d e r b ö r a n d e  ges avskrift av i 1 2  § 1 m o m .  isyftad dödsattest i slutet kuvert, s o m  är adresserat tili 
polischefen p i  d o d s o r t e n .  Pi k u v e r t e t  b ö r  a n t e c k n a s  » D ö d s a t t e s t »  s a m t  d e n  avlidnes n a m n .
Tilläggsuppgifter:.....................
2 8 0
A V  P O L I S E N  U T F Ä R D A D  D Ö D S R E D O G Ö R E L S E
F o r  b e g r a v n i n g
P o l i s b l a n k e t t  N r  2 S 7 a
p o l i s i n r ä t t n in g
lä n s m a n s d i s t r i k t 1 9
P o l is c n s  o r d n in g s n r  
B e f o lk n in g s r e g is t e r -
1 . S lä k t n a m n  ( ä v e n  t id i g a r e ) 2 . N a t i o n a l i t e t  o m  i n t e  f i n s k
3 . S a m t l ig a  f ö r n a m n 4 .  P e r s o n *  | d a g  j m in a d  | i r  | s ig n u m  
b e t e c k n in g
5 . F ö d c l s e h e m k o m m u n  I 6 . C i v i l s t i n d
I 1 □  o g i f t  2  □  g i f t  3  □  ¡ ¡ " ¡ J u n g  4  □  [ rk^ J
7 . K ö n
1 Q  m a n  2  Q  k v in n a
8 . F o r  b a r n  u n d e r  1 i r  f ö d e l s e v ik t e n  
g
9 . D ö d s t i d e n  | d a g  - | m in a d  | i r  | k l .
D ö d s d a g e n  Q  s ä k e r  Q  b e r ä k n a d  Q  o k ä n d
1 0 .  Y r k e  o c h  a r b e t s o m r id e
1 □  e g e t  2  □  g j r e  3  □  4 □  f u e r e s  S  □  m o d e r n s  6 □
1 1 .  B e f o lk n in g s r e g is t e r  d i r  i n f ö r d  ( f ö r s a m l in g e n s  o c h  k o m m u n e n s  n a m n )
I— » e v .  lu t h .  -— - o r t o d o x  j— . k o m m u n e n s  
I__ I f ö r s a m l .  I__ I f ö r s a m l .  L J  b e f o l k n . r e g .
S t a t i s t i k *
c e n t r a l e n s
a n t e c k n i n g a r
1 2 .  P o s t a d r e s s 1 3 . S t a d ig v a r a n d e  b o s t a d s k o m m u n
1 4 . D ö d s p la t s
1 □  s ju k h u s  2  □  3  □  he 
h ä n d e ls e k o m m u n  o c h  a n n a n  n o g g r a n n
S ju k h u s e t s  e l l e r  a n n a n  a n s t a l t s  n a m n  o c h  lä g e  ( k o m m u n )  ( p u n k t .  1 — 2 );
. ,— | a n n a n  ( b i l ,  s k o g ,  
m m e t  4  |__ | |a n<j SVä g  e l.  d y l. )
a r e  u t r e d n in g  ( p u n k t .  3 — 4 ):
1 5 .  V a r  d e n  a v l id n a  u n d e r  l ä k a r v i r d  f ö r  
1 Q  n e j  2  Q  ja  ( lä k a r e n s  n a m n )
1 Q  h e m m a  2  Q  p i  m o t t a g n in g
I— . p i  s j u k h u s  e l l o r  
4  L J  a n s t a l t  ( n a m n )
s j u k d o m e n s  e l l e r  s k a d a n s  s k u l l ,  s o m  le d d e  t i l i  d ö d e n
3 Q  e n b a r t  r e c e p t f ö r n y a n d e
n ä r  s e n a s t ,  d a t u m  n ä r  s e n a s t ,  d a t u m
v i r d t i d
1 6 .  V a r f ö r  u t f ä r d a r  i n t e  lä k a r e n ,  s o m  h a f t  h a n d  o m  v i r d e n ,  d ö d s a t t e s t e n
1 7 .  V a r f ö r  f i r  m a n  in t e  t j ä n s t e l ä k a r e n s  u t s k r iv n a  d ö d s a t t e s t
1 8 .  V a r f ö r  u t f ö r  m a n  in t e  O b d u k t i o n
1 9 . B ö r  d ö d s o r s a k e n  a n s e s  v a r a  k la r  
e l l e r  o k l a r  ( f r i g o r n a  p i  f o r m u lä r e t s  
b a k s id a  b ö r  b e s v a r a s  i v a r d e r a f a l le t )
s j u k d o m e n s  e l l e r  s k a d a n s  n a m n
1 Q  k la r
a n t a g l ig  o r s a k
2  Q  o k l a r •
2 0 .  V id  v i l d s a m  d ö d  r e d o g ö r e l s e  f ö r  
d e t  in t r ä f f a d e ,  n ä r m a r e  o m s t ä n d ig -  
h e t e r  o c h  s k a d a n s  f ö r o r s a k a r e .  O b s .  
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  n r  
4 5 9 / 7 3  7  $ ( V i d  b e h o v  b ö r  b i la g a  
a n v ä n d a s )
n ä r  o c h  v a r  in t r ä f f a d e  v i l d e t
v a d  e l l e r  v e m  f ö r o r s a k a d e  v i l d e t
2 1 .  O v a n  n ä m n d a  u p p g i f t e r  g a v  ( n a m n )
2 2 . P o s t a d r e s s 2 3 .  U p p g i f t s g iv a r e n  ä r  d e n  a v l id n a s
( | s lä k t in g  Q  a r b e t s g iv a r e  Q  a n n a n
2 4 .  B e g r a v n in g s t i l l s t i n d E n l i g t  m in  u p p f a t t n in g  f ö r e l i g g e r  i n t e  h in d e r  f ö r  b e g r a v n in g e n .
U n d e r s k r i f e  f ö r  a v g iv a r e n  a v  d ö d s r e d o g ö r e t s e n T jä n s t e s t ä l ln in g
2 5 .  I n f ö r d  i d ö d s *  | d a g  | m in a d  | i r 2 6 .  F ö r  b a r n  u n d e r  1 i r 2 7 .  T r o s s a m fu n d  o m  in t e  e v . lu t h .
2 5*  I f y l l s  a v  b e f o l k n in g s *  
3 0 .  r e g i s t e r m y n d i g h e t
lä n g d e n  d e n
1 Q  in o m  ä k t .  2  Q  u t o m  ä k t .  3  Q  o k l a r
2 8 .  D e n  ö v e r l e v a n d e  m a k e n s / m a k a n s ,  | d a g  | m in a d  | ä r  
f ö r  b a r n  u n d e r  1 i r  m o d e r n s  p e r*  
s o n b e t e c k n i n g  -
2 9 . O e n  a v l id n a s  ä k t e n s k a p  | d a g  | m in a d  | i r  
in g ic k s  d e n
3 0 . P u n k t e r n a  1 — 7  o c h  11 h a r  
I I g r a n s k a t s  o c h  k o r r ig e r a t s
B e f o lk n in g s r e g is t r e t s  r a d s t ä m p e l
31*  L ä n s s t y r e l s e n s / H e l s i n g f o r s /  
3 2 .  T a m m e r f o r s / A b o  h ä l s o -  
v á r d v e r k s  a n t e c k n i n g
3 1 . A n lä n d e ,  d a t u m 3 2 . O ö d s o r s a k
F a s t s t ä l ld  a v  m e d ic in a l s t v r e l s e n  i r  1 9 7 4 V ä n d
2 8 1
F ö r o r d n i n g  o m  r e g i s t e r i n g  a v  f ö d e l s e r  o c h  d ö d s f a l !  N r  (824/70):
1 2  §
D e n  s o m  utfardar dodsattest eller d o d s r e d o g o r e l s e  skatl ofordrojligen s a n d a  ett e x e m p l a r  av  dods a t t e s t e n  [obs. dodsattest, d a r  d o d s o r s a k e n  a r  
a n t e c k n a d ]  eller d o d s r e d o g o r e l s e n  till d e n  befolkningsregisterforare, i vars register d e n  avlidne ar inford, [till forsamlingarnas centralregister, ifall 
for s a m l i n g a r n a  har ett g e m e n s a m t  centralregister p i  orten] eller, o m  uppglft r o r a n d e  detta register inte foreligger, till befolkningregisterforaren 
p i  d o d s o r t e n .
D e t  a n d r a  e x e m p l a r e t  av dod s a t t e s t e n  [obs. dodsattest, d a r  d o d s o r s a k e n  i n t e  a r  a n t e c k n a d ]  skall tillstallas d e n  avlidnes n a r m a s t e  a n h o r i g a  eller 
d e n  s o m  h a r  m e d d e l a t ,  att h a n  k o m m e r  att sorja for d e n  avlidnes begravning.
H a r  interimistisk dodsattest utfardats, trtskrives d e n  slutgiltiga dodsattesten i e n d a s t  ett e x e m p l a r ,  s o m  p i  i 1 m o m .  stadgat satt s a n d e s  till befolk- 
ningsregisterforaren.
1 3  §
D e n  avlidnes n a r m a s t e  a n h o r i g a  eller d e n  s o m  o m b e s ö r j e r  d e n  avlidnes b e g r a v n i n g  skall ofordrojligen s ä n d a  i 1 2  § 2  m o m .  a v s e d d  dodsattest eller 
d o d s r e d o g o r e l s e  till d e n  befolkningsregisterforare, i vars register d e n  avlidne är införd, eller, o m  d e t  icke är k ä n t  vilket detta befolkningsregister 
är, till befolkningsrcgisterföraren p i  d o d s o r t e n ------------- [for att fa intyg o v e r  begravningstillstind].
Till p u n k t  1 9  a n k n u t n a  tiliäggsuppgifter, s o m  tillfrigas d e n  i p u n k t  21 n ä m n d a  p e r s o n e n  
□  P l ötslig d ö d :  H u r u  inträffade d ö d e n .  U n d e r  vilka yttre o m s t ä n d i g h e t e r
I I D ö d s f a l !  e f t e r  s j u k d o m :  S j u k d o m s t i d e n  , s ä n g l iggande (i ir, m i n a d e r ,  v e c k o r ,  dagar)
□  h a d e  d e n  senaste tiden a n v ä n t  med i c i n e r ,  vilka ......................................................................................................................
0  h ö g g r a d i g  a v m a g r i n g ,  0  f e b e r  eller frossbrytningar, h u r u  länge
l~l förlamningar, v a r  ...................................................................................... • 0  m e d v e t s l ö s ,  h u r u  länge
0  hosta; □  u p p h o s t n i n g a r  O  r ö d b r u n a  □  blodiga O  variga □  blodstörtning 
d  s t y n g  vid a n d n i n g e n  0  a n d t ä p p a  0  anfallsvis 0  fortlö p a n d e
0  h j ä r t k r a m p  0  a n d r a  hjärtbesvär, v i l k a ...............................................................................................................................
0  svullnad i b e n e n  0  svullnad i anslktet 0  annorstädes, var 
0  m a g b e s v ä r ,  h u r u d a n a
0  m a g s m ä r t o r ;  0  u p p k a s t n i n g a r  0  i början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  diarrö 0  blodiga diarrier; 0  lingvarigt t r o g  m a g e
0  utslag, v a r  o c h  h u r u d a n t ................................................................................................... 0  sjuk hals, h u r u  länge
f l  a n d r a  s j u k d o m s s y m p t o m  e h e r  k r o p p s l y t e n
A n g ä e n d e  k v i n n o r  f r a g a s  d e s s u t o m :
0  h a v a n d e ,  i vilken h a v a n d e s k a p s m i n a d  0  i b a r n s ä n g
0  haft missfall 0  blödningar. A n n a t
A n g i e n d e  s m i b a r n  f r i g a s :
F ö d e l s e v i k t e n .................  g, 0  mlssbildad, h u r u
0  S k a d o r  vid födelsen. V e m  bistod vid förlossningen, ¡fall b a r n e t  är nyssfött 
0  k r a m p e r  0  m e d v e t s l ö s h e t  0  u p p k a s t n i n g a r  0  diarri, h u r u  länge 
0  f e b e r  0  h o sta 0  s n a b b  a n d n i n g  0  nackstyvhet._______________________________________________
H a r  p ö l i s e n  s e t t  liket 0  ja 0  nej Ifall pölisen sett liket b ö r  följande frigor besvaras:
N ä r  säg pölisen liket kl. ....... /.... 1 9 O b s e r v e r a d e s  likstyvhet □  ja □  nej
O b s e r v e r a d e s  likfläckar □  ja □  nej V a r  liket kalit □  ja □  nej
V a r  h u d f ä r g e n  g r ö n  p i  b u k e n □  ¡a □  nej O b s e r v e r a d e s  t e c k e n  p i  förruttnelse □  ja □  nej
A n d r a  a n m ä r k n i n g a r
1 5 1 5 4 — 7 5 /2 3
2 8 2
A T T E S T  A N G Â E N D E  D Ö D F Ö D D
F ö r  b e g r a v n i n g  a v  d ö d f ö d d  efter 180 d a g a r s  graviditet
1 . O  S lu t g i l t i g  2 . O  I n t e r im i s t i s k  3 . L D  S lu t g i l t ig ,  g iv e n  s o m  k o m p le t t e r i n g  t i l i  d e n  i n t e r ím i s t i s k a  a t t e s c e n  a n g ie n d e  d ö d fö d d
4 . S lä k t n a m n  
( ä v e n  t id i g a r e )
5 . P e r s o n -  | d a g  
b e t e c k n in g
I m in a d  | i r I s ig n u m
6 . S a m t l ig a  f ö r n a m n 7 . F ö d e l s e h e m k o m m u n
B e f o lk n in g s r e g is t e r ,  d ä r  in f ö r d  
( f ö r s a m l in g e n s  o .  k o m m u n e n s  n a m n )
_ _ _ e v . - l u t h .  o r t ö d o x  k o m m u n e n s
I J  f ö r s a m l.  L J  f ö r s a m l.  L J  b e f o l k n . r e g .
9 . Y r k e  o c h  a r b e c s o m r i d e 1 0 . N a t i o n a l i t e t  o m  in t e  f i n s k
1 1 . P o s t a d r e s s 1 2 . S t a d ig v a r a n d e  
b o s t a d s k o m m u n
N a m n e t  o c h  a d r e s s e n  p i  m o d e r n s  
s j u k f ö r s ä k r i n g s b y r i  e l l e r  a r b e t s p la t s k a s s a
1 4 .  S lä k t n a m n 1 5 . S a m t l ig a  f ö r n a m n
1 6 . P e r s o n -  | d a g I m in a d  | i r j s ig n u m 1 7 . Y r k e  o c h  a r b e t s o m r id e 1 8 . N a t i o n a l i t e t  o m
b e t e c k n in g
B e f o lk n in g s r e g is t e r ,  d ä r  in f ö r d  
( f ö r s a m l in g e n s  o .  k o m m u n e n s  n a m n )
.__ev.-luth. o r t o d o x  ___k o m m u n e n s
L J  församl, L J  församl. |_J befolkn.reg.
F ö d e ls e -
t id
I d a g  I m in a d  | i r  | k lo c k a n 2 1 . K ö n 2 2 . F ö d e ls e - 2 3 .  F ö d e ls e - 2 4 .  P la c e n t a s
1 L J  g o s s e  2  I__I f l i c k a 3 L J  u t r e t t lä n g d  ......... . c m v ik t .......  g v i k t
F le r b ö r d  
1 O  t v i l l i n g a r 2  □  t r i l l i n g a r  3 □  f y r l i n g a r  f ° J d M :  A  Q  B  □  C  Q d Q
F ö r lo s s n in g s p la t s
.__! annan
1 L J s j u k h u s  2  [_ J  anstalt 3 I I h e m m e t
d ö d a
a D b D c D d D
D e n n a  d ö d f ö d d a  v a r
a D b D c D d D
__ a n n a n  ( b i l ,  f a r -  h i t t e -
4  0  t y g  e l .  d y l . )  5  Q  b a r n
S ju k h u s e t s  e l l e r  a n n a n  a n s t a l t s  n a m n  o c h  lä g e  ( k o m m u n )  ( p u n k t .  1 — 2 ); 
h ä n d e ls e k o m m u n  o c h  a n n a n  n o g g r a n n a r e  u t r e d n in g  ( p u n k t .  3 — 5 ):
2 7 .  V id  f ö r lo s s n in g e n  b i t r ä d d e  .
__ __ barn- __sjuk- hälso- __annan ____
1 | J  läkare__________ 2 I I mo r s k a  3 M  skötare 4 l i  virdare 5 0  medhjälpare 6 f l  ineen
2 8 . M o d e r n s  s e ñ a s t e  n o r m . ]  d a g  
m e n s t r u a t io n  b ö r j a d e
I m i n a d  | ir
2 9 . F o s t r e t s  s t ä l ln in g 3 0 . D ö d e n  ¡n - F ö r e  s a m m a n d r a g - U n d e r  s a m m a n d r a g n in -
t r ä f f a d e  1 | | n in g a r n a s  b ö r j a n  2  0  g a m a  e l . f ö r lo s s n in g e n  3  0  o k ä n d
3 1 . F ö r lo s s n in g s h j ä lp i c g ä r d e r
_____ 1 0  n e i  7  0  i* . v ' ^ e n
3 2 . F ö r lo s s n in g e n  
p i g i c k  i
3 3 . D ö d s o r s a k
I S ju k d o m  e l l e r  s i u k d o m s t i l l s t i n d ,  
s o m  o m e d e f b a r t  l e t t  t i l i  d ö d e n  (a) 
h o s  f o s t r e t  e l l e r  m o d e r n  e l l e r  
k o m p l i k a t i o n  v id  f ö r lo s s n in g e n  ( a v -  
s e r  i c k e  d ö d s s ä t t e t )
F ö r e g i e n d e  o r s a k e r :
A n d r a  e v e n t u e l l a  s j u k d o m a r  e l l e r  
s j u k d o m s t i l l s t i n d  h o s  f o s t r e t  e l l e r  
m o d e m  e l l e r  f ô r lo s s n t n g s k o m p l i -  
k a t i o n e r  ( b ) ,  g r u n d d ö d s o r s a k  (c ) 
n ä m n s t  s is t
Il A n d r a  v i k t i g a  s j u k d o m a r  e l l e r  s j u k ­
d o m s t i l l s t i n d ,  s o m  m e d v e r k a t  t i l l  
d ö d e n  h o s  f o s t r e t  e l l e r  m o d e m  
e l l e r  f ô r lo s s n i n g s k o m p ü k a t io n e r ,  
d o c k  i c k e  s id a n a ,  s o m  s t i r  i n ä rä  
s a m b a n d  m e d  s j ù k d o m e n  e l l e r  
s j u k d o m s t i l l s t i n d e t ,  s o m  l e t t  t i l l  
d ö d e n
3 4 . H ä n d e ls e f ö r lo p p e t
O m  d ö d e n  ä r  f ö r k n ip p a d  m e d  
o l y c k s f a l l ,  v i l d  e l l e r  f ö r g i f t n in g ,  
b ö r  a l l t i d  r e d o g ö r a s  f ö r :  n ä r ,  v a r  
o c h  h u r u
D ia g n o s e n  p i  la t in  o c h  p i  s v e n s k a
I (a )
N u m m e r  i d ö d s -  V a r  s j u k d o m e n  e l.
o r s a k s k l a s s i f ik a -  s j u k d o m s t i l l s t i n d e t
t io n e n  h o s  f o s t r e t  e l .  m o ­
d e r n
3 5 .  K la s s i f i c e r in g  a v  d ö d e n 1 0  n a t u r l ig  d ö d 2  I I o l y c k s f a l l 3 f~1 b r o t t 4 [~i oklar
3 6 . D ö d s o r s a k e n s  k o n s t a t e r a n d e  
b a s e r a r  s ig  p i :
U n d e r s ö k -  __  p i  m o t -
n in g ,  d a t u m  ............................................. [ _ J  t a g n in g
Statistik-
centralens
a n t e c k n i n g a r
__ under
I I sjukbesök
p i  s ju k h u s
M  ( n a m n  o .  v i r d t i d )  .
o c h  p i  s p e c ia lu n d e r s ö k n in g □  r t g
_ _a n n a n  u n d e r s ö k n in g  e l.
I 1 o p e r a t i o n  ( v i l k e n  o .  n ä r )
. rätts-m e d .  __ .
O b d u k t i o n  L J  n r ............................................................. L J  m e d .  n r .
D e n  m e d ic in s k a  
d ö d s o r s a k e n  ä r  I 1 o k ä n d
utredningen 
L J  antagen L J  forsvirades av:
R a p p o r t ,  ö v e r l ä g g n in g  m e d  
p ö l is e n ,  a n n a n  u t r e d n in g :
3 7 . B e g r a v n in g s t i l l s t i n d  E n i i g t  m in  u p p f a t t n in g  f ö r e l i g g e r  in t e  h in d e r  f ö r  b e g r a v n in g e n .
38. O v a n s t à e n d e  intygar jag p á  h e d e r  o c h  s a m v e t e  ................................................................................ d e n
A n s t a l t e n s  s t ä m p e l
L ä k a r e n s  u n d e r s k r i f t ..
N a m n e t  f ö r t y d i i g a t  
o c h  t j ä n s t e s t ä l ln in g
39- Ifylls a v  befolknings- 
45. registerförare
3 9 . I n f ö r d  i d ö d s -  | d a g  
lä n g d e n  d e n
I m i n a d  | ir 4 0 . D e n  d ö d f ö d d a
1 L J  in o m  ä k t .  2  O  u t o m  ä k t .  3 D  o k l a r
4 1 .  M o d e m s  t r o s s a m f u n d  o m  in t e  e v . - l u t h .
42. M o d e m s  civilstind 43. Aktenskapet, där barnet I dag | m i n a d  j ir 44.
1 L J  ogift 2 L J  gift 3 I__I änka 4 |__| skild 5 I__I skillnad föddes, ingicks den
E ld b e g ä n g e ls e t i l l s t in d  
Q  a n s k a f fa t  h o s  p ö l is e n
n  P u n k t .  4 — 8 ,  1 0 ,  1 4 — 1 6 ,  1 8  
l—I o c h  1 9  h a r  g r a n s k a u  o .  k o r r i -  
g e r a u ________________________________
B e f o l k n in g s r e g i s t r e u  r a d s t ä m p e l
46. L ä n s s t y r e l s e n s / H e l s i n g f o r a / T a m m e r f o r s / Ä b o  h ä l s o v i r d v e r k s  a n t e c n i n g
_  T i l l ä g g s u p p g i f t e r  h a r  b e g ä r t s  ( s e
1 I I A t t e s t e n  ä r  b e h ö r ig e n  i f y l ld ________ 2 l  I t i l l ä g g s u p p g i f t e r n a  p i  f r i n s i d a n )  U n d e r s k r i f t
A n lä n t  ................ / ..................  19...
M e d ic in a l s t y r e l s e n s  b l a n k e t t  n r  1 2 0  a  1 3 8 5 1 — 7 5 / 2 3 / 8 6 1 8 Direktiv p á  blanke t t e n a  frinaida
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A t t e s t e n  a n g i e n d e  d ö d f ö d d  utskrivs av läkare ö v e r  d e n  d ö d f ö d d a  d i  graviditeten varat i 1 8 0  d a g a r  eller d ä r u t ö v e r  (räknat frin d e n  sista m e n s t r u a t i o n e n s  
första dag) i t r e  e x e m p l a r ,  vilka alla u n d e r t e c k n a s .  I d e t  a n d r a  o c h  tredje e x e m p l a r e t  fir d ö d s o r s a k e n  inte u p p g e s  ( p u n k t e r n a  3 3 — 36  ifylls inte o c h  öve r s t r y k s  
m e d  snedstreck). D e s s u t o m  b ö r  e n  a v s k r i f t  a v  attesten a n g i e n d e  d ö d f ö d d  alltid bifogas förlossningsberättelsen eller läkarens elfer b a r n m o r s k a n s  arkiv. 
N ä r  begravningstillstind m i s t e  a n s ö k a s  h o s  polisen, b ö r  d e s s u t o m  e n  a v s k r i f t  av  attesten enligt n e d a n n ä m n d a  direktiv tillställas födelseortens polischef.
D i r e k t i v
A t t e s t e n  a n g i e n d e  d ö d f ö d d  är ett rättsmedicinskt o c h  statistiskt d o k u m e n t  o v e r  d ö d f ö d d  o c h  d e n  d ö d f ö d d a s  d ö d s o r s a k ,  vilket utfärdas för b e g r a v n i n g  
D ö d f ö d d  är e n  p r o d u k t  av  befruktning, s o m  o b e r o e n d e  a v  graviditetens längd har dö t t  förrän d e n s a m m a  fötts, d.v.s. fullständigt l ä m n a t  sin m o d e r ,  eller 
avlägsnats ur  sin m o d e r ;  k ä n n e t e c k e n  pi  e n  d ö d  är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar a n d r a  livstecken, s i s o m  hjärtats slag, pulsation i navel- 
s t r ä n g e n  eller tydliga rörelser i v iljebundna m u s k i e r  (medicinalstryrelsens cirkulär n r  1231/61).
O v e r  i e v a n d e  f ö d d a  utskrivs o b e r o e n d e  a v  graviditetens längd e n  födelseattest. O m  b a r n e t  dör, förrän d e t  är 2 8  d y g n  g a m m a l t ,  utskrivs därtill e n  dödsattest 
p i  h l a n k e t t e n  för m i n d r e  än  2 8  d y g n  g a m m a l  avliden.
D ö d s o r s a k e n ,  s o m  a n t e c k n a s  i attesten a n g i e n d e  d ö d f ö d d ,  o m f a t t a r  alla d e  s j u k d o m a r ,  sjukdomstillstind eller s k a d o r  h o s  fostret och/eller m o d e r n ,  s o m  
a n t i n g e n  l e d d e  eller m e d v e r k a d e  tili d ö d e n  s a m t  d e  o m s t ä n d i g h e t e r  i s a m b a n d  m e d  olycksfallet, vildet eller förgiftningen, s o m  f ö r a n l e d d e  skadan.
L a g  o m  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  ( N r  459/73):
7 §
F ö r  u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  skall polisen verkställa u n d e r s ö k n i n g ,  1) d i  d e t  icke är känt, att d ö d e n  förorsaka'ts av s j u k d o m ,  eller d i  d e n  avlidne icke u n d e r  
sin sista s j u k d o m  beh a n d l a t s  a v  läkare; 2) d i  d ö d e n  förorsakats a v  brott, olycksfall, självmord, förgiftning, y r k e s s j u k d o m  eller' v i r d i t g ä r d  eller d i  det 
är a n l e d n i n g  att befara, att d ö d e n  föranletts av n i g o n  s i d a n  orsak; eller 3) d i  dödsfail eljest inträffat ö v e r r a s k a n d e .
V i d  u n d e r s ö k n i n g e n  skall läkares bistind vid b e h o v  anlitas.
I d e  övriga fallen utför läkaren u t r e d n i n g e n  av d e n  m e d i c i n s k a  d ö d s o r s a k e n .
O m  a t t e s t e n  a n g ä e n d e  d ö d f ö d d  s t a d g a s  i d e n  23. 12. 7 0  u t g i v n a  f ö r o r d n i n g e n  ( N r  824/ 7 0 )  o m  r e g i s t r e r i n g  a v  f ö d e l s e r  o c h  d ö d s f a i l  i n e d a n  
n ä m n d a  p a r a g r a f e r :
1 §
ö v e r  b a rns födelse är h o s  staten, k o m m u n  eller offentligträttsligt s a m f u n d  anställd läkare, b a r n m o r s k a ,  häisosyster eller sjukskötare, s o m  har biträtt vid 
förlossningen eller har skött m o d e r n ,  skyldig att o m e d e l b a r t  utfärda födelseattest.
H a r  i 1 m o m .  a v s e d d  p e r s o n  icke biträtt vid förlossningen eller skött m o d e r n  eller har b a r n  fötts u n d e r  s i d a n a  förhillanden att födelseattest icke o m e d e l b a r t  
h a r  k u n n a t  utfärdas, skall b a r nets m o d e r  eller den, i vars v i r d n a d  b a r n e t  är, si snart s o m  möjligt b e g ä r a  födelseattest a v  h o s  staten, k o m m u n  eller a n n a t  
offentligträttsligt s a m f u n d  anställd läkare, b a r n m o r s k a ,  häisosyster eller sjukskötare, s o m  är skyldig att, efter att h a  i n h ä m t a t  n ö d i g b e f u n n e n  utredning, 
utfärda attesten. Ä v e n  a n n a n  legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. A n g i e n d e  hittebarn skall likväl s o c i a l n ä m n d e n  p i  d e n  ort, d a r  ba r n e t  
har anträffats, b e g ä r a  födelseattest av läkare, s o m  är anställd h o s  staten, k o m m u n  eller a n n a t  offentligträttsligt s a m f u n d .
D e n  s o m  h a r  bistitt m o d e r n  vid förlossningen eller s o m  eljest ä g e r  k ä n n e d o m  o m  förlossningen är skyldig att l ä m n a  utfärdaren av födelseattesten d e  u p p -  
gifter s o m  d e n n e  b e g ä r  o m  förlossningen.
2  § '
Födelseattest skall utskrivas pifastställd blankett i tre e x e m p l a r  o c h  p i  attesten skall a n t e c k n a s  d e  uppgifter o m  m o d e r n  o c h  b a r n e t  s o m  förutsättes i blan- 
ketten.
P i  födelseattest, s o m  utfärdas för hittebarn, skall a n t e c k n a s  barnets sannolika födelsetid s a m t  barnets särskilda k ä n n e t e c k e n .
V a d  o v a n  är stadgat o m  födelseattest gäller i tillämpliga delar i friga o m  attest, s o m  utfärdas a n g i e n d e  b a r n  s o m  födes dött.
1 7  §
V a d  i 14, 1 5  o c h  1 6  §§ är stadgat o m  dödsattest o c h  d ö d s r e d o g ö r e l s e  skall p i  m o t s v a r a n d e  sätt tillämpas ä v e n  p i  attest s o m  utfärdas a n g i e n d e  b a r n  s o m  
f ö d e s  dött.
2 7  §
I d e n n a  f ö r o r d n i n g  a v s e d d a  födelseattester, attester a n g i e n d e  b a r n  s o m  föds d ö d a ,  dödsattester o c h  d ö d s r e d o g ö r e l s e r  skall utfärdas ut a n  avgift.
S ä n d n i n g e n  a v  a t t e s t e n
A t t e s t e n s  a n g i e n d e  d ö d f ö d d  första e x e m p l a r  (där d ö d s o r s a k e n  är a n t e c k n a d )  s änds tili d e n  befolkningsregisterförare, i vars register d e n  d ö d f ö d d a s  m o d e r  
är införd. O m  uppgift r ö r a n d e  detta register inte föreligger, s ä n d s  d e n  till faderns register; o m  inte e n s  d e n n a  uppgift föreligger, tili registret p i  d e n  
d ö d f ö d d a s  födelseort eiier begravningsplats. A t t e s t e n s  a n g i e n d e  d ö d f ö d d  a n d r a  e x e m p l a r  (där d ö d s o r s a k e n  inte är a n t e c k n a d )  b ö r  utfärdas it d e n  d ö d f ö d d a s  
m o d e r  eller it den, s o m  enligt a n m ä l a n  o m b e s ö r j a r  b e g r a v n i n g e n .  D e n n a  attest b ö r  sä n d a s  till m o d e r n s  register för att fi intyg ö v e r  begravningstillstind. 
A t t e s t e n s  a n g i e n d e  d ö d f ö d d  tredje e x e m p l a r  (där d ö d s o r s a k e n  inte är a n t e c k n a d )  s ä n d s  tili sjukförsäkringsbyrin pi  m o d e r n s  h e m o r t  eller till m o d e r n s  
arbetsplatskassa.
I n t e r i m i s t i s k  a t t e s t  a n g i e n d e  d ö d f ö d d  b ö r  utskrivas, d i  d ö d s o r s a k e n  först efter speciell u n d e r s ö k n i n g  k a n  fastställas (kem., histopatologisk, arkivför- 
frigning, konsultation m m . ) .  H ä r v i d  utskrivs bla n k e t t e n  i tre e x e m p l a r  o c h  ifylls för övrigt p i  vanligt sätt, m e n  i p u n k t  3 3  n ä m n s  d e n  u n d e r s ö k n i n g  eller 
itgärd, efter vilken d e n  slutgiltiga attesten a n g i e n d e  d ö d f ö d d  k a n  utfärdas. D e n  slutgiltiga attesten a n g i e n d e  d ö d f ö d d ,  s o m  utges i ett e x e m p l a r ,  b ö r  
ofördröjiigen utfärdas si snart u n d e r s ö k n i n g e n  slutförts, o c h  sä n d a s  tili befolkningsregisterföraren, i vars register d e n  d ö d f ö d d a s  m o d e r  är införd. 
T i l l s t i n d  tili e l d b e g ä n g e l s e  b ö r  alltid a n s ö k a s  h o s  pölisen (förordning a n g i e n d e  e l d b e g ä n g e l s e  N r  5 4 9 / 4 5  i d e n  lydelse d e n  h a r  enligt f ö r o r d n i n g  o m  
u t r e d a n d e  a v  d ö d s o r s a k  N r  948/73). F ö r  d e tta ä n d a m i l  b ö r  it v e d e r b ö r a n d e  ges avskrift av  attesten a n g i e n d e  d ö d f ö d d  (där d ö d s o r s a k e n  är a n t e c k n a d )  
i ett tili polischefen p i  födelseorten adresserat slutet kuvert. P i  k u v e r t e t  b ö r  a n t e c k n a s  » A t t e s t  a n g i e n d e  d ö d f ö d d »  o c h  n a m n e t  p i  d e n  d ö d f ö d d a s  m o d e r .
Tilläggsuppgifter:
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V Ä  31
2a O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), tarkan ikäryhmityksen, 
sukupuolen ja avioisuuden mukaan
2b O-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. 
N-nim.), tarkan ikäryhmityksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan
3 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), tarkan ikäryhmityksen, 
sukupuolen ja syntymäpainon (12 ryhmää) mukaan
4 O-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhmityksen, syntymäpainon (100 g:na), 
sukupuolen ja avioisuuden mukaan
5 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.), 
sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhmityksen mukaan
7 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmi­
tyksen ja sukupuolen mukaan (aviottomat erikseen)
8 O-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolinkuukauden ja suku­
puolen mukaan (aviottomat erikseen)
9 Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolemansyyn (P-nim.), sukupuolen ja 
yksityiskohtaisen iän mukaan
10 Kuolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan)
11 Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen . 
mukaan
12 Kuolleet kuolemansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan
13 Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), 
iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan
14 Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (3-num., E-nim.), iän (5-v. ryhmät)
ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)
1 5 Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim., 4-num. E-nim.), iän
(5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn  
ja iän mukaan)
16a Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.) sukupuolen ja iän 
(5-v. ryhmät) mukaan
16b Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), ja kuolemansyyn  
toteamisperusteen mukaan
16c Väkivaltaisesti kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim.), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
17 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen 
mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolemansyyn ja iän mukaan)
18 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän ( 10-v. ja 5-v. ryhmät) ja sukupuolen 
mukaan
18b Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät)
mukaan
19 Kuolleet kuolemansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen
mukaan
21 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden  
mukaan
22 Kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen ja 
iän (5-v. ryhmät) mukaan
Aluejako
K oko  maa kuntamuodon  
mukaan
— » —
K oko  maa
— » —
Läänit, kunnat










K ok o  maa kuntamuodon  
mukaan
Koko  maa, Helsinki, muut 
suurkaupungit, muut kaupungit, 
muut kunnat
Läänit
K oko  maa, suurkaupungit, 
muut kaupungit, muut 
kunnat






23 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen 
ja siviilisäädyn mukaan
Koko  maa
24 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan Läänit kuntamuodon  
mukaan
24b Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) sukupuolen ja iän (10-v. ryhmät) mukaan Koko  maa ja läänit kunta­
muodon mukaan
26 0— 6-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja 
sukupuolen mukaan
Läänit kuntamuodon  
mukaan
28 Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan Läänit kuntamuodon  
mukaan
29 Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan Koko  maan kuntamuodon  
mukaan
30 Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen ja sukupuolen mukaan Läänit kuntamuodon  
mukaan
31 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), kuolemansyyn toteamisperusteen 
ja kuolinpaikan mukaan
Koko  maan kuntamuodon  
mukaan
32 Kuolleet kuolemansyyn toteamisperusteen, kuolemansyyn (A-luokitus) ja 
sukupuolen mukaan
—»—
21a Alle 65-vuotiaana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja toteamisperusteen 
mukaan
Läänit
35 Kuolleet ammatin (2-num.), iän (5-v. ryhmät) kuolemansyyn (B-nim.), 
sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan
Koko  maa
35a Kuolleet ammatin (2-num.), kuolemansyyn (B-nim.), iän (5-v. ryhmät) 
ja sukupuolen mukaan
—»—
35b Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num.) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) 
mukaan
39 Kuolleet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja kuolinkuukauden  
mukaan
40 Kuolleet pääkielen, kuolemansyyn (A-luokitus) sukupuolen ja karkean 
ikäryhmityksen mukaan
K oko  maa kuntamuodon  
mukaan, läänit
41 Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolemansyyn (A-luokitus), 
sukupuolen ja karkean ikäryhmityksen mukaan
44 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), karkean ikäryhmityksen, 
uskontokunnan ja sukupuolen mukaan
K oko  maa
51 Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja äidin iän 
mukaan —»—
52 Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.), sukupuolen ja 
raskauden keston mukaan
53 Kuolleena syntyneet kuolemansyyn (3-num. N-nim.) ja äidin ammatin 
(1-num.) mukaan
61 Kuolleet kuolemansyyn (3-num. E-nim., 3-num. N-nim.), sukupuolen 
ja iän mukaan
K oko  maa kuntamuodon  
mukaan, läänit, keskus- 
sairaalapiirit
62 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja iän mukaan Keskussairaala piirit
64 Kuolleet kuolemansyyn (A-luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden mukaan K oko  maa








V Ä  31
2a Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (4-siffrig N-nom.), 
detaljerad áldersgruppering, kón och legitimitet
Hela landet efter 
kom m unform
2b Under fórsta levnadsaret vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel avlidna 
efter dódsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), detaljerad álders­
gruppering, kón och legitimitet
—»—
3 Under fórsta levnadsaret avlidna efter dódsorsak (A-listan), detaljerad álders­
gruppering, kón och fódelsevikt (12 grupper)
Hela landet
4 Under fórsta levnadsáret avlidna efter detaljerad áldersgruppering, fódelse­
vikt (100 g), kón och legitimitet
—»—
5 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig 
N-nom.), kón och detaljerad áldersgruppering
Län, kommuner
7 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (A-listan), detaljerad 
áldersgruppering och kón (utom  áktenskap separat)
Län efter kom m unform  
och storstäder
8 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (A-listan), dódsmánad 
och kón (utom  áktenskap separat)
Storstäder, övriga städer, 
övriga kommuner
9 Under 28 dygns álder avlidna efter dódsorsak (P-listan), kón och detaljerad 
álder
Heia landet efter 
kom m unform
10 Dóda efter álder och kón (dódsutredning efter álder separat) — »—
11 Dóda efter dódsorsak (3-siffrig N-nom.). álder (5-ársgrupper) och kón
12 Dóda efter dódsorsak (B-listan), álder (5-ársgrupper) och kón
13 Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig 
E-nom., 4-siffrig N-nom.), álder (5-ársgrupper) och kón
—:»—
14 Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (3-siffrig 
E-nom.) álder (5-ársgrupper) och kón (dódsutredning efter dódsorsak och 
álder separat)
15 Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel (4-siffrig N-nom., 4-siffrig 
E-nom.), álder (5-ársgruppér) och kón (dódsutredning efter dódsorsak och  
álder separat)
16a Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig 
E-nom.), kón och álder (5-ársgrupper)
Län
16b Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig 
E-nom.), och grunden fór faststállandet av dódsorsaken
—»—
16c Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig 
E-nom.), kón och dódsmánad
Heia landet
17 Dóda efter dódsorsak (A-listan), álder (5-ársgrupper) och kón (dódsut­
redning efter dódsorsak och álder separat)
Heia landet efter 
kom m unform
18 Dóda efter dódsorsak (A-listan), álder (10-árs- och 5-ársgrupper) och kón Heia landet, Helsingfors, 
övriga storstäder, övriga 
städer, övriga kommuner
18b Doda efter dódsorsak (huvudgrupper), kón och álder'(5-ársgrupper) Län
19 Dóda efter dódsorsak (4-siffrig N-nom.), álder (5-ársgrupper) och kón Heia landet, storstäder, 
övriga städer, övriga 
kommuner
21 Dóda efter dódsorsak (A-listan), kón och dódsmánad Heia landet
22 Dóda efter dódsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom.), kón och álder 
(5-ársgrupper)





























Döda efter dödsorsak (A-listan), álder (5-ärsgrupper), kön och civilstánd
Döda efter dödsorsak (A-listan), álder (5-ärsgrupper) och kön
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), kön och álder (10-ársgrupper)
Döda i álder 0— 6-ár efter dödsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.) 
och kön
Döda efter civilstánd och kön
Döda efter álder (5-ársgrupper), civilstánd och kön
Döda efter gründen för fastställandet av dödsorsaken och kön
Döda efter dödsorsak (A-listan), gründen för fastställandet av dödsorsaken 
och dödsplats
Döda efter gründen för fastställandet av dödsorsaken, dödsorsak (A-listan) 
och kön
Under 65 är döda efter dödsorsak (huvudgrupper) och gründen för fast­
ställandet av dödsorsaken
Döda efter yrke (2-siffrig), álder (5-ársgrupper), dödsorsak (B-listan), 
kön och yrkesinnehavare
Döda efter yrke (2-siffrig), dödsorsak (B-listan), álder (5-ársgrupper) 
och kön
Döda efter yrkesinnehavare, yrke (2-siffrig), kön och älder (5-ärsgrupper)
Döda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och dödsmänad
Döda efter huvudsprák, dödsorsak (A-listan), kön och grov 
äldersgruppering
Döda efter födelselän, bostadslän, dödsorsak (A-listan), kön och grov 
äldersgruppering
Döda efter dödsorsak (A-listan), grov äldersgruppering, trossamfund 
och kön
Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) och moderns älder 
Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.), kön och graviditetens längd 
Dödfödda efter dödsorsak (3-siffrig N-nom.) och moderns yrke (1 -siffrig) 
Döda efter dödsorsak (3-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.), kön och älder
Dóda efter dódsorsak (A-listan), kón och álder 
Dóda efter dódsorsak (A-listan), kón och dódsmánad
Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (A-listan), kón och dódsmánad
Regionindelning
Hela landet
Län efter kom m unform
Hela landet och Iän efter 
kommunform
Län efter kom m unform
Län efter kom m unform
Heia landet efter 
kommunform
Län efter kom m unform












Heia landet efter kom m un­






List on unpublished tables
Number Name o f  table 
o f  table
VÂ31
2a Deaths under one year o f  age by cause (4-digit N-class.), detailed age groups, 
sex and legitimacy
2b Deaths under one year o f  age from  accidents, poisoning and violence by cause 
(4-digit E-class., 3-digit N-class. j, detailed age groups, sex and legitimacy
3 Deaths under one year o f  age by cause (list A), detailed age groups, sex and 
birth weight (12 groups)
4 Deaths under one year o f  age by detailed age groups, birth weight (100 g), 
sex and legitimacy
5 Deaths under one year o f  age by cause (4-digit E-class. ), sex and detailed 
age groups
7 Deaths under one year o f  age by cause (list A), detailed age groups and 
sex (illegitimate separately j
8 Deaths under one year o f  age by cause (list A), month and sex 
(illegitimate separately)
9 Deaths under 28 days o f  age by cause (list P), sex and detailed age groups
10 Deaths by age and sex (death report by sex separately)
11 Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex
12 Deaths by cause (list B), age (five-yeargroups) and sex
13 , Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.,
4-digit N-class. j, age (five-yeargroups) and sex
14 Deaths from  accidents, poisoning and violence (3-digit E-class. ), age (five- 
yeargroups) and sex (death report by cause o f  death and age separately)
15 Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.), 
age (five-yeargroups)
16a Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), 
sex and age (five-yeargroups)
16b Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) 
and basis o f  diagnosis
16c Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), 
sex and month o f  death
1 7 Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex
18 Deaths by cause (list A) age (ten-yeargroups) and sex
18b Deaths by cause (main categories), sex and age (five-yeargroups) 
19 Deaths by cause (4-digit E-class.), age (fice-yeargroups) and sex
21 Deaths by cause (list A), sex and month o f  death
22 Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five-yeargroups
Regional divisions





Provinces by type o f  
commune, large cities
Large cities, other 
cities, other communes




Whole country by type 
o f  commune
Whole country, Helsinki, 
other large cities, other 
cities, other commune
Provinces
Whole country, large cities, 






























Name o f  table
Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital 
status
Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex 
Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups)
Deaths in age 0 -6  years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex 
Deaths by marital status and sex
Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex 
Deaths by basis o f diagnosis and sex
Deaths by cause (list A), basis o f  diagnosis and place o f  death
Deaths by basis o f  diagnosis, cause (list A) and sex
Deaths under 65 years o f  age by cause o f  death and basis o f  diagnosis
Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause 
(list B), sex and posessor o f  occupation
Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) 
and sex
Deaths by posessor o f  occupation, occupation and age (five-yeargroups)
Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month o f  death 
Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups
Deaths by province o f  birth, province o f  residence, cause (list A), 
sex and rough age groups
Deaths by cause (List A), rough age groups, congregation and sex 
Stillbirths by cause o f  death (3-digit N-class.) and age o f  mother 
Stillbirths by cause o f  death (3-digit N-class.), sex and duration o f  gestation 
Stillbirths by cause o f  death (3-digit N-class.) and occupation o f  mother (-digit) 
Deaths by cause (3-digit E-class., 3-digit N-class.), sex and age
Deaths by cause (list A), sex and age
Deaths by cause (list A), sex and month
Deaths under one year o f  age by cause (list A ), sex and month
Regional division
Whole country
Provinces by type o f  
commune
Whole country and 
provinces by type o f  
commune
Provinces by type o f  
commune
Provinces by type 
o f commune
Whole country by type 
o f commune
Provinces by type o f  
commune
Whole country by type 
o f  commune
Provinces
Whole country
Whole country by type 
o f commune
Whole country
Whole country by type o f  







I T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T A  65
A  66A 1 Kolera
A 2 Lavantauti
A 3 Pikkulavantauti ja m u u t  salmonel- IV
lataudit
A 4 Puna- ja ameebatauti A  67A 5 Suolitulehdus ja mu ut ripulitaudit A  68A 6 Hengityselinten tuberkuloosi
A 7 Aivokalvo- ja keskushermostotu-
berkuloosi V
A 8 Suoliston, vatsakalvon ja suolilie­ A  69
peen imusolmuketuberkuloosi A  70A 9 Luu- ja niveltuberkuloosi
A 10 M u u  tuberkuloosi sekä tuberkuloo­
sin jälkitila A  71A 11 Rutto
A 12 Pernarutto VI
A 13 Luomatauti
A 14 Spitaali A  72
A 15 Kurk ku mä tä A  73A 16 Hinkuyskä
A 17 Streptokokkiangina ja tulirokko A  74A 18 Ruusu A  75A 19 Tarttuva aivokalvontulehdus A  76A 20 Jäykkäkouristus A  77A 21 Mu ut bakteeritaudit a *7ft
A 22 Äkillinen polio
A 23 Äkillisen polion jälkitila A  79A 24 Isorokko
A 25 Tuhkarokko
A 26 Keltakuume VII
A 27 Virus-aivotulehdus
A 28 Tarttuva keltatauti A  80
A 29 M u u t  virustaudit A  81A 30 Pilkkukuume ja mu u t  riketsia-
taudit A  82
A 31 Malaria A  83
A 32 Unitauti A  84A 33 Toisintokuume A  85
A 34 Synnynnäinen kuppa A  86
A 35 Aikainen oireellinen kuppa
A 36 Keskushermoston kuppa A  87
A 37 M u u  kuppa A  88
A 38 Tippuri
A 39 Halkiomatötauti VIII
A 40 Rakkulamatotauti A  89
A 41 Rihmamatotauti A  90
A 42 Koukkumatotauti A  91
A 43 Mu ut suoliston matotaudit A  92
A 44 M u u t  tartunta- ja loistaudit A  93
11 K A S V A I M E T
A 45 Suuontelon ja nielun pahanlaatui­
A  94
set kasvaimet A  95
A 46 Ruokatorven pahanlaatuinen kas­ A  96
vain
A 47 Mahalaukun pahanlaatuinen ka s­ IX
vain
A 48 Ohut- sekä paksusuolen pahanlaa­ A  97
tuinen kasvain
A 49 Peräsuolen sekä perä- ja v e m - A  98
melsuolen liittymiskohdan pahan­ A  99
laatuinen kasvain
A 50 Kurkunpään pahanlaatuinen kas­ A  100
vain A  101
A 51 Henkitorven, keuhkoputkien ja A  102
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain A  103
A 52 Pahanlaatuinen luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatuinen kasvain A  104
A 54 Nisän pahanlaatuinen kasvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen ka s­ X
vain
A 56 Mu ut kohdun pahanlaatuiset kas­ A  105
vaimet A  106
A 57 Eturauhasen pahanlaatuinen ka s­
vain A  107
A 58 Muualla sijaitseva tai t a rk em mi n A  108
määrittelemätön pahanlaatuinen A  109
kasvain A  110
A 59 Le u k e m i a A l l i
A 60 Mu ut im u- ja vertamuodostavien
kudosten kasvaimet XI
A 61 Hyvänlaatuiset sekä t a r k e m m i n
määrittelemättömät kasvaimet A  112
III U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H ­
D U N T A S A I R A U D E T  S E K Ä  R A ­ A  113
V I T S E M U S H Ä I R I Ö T
A 62 Yksinkertainen sekä myrkytön
A  114 
A  115
struuma A  11.6
A 63 Kilpirauhasmyrkytys
A 64 Sokeritauti
Vitamiini- ja m u u t  puutostaudit 
Mu ut umpierityksen ja aineen-
A  117
.vaihdunnan häiriöt A  118
V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N ­
T E N  J A  V E R E N  T A U D I T
XII
Vähäver isyydet
M u u t  vertamuodostavien elinten
A  119
taudit A  120




det ja mu ut mielenterveyden häi­ A  121
riöt, paitsi mielisairaudet 
Vajaamielisyys
A  122
H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N A  123
T A U D I T A  124





Silmän tulehdukselliset taudit 
H a r m a a  kaihi
X I V
Viherkaihi A  126
Välikorvan ja kartiolisäkkeen tu­ A  127
lehdus A  128
Mu ut hermoston ja aistimien tau­
dit A  129
V E R E N K I E R T O E L I N T E N  SAI - 
R A U D E T
A  130










Aivoverisuonien taudit A  134
Sairaudet valtimoissa, pikkuvalti- 
mo is sa ja hiussuonissa 
Laskimoveritulppa ja -tukos 
M u u t  verenkiertoelinten taudit
A  135
XV I
H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T
Äkilliset infektiot hengitysteissä 
Influenssa 
Viruskeuhkokuume 
M u u  keuhkokuume 
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaa­
jentuma ja astma 
Kitarisojen ja nielun kattorisan 
liikakasvu
A  136 
A  137
XVII
A N  138
E m p y e e m a  ja keuhkopaise 
Mu ut hengityselinten sairaudet
A N  139
R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  SA I­ A N  140'
R A U D E T A N  141 
A N  142
Ha mp ai de n ja hampaidenalueen 
taudit A N  143
M a h a -  ja pohjukaissuolihaava 
Mahakatarri ja pohjukaissuolentu-
A N  144
lehdus A N  145
Umpilisäkkeentulehdus 
Suolentukkeuma ja tyrä
A N  146
Ma ksankovettuma A N  147
Sappikivitauti ja sappirakontuleh- 
dus A N  148
Mu ut ruuansulatuselimistön taudit A N  149
V I R T S A - J A  S U K U E L I N T E N  T A U ­
DIT A N  150
Äkillinen munuaistulehdus





A E  138
Eturauhasen liikakasvu A E  139
Nisän taudit A E  140
Mu ut virtsa- ja sukuelinten taudit A E  141
R A S K A U D E N ,  S Y N N Y T Y K S E N  J A  
. L A P S I V U O D E A J A N  L I S Ä T A U D I T
A E  142 
A E  143
A E  144
Raskauden ja lapsivuoteen aikai­
set myrkytystilat A E  145
Raskaudentilaan ja synnytykseen A E  146
liittyvä verenvuoto A E  147
Laillinen raskauden keskeytys 
M u u  kesk en me no A E  148
Raskauden ja lapsivuoteen aikai­
nen verenmyrkytys ja veritulppa A E  149
A E  150
M u u t  raskauden, synnytyksen ja 
lapsivuoteen lisätaudit 
Synnytys, ei tietoa lisätaudista
I H O N  J A  I H O N A L A I S K U D O K S E N  
T A U D I T
Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun­
tataudit
M u u t  ihon ja ihonalaiskudoksen 
sairaudet
T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  
S A I R A U D E T
Niveltulehdus ja nivelrikko 
Lihas- ja t a r k e m m i n  määrittele­
m ä tö n reumatismi 
L u u m ä t ä  ja luukalvon tulehdus 
Niveljäykistymä ja luuston ja ni­
velten ei-synnynnäiset e p ä m u o ­
dostumat
Mu ut luiden, liikuntaelinten sekä 
sidekudosten taudit
S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä M U O D O S ­
T U M A T
Selkäydinhalkio 
Synnynnäiset sydänviat 
Verenkiertoelinten mu u t  synnyn­
näiset epämuodostumat 
Huulihalkio, suulakihalkio 
Mu ut synnynnäiset epämuodostu­
m a t
P E R I N A T A A L I S T E N  S A I R A U K S I ­
E N  J A  K U O L L E I S U U D E N  S Y I T Ä
S y n t y m ä v a m m a  ja vaikea synnytys 
Istukan ja napanuoran tila 
Vastasyntyneen hemolyyttinen sai­
raus
Hapettomuus ja vähähappisuus 
muualla luokittelematon 
M u u t  perinataalisten sairauksien 
ja kuolleisuuden syyt
O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä Y D E L L I S E S -  
TI M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A U K S I A
Vanhuus, ei tietoa psykoosista 
Oireet ja m u u t  epätarkasti m ä ä r i ­
tellyt tilat
T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  
J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( v a m m a n  
laatu)
Kallonmurtumat
Selkärangan ja vartalon luiden 
m u rt um at 
Raajojen mu r t u m a t  
Sijoiltaanmeno ilman m u r t u m a a  
Lihasten ja jänteiden nyrjähdyk­
set, venähdykset ja revähtymät 
Kallonsisäinen v a m m a  
Rinta-ja vatsaontelon sekä lantion 
sisäiset v a m m a t  
Haavat ilman m u r t u m a a  
Pi ntavammat ja ruhje- tai puris- 
tu sv am ma t
Ke ho n luonnollisista aukoista eli­
mistöön joutunut vieras esine 
P a l o v a m m a t
Lääkkeiden ja mu id en aineiden 
haittavaikutukset
Mu ut ja määrittelemättömät v a m ­
m a t
T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  
J A  P A H O I N P I T E L Y T  ( v a m m a n  
ulkoinen syy)
Moottoriajoneuvotapaturmat 
M u u t  liikennetapaturmat 
Myrkytyetapaturmat 
Putoamiset ja kaatumiset 
Avotulen aiheuttamat tapaturmat 
Hukkumistapaturmat 
A m p u m a - a s e e n  a m m u k s e n  aiheut­
tamat tapaturmat 
Pääasiassa työmaatapaturmat 
M u u t  tapaturmat
Itsemurha tai itse aiheutettu v a ­
hinko
Murha, tappo tai m u u  tahallinen 
pahoinpitely
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S u o m e n k i e l i n e n  k u o l e m a n s y y l u o k i t u s  ( A - l u o k i t u s )  
D ö d s o r s a k s l i s t a n  ( A - l i s t a n )  p a  . f i n s k a  




I E N F E K T I O N S S J U K D O M A R  O C H  
P A R A S I T Ä R A  S J U K D O M A R
IV
A 1 Asiatisk kolera A  67
A 2 Tyfoidfeber A  68
A 3* Paratyfoidfeber och andra salmo- 
nellainfektioner VA 4 Bacillär dysenteri och amöbiasis
A 5 Enterit och andra diarresjuk- A  69
d o m a r A  70
A 6 Tuberkulös i respirationsorgan
A 7 Tuberkulös i meningerna och 
centrala nervsystemet A  71
A 8 Tuberkulös i tarmar, peritoneum 
och mesenteriallymfkörtlar VI
A 9 Tuberkulös i ben och leder
A 10 An na n tuberkulös och sena följder A  72
av tuberkulös A  73
A 11 Pest A  74
A 12 Anthrax (mjältbrand) A  75
A 13 Brucellos (undulantfeber) A  76
A 14 Le pr a (spetälska) A  77
A 15 Difteri A  78
A 16 Pertussis (kikhosta) A  79
A 17 Streptokockangina och scharla- 
kansfeber
VIIA 18 Erysipelas (rosfeber)
A 19 Meningokockinfektion
A 20 Tetanus (stelkramp) A  80
A 21 An dr a bakteriesjukdomar A  81
A 22 Akut poliomyelit (barnförlamning)
A 23 Sena följder av akut poliomyelit A  82
A 24 Smittkoppor A  83
A 25 Mässling A  84
A 26 Gula febern A  85
A 27 Akut virusencefalit A  86
A 28 Infektiös hepatit (gulsot)
A 29 A n d r a  virussjukdomar A  87
A 30 Fläcktyfus och andra rickettsia- 
sjukdomar
A  88
A 31 Malaria VIIIA 32 Trypanosomiasis
A 33 Febris recurrens (äterfallsfeber)
A 34 Kongenital syfilis A  89
A 35 Tidig symptomatisk syfilis
A 36 Syfilis i centrala nervsystemet A  90
A 37 An na n syfilis A  91
A 38 Gonokockinfektioner A  92
A 39 Schistosomiasis A  93
A 40 Ekinokocksjukdomar A  94
A 41 Filar iainfekt ion
A 42 Ankylostomiasis A  95
A 43 A n dr a m a sk sj uk do ma r A  96
A 44 A n dr a infektiösa och parasitära 
sjukdomar IX
II T U M Ö R E R
A 45 Malign tu mo r i munhlla och svalg A  97
A 46 Malign tu mo r i matstrupe A  98
A 47 Malign tumör i m a g s ä c k A  99
A 48 Malign tumör i tunntarm och 
grovtarm
A  100
A 49 Malign tu mö r i ändtarm A  101
A 50 Malign tumör i struphuvud
A 51 Malign tumör i luftstrupe, luftrör A  102
och lungor A  103
A 52 Malign bentumör A  104
A 53 Malign tumör i hud v
A 54 Malign tumör i bröstkörtel A
A 55 Malign tumör i livmoderhalsen
A 56 Malign tu mö r i Övriga och ej defi- A  105
nierade delar av livmodern A  106
A 57 Malign tu mö r i prostata A  107
A 58 Malign tu mö r i övriga och ospeci- A  108
ficerade organ A  109
A 59 Le uk em i A  110
A 60 övriga tumörer i lymfatisk och 
blodbildande vävnad.
A  111
XIA 61 Benigna tumörer sa mt tumörer av 
icke angiven art
III E N D O K R I N A  S Y S T E M E T S  S J U K ­ A  112D O M A R ,  N U T R I T I O N S R U B B N I N -  
G A R O C H  Ä M N E S O M S Ä T T N I N G S -
A  113S J U K D O M A R
A 62 Enkel och atoxisk struma A  114
A 63 Tyreotoxikos m e d  eller utan stru­ A  115
m a A  116
A 64 Diabetes mellitus (sockersjuka)
A 65 Avitaminoser och andra brist- 
sjukdomar
A  117
A 66 A n d r a  endokrina och metaboliska 
sjukdomar
B L O D B I  L D  A N  D E  O R G A N E N S  O C H  
B L O D E T S  S J U K D O M A R
A n e m i e r
A n d r a  sjukdomar i blod och blod- 
bildande organ
M E N T A L A  R U B B N I N G A R  
Psykoser
Neuroser, patologisk personlighet 
ochandra mentala, icke-psykotis- 
ka rubbningar 
Psykiskt utvecklingsstörda
N E R V S Y S T E M E T S  O C H  S I N N E S ­





G r â  starr (cataracta)
Gr ön starr (glaucome)
Inflammation i mellanörat
A n dr a sjukdomar i nervsystem och
Sinnesorgan
C IR K U L A T IO N S O R G A N E N S






A n d r a  hjârtsjukdomar 
Cerebrovaskulära sjukdomar ex*
Sjukdomar i artärer, artärioler :xx 
och kapillärer 
Venös trombos och emboli 
An dr a sjukdomar i cirkulations- 
organ
A N D N I N G S O R G A N E N S  S J U K D O ­
M A R




An na n pneumoni 
Bronkit, e m f y s e m  och astma 
Hyperplastiska tonsiller och ade­
noider
E m p y e m  och lungabscess
A n d r a  sjukdomar i respirations-
organ
M A T S M Ä L T N I N G S O R G A N E N S
S J U K D O M A R
Sjukdomar i tänder och tandregion 
M a g s â r  och sâr pâ tolvfingertarm 
Gastrit och duodenit 
Blindtarmsinflammation (appendi- 
cit)
Bukbrâck och intestinal Obstruk­
tion
Levercirros
Gallsten och gallblâsesjukdom 
A n d r a  sjukdomar i digestionsorgan
U  R O  - G E N I T A L O R G A N  E N  S S J U K ­
D O M A R
Akut nefrit





A n d r a  sjukdomar i urogenitalorgan
K O M P L I K A T I O N E R  VI D G R A V I - 
DIT ET, F Ö R L O S S N I N G  O C H  I 
P U E R P E R I E T
Förgiftning under graviditet och 
puerpérium
Blödningunder graviditet och för-
lossning
Legal abort
A n na n eller ospecificerad abort 
Infektioner och blodpropp under 
graviditet och puerpérium 
A n d r a  komplikationer under gra­




A  119 
A  120
XIII
A  121 
A  122




A  126 
A  127 
A  128









A  136 
A  137
XVII
A N  138 
A N  139 
A N  140
A N  141 
A N  142
A N  143 
A N  144
A N  145 
A N  146
A N  147
A N  148 
A N  149
A N  150 
XVII
A E  138 
A E  139 
A E  140 
A E  141 
A E  142
A E  143 
A E  144
A E  145
A E  146 
A E  147 
A E  148
A E  149
A E  150
Förlossning utan uppgift o m  
komplikation
H U D E N S  O C H  U N D E R H U D E N S  
S J U K D O M A R
/Infektioner i hud och underhud 
An dr a sjukdomar i hud och u n ­
derhud
S J U K D O M A R  I M U S K U L O S K E L E -  
T A L A  S Y S T E M E T  O C H  B I N D V Ä -  
V E N
Artrit och spondylit 
Mu sk el re um at is m och ej specifi- 
cerad re um at is m 
Osteomyelit och periostit 
Ankylos och förvärvade deformi- 
teter i Skelett och muskier 
A n d r a  sjukdomar i rörelseorgan 
och bindväv
M E D F Ö D D A  M I S S B I L D N I N G A R
Spina bifida
Medfödda hjärtfel
A n d r a  medfödda missbildningar i
cirkulationsorgan
Kluven läpp, käke och g o m
Övriga medfödda missbildningar
VI SS A O R S A K E R  T I L L  P E R I N A ­
T A L  S J U K L I G H E T  O C H  D Ö D L I G -  
H E T
Förlossningsskador och svära för- 
lossningar
Tillständ1 hos placenta och navel- 
sträng
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda 
Anoxi och hypoxi ej annorstädes 
klassificerad
A n d r a  orsaker till perinatal död- 
lighet
S Y M P T O M  O C H  O F U L L S T Ä N -  
D I G T  P R E C I S E R A D E  F A L L
Senilitet utan uppgift o m  psykos 
S y m p t o m  och andra ofullständigt 
preciserade tillstand
O L Y C K S F A L L , '  F Ö R G I F T N I N G A R  
O C H  M I S S H A N D E L  (skadans na- 
tur)
Fraktur pä skalle
Fraktur pa ryggrad och bal
Fraktur pä extremiteter
Luxation utan fraktur
Distorsioner, stukningar och rup-
turer av muskier och señor
Intrakraniell skada
Inre skador i bröst, buk och bäc-
ken
Sönderslitning och slrskador 
Ytliga särskador, kontusion eller 
klämskada m e d  intakt hud 
F r ä m m a n d e  kropp s o m  inträngt 
g e n o m  naturlig öppning 
Brännskador
Läkemedelsförgiftning och annan 
og y n n s a m  inverkan av kemiska 
ä m n e n
Övriga och icke specificerade 
skador av yttre orsaker
O L Y C K S F A L L ,  F Ö R G I F T N I N G A R  
O C H  M I S S H A N D E L  (skadans yttre 
orsak)
Motorfordonsolyckor 
A n d r a  trafikolyckor 
Förgiftning g e n o m  olyckshändelse 
Fall g e n o m  olyckshändelse 
Olyckshändelse orsakad av öppen 
eld
Drunkning g e n o m  olyckshändelse 





Självmord och självtillfogad skada 
Mord, dräp, uppsätlig misshandel 
och lagligt ingripande 
Ovisshet o m  skada u p p k o m m i t  g e ­
n o m  olyckshändelse eller uppsat 
Krigshandling
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A  13 
A 14 
A  15 































A  46 




















Febris paratyphoides et salmo­
nellosis
Dysenteria bacillaris et amoebi- 
asis
Enteritis et diarrhoea 
Tuberculosis organorum resp ira- 
tionis
Tuberculosis meningum et syste- 
matis nervosi centralis 
Tuberculosis intestinorum perito­
nei, lymphonodorum mesenterii 
Tuberculosis ossium et articulo- 
rum













Morbi bacterici alii 
Poliom yelitis acuta 













Syphilis recens symptomatica 









Morbi infectiosi et parasitarii alii
NEOPLASM ATA
Neoplasma malignum cavi oris et 
pharyngis
Neoplasma malignum oesophagi 
Neoplasma malignum ventriculi 
Neoplasma malignum intestini te­
nuis et crassi, rec to  excepto 
Neoplasma malignum recti et 
flexurae rectosigmoidei 
Neoplasma malignum laryngis 
Neoplasma malignum tracheae, 
bronchi et pulmonis 
Neoplasma malignum ossium 
Neoplasma malignum cutis 
Neoplasma malignum mammae 
Neoplasma malignum cervicis 
uteri
Neoplasma malignum uteri, loco 
alio
Neoplasma malignum prostatae 
Neoplasma malignum loci alterius 
s. non indicate et neoplasma ma­
lignum secundarium 
Leuchaemia
Neoplasmata alia telae lymphati- 
cae et haemopoeticae 
Neoplasmata benignaet neoplasma 
typus non definitus
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI
A 63 Thyreotoxicosis cum sive sine 
struma
A  113
A  64 Diabetes mellitus A  114
A 65 Avitaminoses et aliae insufficien-
tiae nutritionis A 115
A  66 A lii morbi endocrini et rhetabolici A  116
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATO-
A 117
POETIC1 ET SANGUINIS A 118
A 67 Anaemiae
A  68 Morbi systematis haematopoetici 




A  69 Psychoses XIIIA  70 Neuroses, personae pathologicae 
et aliae perturbationes mentales, 
non-psychoticae
A. 71 Retardatio mentalis A 121
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI
A 122
ET ORGANORUM SENSUUM A 123
A 72 Meningitis A  124
A 73 Sclerosis disseminata
A  74 Epilepsia A 125
A 75 Morbi inflammatorii oculi
A 76 Gataracta
A 77 Glaucoma XIVA 78 Otitis media et mastoiditis
A 79 Morbi alii systematis nervosi et
organorum sensuum A 126
VU MORBI ORGANORUM CIRCULA-
A  127
TIONIS A 128
A  80 Febris rheumatica activa
A  81 Morbi rheumatici chronici cordis A 129
A 82 Morbi hypertonic i A 130
A 83 Morbi cordis ischaemici XVA 84 A lii morbi cordis
A  85 Morbi cerebrovasculares
A  86 Morbi arteriales, arterio larii et
capillares A 131
A 87 Embolia et thrombosis venarum
A 88 A lii morbi organorum circulatio­
n s
A 132




A 89 Infectiones acutae tractus respi- 
ratorii
A 135
A 90 Influenza XVI
A 91 Pneumonia virosa
A 92 Pneumonia alia A 136
A 93 Bronchitis, emphysema et asthma A 137
A 94 Hyperplasia tonsillarum et ade- 
noidum XVII
A 95 Empyema pleurae et abscessus 
pulmonis
A 96 A lii morbi organorum respiratio­
n s
AN 138 
AN 139IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO­N S
A  97 Morbi dentium et processuum al- AN 140
veolarium AN 141
A  98 Ulcus ventriculi, duodeni AN  142
A 99 Gastritis et duodenitis
A 100 Appendicitis AN  143
A 101 Hernia abdominalis et obstructio
intestinalis AN 144
A  102 Cirrhosis hepatis
A 103 Cholelithiasis et cholecystitis
A 104 A lii morbi organorum digestionis AN  145




A  105 Nephritis acuta
A 106 Nephritis alia, nephrosis AN 148
A  107 Infectio renis AN  149
A 108 Calculus systematis urinarii AN 150
A 109 Hyperplasia prostatae
A 110 Morbi mammae
A 111 A lii morbi organorum uro-genita- 
lium
XI COMPLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTURIENTIUM ET 
PUERPERARUM
A 62 Struma simplex et struma nodosa 
atóxica
A 112 Toxicoses gravidarum et puerpe 
rarum
Haemorrhagia in graviditate et 
partu
Abortus provocatus ex indicatione 
leg'ali
Abortus alius
Sepsis et thrombosis in puerperio 
Complicationes aliae in gravidita­
te, partu et puerperio 
Partus, complicatione nonindica- 
ta
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
Infectiones cutis et subcutis 
A lii morbi cutis et subcutis
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI- 
SCELETALIS ET TE LAE  CON­
JUNCTIVAE
Arthtritis et osteo-arthritis 
Rheumatismus non articularis et 
non specificatus 
Osteomyelitis et periostitis 
Ankylosis et deformitates ossium 
et articulorum acquisitae 
A lii morbi ossium, organorum lo- 
comotoriorum et telae conjuncti­
vae





Maleformationes organorum c ir ­
culations aliae
Fissura faciei et palatoschisis 
Maleformationes congenitae aliae
CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PE- 
RINATALIS
Laesiointra partum et partus dif- 
fic ilis
Conditiones placentae et cordae 
umbilici
Morbus haemolyticus neonatorum 
Anoxia et hypoxia alibi non clas- 
sificabilis
A lii morbi fetuum sive neonatorum
SYMPTOM ATA ET CASUS MALE 
DEFINITI
Senilitas, psychosi non indicata 
Symptomata et casus maledefiniti
TAPATU RM AT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT -  OLYCKS- 
FALL , FÖRGIFTN IN G AR OCH 
MISSHANDEL (vamman laatu, ska- 
dans natur)
Fractura cranii
Fractura columnae vertebralis et 
ossium trunci
Fractura ossium extremitatis 
Luxatio sine fractura 
Distorsiones et distensiones a rti­
culorum, tendinum et musculorum 
Injuria intracranialis (fractura 
cranii excepta)
Laesio traumatica organorum in- 
trathoracicorum, intra-abdomi- 
nalium et organorum pelvis 
Vulnera sine fractura 
Injuria superficialis et contusio 
sive compressio




Laesiones et reactiones aliae et 
non specificae
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I INFECTIVE AND PARASITIC DI­
SEASES
A 1 Cholera
A 2 Typhoid fever
A 3 Paratyphoid fever and other sa l­
monella infections
A 4 Bacillary dysentery and amoe- 
biasis
A 5 Enteritis and other diarrhoeal d i­
seases
A 6 Tuberculosis of respiratory sys­
tem
A 7 Tuberculosis of meninges and 
central nervous system
A 8 Tuberculosis of intestines, perito­
neum and mesenteric glands
A 9 Tuberculosis of bones and joints







A 16 Whooping cough
A 17 Streptococcal sore throat and 
scarlet fever
A 18 Erysipelas
A 19 Meningococcal infection
A 20 Tetanus
A 21 Other bacterial diseases
A 22 Acute poliomyelitis
A 23 Late effects of acute poliomyelitis
A 24 Smallpox
A 25 Measles
A 26 Yellow fever
A 27 V ira l encephalitis
A 28 Infectious hepatitis
A 29 Other v ira l diseases
A 30 Typhus and other rickettsioses
A 31 Malaria
A . 32 Trypanosomiasis
A 33 Relapsing fever
A 34 Congenital syphilis
A 35 Early syphilis, symptomatic
A 36 Syphilis of central nervous system
A 37 Other syphilis
A 38 Gonococcal infections
A 39 Schistosomiasis
A 40 Hydatid osis
A 41 F ilaria l infection
A 42 Ancylostomiasis
A 43 Other helminthiases
A 44 A ll other infective and parasitic 
diseases
11 NEOPLASMS
A 45 Malignant neoplasm of buccal ca­
vity and pharynx
A 46 Malignant neoplasm of oesophagus
A 47 Malignant neoplasm of stomach
A 48 Malignant neoplasm of intestine, 
except rectum
A 49 Malignant neoplasm of rectum and 
rectosigmoid junction
A 50 Malignant neoplasm of larynx
A 51 Malignant neoplasm of trachea, 
bronchus and lung
A 52 Malignant neoplasm of bone
A 53 Malignant neoplasm of skin
A 54 Malignant neoplasm of breast
A 55 Malignant neoplasrn of cervix uteri
A 56 Other malignant neoplasm of uterus
A 57 Malignant neoplasm of prostate
A 58 Malignant neoplasm of other and 
unspecified sites
A 59 Leukaemia
A 60 Other neoplasms of lymphatic and 
haemotopoietic tissue
A 61 Benign neoplasms and neoplasms 
of unspecified nature
III ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND 
METABOLIC DISEASES
A 62 Non-toxic goitre
A 63 Thyrotoxicosis with or without 
goitre
A 64 Diabetes mellitus
A 65 Avitaminoses and other nutritional 
deficiency
A 66 Other endocrine and metabolic di-
seases
IV DISEASES OF THE BLOOD AND 
BLOOD-FORMING ORGANS
A  67 Anaemias
A 68 Other diseases of blood and blood- 
forming organs
V M ENTAL DISORDERS
A  69 Psychoses
A 70 Neuroses, personality disorders 
and other non-psychotic mental 
disorders
A  71 Mental retardation
VI DISEASES OF THE NERVOUS 
SYSTEM AND SENSE ORGANS
A  72 Meningitis
A 73 Multiple sclerosis
A 74 Epilepsy
A 75 Inflammatory diseases of eye
A 76 Cataract
A 77 Glaucoma
A 78 Otitis media and mastoiditis
A  79 Other diseases of nervous system 
and sense organs
VII DISEASES OF THE CIRCULATO­
RY SYSTEM
A 80 Active rheumatic fever
A 81 Chronic rheumatic heart disease
A 82 Hypertensive disease
A 83 Ischaemic heart disease
A 84 Other forms of heart disease
A 85 Cerebrovascular disease
A 86 Diseases of arteries, arterioles 
and capillaries
A 87 Venous thrombosis and embolism
A 88 Other diseases of circulatory 
system
VIII DISEASES OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM
A 89 Acute respiratory infections
A 90 Influenza
A 91 V ira l pneumonia
A 92 Other pneumonia
A  93 Bronchitis, emphysema and asth­
ma
A 94 Hypertrophy of tonsils and ade­
noids
A 95 Empyema and abscess of lung
A  96 Other diseases of respiratory 
system
IX DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEM
A 97 Diseases of teeth and supporting 
structures '
A 98 Peptic ulcer
A 99 Gastritis and duodenitis
A  100 Appendicitis
A  101 Intestinal obstruction and hernia
A 102 Cirrhosis of liver
A 103 Cholelithiasis and cholecystitis
A 104 Other diseases of digestive system
X DISEASES OF THE GENITO-URI- 
NARY SYSTEM
A 105 Acute nephritis
A 106 Other nephritis and nephrosis
A 107 Infections of kidney
A 108 Calculus of urinary system
A 109 Hyperplasia of prostate
A 110 Diseases of breast
A 111 Other diseases of genito-urinary 
system
XI COMPLICATIONS OF PREGNAN­
CY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUM
A 112 Toxaemias of pregnancy and the 
puerperium
A  113 Haemorrhage of pregnancy and 
childbirth
A 114 Abortion induced for legal indica­
tions
A 115 Other and unspecified abortion
A  116 Sepsis of childbirth and the puer­
perium
A 117 Other complications of pregnancy, 
childbirth and the puerperium
A 118 D elivery without mention of comp­
lication
XII DISEASES OF THE SKIN AND 
SUBCUTANEOUS TISSUE
A  119 Infections of skin and subcutaneous 
tissue 1
A 120 Other diseases of skin and subcu­
taneous tissue
XIII DISEASES OF THE MUSCULOS­
K E LE TAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A 121 Arthritis and spondylitis
A 122 Non-articular rheumatism and 
rheumatism unspecified 
A 123 Osteomyelitis and periostitis 
A 124 Ankylosis and acquired musculos­
keletal deform ities
A 125 Other diseases of musculoskeletal 
system and connective tissue
XIV CONGENITAL ANOMALIES
A 126 Spina bifida
A 127 Congenital anomalies of heart
A 128 Other congenital anomalies of c ir -  
culatory system
A 129 Cleft palate and cleft lip
A 130 A ll other congenital anomalies
XV CERTAIN CAUSES OF PERINA­
TA L  MORBIDITY AND M ORTA­
L IT Y
A 131 Birth injury and difficult labour 
A 132 Conditions of placenta and cord 
A  133 Haemolytic disease of newborn 
A 134 Anoxic and hypoxic conditions not 
elsewhere classified
A 135 Other causes of perinatal m orbi­
dity and mortality.
XVI . SYMPTOMS AND ILL-DEFINED
CONDITIONS
A 136 Senility without mention of psyc­
hosis
A 137 Symptoms and other ill-defined 
conditions
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (nature of injury)
AN 138 Fracture of skull 
AN 139 Fracture of spine and trunk 
AN 140 Fracture of limbs 
AN 141 Dislocation without fracture 
AN 142 Sprains and strains of joints and 
adjacent muscles
AN 143 Intracranial injury(excluding skull 
fracture)
AN 144 Internal injury of chest, abdomen 
and pelvis
AN 145 Laceration and open wound 
AN 146 Superficial injury, contusion and 
crushing with intact skin surface 
AN 147 Foreign body entering through 
orifice
AN 148 Burn
AN 149 Adverse effects of chemical subs­
tances
AN 150 A ll other and unspecified effects 
of external causes
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
‘ VIOLENCE (external cause)
AE138 Motor vehicle accidents 
AE 139 Other transport accidents 
AE 140 Accidental poisoning 
AE 141 Accidental falls 
AE 142 Accidents caused by fires  
AE 143 Accidental drowning and submer­
sion
AE 144 Accident caused by firearm  m iss­
iles
AE 145 Accidents mainly of industrial type 
AE 146 A ll other accidents 
AE 147 Suicide and se lf inflicted injury 
AE 148 Homicide and injury purposely in­
flicted by other persons; legal in­
tervention
AE149 Injury undetermined whether ac­
cidentally or purposely inflicted 
AE150 Injury resulting from operations 
of war
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